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LOS MATORALES DEL GANADO DE LA MEST'A. 
E 
PRONOSTICO , QUE SIRVIÓ EN EL AñO DE 1741..'. 
D E D I C A D O 
AL E X C M O . SEñOR DON ZENON DE SOMOD^VILLA, 
Marques de la Enfenada, &c. 
- -
E X C M O . SEñOR. 
N el infinito numero de Memoriales, Cartas, Efquelas¿ 
y Membretes , que {©licitan con la atención de V . Exc. 
fus juítifsimas, y piadofas refoluciones, apenas habrá 
alguno tan venerablemente defintereííado como efte , que 
pone mi refpeto a los pies de V. Exc. en el trage de Car-. 
ta Dedicatoria. Los mas de los pliegos, que ocupan los bu-
fetes de V. Exc. difeurro , que citaran rodeados de títulos, 
propueftas, llantos, ruegos , y. peticiones ', pero éfte mió 
es tan inocente , que ni propone, ni ruega , ni llora , ni pi-
de , ni afpiran fus arrojos,"y fus claafulas a mas fines , que. 
á perfuadir las fencillec.es de una fiel, exquifita , é inexpli-
cable veneración. Preíentalo a V. Exc».. un hombre , que fe 
regiftra fin méritos, fin juicio,, fin artes, y fin di ípo fie io-
nes para hacer figura en el mundo : y ahunque las honras, 
y las abundancias, que, V. Exc. puede darme en él, fon in-
numerables, eítoi tan infelizmente .indifpuefto , que nada me 
puede venir, que íe ií^^9j^S£^|^fg^¿¿g(4Jj|^ii|>Jei4Q: 
y V. Exc. no puede faltar a la'juíticia , ni yo me atrevería 
a pedir lo que nunca hé.fabido merecer. 
Solo pretendo , Excelentísimo Señor , que V . Exc. fe-; 
pa , que vivo,con,.eli,alma prq.mp.ta,,. y d^ciiifsima a fus de-
liberaciones, y preceptos aporque amo á la Ue V. Exc. con 
Temo X. A l inc-
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inevitable inclinación : que defeo , como bien umverfat fu 
íalud , fü vida, y fus exaltaciones ', y que me eftoi glorian-
do en confiderar, que hoi logra la Hefpaña en V. Exc. un 
Miniftro jufto , apacible , fia parientes, paifanos, y ün mas 
eftrechéz, ni comunicación, que con la jufticia , la razón , 
la piedad, el celo , y el amor á Dios, al Rei, y a la Pa-
tria. Suplico a V. Exc. que crea en la ingenuidad de mis 
exprefsioncs *, y que no permita , que íe mezcle eñe defpre-
ciable Papel entre los graves, y útiles , que merecen eftar 
en fu Defpacho , ó en los citantes de fus curiofos Libros j fi-
no que lo dexe rodar fus Antefalas, para que fus Caballe-
ros Pages fe burlen de fus chanzas, lean fus Seguidillas , y, 
le pregunten por las fechas olvidadas : y a mi me permita 
vivir en el conocimiento de mi indignidad , y con el guf-
to, y la obligación de venerar la perfona de V.Exc.faber 
de fu vida , fus aciertos, y fus felicidades. Por muchos años 
íe las conceda Dios a V. Exc. para alivio , y confuelo de 
,sodos, como fe lo ruego, y nos importa. Madrid , &c. 
A L L E C T O R . 
"O te aíTuftes, que no es Prologo , ni cofa que lo val-
ga .: ya quiero dexarte convalecer de las porradas, y, 
magullones de Prólogos, que I te tengo ingeridos rn 
eíTa cabeza. Cúrate , defeanfa , y efperame , que no tardaré 
mucho en volverte á levantar los bollos mas altos que tu £$• 
berbia ; porque eftoi empeñado en acabar contigo, 6en ha-
certe humilde, tratable, y de mejor-correfpoodeneia con los 
que te eferiben con buena intención. Ahora te quiero ame-
nazar con la memoria de "los golpes, que te tengo apreta-
dos en oíis Papeles: la lifta de ellos es la que fe figue , fi 
los quieres comprar, comprados, y íi no, dexalos, que ya. 
no necefsko para maldita la- cofa , ni tu voto ¡j, ni a tudU 
neroj guárdalo, y a Dios Amigo, 
' Un 
le et Gran Ttfcétof ie Sahmancd: $ 
Un Tomo en quarto de la Anathomla de todo lo vijtble, 
I inviftblc de ambas Efpberas. 
Otro intitulado Sueños Morales. 
Otros dos Tomos de Poesías varias , Cómicas , y Lyrti 
'AS' Otro intitulado Defauciados de el Mundo , y de la Ghl 
fu Otro intitulado r i ¿ Á /* r«w*W* Madre Grecia dé, 
'§anta Terefa. 
Otro , Extracto de Pronofticos. 
0éfd , FVi* Tiatural, jj Catbolica. 
Otro , Ufóte * Do» D/>¿0 <*' 7*rw. 
L * #*M Cartillas Medica , R»,foV* , / Aftrohgica. 
Otro en oftavo d* /<« ¿%*M* ¿ ' tamamos, / £<*% ¿4 
íácUftnai 
Otro intitulado */ Do^or ¿ pie, #v. 
Y otros papelillos con los que fe pueden componer ori^ 
£e , b doce Tomos. 
INTRODUCCIÓN AL JUICIO DE EL AftO. 
HOckados fobre el farnofo borde de una Caldera , y enq gullendo a lo Moruno un cochifrito de cortaduras 
de Marrano , y piltrafas de Oveja rancia, encontré 
una mañana de el Agofto en las Ventas de Meco a qoatro 
Mayorales lanudos, que por la eícultura , y pelambre de las 
Anguarinas, lo caudaloíb de las Gorgueras, y lo avigarra-. 
do de las Botargas, conocí al momento, que eran Regido-
Tes vegigueros de las cercanías de Soria , 6 Hidalgos ram-
plones°de aquella Nobilifsima , y Aldeana Ciudad. Detrás de 
ellos a oportuna diftancia eftaba un Mozote de treinta años, 
tan ofeo, y ceñudo, como un. Javaft , engullido hafta los 
corvejones en un zurrón de pellejas, y con unas pantorra 
lias de Carnero, y fus albarcas de Cochino cumplía los ref-
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tantes cabos de fu brutal, y emmarañada veftidura. Era re* 
Heno de lomos, atofigado de humanidad, rabilargo de car-
rilleras , y cubierto lo demás de el roítro de un cortezon 
amufeo , y mas rebutido de grafa , que el coleto de un Ma-
ragato. Tenia la gorra (que era una plafta de paño de Chin» 
chon) entretallada entre las piernas, y guindado de la ana 
mano un Cangilón de la Alcarria , y en la otra una Acei-
tera de Medeliin ( eme en el Caftellano puro es un Cuerno) 
por el que andaba efeanciando el vino á los Comeníales de 
la Caldera. Hícieronme una íalutacion burda, y un convite 
zaino , y eípantadizo con palabras trémulas , y balbucien-, 
tes, producidas de las íbípechas de la aceptación: pero yo 
con un agradecimiento ahito , y una corteíama mui repleta 
les quité todo el fuño , de modo , que p.rofiguieron tragan-
do a fus anchuras el turbio bodrio de el denegrido Calde-
rón. Tomó el búcaro de Xarama para beber un Viejecillo 
anquifeco, lacio , con un hocico como un punzón , y una quar-
ta de longaniza por peíctiezo ; y para acabar de emborra-
charfe (que efto llaman hacer la razón ) dixo en tono de 
brindis, entre otras muchas, éfta falvajada. A que Dios nos 
de mas trigo , y mas Corderos , que ejie año, y i que muer un 
todos los Pronsjiic adores , y Álmanakeros, que digan ¡o contra-
rio. Amen ? refpondió con un bramido como un Toro el Gal-
farron , que miniílraba los tragos j y los demás tirando las 
gorras en alto , reípondieron _, que muera toda la raza dt 
los AJlrologos > y que viva el Tio Domingo Cofcullo , que afsi 
•fe llamaba el maldito, y codiciofo Vejete. Antes llueva Dios 
-(acudí yo irritado de la maxaderia de el brindis) morriña ío* 
bre vueftros Churros-, fama fobre vueftros Borros , enteco 
fobre vueftros Añinos , y roña univerfal f»bre vueñras Car-
neradas, que la mas leve defventura fobre el Pronofticador 
mas infeliz ; pues la vida de el mas defpreciable vale mas, 
que toda vueftra generación Ovejuna.. Borrachos (proíegul) 
voibtros penfais, que es lo mifmo pronofticar un infortu-
nio. 
ie el Gran fifiator de Salamanca. i 
mo , que defearlo, b difponerlo? Los Aílrologos conjeturan 
las muertes, no las hacen : prometen un nublado , no lo le-
vantan •, fofpechan una peíte, no la introducen j y finalmen-
te , eftos hombres hacen los Pronofticos, como los Saftrcs 
los vellidos, como íe los piden;, y íi vofotros hubierais acu-
dido al tiempo de la fabrica de los Lunarios , os hubiera 
llenado el mas miferable vueftras Dehefas de ganados, vuef-
tras Paneras de trigo , y vueftros Hatos de pellejos \ porque 
en eftas bizarrías, ni pierde el crédito el Aftrologo ,ni po-
ne un maravedí de fu faltriquera. Aquí eítoi yo , que fol 
un Almanaquifta de muí mal genio, y eftupendamente defa-, 
brido, y á cada paífo eftoi dando gufto a todo el Mundo. 
A las Damas efpantadizas les quito los truenos, y las tem-
peftades íiempre que me lo mandan *, a los Viejos regalos 
ees , é impacientes, les quito las almorranas, y la gota , quan-
do me lo piden •, y los Ruílicos les doi el agua, y el aire 
para fus fementeras , y coíechas a medida de fus antojos *. pues 
íi vofotros no acudis, borricos, de qué os quexais ? Y por 
qué nos maldecís con blasfemias tan defcomunales l Queda-
ron todos pafmados, y aturdidos con la repentina novedad 
de mi quexa , y efpecialmente uno de los quatro , que ef-
tuvo fufriendo a mi oración con una rodilla en tierra a lo 
Balleftero , con un cortezon de bollo en la mano, que le 
había férvido de cuchara, y con los vigores embadurnados 
de los puches de la efpefa bazofia. Tema el tal la cabeza 
mas rafa , que celemin de Meíbn , y emplazada a trechos 
de unas manchas aloques, como de haber padecido tina , la 
frente mui preñada, y cubief»i de gomas, berrugas^talla-
rías, y otros tropiezos, que manifeítahan la mala fuerte de 
fus caídas. Eñe , pues, empujando con rabia a la refpiraciot* 
acia las narices con repetidos caftahetazos de la beca , pava 
pronunciar con alguna diftincionlas palabras, porque era gan-
guinofo , y tartamudo , rompió el pafmo , y el coraje de los 
demás COQ eftas voces: For vida df Thome Rebollares, qut es mi 
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uni gracia , que a no mirar lo que tengo que perder , le habla 
'de dar cien patadas al infolente AJirologo , que por lo libre ¡y 
lo dejvergonzado no puede fer otro que Torres* Como fe entien-
de llamar borrachos d unos hombres , auc por la mifericordiiH 
de Dios nacieron debaxo de la rueda de los linages, que es mas-
dignidad , que fer Ayuda de Cámara , y Agente de negocios ? PQPÍ 
vida de mis fftkehot , y mis ascendientes::: Y' por el alma de 
los tnios, cliso otro de l®s Comenfales > tuerto , enfaldado1 
de narices ? y con la boca eícarchada, y mas íucia , que ei 
ahugero de una letrina; y al oír éfte juramento , feievanta-
ron todos en ademan de acometerme , y el Barbarote de el 
criado enarboló el Cangilón para hacerlo tantos en mi ca-
beza. Yo me encogí contra un-tapial, y favorecido de una 
.tranca , que encontré en un rincón , con ella , el antepe-
cho , y quatro gritos pude contener la furia de los coraju-
dos Serranos. Recogido en mi trinchera \ y abrazado de la 
tranca , capitule como quífe; pues fin mas dcfgracia , que ha-
ber foliado algunas palabras de arrepentimiento , fali á fu vif-
ta fono, faivo, y perdonado. Yo confefsé con bañante do-
lor de mis pecados, que era ei Torres, que ellos abomina-
ban , y les dixe , que rai deftmo era a Madrid á entretener-
me ,. y reírme muchos ratos de las modas, las invenciones» 
las mamas, y ios dengues de los bobarrones, que entre ellos 
llaman Políticos. Ellos me defeubrieron , que iban al mifroo. 
Lugar á prefentatfe , y a afsiftir a fus Amos los Ganaderos 
de el Concejo de la Meíta , que fe celebraba en la Buena-; 
dicha. Reconciliados fin cautela acordamos marchar juntos» 
dándome palabra de introducirme-en el (-oncejo /"prome-
tiéndome , que oiría muchas \ y donofas éxprefsioncs en aque» 
lía gran junta, que. como de hombres experimentados en el 
campo , y en el Cielo ^ me-podrlan fervir para formar mis Pro-; 
nofticos con mas juicio, y niejor Philofophía. 
Llegamos finalmente a Madrid , y en algunos días no 
fupe palabra de eftos honibces-, haüa que una tarde fe apa» 
re-
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rccieron a la puerta de mi quarto , conducidos dé un Inva-
lido viejo, barbilucio, pfpintad'o de ojos, y lamido de car-
rilleras , llamado Efcobar, que es uno de los que hacen guar-
dia á la Cafa de la Ex'cma. Señora Duquefa de A'.ln , mi 
•Señora. Entraron todos, y el Mayoral, que no habU ha-
blado, y era el de mejor facha , ahunque tema una corco-
va, como feis melones, me ditoú *}<** ! : ^ k*^* f e venido a 
' verme, porque no pudieron vencer la dificultad , que íc le 
ofreció á muchos de los de la Junta , para que yo entraffe 
en el Concejo-, pues no 'había ejemplar de que íc hnbicíle 
admitido a ningu-m , que no fueíTe Hermano de aquella Co • 
fradia: pero que ellos venían a relacionarme los juicios , que 
íe hablan formado entre los Mayorales en orden al citado 
de el año de 45. para que yo los aprovechare en mi Prd-
noftico. La experiencia.,, y la ciencia de los Mayorales en or-
den al conocimiento de los años futuros ( reípondi yo ) es 
mas apreciable , y mas firme que la de los Alxrologos \ y aísi, 
antes que V . mds, fe vayan , hemos de dexar formado el A l -
rnanafc; con la fatisraccion de que fera el mas verdadero de 
quantos han falido de mi pluma. Sentaron fe los quatro, y el 
Paftor , y el Soldado quedaron en pie, el uno cofido á fu 
fuíil, y el otro echado de bruces fobre una Potra , mui aíluí-
tados , porque creyeron firmemente , que a la fabrica de c! 
Pronoftico había de acudir un enxambre de Diablos y ó al-
gunas refinas de Brujos , y Hechiceros, Acordamos en que 
e! invalido había de poner en ei lenguagé picareíce átt h 
xerga, que es mui íreqncnte entre los Soldados (-y regular-
mente no hablan otro en los ranchos, y en Campaña',) ios 
juicios de el medio año; y ios da .el otro medio l«s pocJfi ría 
el Paftor en el eftilo a-que él mejor fe acornó Jaílc"', y ios 
quatro difian defpues las Coplas, que adornan los Qnartcs,' 
Conjunciones, y Llenos de la Luna. Sea en hora buena, d i -
xeron todos, y yo empecé á proponer los Cálculos en. cfta 
íorma. 1 i^\ ¿ M ¿ ¿ ) t ¿ J Í I U 
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DE LA PRIMAVERA, Y ESTiO. 
Ambrofío Ramajo, que era el tercero de los Mayoral 
íes, volviendo la cara al viejo Invalido, le dixo : Ahortyfct 
Efcobar, le tocx a V„ tnd. decir en fu xergn Us fucejfos Políti-
cos , y Militares, Y habiendofelos yo exp reliado en profa , él 
los volco , y recito con mucha gracia en efta forma. 
Pues ü ha de fer : Son de Cova, 
Y megile me joojave, 
Que voi a ingerir Mamas 
Para empabara petates. 
Los Maragos grandibles 
En la Mata de Sonares, 
Unos lepan de mandoque, 
Y otros timan de íbcaire. 
No fe corren de fer Garfios, 
Ni Chineies, ni Garaifes, 
Pues todos guiña las churres 
En los masíucios alares. 
Calcorrea la Balburria 
A marifear , y á zafarte, 
Mas dan en la Golondrera 
Donde Bailones no valen. 
Con el defcuernaPadraftros 
Se apitonan jos Farautes; 
Pero en el finibiis térra 
Con la doble fatisfacen. 
Corre burro cierto Godo, 
Y ep do$Ghábos,y unLandre 
Se haefcurrtdo de foíquta 
A las peñas de Longares. 
Un Jevardo efta ea la piltra. 
Apirriado de cobarde, 
Porque bella de maqueda 
El Compinche de fus aires. 
Con el rebleen las goteras 
Ha dado elGarrullo al trafíe, 
Y berrea de íonbchc 
En la Cova de aqui/tet. 
Otro Bufo efta apiolado 
Con la gorja de macanchei 
Pero le cura el Vederrc 
Con gárgaras de bramante. 
Graznó lenode babofa 
Sus venturones un Xaque, 
Mas ya dio el Agofto en la 
Ceniza con ios atbaires. 
Un Coíquc de mucho fumo 
Hada las plomadas arde, 
Y al que antubio la candela 
Negil le arriende los gajes. 
Aftillazos de Tabancos 
Es forzofo que fe paguen, 
Que el Bellorife anda lifto 
Con los chicos,y los grandes. 
Se arredoman afufón 
Las Gurapas en los mares, 
Pe-
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Pero en el anfia fe bellan A todo Diciplinante, 
Corvados muchos Chalanes. Y íolamente fon Godos, 
En el Verdón fe avizoran Picamulos, y Baftajes. 
Zuizos, Payos, y Cafcantes, Toda el Ampa efta en un tris 
Y la Filofa en el Ancla Mui al cote de bolcarfe, 
Es la que cnrofca el pillage. Pero el Coime de Clareas 
El Artife , y el Granóte Ha de enclavijar los males. 
De picol, van al remate, Denos que muquir , y forna, 
Y el chumel (que es lo peor) 
Es de caricia, y brevaíque. 
Falta la Moa en el Ancha 
Y fea ( en todo percance) 
Sobre todo, como dice 
El Dvpa de el Almanaque* 
DE EL OTOñO , E INVIERNO. 
. 
Cozcorro , fin hacer movimiento de cortefania , gruño 
a empujones las Coplas íiguientes, 
' 
Yo, por no errallo, efcopienzo, 
Par Díobre, a decir,q ogaño 
Será lo qtfe Dios quixere, 
Que afsi jue el año paífado. 
Mas íi habernos ( Dios delante) 
De hablar de te^ as abaxo, 
Efcuchen iasprophecias 
Ha de rodar por el campo, 
Y en corriendo la moneda, 
Ruede la vola, y andallo. 
Mal Agofto les eípera 
A los probesSaboyardes, 
Porque nueftros Soldadotes 
Dios nos libre, q fon zainos. 
Que tengo en mi fantifcario» Ronceros, y remolones 
Por micalletre imagino, 
Que ha de haber juertes por-
Allá lejotes, en Fr ¡des,(razos 
En Alemana , ó Bilbao. 
Tiraran balas a bondo 
Del uno , y del otro cabo, 
Y el pan, y vino pardieces 
También andará tirado. 
El dinero a borbotones 
Van de barranco en barraco, 
Y por fin , y poftre , ello 
Han de venir á cazalles. 
En el mar las güeñas pefcas 
Engordan de lo pefcado, . 
Y anda íobrante el vizcochd 
Que á fe á fé,q es gué regalo. 
No oftanti, yo no sé como 
Allá fe lo enreda el Diabro, 
B i Que 
I 
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Que hacen en un fantiamen Que la muerte nó fefr)etfl, 
Añicos á los canaftos-, 
En las Zudades, y Cortes 
•Juraría ya , mal ajo ! 
Que van muchos á laufina 
I)r las cargas, y los cargos. 
Bayan , pus, y guen provecho, 
Que y^ verán de contado 
•.Qu'&ntas de veces al día 
Soüpiran por el defeaníb. 
Alia en [as tierras lexaiias 
Ka i un valiente zarpazo 
De Menifíros J que no tienen 
Golilla 3 ni vara palo. 
De los que llevan varita, 
Que la gente llama Gatos, 
Haipefte : y ojala hubiera 
Un gué áeíraochc cada año» 
Un Principóte llorido 
, Se amere .de claro en claros 
Ni á los turbios,ni á los braa-. 
eos. 
A zorrón borrón apaña (tiaso, 
Defde el Moro hafta elChrif-
Y no feeícapa nenguno, 
Ni por cojo, ni por manco. 
Un Efcolar fe encarama 
Donde manda a todo trapoj 
Mas á pocos días lleva 
El pobrete fartenazo. 
En contino erre , que erre, 
Ya jubimos , ya baxamos, 
Y dura la bataola (mío. 
Hafta que íe hunde el anda-. 
Eftas fon mis calletradas, 
Que han de valer otro tanto» 
En puliéndolas de letra 
Pe molde en el Kalandario» 
Concluyo Cozcorro con el Romance, y continuando yo las 
Lunaciones, aplicaron ios Mayorales a cada afpetto de la Lu-
na las Siguidiilas, que vera el Ledtor en el cuepo del Pro-
noSico : y deípnes de puefto el Dios íobre todo, fe'defpi-
íáieron de ai i . Yo les til muchas gracias por fu trabajo , y 
por el contento de haber encontrado con tan buenos Plati-
cantes. Quedamos amigos, y E&obar, y Co.zcorro mui ad-
mirados de que yo les hubieííe defcubierto la habilidad de 
Astrólogos i pues no íabkn , que tubleGfen tal gracia def-
*paes ác haberfe tratado toda jfu viá&* DIOS SOBRE TO* 
-BQ. ; b / 
l~ oy« iífii,iL-> <¿pí .o"" idm&T 
LOS 
He el Oran Tifcator de Satmdncd. | | 
i Y 
tOS SUCESSOS POLÍTICOS CONSTAN DS LAS 
Jiguientes Siguidillas. ¿ 
Por la nieve caminan 
Vertiendo fuego 
Los que parecen hijos 
De elle elemento: 
Porque fu ira, 
Mui galán , pero nunca 
Fue mas de Corte: 
Y por lucirlo, 
Se hizo raxas, y algunas , 
Las ha fentido.' 
SÍ-alguna vez fe efeonde, Los remos, y las veías 
Nunca fe enfria. 
Los que riñen , no es fuerza, 
Que han de matarfe, 
Que hai pendencias, q acá» 
En amiítades:.:;i{Tiül ('baa 
X las mejores 
Son las que afsi rematan 
Sus. conclusiones. 
Pierdenfe los defignios 
De una gran ilota, ^ 
,-Por andar-U codicia 
De boca en boca: 
No hai que dudarlo, 
Por un eftrccho 
No caminan, que andará 
A vela, y remo: 
Y en mar , y tierra 
Quantos viven, y bebeco 
Velan , y reman. 13 
Prefo repafía Fabio 
Glorias, y triumphos,' 
Y la memoria de ellos, 
Es fu Verdugo: 
Porque le, faltan ;*M 
Del alivio mas leve ní> 
Las efperanzas. 
Que la codicia, es cierto^ La que tiene hermofura9' 
Que rompe el faco. No tiene, nada, 
Dá mil vidas .la muerte T Porque con mil; zozobra! 
De folo un hombre, Eira en la cara: 
. Y es porque no fe pierden Pues fe deílruye 
Las cjue le exponen: Con los males, los aíioS| 
Porque en el Mundo Y pefadumbres. . 
Hai fugeto , que vale No foto los Soldados 3?J£) 
Sugetos muchojS. 
A la Campaña fale 
Briofo un joven* j íéÜ 
- • 
Las Plazas íltian> •-<;:Í.O 
Que también las bloquear?1 
Muchos Legiftas: «onU 
Tog 
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Todas fe rinden, 
Muchas al fuego, y muchas 
A los ardides. 
Ya eftas Fabio en el Solio 
Porque anhelabas/ 
Mira como te íientas, 
Tente no caigas: 
Porque eífe afsiento 
Se hunde con los pefados, 
Y los ligeros. 
JJn combate fe pierde 
Por un convite, 
Y mas gente que el fuego 
Vuelcan los brindis: 
.No es cofa nueva, 
El perder las acciones 
Por borracheras. 
Los theforos, que el agua 
Sobre si fufre, 
Quanto mas fe detienen, 
Mas fe defeubren: 
y fin defgracia 
Han de tener al cabo 
Buena efperanza. 
Gitaniüa garvoía 
Es. la fortuna,: v:$>itf\ 
Porque reparte , y ¿tet 
Buenas venturas: 
Mis con defgracia, 
Porque el que logra, pienfa, 
Que todo es nada. 
Generales, > Mayores, 
Y Subalternos, 
Unos van acia fueraj 
los Tronofticoi Ji 
Y otros adentro: 
Y hai Oficiales, 
Qijc de puro Maeftros, 
Ni entran , ni falen. 
Todos, y cada uno 
A un fin camkian, 
Pero cada qual toma 
Senda diftinta: 
El fin fe logra, 
Y los motivos ceflan 
De la difeordia. 
En un Puerto repican 
A fieíta, y zambra, 
Y unas velas producen 
Las luminarias: 
Y en las hogueras 
Muchos fe refocilan, 
Y otros fe tueftan, 
A una Cafa deftruyen 
Aire, agua , y fuego, 
Y de fus buques dexaa 
Solo el cimiento: 
Mas la foberbia 
Vuelve a erigirU contra 
Viento , y marea. 
Tratan dos deíunidos 
De cierta boda, 
Pero ahunque ellos fe cafaa¿ 
No fe deípofan: 
Porque es notorio, 
Que no van á los fines 
De el matrimonio. 
Dos Eclípfes" fe mira» I 
En éfta Luna, 
Uno 
de el Gran fifcator de Salamanca* t | ¡ 
¿C/íio de Soi, y el otro Un Avariento, 
De una hermolura. Sus desventuras llora 
Y á machas rinde Sobre el talego: 
El negro de la muerte Porque no tiene 
Total Eclipfe. Valor para pedirle. 
Ponen unos tratados Que le remedie. 
Fin a la guerra, A dar cuenta es llamad» 
Dicen , que no fon paces, De fu perfona, 
Porque ion treguas: Quien por íblo fu guft©> 
Mas íe conoce Los cargos toma; 
De que en paz han quedado Qué buena cuenta 
Los lidiadores. Ha de dar, el que fiempre 
A turbar las venturas Vivió fin ella. 
De alegres triutnphos, Como efte la paciencia i 
Placeres, y pefares De buen afpecto, 
Se vienen juntos: Venga como quiíierc 
Pero unos, y otros, Todo fuceíT©: 
Lo triumphante no quitaa Que las defdichas, 
Al vi&oriofo. Quando mas, foio d uraá 
Rodeado de miferias Lo que la vida. 
• 
LOS NlnOS DB LA DOCTRINA. 
PRONOSTICO, QUE SIRVIÓ EL AñO DE i 7 4 f . 
D E D I C A D O 
¡ 
AL EXCMO. SEiíOR DON ANTONIO ARMANDO, 
Angélico, Daidie , y Riverac, Conde de Daidie, 
y Capitaa General de el Exercito , y Frooh 
teras de Caftilla, &c. 
EXCMO. Siu 
AS continuadas/ honras, que a la foberanla de V. E*fe 
ha debido mi humildad, ejecutan fin arbitrio al re-
co-
\4 Extraño de ¡os Tronn/licos 
conocimiento de mi.gratitud. No tengo mas caudal ,quééf-
te corto papel , forxado en los brevcsratos, que mehaper^ 
mitido mi -quebrantada falud •, pero como deíde la prenfá 
coge el vuelo para gyrar por toda Hefpaña , es el mas pro-
prio para conductor de mis defeos, que íolo fe dirigen a 
que lepa el Orbe , que V. Exc. es una de las principales Imá-
genes á quien rinde cultos en el Templo de mi vcneracioa 
el refpeto ; que Tus amables prendas , generofas inclinacio-
nes, y cultura en las letras, Is hacen digno objeto de las 
primeras eftimaeiones. La'mia es tanto en tanto grado ,que 
alguna vez. me affaltó el efcrupulo de que feria idolatría*, 
pero quedé fereno con la coníideracion de que a tan alto 
mérito , es debida de jufticia , y que otro interior aprecio 
no íei-ia veneración, fino defacato„ Bien sé , que V. Exc. vi-
ve en el pleno conocimiento, de que. mis exprefsiones*cf-
tan reñidas con la adulación, y tienen declarada guerra al 
fingimiento, y que efta enterado de la verdad , y desinte-
rés con que-Talen de mi pluma;" loque intento folo es, que 
/lleguen a noticia de todos , porque de éfta fuerte coníigo 
cumplir con la deuda dá obligado , fatisfacer la jufticia , y 
en la aceptación de éfta ofrenda dar un teftimonio al publi-
co de fu benignidad. Reciba V. Exc. éfte corto facrificio de 
la voluntad , con que por innata inclinación le amo , mien-
tras, tuego a la Mageftad Divina le dé. el colmo-de las ma-
yores felicidades. De éfta de V. Exc. Salamanca, &c. 
O Q A C ' I Q H C I 
AL LECTOR , SEA QUIEN FUERE. 
$gkAMB >TKA v:oa riOh~z.oi*?m at rvl..O hagas juicio , que es Anima, de el Purgatorio quierl ^ J te hablae, porque, tienes creído y que me- he muer-
to *, pues abunque he eftado en manos de los Mé-
dicos, no hé llegado a los hifopos de los Sacriftaties, gen-
fe que' fettkk':con los iKfuoftos«,-.yu coiné de fus'hueífos. Lcfs 
míos aliufe eftan, cubiertos de carne, «y. coa bañante robuí-
rde el Cun Ttfcator-de Satamancd; 17 
tez para tirarte algunas pedradas, que cada una te cuefte un 
real de plata. No te aflixas miierablon , ni por ahorrar tu 
dinero me defees la muerte, que ella vendrá quando Dios 
quifiere , y no quando.a ti fe te antoje •. fuera de que para 
caftipo de tu íoberbia, y codicia, dexo a mis herederos unos 
quantos PronoáScos; hechos, para'que: te den con ellos en 
los hocicos. En llegatido el cafo'de morirme , habla de mi 
quanto fe te ofrezca, que por mucho que digas, nádame 
ofenderá j =pero mientras tanto , traíame con piedad , y fi no, 
tu. gufto es el mió, y alia te las avengas con tu conciencia* 
A Dios Amigo. 
INTRODUCCIÓN AL JUICIO DEL MO.' 
: 1 ' • • •' -
UMERGÍDO en la profunda noche de una melancólica 
idea, fe poftro mi humanidad , rindiendo parias al fuf-j 
•to,?-y jurando obediencias a los'-Médicos j forprehen-; 
¡dido de un vapor hypocondíüaco , que me ocupó-el cere-
bro ,ca\ enfermo en eí mes de Junio, fin fer bañantes to^ 
dos los auxilios de la Medicina á foííegar el interior tnmu-L 
to. Quedé en breve tiempo hecho una longaniza, magro¿ 
áuquifeco , pelón, y con todas las apariencias de punzón de 
Saíire, 6 bayoneta calada. Con mucha anticipación procuré 
examinar mi conciencia , y prepararme para la jornada , por-; 
queahunque tan bribón , me precio de Chriñiaño viejo , fia 
ceder á nadie en efte punto , : hallando todo mi confítelo en 
Ja aísiílencia , y charitativos confejos de los Reverendos Pa-
dres Capuchinos, a quienes venero con toda mi alma. Agrá-
Vandofe el accidente -/reconocí afíuftádos los femblantes de! 
RH cafa j moqueando el Negro, temblando el invalido , ar-
queando las cejas los Amigos, y rííivi afsiftentcs, y cuida-; 
dofos á los MedicOs) pero qiiifo Ía^Provridencía: Divina me-' 
jorar las horas para que dure eñe eftorvo mas en el Mundo.' 
Convaleciente de efte fiero golpe ? ;reüauradas- algunas 
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de las perdidas fuerzas.-y eftaba una mañana 4c Septiembre 
en familiar cotivétfaciori con mis Hermanas, zambullid4 ea 
mi bata , mas afquerofa que pecado íucio , con las manos 
mas llenas de roña, que ardides de hombre chico , tirado 
fobre los üisales como regiítro de Breviario ,quexandome da 
Ja cabeza como Petimetr-a.-, .quando le preguntan como efta; 
Con el dedo iicia el defv.an de los fefíos como manecilla de 
margen, y moleftando a todos con la narrativa idermis ma-
jes , quaj'Hidalgo pobre con la de fu Executoria , quando 
,^c_repente fe oyó una grande gritería , y algazara de mu-
chachos , que futriendo por la eícalera , y atropellando á el 
Criado, que intentaba detenerles , dieron con fus cuerpos en 
la fala , y fin mas jalütacion , -que brincos, y xefpingos, em-
pezaron á colgarfe de mis débiles brazos , repitiéndome en 
cada empujón una puñalada; fue tanto el alvoroto , que prí* 
mero que fus palabras , me informaron los ojos quierfes eran; 
pues advertí, que ;los quatro traían.unos ropones, con mas 
rabos, que-chirrión de marea , cubiertos de virolones de te-
ta j y con mas plaftas., que letrina de Convento \ unas ba* 
lonas oriundas de los Gyronjes ^ huérfanas de lienzo , y ham-
brientas de limpieza -.-reparé ,que menudeaban en meter por 
el cuello ios dedos en fcyma de compás ? y vi todo aquel 
n,egro:ca;fTipQahecho una dehefa de, Efíremadura , paliada de' 
piojos, que por. no encontrar que comer , fe iban convin 
tiende» ya en Camaleones, Chirlóla ( que afsi fe llamaba el 
Capataz): todo era-encararnarfe para darme un befo en los? 
vigoí€:S;j;pero jy.q procuré defender la doncellez de mi cara,; 
q.Qn. la diligencia de .levantarla acia el Cielo, porque temí, 
que" a rfe'.primera evocada de fus narices me encajaííe de ef-¡ 
palcas.en .la otra. vida. Era el tahavechucho lampiño.de ce* 
j^s,:,,manco de-jajos., hético de carrillos, Judio de narices^  
íumido de hoffibros ,-y, tan corcovado como faciñol de cho-
ro. Para foííegar éfta endiablada furia, empecé a' decirles:. 
Muchachos, :6, Peflionios g que, queréis por éfta tierra , 6 qual 
de el Gran ftfcator de Salamanca. 19 
es el fin de vueftra venida ? Refpondio per todos Chirlota, 
y dixo:-Yá' íabe V. md. Señor Don Diego, que fomos los 
Niños de la Dodrina , que en Madrid: nos empleamos en fer 
Arrieros de muertos, y con eftb ganamos b comida \-cftb 
año ha (ido tan abundante de (alud , que nos comérnoslos 
codos de hambre , y habiendo tenido noticia ; que en éfta 
Ciudad fe acabo el Seminario de' Doárinos ,':nos: mandó el 
Maeftro , que vinieífemos , porque no habiendo mas qive no-
fotros, tendremos una paífada honrada. De eítos tres \ que 
vienen conmigo, Pelilla , y Mangajo tienen- buenas voces, 
Cazcarria , ahunque no la tiene tan fonora , entona valien-
temente ; y afsi, venimos a valemos de el íavov de V. md. 
para que nos introduzca con los Señores del Cabildo , que 
defpues corre por nueftrá cuenta. Eftámos muí alegres, y con-
tentos , porque al entrar éfta mañana por una puerta , que 
llaman de Santo Thomas, vimos un Oííario recien hecho > 
con muchas calaveras aplanadas en la pared, y fus copiones 
á trechos, con que es Teña! evidente , que quando fe -fabri-
can cafas nuevas para'los muertos, han de fer muchos \oa 
que las alquilen; y afsi, manos a la obra , que Y.<rrsd.*nGf 
nos ha de dexar defconfolados. Luego que acabo fu arenga 
el maldito corcovado, refpondi con apacibles exprefsiones, 
diciendo : Vofotros , pobres muchachos, venís muí errados 
en todo, porque ahueque fe- lia- ;íuípendidp ^el-Seíninaüo k 
caufa de la diminución de rentas, fe reftablecera con breve-
dad á fu eftado antiguo y fuera'de-que no hai prarUca en 
efta Ciudad de que afsiftan los Doctrinos a los entierros. En 
éfte fup-ue-fto fera= prec-ifo;, que ós 'volváis a-Madrid á fegtií* 
vuefko definió, y no fieñto otro íieave'dio* Al finalizar éfta 
íazon.j empezó una avaíica infernal de llocos [ y Umentos * 
Hévando 'eh compás los mocos, y. ^ -Ubax© alguno* 'regüeldos 
defeaminados en fuerza;, de los empujones del-ti'atíío.Soíftl 
gspe efte ueíco'ncierto con' algunas palabras- cortf§latám$klc 
aus Hermanas, y dando Ghirlota .un•ipar:de-ajaaotaÚás.aÍos 
C 1 ojos, 
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vojos, para (acudir las iagrymas, poniendofe en píe , dixo J 
Pues Señor Don Diego,. reípedto de que es precifo .volver-
i\os > y. que es tan trabajoib el víage, no nos hemos de ir 
fin que V, tnd, nos dé el Pronoftico par* el.ano que viene, 
-porque de éfta fuerte podremos contentar á el Maeílro , y 
jácara de el mas que de los Kyries. Vofotros eftais efpiri-
tades , refpondi yo: Ahora que eíloi. 'Lleno de hypocondru, 
xlcbíl de la cabeza,, y fin facultad ahun para hablar, me que-
réis meter en eíle enredo \ No hijos mies , eífo no puede 
(sr, ni yo eíloi para ello. No tiene remedio > que no h:s-
jrnos de faiir de aquí íin llevarle. Vale Dios,que todos qua-
tco, fabcínoi hacer coplas, porque el hambre nos ha conce-
bido,, Poetas. V.md. no tendrá mas trabajo, que demofh'ar 
los".Cálculos, que lo demás, corre de' nueftra- cuenta, Pues 
para eílo ya gie podré animar, refpondi yo. Sacaronlesel ai* 
iimerz.o ? que deípacharoa AQUÍ breve , porque luego que lÓ 
olieron , íálieron las tripas a recibirle , y Cogiéndome los 
'quatro en medio , tji principio a las Eftaciones del,aho,,las 
que .fuimos proíiguiendo de éfta manera , entre ellos, y yo, 
£omo w á • eP Lector» 
• . . ! . . . . . • ; . 
. DE LA PRIMAVERA, 
. v • . ¡ . , . . .: • 
i r Los fuceífas políticos :de éiá tEfíacionvan en eiílguientej 
• • ¡ i ' Í : ú . . 
R O M á N C E . . g& 
. • : • ; • . • . • . . . : _ . . , • • > * # 
*Todo el Mundo es ua embulle, . En mirándola ala cara. 
FJn enredo , y una trampa,:; Los volcanes de un incendia >' 
, ¿Sin qpe ningu^oXe efoape- n . Se vén dentro de una caía, i 
De caer en la embofeada., Y ahunque esfuego t|uien H 
ynaDam^.conardides- :"%..•;•: ] :>;. quema, -.••• 
infinita gente.en gana, x No;es ei agua.qiué la apags^  
., Masíeclefcu]3re;elenredo ;.. Eti.éfta Eftacion florida 
Mar? 
'de el Gran Tifcator de Sahmducd. £* 
Marte da «na carcaxida t Una inocencia fe efcapa, 
Viendo a ia Señora Venus fcorq el tiémpo,y la paciécU 
Echar retos, y echar plantas» Oefcubrieron la maraña. 
Llevados de la ambición Efto lo dixo-.Chirlóüs, 
.Unos caen, otros levantan, Que es mas de io q declara,' 
E l caer es providencia* :Y.quien no quicr-a-cr&írto, 
Y él levantarle defgrada. »&$mk í que efto es patarata. 
peunatorcida ¿atención* •' ' &™ 
. ; . . . - • . ük}G tcO 
• D E E L E S T Í O . ; 
Los -fucefíbs de efta *Eftacion tan eit el flguknte i -I 
R O M A N C E . • • >id ' 
l i a negocio de importancia, Y en la fenteaci#<iei juicioM 
Que con gran calor fe tomas, Saldrá, condenado .en coftasv 
A caufa de un conítipado A u n Congreíío de hombres fa-
Se resfria , y fer abandona. '" i Un ¿nequ'ctrefe alborotados 
Enferma , y ¿a calentura La Judíela le cafliga, 
Porrada efta una per fon a$-:; >£J. -Y la íangrele perdonal 
Y folo con accidentes -Un Eftudiante pelón 
Su accidente fe mejorad t i á Se enamora de una roft?a? 
Canfado ya de fatigas Porque la falta que tiene 
En ia foledad repofa, Lo íupié Id que'laríohraisflH 
E l que en elBulliciofae Efta es ia;pura verdad,- i 
De mil negocios carcoma. :Sm quitar punto, OÍ e@m¥, 
¡Un Letrado con fus textos Que .un Niño de la Doctrina 
Ei mejor juicio derrota,* - Lo dko.al fon dé fettAftttgO 
D E E L O T O n O . mqm¡ ¡"V&%1** 
tos fuceífos de éfta Eftacion eñan, en el íigukílte 
- , - • " • [> 
ROv 
t % Extraño ¿e los, fromfikos 
R O M A N C E . 
Los mayores frutos coge ¡ 
El que menos los delea, 
Y el que nías los apetece, 
Es el que menos encuentra. 
Un Miniítro quiere la 
Cornucopia de Amaltea, 
Y de ella pretende hacer 
Lo q el férvido encomienda. 
La ambición, y la mentira 
Corre por fenda encubierta, 
Pero rebientala mina, 
Ydeftruye quáto encuentra. 
Una Golilla fe mete 
A Corvata con gran priefa, 
MS < ' " efc i--
Como es fuerte el almidón 
Se quexa deque le aprieta. 
Alia lexos *, no sé donde, 
Una Tropa fe aquartela, 
Y aunq no fe ignora el quádQ 
El como no fe penetra. 
En el Templo de Neptuno 
Se han corrido muchas velas, 
Y admira fuceda efto, 
No íiendo velas de cera. 
A lo profundo del mar 
Se arrojan muchas riquezas, 
,Porq en hinchandofe el aguí 
La evacuación la ferena. 
D E E L I N V I E R N O . 
• '• i 
Los fuceíTos de éfta Eftacion van en el í iguiente 
í 
%sm< ROMANCE. 
. . . . . . . | 
Eftaba Amarilis bella 
En fu tocador hermofa, 
Y fue el polvo de fus rizos 
v Un momento de fu'Aurora 
, Quiere unTogado fubir • 
A la cumbre en una hora, 
Pero le impiden Us--faldas¡ 
Que es lo mifmo en qfe apo-
En un inftaaté'fé acaba u 5l^ ya. : El'Heno;fube.a.fer Geclro, 
Todo fu cxplendor,y pompa Y elCedro a elHeno íe poítra 
Quedando fus refplandores 
Entre confuíion , y fombras. 
A eferibir vidas agenas 
Se introduce la lifonja, 
Pero fabrá que es mentía. 
Qiué fupiere-algo de hittoria» 
El-empeño., y la pafsion 
Tranfmutan todas las cofas, 
Un 
de el Gran Tifcater úe$i%Unfmcd. 1% 
Un efpíritu animofo Eftas forímísjsrókxus, 
&e acobarda , y fe acongoja, Que folo el'viento las borra, 
Poxque le-falta a fu alicato Porque íc'lasHle vá ei'SÍre, '* ' 
El motivo de fu gloria. Qué es el mifmó q las fot xa. 
i 
Concluido el Calculo1 dé-4as quatroSftaciones, de-fGanfaaios 
un: rát®, porque fent. fatigada la cabeza, y luego que def-
cansé, volvimos á profeguir nueftra tarea. • 
íl'iíí 




Dicen, que la fortuna 
Es.varia, y loca,; •' 
Es mentira ; que es cuerda, 
Que aprieta, y floxa: -
Cuidado, alerta, 
Que a muchas los ahoga 
Si ios aprieta. 
Un Soldado atrevido, 
Y no en la guerra,' 
Solo de un vara-palo ; Z 
Piqrde las fuerzas: 
Que la juíüci-a 
Sabe pofear Gigantes 
Coa.Ja varita..: Si3 : T 
En el Mundo que >correJ 
Todo efta vario, 
No llega á fer Cpmedia, 
Todo es enfay©: 1 • 
Y en eftd encuentro, i H 
Que el Galán es e l oro,' 
Graciofó el tiempo» 
Un trifte en fus trabajos 
i-fibb %i£) r 
Suípira j y llora, 
Y quanto mas fufpira,' 
Mas fe acongoja ; -' * 
Mas no fea necio, 
Que el reirfe de todo 
Es ef remedio. '•'• 
A un enferrao recetati > 
Duerma en Ülanda, •-'• 
Porque, para- el defeanfo 
Es buena cama: 
Y es que eíta tela toS 
Eíia urdida con trama- ;•>'•)-
De adormideras.^ MkrL 
Viendo , que en éfta'vidá 
Todo fe muda, \h nU 
Un defdichado intenta' 
Mudar fortuna: 
Pero no advierte, 
Que al qu'e mucho fe muda 
Nadie, ib quiere. 
Una Dama fufpira 
Porque, fu cafa • 
Se 
14 .JW #*'fa 9o h los fronofiicos: V 
Se mira ya.ddietta, Mata ia un. Miniílro, ofj 
• . No es cofa éfta~tan nueva 
Que no fe ha vitto: | 
Pero fu celo 
Vive en los corazones 
Y v abandonaba: 
Que eri ella yidíi | mpiaH 
En faltando el dinéfo 
No hai alegría. 
En un Puerto íe, mirmavurG . P e todo el Reino. 
.Naves, y remos,,,. I A la; fombra de ur\ arbo i^-r 
Y ícra. la tormenta ¿iñzun Se acpgen muchos, jenso 
El miímo Puerto: Y la fruta le quitan 
Que la codicia Con difsímulo: 
Es Piloto muí falfo¿ Pero cuidado 
Que defeamina. 
vUn León,fe.embravece c 
Sañudo ., .y -fiero, 
Y la humildad le quita 
Todo fu ceno: túA 
4QUQ>UII poderofo 
A perdonar agravios 
Siempre efta .prompto> 
'Alia lexos fe pegan id 
•Bravas porradas, 
Y entre muchos aceroá 
Eos plomos andan: 
Pero a la poftre 
Para tanta difeordia 
Se da buen corte, >iY 
\Jn Eftudiante pide • I' 
Le den la palma, 
Y folo logra el pobre l 
Una fotana: • itfí 
Fuerte .«Mdicha 1 p te t 
No fe premian lasietras 
En éfía vida.. 
El calor de un engañe» 
Que para los Pardales" 
Hai efpantajos. i r . nv/iCÍ 
Mui contenta eftá. Filis 
Porque fe cafa, 
Y en fu boda, lo grande 
Es la defgracik , ) 
Porque en un punto J Q 
Se le efeapa el marido 
Al otrb muncW. ulj 
Un empleo vacante 
Sufpende a muchos j 
A muchos dos-alegra^, I 
Y á otros da fufto: / 
Y es. cofa fuente^  
No efearmienten con.-£Ítc$ 
LOSÍ pretendientes. 
El fofsiego, y *el ocio, 
El juego , y vicio 
Tienen k un gananciofe 
Pobre ,y perdido a ÍJ3 Y 
Y es confequencía 
El que fe pierde todo 
Quanto, ííe juega. 
Etí 
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En una grande Corte Con horror ,y con íufto 
Se vifte gala, Se ve un incendio, 
Y fe auyentan las fombras Que mas quema, y abraía 
Con luminarias: Quanto mas lexos; 
Porque un Lucero Y es cofa rara, 
Se vé entre rcfplandores Que le enciende lo mífm© 
Del firmamento. Con que fe apaga.^  
En un convite vemos A un poderoío empeño 
Se firven platos, Nadie fefifte, : 
Pero en ios brindis fe hallan Y ahunque fe piden treguas,; 
i Tragos amargos: No fe le admiten: 
Y el difsimulo Rindefe preíto 
Es de vidas , y honras La Ciudad, porque teme 
Cruel Verdugo. A un elemento. 
Unos quieren, y piden Por la nieve caminan 
Lo que otros quieren, Sin fentir frío 
Pero ninguno alcanza Los que de Marte heredan 
Lo que ptetende: Valor, y brio: 
Que como es aire Y en cada planta 
Huye de entre las manos, Dexan todos con gloria 
i Y ahun fe deshace. Fixa una palma, 
hA GRAN CASABE OFICIOS DE NUEST'MA SEnORA-
de Guadalupe. 
PRONOSTICO, QUE SIRVIÓ EL AaO DE 1747, 
; 
D E D IC A D O 
• - • -
AL REÍ NUESTRO SEñOR DON FERNANDO VI. 
( que Dios guarde ) 
DESPUÉS, que empezó a vivir en el Cielo, y a reinar en la Gloria el gran Rei de el Mundo , Padre de 
iVucftra Magefhd ? y de fus Vaífallos, el inamortal Phelipe V, 
Tomo, X P fe 
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fe cfcucharon a un mifmo tiempo eu el Orbe , con los at-
borozos de la eterna felicidad en que deícanfa, ios ventu-
roíos gritos , las alegres aclamaciones ,y los venerables aplau-
(os al (agrado nombre de V.Mag. Manifeftó el Mundo con 
fu admirable , y armoniofa vocería , no las conjeturas , íino 
Jas evidencias de fus felicidades-, aíTegnrado en los podero-
fos influxos de un Rei, que avoga defdc elCielo ,y coníos 
decretos de un juftifsimo Monarcha , que dirmira copiólas 
venturas fobre la tierra. No hai Vaííáilo en los fecundos» y 
dilatados Dominios de V.Mag. en cuyos ojos no fe hayan 
vifto reír las lagrymas con el contento de vérfe cfciavizado 
nuevamente a un Succífor tan piadoío ,tan jufto , y tan ama-
ble 1 Tan general ha fído la alegría, que no hadexadofe-
xo , edad , pequenez , ni grandeza , que no haya reducido a 
fus felicifsimas locuras; y iolamentecou el armoniofo ,y plau-
fible clamor de viva Fernando, rindieron todos a los pies de 
V . Mageftad fus veneraciones, eíclavitud , y vaíTallaje. 
Yo loi (Señor, y Rei de el Mundo) el mas defecha-
do , infeliz, y defpreciable de los Vaflallos, que pifan los 
fértiles, y dichofos lucios de V. Mag. y no cederá mi aba-
tida muerift en refpeto , efelavitud, íervidumbre, y alegría 
á ios mas entonados , admitidos, y refpetuofos, que fe en-
vanecen con vueftras adoraciones. Yo , Señor, no tengo ya, 
mas vida , que una perezofa refpiracion , que fue robufto 
aliento por la piadofifsima clemencia de el Rei vueftro Pa-
dre , en tiempo que gozaba de aquel gloriofo efpiritu, con 
que venció h$ iuíéparabies tribulaciones de la naturaleza. No 
tengo mas honra , que el Grado de Doctor» y Maeftro de 
la pobre , y defeonocida facultad , que efta enfeñando mi ig-
norancia , y mi rudeza en la Mayor Univerfidad de las Hef-
pañas, que también deb\ al Rei (que goza de Dios) y ef-
toi debiendo á vueftra piadoía foberarua. Tengo también una 
dilatada familia, de que fe pudo encargar mi confianza , bien 
fortalecida de ia charidad del Rei auíente, y de tas efperan-
zas 
de el Gran Tifcjtor ele Salamanca. %f 
zas felices en la mifericordia de V. Mag. Finalmente, ten-
go algunos pobres, viejos, y defalcados muebles, que pu-
dieron juntar las defgraciadas tareas de mi pluma, en tiem-
po que mis ojos recibían la luz fin tanto fenticniento de íus 
túnicas, y mí cabeza foliaba con menos reparo , y mas l i -
gereza fus apreheníiones, y mamas, todos también debidos 
á vueftras piedades foberanas. De eito poco es V. Mag. tan 
legitimo heredero , como de la clariísima Corona, que def-
de vueílras fagradas Tienes efta añadiendo preciólas luces a fus 
rayos: y efto poco facrifico a los pies de V. Mag, bien per-
fuadido de que no fera defechado mi tributo \ porque co-
mo Deidad tan femejante a la del Cielo , ha de atender mas 
a las lealtades de el corazón , que a las abundancias mate-
riales de la tierra. Ruego humildemente a V . Mag. que re*, 
coja las aníias de un hombre tan amante , tan fiel , y tan de-
feofo de la vida de V. Mag. que (aerificara mil veces la fu-
ya, porque no arribe a la que todos vivimos en la vueftra, 
el mas leve, y remoto defeontento • y pedirá continuamen-
te a Dios en el Sacrificio de la MiíTa por fu dilatación , y 
fu falnd. 
El Dios de los Exercitos la guarde , y profpere mu-
chos fíglos: concediendo a V . Mag. poderofos vencimientos 
fobre fus enemigos, y los de la Igleíia Catholica , a quien 
tantos cultos, y adoraciones eftá dando defde las grandezas 
de fu immortal folio. 
PROLOGO AL LECTOR. 
AHORA no fe me ofrece cofa fobre que prologuizarte j ni tengo el menor efcrupulo de conciencia de las 
obras paliadas \ porque defde todas te he hablado, 
gracias a Dios, con baftante claridad, y defengaño,Noobf-
tante te advierto , que no te fies, para mormurarme , -de que 
eftoi ya viejo, hipocondriaco , y perezofo j poique ahim me 
D i ha 
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fak quedado un poco de locura en los caicos, y fi fe me Ta-
le defde la cabeza a la pluma, fin poderme remediar, te lle-
naré la boca del pimentón de mis desenfados. Calla , que 
creo , que foi loco de tan inocente mama , que como no 
me la urguen, eíhré mas fcffudo , que un muerto. Dios te 
dé vida, y juicio, y Chrifto con todos. 
INTRODUCCIÓN AL JUTCIO DE EL ÁnO. 
• 
¡Efpues que pillaron a mi defva\da humanidad (fepara-, 
da de mi miferable juicio ) los Doctores de Salaman-
ca, cjttc íin duda alguna ion los mas fábíos de la 
Europa, y.por éfta razón los mas aíTefínos *, pues en cita 
farándula, a quien ha dado el Mundo en llamar Medicina, 
ei que mas conferencia , mas difparata , y el que mas pro-
funda , mas entierra. Defpues que hicieron todas íus habili-
dades Sobre mi defdichado corpanchón , y fe holgaron a fu 
guftj con mis zancarrones, quaxandolos de vento fas , can-
táridas , fijas, Sanguijuelas, y lancetazos , y otras innume-
rables perrerías, y fuciedades. Defpu.'s que me atarugaron 
de dolores, anfias , congojas , y agonías, fin dexarme huef-
ío fin fragura , (olido ün llaga , ni liquido , que no me em-
badurnatíeu con los malditos lodos , que fe hacen de los 
endemoniados polvos de la Botica. Defpues que lograron ver-
me íiti mas carnadura, que unas fecaronas piltrafas ¡ y lán-
guidos faldones, recolgados de la efpinal medula , que eftos 
fulos me diftinguun de los efqueletos \ y finalmente , def-
pues que me dexaron rematado , y puíieroü en el publico 
(con necia Seguridad de el fucefíb)el fallamos contra mi trif-
te vida, y el áefcomunal prono&ico de mi muerte, me ha-
llé a pefar de fus Aphonfmos, por la piedad de Dios, in-
feníiblemente con el juicio , que me habían extraviado los 
empujones de fus purgas, íangrias, y geringatorios , y tam-
bién con la vida s ahuaque tan a, los umbrales de la eter-
. ni-. 
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tildad, que folo me falto, para dar de hocicos en clh , otro 
leve reíbplido de fus futiólos recetarios. Con ellos precio-
fos hallazgos empece a hacer promeífas, y ruegos a Dios \ 
para que°me concedieííe la falvacion , y me continuaííe la 
vida, íi me fuelle oportuna para bs folicitudcs de éftc íln. 
Entre los mas continuados, y prometidos de mis votos, fue 
el de caminar a pie halla el (agrado , y famoíiísirao Terw-. 
pío de María Suntifsima , que fe adora, y venera enlasaf-
perifsimas Montanas de Guadalupe : y mal convaleciente , 
tome el portante de mi peregrinación el día tres de julio 
del año paífado , fin el menor fufto a los calores del Eftio* 
ni el mas leve miedo -a los bochornos de la ardentifsirna Ef-
tremadara , confiderando , que nunca podría asaltarme tanto 
daño con las deftcmplanzas del tiempo, y el País, como la 
que me produxeron los ocho Doctores , que a quema ropa 
ábanzaroa a fangve , y fuego contra la débil plaza de mí 
vida. 
Hice finalmente mi viage (cuyas aventuras, como las de 
mi enfermedad , daré en mas hojas otro día al curiofo Lec-
tor) y defpues de haber fatísfecho mis devotas deudas , y, 
haber reaiftrado los interiores prccioíifsimos de aquellaSaa-i 
ta Cafa, y reconocido las ricas joyas, las admirables alha-i 
jas, y prodigiofas reliquias, que fe contienen en fu famofo 
Templo , Camarin , SacriíVia , y Relicario^ , fali una tarde , 
acompañado de un Venerable Monge á ver la baña Ciudad 
de oficios, que encierra en fu claufura aquel fumptuofo, y; 
dilatado Monaftcrio. Debaxo , pues de un Soportal, que fir-
ve de Prologo á la gran obra del Cafaron , donde fe ade--
rezan las pellicas, -eftaban quatro vivientes Zaques, recorta-
dos a la margen de un etlupendo pellejo de buen vino. Era 
el uno de ellos un Viejarrón , que rayaba en los ochenta 
años, engullido en un ropón pardo hafta la nuez , deídQ 
donde fe le derramaba una goÜíia , que le fervla de pie de 
amigo a las orejas: era hinchado de papadas, mugriento. 
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y tan derrotado de poroíidades, que citaba fu Jando albón-
digas, chorizos, y morcones; un pimiento bien maduro por 
nariz , y un aro por boca. Eftaba muí repantigado , y abier-
to de piernas, porque una potra , que tenia Ce le rebufaba 
hafta los corvejones. Tenia también entre fus garras, y en 
ademan de echarlo a pechos, un pilón profundo de Tala-
vera , de un circulo mayor que una rueda de molino >y mas 
que mediado de las depilaciones del hydropico pellejo. Ape-
nas me atifvó , quando alegremente mefurado , fe tiro al 
cuerpo una tragallada de un par de azumbres , brindando 
á mi falud (la que no creí, que había cobrado , hafta que 
la vi beber) y la mifma honra me hicieron los demás Co-; 
menfales de la Cofradia de lo tinto. Diles muchas gracias j 
hice también la razón , y pregunté a mi Conductor Monge 
por la cafta de aquella gente ; y feñalando con el Índice , me 
dixo : Ejfe Viejo gordo , atufado de greñas , que dio principio 
'al brindis, es Donado de nuefira Orden , fe llama el Hermano 
Calzones , / fu oficio es Texedor de Cordellates, y pide para 
¡as Animas los dias fefihos '} y los otros tres, que ejian rodea-
dos de las xavardinas blancas , fon criados de ejias Oficinas \ y 
de paflb me dixo fus nombres, los que irán faliendo en éfta 
ridicula Hiftoría. 
Era otro de los de la quadrilla , un hambrón amufeo, 
molletudo de carrillos, un gran efporton por boca, por la 
que refpiraba toneles, y vendimias: Eftaba tragado en un 
ropón blanco con fus vigoterillas negras, y fof&ldado todo 
con un cinto hanchon , que le tenia bien cogidas las foba-
queras, porque fe le derramaba defde las ingles hállalas cía* 
viculas. Era el Senador de aquel rancho , y el Licurgo de 
los demás ferviciales de la Caía \ porque todos le quitaban 
la gorra , y obedecían ciegamente a fus refolucioncs *, llamá-
banle, fegun me dixeron, Blas el de la Compaña , y era Ale-
mán de contra Santiago. Tiróme eñe de la punta de la ca-
íaca , y haciendo de las jotas gees, y de las gees jotas , me 
¿i-
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díxo- Wio Pifcator, afsientefe entre la guente honrada , yd qui. 
la fo'rtunilU lo U daío tan buen paradero >para hacer f».Pru-
no/? ico Los quatroCamaradas fonos buenos fiigis, hambres de 
mundo, criados en buenos Beateríos., porque ü mas inocente hi 
efiaio wian a%os en las Jurapas, y 9Í Mas /imple puede enfe* 
Ém pkvrd'us a Caco , afiuehs d Meco , y trampal d Dominga 
C r t r n Incorporóle a éfta fazoa d tercero de íes Galtar-
ras, que era un hombre a medio podrir, enjuto , fecaron, 
barbado á remiendos, y falpicaduras, cauualofo de zancas, 
y juanetudo; y medio charaufeado de los brindis, me agar-
ró de b mano con tal fuerza, que me hizo afrentar de ma-
la gana , y díxo : T d fabricar Coplas cantaderas al fandan-
go "venga , voto d chrifpo , y por vida de Pfifqml el de é 
Hamo , que es mi nombre , el Mingo Rebulgo , ti Juan de U 
Encina , y quantas Encinss , Alcornoques ,J Carrafcos tiene Dios 
cfpareidos por efos beriquetos. Yo lo creo, Señor Pafqual, acu-
dí yo con baftante miedo, porque temí , que me deshicief-
fc la dentadura a puñadas, fegun eftaba de furiofo j y pues 
V . anis, guftan (profegul) que fe haga el Almanak , fea ea 
hora buena. Si Señor (refpondieron todos) que los Kalanda-
rfos fe deben hacer a medios pelos, y a la orilla de el pellejo^ 
y por acá todos efidmos perfuadidos d qm fe hacen afsi, fegun 
ful en ellos. Defpidiófe de noíotros el Padre Condudtor , qui-
za por no efperar a que le atropellafren las borrachadas, y 
defatinos, que con fobrada razón difcurria , que fe hablan 
de foltar de las bocas de unos hombres deslumhrados ^ e n -
cendidos en los caniculares , y bochornos de Baco •, y yo em-
pecé a tirar mis ojeadas al Cielo , adelantando con mental 
Arithmetica el curfo de los Aftros, para formar la Epheme^ 
ride de las Eftaciones que fe íiguen. 
, Marcos Cyprian, el del Martinete, hombre adufto, apel-? 
mazado, y perezofo, con la cabeza empedrada de porcinos, 
y mataduras, los ojos plagados de cazcarrias , y los labios 
rebutidos de coftras, y vegigones> azorrado, íorioliento, y 
ttj» 
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tan torcido i que ten\a la cara enconverfacion con la bra^ 
gadura, muí zancajofo de pronunciación , dixo ; Tener de 
ahi , que y& ha hablado todo cachivache , y al pobre Marcos 
no le han dexado meter fu quarto a efpadas : y por vida de 
chápiro , que fin mi , no fe hd de hacer el bajo , como dixo 
el otro. Embaine V, md. feo Carranza ( acudió Pafqual el de 
el Horno) que ya fabemos y que defpues de Blas el de la Com-
paña, tiene V. md. el primer lugar en nueflras alicantinas \ y 
4fsi\ prevenga V.md. fus Copla para quando le toque lavez9 
y no demos que cenar i los Demonios. Serenófe todalaqua-
drilla-, torno a hacer circulo redondo el tazón de Tala-
vera , y yo volví a atar el hilo , que me había cortado 
Marcos Cyprian, y hablé de la primera Eftacion e^n éfta 
forma. 
, • ' . " • 
DE LA PRIMAVERA. 
• • • 
' Apenas conoció Blas el de la Compaña, que habla 
concluido con los fucefíos elementales, quando fe incor-
poró un poco ( que efíaba tendido como un marrano )-y. 
ím mas prevenciones , ni prólogos a los oyentes, difpa-
ló el ¡íiguiente Romance , en el que van muchos difpa-
rates con el nombre de juicios politices. , 
Segando Bandarra empiezo - Mucho«Caciques,q hollaba 
A tender mis prophecias. En v ez de alfóhras efpinas. 
Que vendrán a los íuceííos En la gran faite n del mondo 
•Si fe cnfanchan,ó fe eftiran. Da una vuelta la tortilla, 
Porque al rebés q los Saítres, Y el huevo patas abaxo 
Trabájala Aftrologiaj Se pone patas arriba. 
- Hace los fayos, defpues Mil propofitos fe avadan, 
Otros toman las medidas. Mi l ideas fe retiran, 
Defde mi Provincia veo, (cía Que harta te muerte ha mú? 
Que ha mudado dePro\ÍA-> Emeraméte de yjda. (dado 
• 
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Todo lo hacen las revueltas, Mas (i la guerra hace guerra 
1 1 r t • ' Que en el mundo fe platica, 
Donde lo mas inconftante 
Es fo!o lo que fe fixa. 
Se encaraman afer Torres 
Algunas Cafas caídas, 
Y otros Edificios fuertes 
Se ladean , ó fe arruinan. 
£x>s que andaban mar adentro, 
Ya fletan folo la orilla, 
Porque temen fer perdidos, 
Perdiédo el Puerto de vifta. 
!Ahun dura por mar,y tierra 
La continuada ojeriza-, 
Es porque a la paz confpira. 
Conferencian a menudo 
Las Efpadas, y Golillas, 
Unas facan textos muertos^  
Y otras ponen leyes vivas. 
Un entierro , y una boda 
Dan en el mundo alegría, 
El novio por lo que dexa, 
Y el muerto por lo q quita,/ 
Ya di fin ; y íi a mis Copias 
Las quitan la maícariiia, 
Verán , que quieren decir, 
Lo que quiíieren,que digan.; 
Celebrófe con el noveno, b décimo trago la Xacarilla de 
Blas el de la Compaña j y para dar aíTumpto a las imagl-
ilaciones de Marcos Cyprián , que era el que fe feguía, pro-i 
fegui con mis Cálculos. 
D E E L E S T Í O . 
Marcos Cyprian, que por fu naturaleza , y columbre 
al vino, eñaba' todo amodorrado , dio un par de efperezos, 
.% con éña diligencia , y la de ponerle en pie, fe pufo en 
difpcíkion de echar la figuientc Xacara. 
Traiciones»y ladroneras. 
Lo mas que hacen , es mudarfe 
De íbgctos a fugetasj 
Mas fallecer , no es pofsible,; 
Hafta que el mundo fallezca.! 
Pues me ha tocado la vez, 
Allá voi s y tengan cuenta, 
Porque he de pronofticar^  
Ahun mas de lo que fuceda 
Primeramente , mil cofas 
Como fe eftaban, fe quedan,, A fu arrojo , y íu oííadia 
Verbi gracia, hypocsesias, ' Un General fe encomienda; 
8e»£ ' r g m 
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Mas deítacada otra furia, 
En la eítacada lo dcxa. 
Por las velas de la mar, 
Enciende ¡atierra velas, 
Si es luminaria , 6 refponfo, 
Lo cantarán las Gacetas. 
Dos Exercitosfe miran, 
Se recatan , y cautelan, 
Y a ohfervaciones, y ojeadas 
Hacen cruel la pelea. 
El mas numeroíb pierde 
Confiado en fu grandeza*, 
Y al mas diminuto dan 
Vencimientos las cautelas. 
La gran Dama , que yacía 
De mil defdichas cubierta, 
Gozando efta la ventura, 
tos (Pronojtkot 
Que la ventura la prefta. 
Ya la Provincia , que eftaba 
De Grajas, y Cuervos llena, 
Libre eíta,que a citas rapiñas 
De habré mato fu habré mef-
Al qenel mundo tronaba (ma. 
Rayo , y lucia cometa, 
Le falto la luz , y el ruido, 
Y es filenciofa pavefa. 
De un Eícolar muí gritón, 
Gabarro de las Pandectas, 
Por fer mui aprovechadas 
Sus máximas, fe defprecian; 
De éfta Eftacion,que concluyo. 
Las novedades fon eftas, 
Y en lo cierto de los cafos 
Mas desbarra el q mas piéfa. 
Como fi hubieran bebido (como del pellejo) la intención 
de Marees los demás Camatadas , alabaron mucho el Ro« 
manee , diciendo , que eftaba mui ajuftado , myfteriofo , y; 
felizmente obfeuro. Yo me reía de la íimpiicidad, 6 malicia 
de aquellos hombres i pues es cierto , que era locura , 6 bor-, 
tachera, quererme encajar por pronoñicos(á mi que los ven-; 
do ) Ipsdiíparatesj y los defatinos. Celébrelo también, y pr<h 
fegui mi Calculo del Otoño. 
• 
E E L O T O n O . [ 
Pafqual el de el Horno, que era el que eftaba menos 
calamocano, que los demás Comenfales, haciendo una vani-
dad focarrona de fer el menos inteligente , nos emboco el 
íiguiente Romance. 
Trotn* • • 
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Trompe, 6 no trompeóla van Pollas van, y poftás vienen 
Mis mentiras, y patrañas, Por ia tierra , y por el agua. 
Que éfla es fu piel, aunqHe- Y es q por agua, y por tierra 
El fayo de adivinanzas, (van Se urde mui tuertes maraña^ 
Nenauno me hable a la mano, Traiciones hai como puños. 
Ni las eftorvc la entrada, Picardías como mantas, 
Que voto a fan , peores Y aunq pienfan q fe cubre»* 
Cofas por el mundo atranca. Bien fe barrunta la caca, 
AHa en eííos andurriales, En un camino desfolan 
Mui bié las liendres fe caica, 
Y los que eftan mas calcados, 
Mas de cafeos fe levantan. 
Los mas cluecos, y torcidos 
Ponen la mayor pujanza, 
Y de los mas tieíTos , unos ^ 
Se eftrellan, otros fe aplaftá. 
A l rebés de las mas de ellas 
Se venció aquefta batalla, 
Pues Inválidos, y Viejos 
Se hacen folamente al arma. 
Mientras unos fe aporrean, 
Otros tocan, y otros bailan, 
Y en lugar de lutos, ponen 
Plumages por los que matan. 
Dio fin Pafqual a fus adivínallas, las que celebraron fus Cota-
pañeros , y yo , que fiempre me pongo de la parte de los 
íentimientos de los que trato, también di mis palmadas, y, 
ponderé lo bien acomodado de las Coplas, porque ellas di-
cen , todo lo que quieran decir con ellas , y de ellas : yt 
por o\r al Hermano Calzones, que era el que únicamente 
faltaba, atrepellé con la Eftacion de el Invierno. 
A una perfona de chapa, 
Y a. un rico , que gafta feda^  
Lo cardan también la lana. 
Uñas arriba fe vuelve 
Una moribunda Da ma, 
YJL pefar de los Dotores 
De los Refponfos fe efeapa* 
Un mortorio fe publica 
De un Principóte de fama; 
Otro nace en fu lugar, 
Uno por otro fe vaya» 
He dicho las acertujas, 
Que mi calletroa alcanza, 
Al que acertaífe Con ellas, 
Bué proYecho,yStas.Pafqua$* 
• DZ 
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D E E L I N V I E R N O . 
El Hermano Calzones, que ya eftaba que no fe poda 
lamer, meneando en vez de lengua un cencerro boyuno, 
y goteando de hora en hora una palabra , uixo las íiguiai-, 
íes conjeturas, puedas en forma de Romance Careliano. 
Entra un Zangaño a dar leyes, 
Y fin Dios, y fin leí roba» 
Y fon fus libros, y manos 
fPor vida de Baco , que 
He de echar por éfta boca 
Mil peñes* mil barrumbadas, 
Fuera de ahí j q íalen todas. 
.Sale un Picaron de raza, 
Que es una corrida Zorra, 
Sonfacando al mundo,y lk\a 
Por ganzúala parola. 
La polilla , y h carcoma. 
Sale la Guerra del mundo, 
Y áíst , que la Paz alloma, 
Soldados , y Generales 
Se tienden a la Barthoía. 
Entra un Sopón muí habriento, Entra en la cftrechéz mas trille 
Que es un Lobo con fuLoba, La Damifela glorio/a, 
Y hacen Los dos fuerte riza 
En todo quanto fe rozan. 
Sale la Niña de mi alma, 
Que es una Nina bitonga, 
Engañando ojos leales 
Con fus lagrymas traidoras. 
Entra lleno de galones 
Un veteante capa rota, 
A a lo angofto de fu bribia 
ít Quiere reducir la Europa. 
Sale -un Hypocrita aftuto, 
Hac ien d o I a pa fm ar o t a, 
Y con fu Mon Diu delante 
Almas vende^uerpos copra. 
Donde nafta e! fin de fu vida 
Quiere hacer la vita bona. 
Sale-de madre también 
Otra mas linda Matrona, 
Defparramando á millares 
Los coníuelos, y las honras* 
Entra en fin , y fale en fin, 
La avaricia , y la liíonja, 
Una haciendo de lasfuyas, I 
Y otra haciendo de las otras» 
Chiton , y no hai que feguir 
Eftas raras quificofas, • 
Que nuca podra encofrarlas 
-La Patrulla , ni la Ronda. -
Apenas concluyo fu Romance el Hermano Calzones, me pu-
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fe en pie, y me'defpedi de los Perillanes de el rancho, a 
los que ya terna la continuación de los Torvos atolondrados, 
é intratables i dixdes, que íe quedaffen con Dios , que; lo 
redante de mi Pronoñíco fe haría de vuelta de el vi ¿ge a 
mi caía, con mas cuidado , y mas pereza: pero Paíquaí ei 
de el. Horno, que eíb.ba mas defpavílado , que fús'Compa-
ñe'ros , y era mas eníadofo , e importuno , que un Viejo Het-
pañol, y mas impertinente , que un Mozo Francés, me ti-
ró-de h ropa, v'me obliga con grifos, y tirones de cuer-
po a volverme a fentar. Trate de continuar los Cálculos-de 
las-Lunaciones V y en c a a * a afpe£io fue ajuftando la borra-; 
chera de mis Compatriotas las Coplillas, que vera el que pro¿. 
ílga leyendo. Cada uno lis acomode a fu genio , a fu dif-. 
curfo , ó a fu malicia , que a mi Oída me importa, fino es 
poner en todas mis obras, penfamientos , y palabras el DiOS 
SOBRE T O D O . 
t o p M 
LAS COPLAS .QUE EXPRESS ARON LOS SUCESSOS* 
políticos } fon las fluientes. 
Pagaras tus maldades En los blandos colchones 
Mundo borrachoym sÜ De ÍU-fiqueza 
: 'Yá que a todos con ellas- Un Mini-tro caído 
Nos das el pago: Duerme , y eípera: 
Pues ha venido Y andando el tiempo, 
Quien cafiigue, y quiecúre Defde Ük cama toma 
Tus de-íatinos. ^ obMas'alto,el vuelo. 
No has de dar mundo loco Infinitos Lechuzos ^ . 
Sola una vuelta, - I A^ ©bfeúras quedan. 
Porque habrán de ponerte- Porque fe han derramado; 
De vuelta y media: Las aceiteras: 
'Y afei, cuidado, Y derramadas^ •> " 
Que han de andarlos azotes Aprovechan , y alumbras* 
Siempre por. alto. olToda c^vana. ril 
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A fu fin a otra parte 
Ya van marchando 
Con algunas gavelas 
Muchos gabarros: 
Con que los pobres 
Nos veremos mas libres 
De comilones. 
Aih ! como eftás foplando 
Cruel Febrero 
Al blandón mas lucido 
De el emifpherio: 
Pero tu furia 
No apagara fus luces, 
Ni fu hermofura. 
Sus rayos quaíl muertos 
A pefar tuyo, 
Mejor luz, nueva gloria 
Darán al mundo: 
Porque los ruegos 
Contra tus rabias toda* 
Mueven al Ciclo. 
Con un nudo al pefcuezo 
Grita fu arrojo 
Un traidor, y Arbitrifta 
Todo en un tomo: 
Mucho lo lloran 
Otros dos, que arraftrando 
Llevan la foga. 
Los Correos, las Portas, 
Y las Efpias, 
Unas van , otras vienen, 
Y otras deftinan: 
Y ahunque fe encuentran, 
No fe ofenden > que folo 
los tyronoflicos 
La paz defean. 
Alia en los Gavinctes 
De donde falen 
Todos por varias fendas 
Van á una parte: 
Y todos unos, 
A un aflumpto refuelven 
Muchos aíTumptos. 
Grave eftrago en las cafas 
Chicas, y viejas 
Hace el agua, y á muchas 
Pone por tierra: 
Y otras mas grandes 
También tienen contrario j 
Que las abate. 
Unas bodas fe ajuftan 
En una Aldea, 
Pero fon fus Perfonas 
De Eítirpe Regia: 
Y fus tratados 
Una guerra deftruyen 
De muchos años. 
No hai hora en que defeanfe 
La prenda hermofa, 
No hai hora en que no llore 
Por lo que llora: 
Porque es fu llanto 
La templanza mas dulce 
De fus cuidados. 
No ha de volver enjutos 
A ver fus ojos, 
Porque á un golpe faltaron 
Sus guitas todos: 
Y fus deleites, , . 
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NI tendrán fubftitutos, Mas fu malicia, 
Ni equivalentes. 
Mui pocas efpcranzas 
Da de una vida 
Preciada de Proplíeta 
La Medicina: 
Mas miente mucho, 
Como los que fe arriman 
A fus eftudios. 
A pefar de fus juicios, 
Y recetarios, 
Vivirá fu Excelencia 
Por muchos años: 
Como infinitos, 
Que hoi viven, y mataron 
Sus Aphorifmos. 
Una nueva alianza 
De Mercaderes 
Muchas utilidades 
Al Rei ofrece: 
Y no habrá duda, 
Pues en tales ganancias 
No entra la fuya. 
Unas Naves fletaban 
Con viento en popa, 
Y fu curio detienen 
Vientos, y rocas: 
Todos perecen, 
Soldados, paflagerosj 
Y Mercaderes. i 
Yo cre'i, que el dinero 
Se había olvidado 
De poner en fortuna 
Los mentecatos: 
• 
Ni el rigor, ni la aftucia 
Podran batirla. 
Ya fe van deshaciendo 
De la Campaña 
Los que en Campos hacia», 
Fuertes murallas: 
Unos llevaron 
Corto premio , mas otra$ 
Lo que han llevado. 
Un Señor por el mundo 
Gran viandante, 
El poftrero ha cumplido 
De fus viages: 
Y erta jornada 
La harán quantos caminan,; 
Y quantos paran. 
Premia el Rei las fatigas 
De un gran Soldado, 
Pero no lo remedia 
. De los trabajos: 
Porque la guerra 
Le ha dexado la vida ' 
Corta , y enferma. 
Ya es locura fiarfe 
De la fortuna. 
Porque -fe acabo el rumbo 
De fus locuras: 
Que en tal gobierno 
Solo gracia, y juílicia 
Darán los premios. 
Un gran Señor, que es honra 
De la Campaña, 
Dichofifsimo vuelve 
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De una Embaxada: 
Dando á fu Reino 
Entre muchos aplaufos 
Honra , y provecho. 
Con humildad fingida 
Quiere un Miniftro 
Volver a la foberbia 
De fer temido: 
Pero es un necio, 
Porque conocen tocios 
Sus fingimientos. 
Plomas, y galas vifte 
, Precióla gente, 
Y andan los regocijos 
De plebe en plebe: 
,.tiY un nacimiento 
Es quien produce tanto 
Guílo , y recreo. 
No foso en las Audiencias 
Se. tratan: pleitos, 
Que también los efeucha 
Guerra „ y comercio: 
¡Y con gran faña 
Unos firma la- pluma,, 
Y otros la.efpada.. ¡ 
Con una nueva liga ,CÍ 
j | La paz fe ¡ata, 
Y otra liga .promete 
De delatarla; 
Pero no puede, 
Porque el nudo primero 
i £s ei mas fuerte. 




Que ande fví capirote 
Por los eftrados: 
Pero mui preílo 
Capirote mas fuerte 
Le dará el tiempo. 
En Palies remotos 
Reíuena Marte, 
Y con rigor aftuto 
La guerra fe hace: 
Pero fus tiros 
Tal qual vez los percibe^ 
Nueftros oídos. 
Nuevas enemiftades 
Dará cfta guerra, 
Y un Soberano a otro 
Se piden levas: 
Mas los focorros 
Antes de los embarcos 
Se van á fondo, 
Reducido á lo obfeuro 
De un calabozo 
Etlá el hombre mas claro¿ 
Mas libre , y folo: 
Y fu defdicha 
Sera mayor > íi logra 
La ; luz de ei día. 
Ojala, que durara 
Siglos el nhoy 
Mas -el.-anjia es amigos*' 
Que ya hh efpirado: 
Pero que importa, 
Si vive quien retiene 
Las,.dichas todas. 
Muchos años felices 
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Verán los mozos, Y Dios nos guarde 
Que los que fomos viejos Ai que tantas promete 
Veremos pocos:' Felicidades. 
LOS DESAMPARADOS DE MADRID. 
PRONOSTICO, QUE SIRVIÓ EL AñO DE 1748. 
D E D I C A D O 
AL E X C M O . SEñOR' DON FRANCISCO DE PAULA; I 
Suva y Toledo , Marqués ,de Coria , &c. 
E X C M O . SBñOR. 
O logre la honrofa felicidad de fer el primero,queptí-í 
ío en las manos de el Duque, mi Señor, de Huef-
car, Padre de V. E¿c; la regla, y el compás, y ex-, 
pilcarle fobre la pizarra los primeros elementos de la Geo-¡ 
metria; y me acuerdo, que con cada lección cobrabanue-: 
vas honras mi humildad, dichofas venturas mi ignorancia , 
y ventajofo aprovechamiento mi cuidado ; pues en breves 
días quedé Difcipulo de quien me había arrojado a fer Máef-, 
tro. V. Exc. a imitación de fu gran Padre ha querido con-
tinuar fas piedades, y me mando, que le inftruyeffe en ei 
conocimiento, ufo, y formación de los Mapas de el Mun-
do , y éfta honra-ha fido de las mas apreciables^de mi ve-
neración entre las infinitas, que he debido a V, Exc. es tan 
grande , que folo puedo confiderarla , y agradecería , pero 
pagarla , es impofsible y y aísi, fuplico a V» Exc. me con-
ceda , que el pequeño grito de éfta Carta Dedicatoria íirva 
de leve1 exprcfsion de mi agradecimiento , y crea V. Exc. que 
afsicomo pude poner en fus manos en una pintada abrevia-
tura las Jcuriofas deícnpáones de el Mundo, hubiera tam-
Tomo X. £ 
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bien puerto a fus pies (tí cftu viera en mi arbitrio) tocias las 
abundancias, felicidades, y deleites, que para recreo de los 
vivos ha criado Dios en cita dilatada redondez de la tier-
ra. Goce en ella V. Exc. muchos ligios de fus profperida-
des, y efeuche en fus remotos efpacios las aclamaciones, 
Jos aplaufds, y los triumphos , que nos ella prometiendo 
fu alentado efpiritu , fu precioíifsima diferecion , y fu inimi- " 
table generalidad. Afsi fe io ruego a Dios continuamente. 
Madrid , &c. 
VATA UN POQUITO DE PROLOGO , QUE SOLAMENTE^ 
habla con los ocio/os , versantes , prefumidos, y murmura-
dores y y Jí y@ vivo , no fera el ultimo , que vaya 
detrás de ellos» 
'ANGANO de la República, holgazán perdurable , pet-
niazo eterno, mazacote prefumido, ignoranteperezo-, 
fó , que te Mentas de la ponzoña de tu ojeriza , que 
forves las zupias de tu afquerofo genio , que te eftiras fo-
bre toda tu pereza, y roncas fobre las almohadas de tu erw. 
' jde'moniada prefumpciotv, yo no sé ñ fera éfte el ultimo Al-
xiranaív, que te meta por los ojos, porque ya eftoi a las on-
ce y tres quartos de mi vida, y ha mefes que eftoi tras-
cendiendo a polvillo de fepulchro j y por íi éfte año me 
toca la china de entrar en el hoyo , quiero que fepas, que 
no eftoi arrepentido de haberte hyfopeado la vanidad , y la 
murmuración con los pelos de mi pluma ; y que íl volvie-
ra á nacer, te había de reventar a porrazos de Prólogos, 
porque tu , y otros muchos, que vienen detras de ti a mu-( 
darte de la tierra, todos fois de la infame cafta de la em-: 
bidia, cenfuras de el trabajo, entredichos de la aplicación, 
'.paulinas de la curialidad , y ceíTatío a Divinis de el aprove-
chamiento, Gracias a Dios, que defde que era Efcritor de 
pri^ na toafura conocí tu necia rabia, y gracias a Dios, que 
,:. me 
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me dio fortaleza para Taludarte con cintarazos de papel > y 
moxicones de pluma •, y ojala te molieran bien los hueííos 
los Authores acoquinados , que fe quedan en el Mundo lla-
mándote Fio , Tiendo un infolente ,y Benévolo , üendo un mal-
vado , maliciofo , repleto de embidia , y rebutido de igno-
rancia ; pues bien examinado, no hai otro medio de conté-
nerte , y eícarmentarte, fino es con la rifa, el d¿fprecio , y( 
los cachetes. Sabe , que nunca hice cafo de tus deciíiones, 
que me burle de tus fatyras, que me reí de tu vanidad al 
verte empeñado en que todo el Mundo fe gobernare por tu 
capricho j y fabe, finalmente, que rae voi mui frefeo al fc-
pulchro , guftoíiísimo de haberte zurrado la foberbia , y con-
tento de haber vifto , que nunca pudieron tus aííechanzasr 
ni tus maldiciones pellizcarme la paciencia, ni la conformi-
dad. A Dios Amigo, y mira, que brevemente vendrás rea-
tado detras de mi al barrio de la eternidad , alia nos vere-
mos , y allí fe fabra quien fue el verdadero tonto , y el di-
chofo difereto. 
• 
INTRODUCCIÓN AL JUICIO DE EL AñO. 
• ' 
EN el Idioma de el Barquillo , y en el Cafteltano de las i Maravillas (que ha dado también en paffearfe defver-i 
gonzadamente por los barrios de los cultos de ien-
guage , y prefumidos de parola) fe llaman Defmamparados 
un envoltorio de Niños , y Niñas, que la piedad chriftiana 
tiene recogidos en un famofo Colegio de la calle de Atocha 
en éfta Corte. Componefe éfte pegujal de muchachos de al-; 
gunos de los infinitos que aborta cada dia el relleno vien-
tre de la Incluía, de otros paridos también de priefa, y a 
cencerros tapados, y de muchos , que ahunque Talen impref-
íos con las licencias neceílarias, la pobreza de fus Authores 
los envía á que bufquen la Madre Gallega en la común mi* 
fericordia de éfta Cafa. Chupando la debiliísima íubftancia de 
F z los. 
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los entrujados pechos de cita piadoíiíVima. Madre, y bebien-
do los puchos de una miferable doctrina en las íequedades 
de un enjuto Macftro, que nunca les brindo con mas en-
leñanzi, que la de la canilla, y los palotes, vivieron íietn-
pre eftos infelices deívalidos, y hafta que el tiempo les po-
rrja en la cabeza el gran dote de el ufo de la razón , que 
regularmente lo concede a los íietc , ü ocho años de la vi-
da , les duraba éftcfimplicifsimo cubierto.Con.éfta gran alha-
ja, y íin mas cobertera, que un humilde , y anguííiado vef-
tído , fallan de aquella patria poteftad , uñosa iufrir los tor-
mfeones, y mentiras de un SaÜre , otros a aguantar los zur-
riagazos de un Zapatero, y los m-js de ellos a padecer las-
cóles , y las manotadas de los necios, y crueles Oficiales, 
que quieren tener en un tomo Aprendiz ,Efclavo , Borrico, 
y- Efportülero. La profpera , 6 defdichada fortuna de eftos 
pebres nacía de el genio, y de la condición de el Amo con 
.quien agentaban la primera plaza. Y ahunque algunos ere-, 
clan á fer honrados, y famofos Artífices por el .cariño , y buen 
Jhuiücr de ios Maeftros, los mas por no faber fufrir las af-
perezas de éfta íegunda .crianza, fe malograban defventura-
damente } porque huyendo de el rigor , y trato deíabrido de 
los primeros Maeftros, no bufeaban íegundos , ni volvían I'' 
encontrar recogimiento , ni focorro en fu primer Hoípieio. 
Quedaban propriamente deíamparados , y la defdicha era , 
que éfteabandono los hacia deípues libres,holgazanes,ybri-; 
bones, y ocupaban el Mundo folo para fervir en él de ef-
torvo al buen gobierno , de enfado a la Juft.icia, de fuño a 
la Mifericordia 9 de patrimonio a las Levas, y de alegría a 
los Corchetes. Amenazados de eftos peligros regulares, y de-i 
tenidos en éfte ocio, parlaban los tiernos años de fu niñez* 
hafta que las máximas chriftianas, y [libiamente piadofas de! 
Excmo. Señor Don Jofeph de Carvajal y Lancafter los pufo 
en mejores venturas, digo cfperanzas , entreteniéndolos en 
algunos oficios pofsibies a fu delicadeza,.y que fueííenútiles 
pa-
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para si , y provcchofos al publico, fin que e!hstarcas lesef-
torvaíTcn el deítirio, que cada uno quLtlcíílr elegir, Envío tu 
Exc. Macftrós, y Maeftras de las primeras maniobras, que 
km el barro á mano < de las Fabricas de los xcúáot) y aho-
ra citan cílos inocentes aprendiendo a hilar eftambre , car* 
dar lana, efearmenar , hacer mazorcas,, madejas ,. y otros 
trabajos fáciles a fus fuerzas, y útiles para el bien común , y 
particular. Haníe agregado a las felicidades de éfta nueva dil-
ciplina, y enfeñanza- los ofrecimientos de dar á cada uno 
dcfpues de haber trabajado cinco. anos una, buena ayuda de 
dote para recibir el.citado de i\\ incliaacion •, y a cada mu-
chacho mas alivio , folicitud de fus adelantamientos , oexan-
dolos a todos, que gocen por mas tiempo las mejoradas co-
modidades , que les dará la clemencia de eñe admirable Hoi-
PICIO. 
Defeando yo reconocer con particular'Cuidado la dift 
creta practica de la nueva doctrina , y examinar con ama-
ble regocijo la maña graciofa de los tiernos Oficiales, deter-
miné ganar un dia a cuenta de los muchos que me hacen 
perder mi pereza , y el ocio confentido de éft'e Pueblo , y 
vina tarde fin mas compañía que la meditación en la utili-
dad de éfte proyedo íali de mi cafa , y llegue a la de los 
Desamparados , fin haberme tropezado, gracias a Dios,'nin-
gún maza ooiofo de los innumerables, que abanzan con la 
converíácion por las calles, .y las plazuelas, echando a per-
der el tiempo , la paciencia de el próximo , y muchas ve-
ces la armonía de la República, llenándola dechifme.s,no-
velas , y patrañas. Recibióme en un corraiillo nebulofo , fa-
ció, y deíigual , que eíla a la entrada, un Clérigo ceñudo, 
arrugado , y ofeo de entrecejo, gordo , y amelonado de ef-
tatura, tan corto de peícuezo , que me pareció, que traía 
a cueftas la cabeza , rociada toda de pelotones , íalpicadu-
ras , y afperges de canas, de modo , que picaba mas en ber-
renda , que en torda , muí lamida de puiferas, y atufada de 
"- fer-
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femandina. Hilaba embuchado cu una loba , que Fue negra, 
pero los mefeá} el tabaco, y los chorreones de la moqui-
na la imprimieron un viío entre mufeo , y cárdeno , melan-
cólico, y mas canfado , que el color, que hace la fombra 
de las viejas. Arrimáronle al punto otros dos hombres lán-
guidos , con unas caras lameronas, chupados de carrilleras; 
el uno las tema pagizas, y eftampados en ellas dos horro-
rolos bofetones de barbas, y el otro por el eftremo con-
trario era rapizado de pelambre con bislumbres de bozo , ca-
pón de apticfta , porque tenia muí en duda lo mondo , y lo 
peludo. El Padre Cura , con una voz fin hueco , y unas pa-
labras mamadas a chupetones de las encías, me dixo: Que 
qué aires me conducían a aquella Santa Cafa? Y que íí ha-
bla vifto alguna cofa en ella , que me pudieíTe fervir para 
hacer Pronofticos ? Y lo mifmo dixeron los otros dos, que 
al parecer eran Sobreftantes , con el idioma de los gefíos, y 
la rifa , que es el mas focorrido , y hablador de los lengua-
ges. No defperdiciaré la ocaíion , reípondi j pero mi primer 
cuidado es ver éfta mecánica Univeríidad de Niñosy y aca-
barme de admirar de las bien intencionadas máximas de fu 
Fundador. Pues fuba V . md. (dixeron los tres) y tomando 
los patíos de una efcalera immediata al corral , fuimos tre-
pando los dos delante , y el Cura , y yo zagueros, y apa-
lancandonos el uno con el otro , por no dar de hocicos» 
Entramos en una cruxia bien dilatada > toda llena de tornos 
pueftos en dos filas, y al pie de cada uno un Niño con fu 
Lázaro, que le adieftraba en el oficio de hilar efíambre.Omfe 
en la pieza una varia , y graciola confuílon , porque ya can-
taban 3 ya reían, ya lloraban , ya fe efeuchaba un grito de 
un Maeftro , a que refpondU el fo'Slozo de el Dlícipulo £ 
oianfe mezcladas las voces de hijo, cuerno , mira lo que ha-
ces , aparta, mas que te azoto , y otras; de manera, que de 
todo refultaba una armonía deítempladamente apacible, que 
no daba expecial enojo a los oídos. Paré , defpues de ha-
ber 
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> los torní 
do un muchacho bi 
ber corrido los tornos, junto a uno, que eíhba nunejati-
)ien feo , pero mui chiftofo , y cantauor, 
íegun me dixeron mis Conductores. Era el tal Niño regor-
dete, vermeio , y tiñofo , con la mollera embadurnad.^  con 
dos parches de pez, y trementina ; era undido de narices, 
y por una de fus ventanas fe le guindaba un moco verde 
mal maduro , tan grande como el badajo de una campana; 
era también descabalado de ojos, Túmido de coíiillares , tron-
zo de quartilias, tuerto de zancas ; y finalmente , era tan 
defectuofo , que fe conocía a la legua, que el pobrecito era 
de ios fabricados de priefa, á obfcuras, y con miedo. Pre-
gúntele como fe llamaba? Y que íi quería cantar alguna Xa-
carilla; y refpondió con mucho donaire : Yo me llamo Ro-
que de lo que V. md. quiíiere, no tengo apellido feguro, 
y qualquiera me encajara bien , fea Francés, italiano ,6 Ale-
mán f porque mis Padres (fegun he oído) fueron de todas 
las Naciones; y en quanto a cantares, pida V. md. que yo, 
y mis Compañeros le enjergaremos mil Romances , porque 
un Ciego nos hace la charidad de venirfe a cantar a nuef-
tra puerta las noches de Verano, y hemos recogido en la 
memoria todas fus cantiñas. Pues Señores (volví yo al Gu-
ra , y los Sobreftantes) dexenme V. mds. hacer de un ca-; 
mino dos mandados. Venga un tintero para apuntar los cal-í 
culos de las Eftaciones de el año , que eftos Niños me da-
rán verfos para veftir los juicios politices, Áulicos, y MU 
litares, y al tiempo que voi informándome de éftaobra pía, 
hago yo la de fabricar mi Pronoñico, que para mi no hai 
otra mas piadofa que ella en el Mundo. Marcho uno de los 
chupados, y brevemente dio la vuelta , poniéndome en las 
manos medio quadernillo de papel, y un tintero de concha de 
Xarama, y fobre la copa de mi fombrero eferibi en la forma 
figuiente el juicio natural, y eftado de el Cielo en la Pri-
mavera, 
i los íuceífos políticos contiene el íiguients Romance. 
Afuc-
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Afuera, afuera , que arrojo Otros recientes Sopones 
Diez barreños de acertujas, 
Agua va, fuera que mancho, 
Purq el agua es algo turbia. 
Efeondaíe en fu prudencia 
D-l diluvio de mi plumaj 
El que no quiera calarfe 
Defde los pies a la nuca. 
Nuevas Pandeólas eftudian, 
Porque quieren arrollar 
Las caninias, y las fucias. 
Con Valdos, y caldos hacen 
Una endemoniada zupia, 
Que para ellos es refrefeo, 
Para nofotros bafura. 
Como agua en Carnestolendas A talegazos íe hunde 
Voi a echar mis conjeturas, El Colegio de la chufma, 
• Que fobre un mudo tan ruin 
Solo fe ha de verter chunga, 
A cjuatro pies cien embuftes 
Corren calles , y tertulias, 
Ya la edad de niñas vuelven 
Unas mentiras caducas. 
Para -deslurobar fín fuño 
Unos bribones fus culpas, 
Echan las cabras de todo 
A los Duendes, y las Brujas. 
No hai q creerDuécles, ni Traf-
: -Arrobos,ni gatatumbas, (gos, 
Ojo , que fon trampantojos 
De aquefta infame garulla. 
Arrimado a los cálculos piante el Romance , que no me 
atreví fiarlo a la memoria , y defpidiendonos de el tiñoíó Ro-
que 3 luímos a parar á un rincón de la pieza, donde eftafea 
otro Zagal hundido entre dos montones, de lana , devanado 
en una íilleta de paja , y atado a un par de cardas de me-
diano tamaño. Tenia la cabeza empedrada de liendres , y pof-
tillas, con-fus ramalazos de ufagre acia las quixadasj los po-
cos pelos, que tenia en ella , eran tan lacios , que parecía, 
• que fe acavaba de bañar. Veíanfc unas fuertes boceras de ma-
ta-
Y proíiguen la pendencia 
Las maldiciones , y pullas. 
Los Periñanes de antaño 
A la bartholafe tumban, 
Porque tienen por los pelos 
Agarrada la fortuna. , 
Con la piedad aparente, 
Y la tyrania obfeura 
Se entromete un gráMauloti 
Que lo q limpia embadurna» 
Afsi va todo ; aísi cuelan 
Las drogas; y las injurias, 
Que el cundo es loco perene* 
Y fiempre liara de las luyase 
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Maduras fobre los labios, y otros coftrones, y azadonádsele 
las viruelas, divertidas en el refto de fu cara , y coa un fa-
bañen en la nariz, tan comedor, que ya le habla mamado 
los faldones de las ternillas. Llamabafe eñe muchacho Bartholo, 
y por mote de los demás Compañeros Tripula , porque era mas 
comedor que todos. Mandóle el Padre Cura , que dexaffe de 
arañar eíkmbre , y que faicieífe fu inftrumento de las cardas, 
y cantaííe alguna tonadilla de las muchas que á cada hora 
eftaba gorjeando. Dixo Tripula , que tenia la barriga mui 
triíte , que fino fe la confolaba con algún reparo , no podría 
empujar las palabras á la boca. Ofreció el Clérigo darle una» 
merienda, y con la eíperanza de comer fe alentó , y ha-¡ 
ciendo fonfonetes con las cardas, canto muchas Coplas, que 
unas ion las immediatas, y otras las que irán fembradas por 
las Lunas j pero antes de ponerías aquí, aífentaré los cálcu-
los de el Eftio , y los fuceüos de él contiene el ¿guíente; 
Kcmance, 
[Alia va mi Xacarilía, Trabuca quanto maneja. 
Que es picara , y eftupenda Llega un Drope a proponer 
Para quien fepa quitarle Un arbitria en mil cautelas^ 
La maícariila que lleva. Y todas fus lineas van 
Pe lo que corre en el mundo* Fixas acia la moneda. 
Por el mar , y por la tierra Un D. Quíxote preciado 
Quiero cantar,y afsi,efcuché De desfacer las torteras 
Con oído , y ojo alerta, Anda entre fus aventuras 
IJF el que pueda levantar A locas, tontas, y ciegas» 
Los faldones a la Emblema, Sube un tratante de-ccnbuftes 
i Tédrá por premio el guítazo A íer Xefe de qui ¡aeras» 
Be íaber mas que el Poeta» Y recoge los api a ufo* 
yíene de parte del Diablo En losíofsiegos que altera., 
Del otro mundo una Dueña, Un andra jofo anda litio. 
,Y con.lagrymas > y ehifmes Por huir de fu pobreza, 
TawX* G Pfc$-
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K r o los medios que toma En fus oficios alternan, 
Lo empujan a mas miferia. Que las dichas, y pefares 
Algunas melancolías Tienen fu manejo a medias. 
¿1 regocijo deftierra, Amigos afsi cita el mundo, 
Y otras fon tan remolonas, Y pues Dios no lo remedia^ 
Que no hai aijon q las mueva. Por acá íolo nos toca 
En fin , la rifa , y el llanto Vivir , y tener paciencia. 
Dcfpues de haber reconocido atentamente la pieza donde tra-' 
bajaban los muchachos, y haberlos vifto a unos atados al 
torno , á otros dando vueltas ai argadillo , y a todos ocu-
pados en las demás maniobras, me llevaron mis Conductor 
res a otra pieza mas recogida, en donde eítaban las mucha-
chas aprendiendo, y exercitandofe en las mifmas tareas que 
los niños. Llevóme la primera atención una niña alfeñique^ 
azafranada de cabellos, ojos garzos, humildes , y regaño-
Bes contra los atrevimientos, forvida de labios , bruñida ¿ 
pálida, y tan débil 9 y tranfparente de carnadura , que fe 
traslucía toda como un caramelo» Tenia fumido fu delicada 
cuerpo en un jubón amufeo curiofamente remendado, y muí 
miferable de efeose. Cubnafe defde la garganta a la cintura 
con una beatilla medianamente grueíía , y lo reftante hafta 
la punta de el pie liado en un manteo azul, roto a falpir. 
cones, pero limpio como las arenas» Jefus mil veces! dixe 
yo ? volviéndome admirado a mis Conductores , no puedo 
ponderar a V . más. el regocijo, que fe ha entrado en mi al-
ma defde que vi a éfta niña. Dios la guarde, y conferveen 
los muchos dones, que la ha dado, que es una criatura coa 
las mas bellas feñales de bienaventurada , que he vifto en mi 
.vida, Acá la llamamos María-Ana la buena, dixo el Cura , _ 
por fu angelical condición , y para diftinguiria de otra ma-
la María-Ana, que eftara por effa pieza enredando a todas; 
y éfta gracia fa niña (añadió el chupado Barbón) es fugeto 
de 
• 
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de Novela , y entro en éfta Cafa por un raro camino i por 
acá hemos adivinado fus aventuras, pero es precifo guardar 
íilencio. Defpcdime de la nina , haciéndola mil amores , yt 
dixe : Vamos de aquí, que éfta pobrecilla no fabra cantar, 
Pues yo sé , íi ella no fabe, y le cantaré ñus Kyries que^  
Veinte Sacriftanes, íaltó una Sierpe Vejancona , que tema 
el Angelito á fu lado , con una cara en gancho, que jurn 
taba en tenaza la barba , y la nariz, los ojos plagados de 
cagalutas, y tan feca , que parcela un pergamino. Soi coa* 
tentó, la reípondi, y en dexandome poner las Lunas, y I» 
demás que toca á la Eíiacion , me cantara lo que fuere fer-* 
yidaj aísi lo hice en la forma figuicnte. 
Los fuceííos politices de éfta Eftacion los dixg éftc R<M 
manee. 
pifparo mis acertijos Y a defengaños de incendia 
Al blanco de la malicia, Efcarmientan las vecinas. 
Para hacerle con mis yerros Paflada de los bochornos, 
La imaginación tortilla. Y abochornada de embidia^ 
¡Alia van los perdigones La flor mas bella delirad*. 
De mis negras prophecias, Falta en la flor de fu vida. 
Que pegarán medio a medio Viene una peñe del Norte 
Tan folo con que fe diga. Con el titulo de guia, 
El mar indomable bruto, Y un político Dodlor 
Ya fe agacha, ya fe eriza, Sus venenos defcarcúni» 
Y con brincos , y corcovos Los Doctores , y la muerte 
La carga q le echan tira. A quien tnata mas porfiad» 
tina Ciudad , que a fu efpejo Pero con un tercio y qaiat$ 
Se efta mirando lo linda, Le gana la Medicina. 
De miedo,y fuño a las aguas Los muchos yerros de u&JoVéi$ 
Se bambanea , y tirita. Un viejo maduro 'lima, 
El.fuego por otro lado Y re-baxandole yerros 
#wma cierta Provincial 3Le rebaxa las defdichas. 
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[A aquel Fanfarrón que antaño Y abatimientos comunes 
Dominaba muchas vidas, Dan íingular alenda. 
Ya ie mandan , y le moían Yo no se íi lo veré,** 
Las que adoraban fus iras. Porque íaco por mi pinta 
LQiundo fe arrumen las hojas, Qn C ya el rarafeo del t icmU 
Muchas bellezas fe arruman, Quiere engullirle mis dias ' 
Defpedidos de !a Niña de alcorza , y de la Vieja de hie-? 
les íbamos paííeanda las ¡las de los tornos, y paramos jun-
io á una muchacha de unos diez u once años, que efhba 
torciendo lana con gran codicia , y cantando con mucha 
gracia-Us chulerías, y juguetes, que áeíde el Corral ¿cc[ 
Lavapics paílan al barrio de las Comedias, y áddc eftos a 
los cftrados mas reverendos de la Corte ; era la nina mur 
enmtada de cabos, penoegra , y abochornada de bucles í Q u e 
en buen Caftellano fe llaman rizos , ojos de rifa j¡ v^ftidoV 
femfara de tumba, los labios un fi es no es belfos , acia 
burlones, la. nariz un tantito roma, con fus bislumbres de' 
arremangada, hundida un poquito de eftómago , efeorzada 
de cuerpo, y una migaja defigual de caderas': no era her^ 
Enoia , pero tenia un atraftivo picarefeo , dándole unos ba¡-' 
benes cortos al cuerpo, unas quantas guiñaduras a los ojos 
y otros tantos Copetones a las peflañas, me dixo : Parece 
Señor Abate, que fu Merced viene eferibiendo Xacaras > Vue\ 
d mi que las vendo : y alia v¿ )fi\ , f ue es de las mas fin^ 
JAS , que fe han cantad, en Madrid. Efpercfe V . md. un fca 
c o , íenora hermofa, (ía dixe ) mientras eferibo antes otra 
.cola j para oírla con mas gufto. Oixeronme los chupados ,• 
que la muenacha fe llamaba la Pelicha, y que era muí aq« ' 
da, Y graaofa; pero que fe caía • un, poco acia refuelta? y, 
que habla venido de remella con otras defde la Incluía i ' 
aquella Cafa ; yo no quife faber mas, y traté de eferibír los 
últimos cálculos,; . . . 
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Los fuceííbs políticos de la Eftacion de el Invierno los 
clira el Romance que fe íígue •• -
Atención a mi Romance, (zas Gura liga fe difbone 
1 Oye entre veras,y entre chí- Entre otrosXaqucs de marca 
Canta de claro én bu/í tono 
Lo que por el mundo paíTa. 
Oigan ; pero no fe metan 
En büícar adivinanzas, 
• Porqno hallaran mas obras, 
Quejas íiguientes palabras. 
'AI Joven coas vidoriofo 
Nuevas victorias le enfalzan, 
Y no hai-enemigo ya 
Qije no fe mire á fus plantas. 
J ya Señor de la fortuna 
Tiene a la fortutuna efcl&va, 
Y hace burla de fus iras, 
Y ríe fusinconftancias. 
jMira fu gloria impaciente 
La hypocresia taimada, 
Y entre fus ruines defeos 
Se carcome , y defvarata. 
Hace un Gongreffo reciente 
Un Ve janeó fodo en maula, 
Y cnxerga unos eítatutos 
Mas ra'idos que fu calva-
Yde ella habiendo caldo 
Un gran paxaro íe efeapa. 
Con fu vida algunas vidas 
El mal pagador bien paga, 
Y pone el Verdugo el fin 
A fus deudas,y a fus tradh í^áiL 
Entre brocados mantiene 
Su adoración una Dama, 
Defptíes que fe íe anublaron 
Reverencias , y efperanzasJ 
Un feliz , á quien la dicha 
Siempre pufo bucaa cara, 
Ha venido á dar de hocicos 
En ki M 11im 1 d efgracia. 
Salen muí mal digeridas -
Las maldades, que fe tragar?, 
Y quanto la añuda cubre. 
La buena intención deíUpa* 
Acabe mis coíicofas, 
Si hai algunas poco claras* 
El qu-e quiííere faberlas, 
> s , x N'~> tiene mas que acertarlas. 
Dio ha al Romance la pulida chula, y defpedime de ella 9 
y de las demás compañeras. La Pifaldrona me abrazo , y hl» 
20^  muchas fieftas | el Clérigo , y ios chupados muchas 'cor-
tesías , y volví á mi cafa á continuar las Luaas, y los Eclip-
* C S J y a vaciar lluvias, formar truenos, tirar granizos , y 
¿os demás cachivaclaes 4 e °^e fe componen ios Proaoítico5, 
los 
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los que podra regiftrar el que no eftuvicre canfado de leer 
mi molefla introducción, en la que pongo el acoíiumbrado, 
y catholico final de el DIOS SOBRE TODO. 
LOS SUCESSOS DE LAS LUNAS CONTIENEN LAS COPLAS^ 
& Siguidillas Jiguientes. 
En el mundo que íiempre 
Fue una baraxa 
Una vez juega el oro, 
Y otra la efpada: 
y de cita fuerte 
Lo que un día fe gana, 
Otro fe pierde, 
panzando en la maroma 
De fus trofeos 
Un Volatín del mundo 
Cae en el fuelo: 
¡Sf es tal el golpe, 
Que hafta en lo mas remoto 
Los ecos fe oyen. 
jQue cante dulcemente 
Mandan á un Afno, 
Y a un Ruifenor encierran 
En un eílablo: 
Pero fucede, 
Que el Borrico rebuzna, 
Y el Ave muere. 
Bien sé que la paciencia 
En éfta vida 
Hace menos crueles 
A las fatigas: 
Pero me temo, 
(¿ue falte para tantas 
El fufrimiento. 
Una junta íe forma 
Para una empreña, 
Que pone a los difeurfo* 
En centinela: 
Y fi fe logra 
Sera feliz fin duda 
La tierra toda. 
En pobre tumba mueftra 
Cadáver tofeo, 
Que eftá unido lo frágil 
A lo pompofo: 
Y que en lo bello 
Para no fer caduco 
No hai privilegio. 
Dos Efcolares tontos 
Quieren meterfe 
A reformar el mundo; 
Con nuevas leyes: 
Siendo fu vida 
La que de la reforma 
Mas necefsita. 
Eífos cánticos fuaves 
Dulce Gilguero 
Mira que te anticipas 
Tu cautiverio: 
Porque tus iiivos 
Soaí 
*-,;• 
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Son reclamos que avifan 
A tu enemigo. 
En el amante lazo 
De dos prodigios 
Se apriíionan guítofos 
Los a'.vedrios: 
Siendo felices 
Los que a yugo tan fuave 
Los cuellos rinden. 
P que lindos Danzantes 
De barbas luengas, 
En un theatro bailan, 
Que fe las pelan: 
Mas fus mudanzas 
Han de dar una vuelta 
Algo pefada. 
Ai horrorofo eftruendo 
De la Campaña 
Gimen unas Provincias 
Acobardadas. 
Pero fu llanto, 
Ni las libra del fuíto, 
Ni del eftrago. 
Una Urraca ha falido 
Tan gritadora, 
Que perturba las noches 
Mas íilenciofas: 
Mas cierto tiro 
La moleftia nos quita 
De fus graznidos. 
Encuentranfc dos Guapos 
Con un Cobarde, 
Que ha vivido por ferio i 
' 
Sin enojarfe: 
Y a poco rato 
Sale con fus lecciones 
Hecho un Bernardo. 
El intrépido filo 
De la guadaña 
Siega la mas fonoraf 
Dulce garganta: 
Llenando á muchos 
El repentino golpe 
De llanto , y Tuto. 
Dexenme que me ria 
Con gran guftazo, 
Hafta echar carcajadas 
Por los cancajos: 
De ver que un Saftre 
Da una gran campanada 
Con fus dedales» 
Con la paz que procura 
Solo un Congreífo, 
Se abren todas las puertas 
De los comercios: 
Y la abundancia 
Se rebofa donde hubo 
Mayores faltas. 
Ya publica la fama 
Por las Regiones 
Las notables proezas 
Del mayor hombre* 
Y la noticia 




$(¡ Extracto de 
(Suarda tus muros 
Para no íer trofeo 
De hados injuftus; 
No te descuides, 
Que hai quien corte los 
troncos 
De tus peníiles* 
En priíion rigurofa 
Llora afligido 
Un culpado los yerros 
De Tus delitos: 
Y las cadenas 
Hacen con fus lamentos 
Trrfte cadencia. 
Cargada de defpojos, 
Y de placeres 
Una Nave lucida 
Al Puerto vuelve: 
pf con fu arribo 
Machas playas fe llenasá 
De regocijo» 
Xas máximas de Marte, 
Que anda encendido 
Con mañoia cautela 
Mudan defignio.; 
iY á una provincia 
Sus deícuidos la poneri 
En trine ruina» 
JJxx diícuííb, que fiempre 
los Tronofllm 
Fue extravagante, 
Se empeña en perfuadir-; 
nos 
Mil diíparates. 
Y lo que logra, 
Es que todos fe ríaft 
De íus hiítorias. 
Brama el mar irritado, 
Se enoja el Noto, 
Formando mil peligros 
En cada efcolloj 
Pero la induftria 
De las ondas, y vientos. 
Las fuerzas burla. 
De qué íirven riquezas, 
Pueftos, y fama, 
Si con todos los bienes 
La muerte carga ? 
Vamos viviendo, 
Y atemos, las locuras 
De los defeos. 
Ni los guitas nos muevan^ 
Ni los difguílos, 
Que es una morondanga 
Todo éfte mundo: 
,Y lo que importa 
Es tener fulamente 
Paciencia, y holla. 
• 
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LA NUEVA CIUDAD DE SAN FERNANDO. 
PRONOSTICO, QUE SIRVIÓ EL AñO DE 1749. 
D E D I C A D O 
• 
SAL E X C M O . SEnOR DON NICOLÁS DE CARVAJAL? 
y Lancafter , Coronel de el Regimiento de Guardias 
de Infantería, &c. 
EXCEJ-ENTISSIMO SEñQR,, 
S E ñ O R. 
. . . 
1 AS heroicas partes, que concurren en el noble efpíríttS ^j de V. Exc. y las virtudes morales, que le engrandecen, 
las conoce , las grita , y las venera todo el mundo. 
No hai ángulo en él , en donde no fe hayan hecho memo-; 
rabies, y refpetuofas la magnanimidad ,1a fortaleza, el agrá-! 
do , la fabiduria , el valor, la piedad , y las demás virtudes, 
que confleíTa , y aplaude en V. Exc. baña la-anima peíadum-: 
brz de ia embidia. Le íobra a V. Exc» fu origen tantas ve-
ces iiuílre, y le fobra el infinito numero de ios Héroes es-
clarecidos , que cuenta la fama entre fus mayores , paracon-
ciüarfe el amor, el refpeto, y los aplaufos. El modo natu-
ralmente afable , y piadofo , con que V. Exc, diftingue , y 
acaricia á las gentes de todas eítaturas, ha fabido avaffaliar 
también a los ánimos mas broncos , y á los efpiritus mas 
rebeldes, Qiiantos gozan la felicidad , y el honor de cono-
cer a V. Exc. y qaantos viven con la admiración ó-t fahét 
algo de fus famoíifsimas acciones , fon otros tantos ttñlfQS 
de la pureza de eftas verdades» Tan venerablemente acredi-
tadas, y divertidas andan por el mundo las amables cireun.C-
Temo X H> tajSte 
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tandas de V.Exc. que no puede negarlas fu retiro prodigio-1 
ib , ni fu modeftifsimo recato. La defdichada inocencia de 
mi pluma (ahun quando cícribe, como ahora, fin los peli-
gros de la adulación, ó el encarecimiento) ni puede , ni fa-
be defcríbirlas. Mi inclinación , y mi refpeto folo procura 
acertar á venerarlas j y fe recrea dichoíamente de oír gritar 
los merecimientos, alabanzas, y exaltaciones al nombre de 
.V. Exc. : y creo (Señor Excmo.) que entre la tropena de 
tantas, y tan plauíibles voces, no fe defaparezcan por fu-
midas , las que continuamente repite la cuerda locura de m¡ 
conocimiento defapafsionado, y ja loca alegría de mi fervi-
dumbre íníeparable. 
Muchas gracias debemos dar a Dios IosHefpañolespor 
habernos enviado a florecer á nueftros Paiíes un Héroe de 
tan exquiíitas qualidades. Todos eftamos en la obligación de 
explicar nueftro contento , y nueftra ventura con los votos, 
y obfequios dignos a la grandeza de V. Exc. y pofsibles a 
nueftra condición. Yo { Señor Excmo.) confieflb la particu-
lar , y precifa, que me toca ; y ya que no puedo encomen-
dar la imagen de V, Exc. á la robuftéz de el marmol , ni 
a la duración , y precioíidad de el oro , y el bronce , para 
que en repetidas Eftatuas haga refpetables fus recuerdos á la 
pofteridad; permítame fu benigna clemencia , que ponga éfte 
genero de pequeña Eftatua en el frontifpicio de éfte breve 
impreíío en reverencia de fu memoria ; y para que íirva de 
teftimonio de mi obligación , y feguro indicio de mi reco-¡ 
npc-imiento ; fupUco a V. Exc. perdone la óíTadia de levan-¿ 
lar á fu elevado , robado ¡ y efelarecido nombre una Efta-
tua tan reducida , de tan flaca, y obfeura materia : y íirva de 
difcu'pa a mi-atrevimiento la miferable condición en que me 
tieiver» mis deméritos-, mis extravagancias, 6 mi poca for-
tuna j pues ni en éfte , ni en otro de mis paitados anos he 
poíTeido mas materiales, que las débiles hojas de eftos qua-
tro pliegos, ni mas caudal, que los deíahogos de una ruin, 
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y dcfventurada fantasía. Efto pongo rendidamente a los pies 
de V. Exc. con una buena intención , un profundo refpeto, 
y una inexplicable fervidumbre : y efpéro de fu piedad , que 
no ha de fer dcfechada por infeliz la reverencia de éfte cul-
to. 
Nueftro Señor dé a. V.Exc. larga , y feliz vida coma» 
nos importa, y le ruego , Salamanca, &c. 
DESENGAÑO DE UMISTE , CON PIEL DE PROLOGÓ, 
burdo , a los LeEtores paparos , mamarones , que ha veinte y^ 
feis años , que fe engullen , a guarguero tendido , y fin to-
par en barras , los pedrufcos de mis necedades , y 
mentiras, como fi fueran confites 
de Portugal, 
Simplote, tragallón de mentiras, y difparatorios, que ef-, tas hinchado, como un efcnerzo , de mendrugos de em>. 
buftes, de trozos de pataratas, y nuégados de menti-
ras ; ya que en tanto tiempo no has acertado a defcifrar mis' 
quiíicofas, ni has querido darte por vencido, para que te de-
íarrolle mis adivinallas, te quiero facar de el buche de tu 
boberia quantas drogas has mamado por los ojos de tu cre-
dulidad , y fencilléz. Ya padezco muchos bochornos de con-
ciencia , y baftantes retortijones de laftima de verte tan hy-¡ 
dropico , y tan arrugado : y para que no revientes , y y© 
quede libre de efcrupulos, y conjojas, arrímate acá , le da,^ ¿ 
re una buena foba al corpanchón de tu ignorancia con et 
oleo de los defengaños íiguíentes, , 
Mira Bobarron : Los Reyes, que hafta ahora te he ptief-
to en mis Almanakes, no fon (como has creído) los Día-
fes de la tierra, a cuya foberanU obedecen los Mares, los 
Reinos, y Provincias-, que en fus Solios nunca me he intro-: 
ducido mas que para adorarlos, y confcílar una. agradeci-
da efchvitud á fu grandeza» Los Reyes de quie$ te he ba-
t í * fel*^ 
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blado fon los de los Naipes, los Reyes de Gallos, y los Re-
yes de Armas, que faten en los Grados de Pompa de Sa-
lamanca , que ion unos bribones, que van mal metidos en 
?un favo de alquiler, íiendo la befa , y la carcaxada de el 
Iconcurfo , y el paradero de las pelladas, los perros podri-
dos, y trapajazos, que les tiran los Truanes, y Zagalones, 
ique hacen eítafermos de fus chacorrerias á quantos fe les 
jponen por delante. 
Los Mimflros, no fon los de Eftado, Guerra, ni Ma-
irina , ni otro alguno de ¡os venerables Gonfejos ', pues ni 
fuera i ni dentro de mis Pronofticos, me he acordado de íu 
poder, mas que para venerar fus Decretos, obedecer fus re-
soluciones , y befar fus firmas. Los Minifíros, que caen , fe 
¿agarran, y viven en mis Kalendanos , fon los Sacríftanes, 
•Monaguillos > y Campanilleros, ios Aguaciles, Corchetes, y; 
jetra chufma , c©n la que va muí aílegurada mí libertad , y 
muí infalible el pronoílico de fus caídas, y levantamientos; 
jpues éíia es gente , que a cada paííb da de bruces, fe aplaf-
fa, y vive reguíleteando en el mundo. Con los reverendos 
jMinifíros nunca me metería yo , ahunque no tubieffe mas 
fcftorvo , que el miedo a tu mala intención , á tu ¡gnsraa-, 
!cia , y a tu torcida inteligencia. 
Los Podtrofos, no fon los que gozan Cafas, Eftados, 
y Dominios; que con éfta claíTe de Soberanos folo he go-
zado una comunicación rara, y reverente, una bien inclina-: 
da Política, y un rendimiento continuado. Los que debías 
conocer por Poderofos en mis papeles, fon los Eícribanos* 
que ellos tienen tan á chorro borro ios Poderes, que rué-; 
gan con ellos ahun a los que no los necefsitan. 
Por una Dama t has entendido una Gran Señora, decefM 
te , noble , y adornada , ó diftinguida ; y te engañarle : por-
que no baxaria yo á ninguna de efta elevación , por quan-
to tiene el mundo , al infame íitio de mis Pronofticos, en 
donde ias pudiejra aífuftar, 6 dar que fentir una necedad 
acre-
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acreditada de tu feífo , 6 una aprehenden) de fusdefcuidadas 
cabilaciones. Efto de Dama lo he dicho por quaiqttíeru Mo-
za Gallega, Vejancona Afturiana , 6 por otra muger ente-
ra, y verdadera, menos ias Hermofroditas, que de eftas no 
encontrarás m raftro en el mas indecente de mis mamotre-
tos. 
Quando ponderaba los fuceííos de algún quídam con la 
frafc de un Gran Señor , penfabas , que era algún Duque, 
Conde , ü otra perfona de las que diftinguen las Excelen-
cias, Señorías, ó Uuftrifsimas? pues no lo he dicho por al-
guno de femejante talla, íino por qualquiera Pelambrón de 
Jos que tienen dos, 6 tres dedos mas de la marca de las 
eftaturas. 
Finalmente , ios interlocutores de mis Efcenas todos han 
íido gentes bahúnas, hombres de mala muerte , y pobre-
cilios, que qúaíl no componen mundo , pues al mas eftirá-
do !e faltan muchas varas para Mercader. De Barbero aba-
%o puedes dífeurrir á quien le habrá cogido el nubarrón 
de mis acertujas ; pero de ahí arriba no tienes que bufear, 
porque todos eftán recogidos donde ni los buíca mi imper-
tinencia , ni los po^ra encontrar tu malicia. Otros Aiba.nl-
les de Kaíendarios te dirán (ahunque fepan que los imena-
Ea un deftierro, 6 una coroza ) que fus juicios fe dirigen 
a los primeros hombres de el mundo j pero no los creas, y 
hazle éfta charidad á fu inocencia *, porque entre nofotros 
no hai arte , ni regla para prefumir de la vida , ni de los 
fuceííos de ios hombres, ni de las hormigas, ni de los bur-
ros , ni de otro algún viviente , y mucho menos de la de 
los fugetos de algún carácter \ porque quien mejor fofpe-
cha, y adivina de algunos movimientos , y acciones es el 
trato , y la familiaridad : mira tu qué perfona de buena crian-
za , y de entendimiento ha de permitirnos á fu comunica* 
cion , ni fiarfe de nbíotros para nada , íiendo los Afirolo-
gos los Botargas, los Mokarrülas, y Cagalashollas del mun* 
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¿o \ Vuelve en t i , no feas, por Dios, mas mentecato , que 
me dá vergüenza, que eftés creyendo tantas fandeces, y bo-
badas s y ya no efperes mas defengaños mios, porque ya no 
puede tardar mucho ( por lo miímo que ha tardado ) mi 
mudanza deíde éfte barrio de mentiras al de las verdades y 
allá nos veremos, y Chrifto con todos. 
INTRODUCCIÓN AL JUICIO DE EL AñO. 
|Para dexar cumplidamente fatisfecho el titulo > que aho-
ra fe me ha antojado poner a éfte Pronoftico , me 
importaba mucho formar una deferipcion Geográfica, 
e Híftorica de la excelente , y recien aparecida Ciudad de 
San Fernando j pero ni la miferable , y efeabrofa campaña 
de éfte Cartapacio , es terreno oportuno para difponer fu plan, 
ni yo foi Caftelíano decente para deferibir fus invenciones*, 
y afsi, dexando para mejor lápiz fus perfiles , y para mejor 
pluma fu hiftoria , diré promptamente el cómo , y el quan-t 
do fe texió entre los delicados limiftes de fus Fabricas la 
bronca xerga de éfte burdo Almanak, a quien le bafta ha-
ber nacido entre fus telares, para que no fe arguya efpe-
cial violencia al nombre que le he puefto. 
Llegué, pues, una mañana de el Agofío paflado a cita 
frondosísima Población , y antes de defcalzarme las efpuelas, 
encaminé mi curioíidad a reconocer las Fabricas , Almace-
nes , y demás artificios, que (antes de concluida } la han, 
hecho felizmente memorable •, y al atraveífar una de fus ca-
lles , vi , que eftaban favorecidos de la eftrecha fombra que 
hacia un Soportal , hafta media docena de Holgazanes de 
privilegio, entre Veedores, Theforeros, Guardas de Alma-
cenes , .Sobreftantes, y otros vagamundos, que fmla menor 
crugia de fus lomos , y fui mas zozobra , (gofe la de ver co-
mo trabajan los infelices Oficiales, y Peones , fe engullen 
triplicados los falaríos. Uno de eftos, eme era un hombre-
ci-
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cilio tarugo , chato, y lagañofo , con una voz aveces clue-
ca , y á ratos carrafeona , entre berraco, y rana, fe defen-
quadernó de la tropa, y echándome los brazos a la barri-
ga ( porque no llegaba con feis palmos a mi cuello) dixo : 
Gracias a Dios, que fe nos ha venido en V. md. Señor Pif-
cator, toda la buena ventura! pues la única fabrica que nos 
faltaba en eñe Lugar, de Kalendaríos, o mentiras (que to-
do es uno) la podra V. md. poner con tan exquiíitas pro-
videncias , que fe la embidien los Eftrangeros mas codicio-. 
fos, y aplicados. Antes que yo llcgaíTe ( reípondi ) citaba 
bien poblado de Fabricantes de éfta mercaderia j pues don-
de hai tantos Tagarotes, Oficiales de pluma, y otros hote 
gazanes , hierben a borbollones los embuftes de a folio. Atra-i 
vefsófc otro tinajón , redondo, virolento , con una criba por, 
cara, y dixo: Aprovechémonos de la converfacion del Se-: 
ñor Torres, y fuera pullas, que tengo por majaderia , que 
nos andemos tirando fatyras, y bufonadas a un hombre a 
quien ninguno de los millares de bodocazos, que le han dif-, 
parado , ha podido enfuciarle el coleto de fu poca vergüen-
za , ó fu mucha conformidad. Otro chifgaravis, lamido , yL 
reluciente como hueíTo de difunto , muí jugador de manos^  
a lo titiritero, abanicando los hocicos de los circundantes 
con unas enaguas , que fe había remudado a las muñecas y 
tan cumplidas, que fe le redoblaban á las uñas, con una voz 
tiple de Monja vieja , que canta con antojos , defatandofe 
en muecas, momos, y ademanes, dixo : Aquí tiene V.mcL 
halla treinta monigotes , que texen tan ordinarias Coplas , 
como las que V. md. urde en fus Reportónos, y otros tan-
tos Tunantes, que unos fe han arrimado a la carda , y otros 
al azadón , que adivinan quanto vén •, y en oyendo los true-
nos , y mojandofe con el agua de los texados, pronoftican 
las lluvias, y las tempeftades íin errar un minuto. Finalmen-
te , también tiene V.md. aquí a fu Primo Don Antonio V i -
llarroél, que ahunque ahora eíVa fumido entre tintes, vello-
nes, 
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nes, y mazorcas, ahun no fe le ha olvidado manejar laPren-
fa , y podra poner en limpio la Obra de el Pifcator , para 
que íin paííar por otras Aduanas, fe encaje defde aqiúen el 
Portal de Juan Moya , que es el Eftanco de las pataratas, 
que V.md. fueúa , y fabrica. Primero ( dixe yo ) es faciar el 
antojo de ver las maquinas, que contiene éftc litio \ y a la 
.vuelta haremos lo que pareciere oportuno a la comodidad, 
y la diverfion. Afsi fea, dixeron todos ,y promptamente me 
acompañaron á fus Fabricas, Almacenes, y demás Oficinas, 
las que vi con cuidado , examiné con impertinencia , y adT 
miré con gufto. No quiero decir fus particularidades, por-
que el Prologo fue largo , y es precifo ahorrar aquí el pan 
pél, que gaflé allá. Dimos, pues, la vuelta, y paramos to-
dos en la cafa de uno de los Guardas de Almacén, en don-' 
de eftaba ya efperandonos una mefa , mas bien prevenida,' 
que lo que yo pude imaginar. Comimos, bebimos , y brin-
damos p©r la falud de el Fundador de la obra pia , y y@ 
me retiré a dormir la íiefta, y cerré con los ojos los exer-3 
«icios de la mañana. 
Serian las cinco de h tarde quando fe aparecieron jun-
to a mi cama, entre otras figuras, quatro Galfarrones muí 
a lo Pharifeo, tragados defde el gollete bafta la cintura ei? 
unos eamifones de cotanaa de Molina, con las mangas he-
chas rofeas hafta los fobacos ; tan cetrinos, y tan hediondos 
de la mezcla de el fudor, la roña , y el aceite , que tufa-; 
Iban con mas penetración, que los perros muertos, y las le-
trinas bazucadas s lo reftantc de fu befíial cuerpo lo teman, 
encabado en unas bragas talares mu i caudalofas de bragada 
tíi ? derramadas hafía los tobillos, y por las bocas de los fo-
llajes fe le aíTomaban algunos chifguetes de el aforro hisopea-
dos da cámaras, de pulgas, eítfnjones de chinches, y otras 
dedadas de guifado digerido : los pelos los tenían en gref-
ca , y al gara vv: a , rociados de motas, y pelambres > y á la 
cabeza rodeado un cordón de lana berreada, y aumecofa. 
Por 
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Por la facha , y los apatufcos conocí que eran Cardadores; 
y luego que los Taludé , les dixe , que me revelaíTen fus nom-
bres , que afsi convenía para poner claridad a la hiftoria de 
el Kalcndario. Uno de ellos, que era un viejo tinto, ace-
do , con las quixadas rebutidas de ufagre , rcfpondió: A mi 
(para lo que V. md. me quiíiere mandar) me llaman en mi 
cafa Grigorio Camacho. Y á mi (falto el fegundo ) que en* 
un falvaje vermejo , con los ojos eftrujados contra el colo-
drillo , y la nariz en gancho , que podía foftener en ella feis 
Yaras de paño de Chinchón , Bartbolome Grajsl•, y foi hijci 
de vecino, nacido, y criado en la Ciudad de Segovia. Pues 
yo también , por mar , y por tierra , y en buena hora la 
diga (dixo el tercero) que era un hombrecillopatierlevado¿ 
tiñofo , y con la cara abofeteada de diviefos , y berrugas, 
foi Perico el de Burgos. El quarto , que era un fantafmoa 
corvo, y largo , como aguja de Efpartero , desherrado de 
dientes, y con una mella en el labio de abaxo, que le den 
/abrochaba toda la encía, oíco , con ademanes de defvergon-: 
zado , y provocativo, enarbolando una guitarrilla , que traía 
debaxo de el brazo , dixo : Pues íi es de el cuento, que ha 
de decir un Chridiano fu nombre , llamóme Antaño Gofmiht 
y paííe la palabra: y pues hemos venido á cantar ( profiguio) 
quatro coplillas •, para que acompañen la proífa de el Pron 
noítico , fueke V. md. fus mentiras, para que vayan de rea-i 
.ta las nueftras, y alto a empezar. Afíentófe en el fue lo j ro-
deárnosle los demás circundantes, formando un corro,como 
en los juegos de Carneftolendas j y dixe yo : Por lo que a 
mi toca ya eftá empezado j pues éfta es la primera Eftacioa. 
D E L A P R I M A V E R A . 
r \ 
Efte es el Pronoftico de los fuceífos elementales; abo-
fa nos dirá el feor Cofcullo en alguna Xacarilla los acon-
tecimientos mundanos, que fegun pinta el ano , bien sicne 
Tomo X, i C j a 
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en que explicarle. Cofcullo barrio el garguero 
afsi: 
y camq 
Trópe, ó no trópe, ya empieza 
Micállctre á enquillotrarle, 
Y eícuchen , qhc de gorjear 
El difparaton, que cante. 
[Alia en fus caprichos rumien 
Lo que de mi cholla íaícj 
Y el Bafqnence de los juicios 
,. Dirá en Griego miRomance. 
¿Preciado de Trompetero 
Hincha fus carrillos Marte, 
Y a la corneta , que toca, 
Rebullen los atabales. 
Son muí Tesuras las voces, 
Que clamorean las Paces, 
Pero nunca llega el día 
En que dexen de aporrearfe, 
Aada la triíca , y la bulla 
Por aqueííos andurriales, 
Y fe juegan muchas vidas 
A los nones, y á los pares. 
Diceíe , que el mundo cria, 
Quando menos, de remate* 
Si hai quien puje , buen pron 
vecho, 
Quien tal hace, q tal pague. 
De todo Arbitrifta pobre 
Es neceíTarioguardarfe*, 
Y mas de aquellos»q ofrecen! 
Quitar las necefsidades. 
Ai fin , íi viven mis cardas 
Se me da un bledo de naide£ 
Comamos, y tiren ellos", 
Obre Dios, y quintin pace.: 
. 
luego que acabo Cofcullo, profegui yo ea andar mis Erra-
dones , y llegué a la fegunda , que es la que fe íigue. Y 
Juego que di Teñas de haber concluido la Primavera , tomo 
Perico el de Burgos la guitarra , y canto lo figuiente a la 
D E E L E S T Í O . 
Vava en éfta Xacarilía 
Un montón qe qüificofas, 
Que las podra adivinar 
El mas rudo que las oi^a. 
A vendimiar iadroneras 
Sale mui lifta una Ronda, 
Y de mas de dos racimos 
Da teftimoníola horca. 
Maduranutóíe eftan otros 
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Y no fe eftara el Vederre Vuelca a un ingrato,y lo arrolla, 
Y entre fus mifmos incieufos Con una pierna fobre otra. 
A puros Médicos muere 
Una eftupendaperfona: 
Era la gracia de el mundo! 
Téngala Dios en fu gloria. 
De desconciertos efta 
Una Provincia achacofa, 
Y la dieta de otra dieta} 
Masque la cura , la ahoga. 
De un pechugón la fortuna 
Se confume ,y fe íofoca. 
A echar plantas 3 y mas plantas 
Un nuevoHortelano alloma} 
Mas de fus plantas a naide 
Se le dará unazenoria. 
Dicen , que vendrán venturas 
Ala larga ,6 a la corta: 
Para quien vinieren , vayan} 
Pero para mi, que corran, 
Gufíó a los circundantes la Xacarilla de Perico j y luego 
(pe folto la guitarra , profegui yo mis Eftaciones > y llegué 
a la tercera, que es la 
-- . 
D E E L O T O í i O . 
Concluí yo con mis fuceflbs, y Gregorio Cariucho caa<i 
to los fuyos en éfta forma : 
Ello íi fe ha ¿c cantar 
Lo que cada pobre fepa, 
Efcuchelo, el que efc'uchare, 
"Y el que lo creyere , crea. 
De la quietud de los mares 
Se advierte contrarias feñas, 
Pues todavía las talas 
Hacen eftrago en las velas. 
Nada efpereel Labrador, 
Que fobre las aguas fíembra, 
Pues mil granos de femilla 
Que fe levanta una guerra; 
Pero mas fegura es 
Entre cuñados j y faegras* 
Al'a entre los Grandes hai (da,-
Lo que entre los chico; qu'e-
Embidias , y chifaics; pero 
Con mas daño,v mas cautela* 
A un cierto alentado, que 
Vino por mar en carreta, 
La vuelta que quiíb dár : 
Lo pufo de vuelta y media; 
No vuelven una porreta. A otro Volatín ¡ que pifa 
Entre Principes fe dice. Coa mucho tiento la cuerda, 
- , I* Mas 
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Mas q un folar le ha valido En la gorja fe me quedan, 
El picar bien de foleta. Que fon aí$i, otras mentiras 
Qtras quantas acertujas Como las dichas, y hechas, 
Afsi acabe? Camacho fu Romance, y yo llegue alaulí 
¡tima Eftacion 
D E E L I N V I E R N O . 
Apenas percibió Grajal, que habla yo concluido \o% 
fuceííos elementares, le dixo a Cofcullo , que le acompañan 
ra con la guitarra, porque él no fabia j y arreglándole á lo% 
golpes, canto aísi: 
[Yo voi a poner en folfa 
Suceííos de mas de marca; 
Pues ahunq canto elpoftrero 
No me he de quedar en zaga. 
lAodaranfe todo el año, 
Como todo el ano fe andan, 
Liñas las gentes del mundo 
Al petardo, y la foníaca. 
jLos Tarafcones del oro, 
Y Ios-Gomias déla plata 
Los Potosíes | que engullen 
Les hacen terribles baleas. 
'Algo les haceefeupir 
.Un bejuquillo déla Ampa*, 
Pero ahuu les queda repleto 
E l eftbmago , y la baltra. 
Por cubrir fu mina , mina» 
Hafta la tierra, y el agua*, 
Pero Buzos, y azadones 
La grande mina defíapan. 
Andafe de ceca en meca 
Vendiédo muchas fanfarrias 
U>c\ Saflre, q miente, y hurta 
Haíla rírame ellas mangas. 
A ojeo de boquirrubios 
Un Viejo Cofario marcha, 
Y de (imples Paxarotes 
junta unaeftupcnda caza. 
Aqueftos fon los íuceííos 
Pronofricados, fin falta, 
A falga lo que faliere, 
Y lo que faliere falga. 
Finalizado el Romance, fe planto en el centro de el corro 
un muchacho , que parecía Peón de Verdugo, trafquilado a 
cruces, y moxiconesj vizco , y patizambo, íin mas ropa , 
que; . 
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que un coleto de vadanas, bien untado de aceite , y grafa, 
ceñido contra el fuyo cotí un cordel de efparto \ y unos 
calzones de lienzo crudo , quaxados de cfeaUbraduras , y pi-
teras. Efte , pues, fue alargando á los de el' concuríó un 
jarro de vino , que traía , por el que todos bebieron , f 
brindaron. Levantaron^ todos para defpedirfe j y Cofcullcv 
(encarándole á mi ) dixo : Para que V . md. pueda decir que 
le hemos fabricado todo el Pronofttáó , lleve-fe en la me-
moria eftas Siguidillas para fembrarlas por las Lunaciones. 
Cantó las que efl'an ímpreíTas adelante, y haciéndome mu-
chas reverencias a lo moruno fe defpidieron; y yo de 4!} 
a poco lo hice también de los Veedores, y Sobreítantes, y 
me vine a Madrid , en donde puíe de mejor tinta éíte A i -
manak, aíTvgurandole la felicidad, eonladichofaconduüoa 
¿Q el DIOS SOBRE TODO. 
LOS SUCESSOS POLÍTICOS DE ESTE AftO SE PUSIERON 
en las Siguidillas Jiguientes. 
Un codiciofo alumbra 
Para que jueguen 
Dos taures a un juego, 
Que entrambos pierden: 
X al fin fe ha viíto, 
Que el alumbrante queda 
También perdido. 
En uno , y otro mundo 
Rebulle Marte, 
Y a un mifmo tiempo junta 
Guerras, y paces: 
No es marabilla, 
Que acullá fe acaricie, 
Y aquí fe riña. 
De un calabozo negrq 
1 
• 
• ••• • . Sale a la calle, 
Quíe vivió entre las aiifaraá 
Obicuridades: 
Y fu conducta 
En medio de las laces 
Le tiene k obfeuras. 
Á un Palacio acopíete 
Voraz el fuego, 
Y lo que mas le abat& 
No es él incendio: 
Que la codicia 
En fu buque ocaílona 
Mayor la ruina. 
A un pretendiente efpera 
Boda felice^ 
7*> 
Que ya el hado le mira 
Menos terrible: 
Y mas ahora, 
Que la Luna no veda. 
Cofa de bodas. 
En la carecí concluye 
Cierto Tunante 
Con todas fus jornadas, 
Y corretajes. 
Pero ha logrado 
Vivir caía de valde 
Por muchos años. 
Un Hypocrita quiere 
Subir al throno, 
Y fe queda en el aire 
Con ios arrobos: 
Sin que fe dude, 
Extraño de los Trono/ticos 
Y quedan Poftas, 
Y citan las correrías 
Mui íilenciofas: 
Mas poco a poco 
Se divulga la idea 
De el gran negocio. 
Dos afpiran a un cargo 
Con vigilancia, 
Uno ligero vuela, 
Y ei otro nada: 
Pero a fu anhelo 
Le contribuyen poco 
Dos elementos. 
La cautela , y la furia 
Solo te animan •, 
Qué loco que te tiene, 
Fabio , tu embidia ? 
Que ha de basar rodando De qué te íirve 
Vivir ? íi tu no fabes 
Lo que te vives. 
Ya , Señor, llegó el tiempo 
De que otro mandej 
Paciencia, que fon cofas, 
Que Dios las hace: 
Que lo hecho , y lo dicho Y ahora cuidado, 
Se queda en planta. Que en foliando el manejo, 
Si arriba fube. 
^ara cierto edificio 
Ciertos Maeftros 
Hacen plan, y perfiles, 
Y dan coníejos: 
y es la defgracia, 
Al lamentable cafo 
De. una tragedia 
Sacriíianes acuden 
A echarle tierra: 
,Y ei trille cafo 
Dexa a muchos fopíftas 
Beneficiados. 
Poftas van , Poftas vieaen. 
Se fuelta el Diablo. 
Para que fon embudes, 
Fabio , ni dengues? 
Si por trepar al mando 
Los vientos bebes? 
Mas no te canfes, 
Que ya te han conocido 
Todos el baile. 
Unos 
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Unos amigos falfos Murmuradores. 
Urden , y texen 
Traiciones contra el mifmo 
De quien dependen: 
Y fus maldades 
Se deícubren fin duda 
Por íer cobardes. 
Guarde ufted fu hermofura 
De una defgracia, 
Que vienen las viruelas 
Borrando caras: 
Cuidado Füis, 
Que fer fea, es lo mifmo, 
Como morírfe. 
En fin , llego la hora 
Con las Levas, y Quintas, 
Que fe difponen, 
Se aíTufían los honrados, 
Y los bribones: 
Pero no teman, 
Que muerdan el cartucho. 
Quintas , ni Levas. 
Un Eftafador tonto, 
Y un Lifonjcro 
En la trampa han caldo 
De medio á medio: 
Y fus infamias 
Se dirán por las calles 
Acoftumbradas. 
De dar de bruces A empujones , y muerdos 
Claudio con tus embudos, Se crucifican 
Y tus embuftes: Un Corvata , una Gola, 
Ya fe acabaron Y una Golilla: 
• Los convites , los trenes, Y la pendencia 
Y los faraos. Durara hafta que el uno 
Nadie de los que íirven De los tres muera. 
Se quexe ahora, Las paredes fe arruinan 
Pues anda con el premio De ciertas cafas, 
Y una queda de honores 
Mas arruinada; 
Efta fe eftrclla, 
Y las otras fe enfalzan 
La paga prompta: 
No faltan quexas, 
Pero fon por coítumbre, 
Y ahun por foberbia. 
•Pafquiniftas alerta, Con quatro piedras. 
Abrir el ojo, En el.mar combatidas 
Que la horca fe engulle vagan las Naves, 
A un fediciofo: Y es porque eftan los viétqs 
Ojala tomen De mui mal aire: 
6€ él efearmiento , tantos Peco, en [atierra. 
Por-
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Porque algunas perecen 
Tocan a licita. 
Gracias a Dios dé Anfrifo, 
Que de fu Abuelo 
Adelantadas logra 
Honras, y premios: 
Pues íus acciones 
?vías que premió merecen 
Caíligo enorme. 
.Veinte y feis Almana&es 
Con éfte llevo, 
Pocos años, me quedan 
ha Trono/ticos 
De Almanakero: 
Porque la vida 
Se va defmoronando 
De dia en dia. 
Mas Le¿íor, no te aburras 
Porque yo falte, 
Que hai muchos que te adu¿ 
Con difparates: (ler$ 
Que en todas Eras 
Se recoge de tontos 
Larga coíecha. 
• . 
LOS BOBOS DE CORIA, 
PRONOSTICO, QUE SÍRVíO EN EL AñO DE 17504 
• 
1 
, D E D I C A D O ; 
%h E X C M O . SEnOR DON FERNANDO DE SILVJt 
Alvares de Toledo, Duque de Hueícar, Conde 
de Galbez , &c. 
• 
EXCELENTÍSIMO SEñOR. 
$ E ñ O R, 
AJANDO en Francia, y en Flandes vivía V. Exc. k\ó% 
riofamente defvelado en la folicitud de la Paz , de 
la dilatación, y ei aumento de las venturas , y feli-
cidades de nueílra Hefpaña j y quando padecíamos los He£. 
.pañoles, por los muchos bienes, que nos folicitaba V. Exc, 
los muchos males, que nos producía fu diftancia , hice va-
rios propofucs de eferibir en alguna Carta Dedicatoria las añilas 
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'de mi veneración , las congojas de nueftra foledad , y los 
afedos refpetuofosde mi dichofa fervidumbre. Mil veces (aco-
íado de mi obligación , y mi agradecimiento ) torné la plu-
ma para fatisfacer a mis venerables intenciones, y otras tan-
tas me la arrebató de la mano el conocimiento de nai teme-
ridad , y una advertida confideracion , que me ponderaba, 
quan prolijos ferian mis votos, y quan importunos mis obJ, 
fequios en una coyuntura, en que la aplicación de V. Exc 
tenia pueftos todos fus connatos en añadir gloriofas efcla-
yitudes al Rei, alivios al publico , y mejorados intereífes a1 
nueítras íituaciones. 
Ahora , que con V. Exc. ha venido ya a nueftros Pal-; 
fes la quietud , la alegría > y muchas felices efperanzas , % 
que permite tengan en Madrid unas breves vacaciones fus 
fatigas venturofas, me atrevo a recordar a V. Exc. en éíU 
plana la antigua lei de mi veneración , la invariable conítan-
cia de mi rendimiento , y la indeleble fineza de mi voluntad 
agradecida. Ahun me aparezco en el mundo (Señor Excmo.) 
en la figura de un hombre defechado, ociofo , miferable, 
y en la mifma fortuna , deííino, y conformidad , que V". 
Exc. me dexó; y eirá es la caufa , de que no lleguen au-
thorizados con alguna novedad a fus pies mis dcfnudos vo-
tos , y mis humildes acatamientos. Solo fe han añadido a mis 
defventuras las precifas defgracias de eftar mas viejo, y mas 
dificnltofo a las tareas: y pues fon ios trabajos, y las pe-
nalidades fugetos mas dignos de eftos cultos, que los dones 
prefumidos, y ambiciofos , ruego a V. Exc. encarecidamen«¡ 
te , los reciba , para que yo tenga la honra de blafonar, 
que logré poner en fu arbitrio quanto tube , quanto íenoo, 
lo que fui, loque foi , y lo que pueda fer. 
^ El temor reverencial al enojo , con que he viíto mi-
rar a V.Exc. á quanto tiene alufion a fu alabanza , no !e 
permite á mi aníiofo refpeto , decir algo de lo que oigo de-
cir de V. Exc. ¡ y me hallo en h anguilla de encomeodar-
XomoX. K, ío 
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lo todo al íliencio •, porque tengo por menor inconveniente 
dotar (Suexófas a los deíeos de mi refpetuofa inclinación , 
que entregarme con tanta evidencia a fu ojeriza. Por éfta 
razón no parecerá Carta Dedicatoria la que eferibo , porque 
falto a una coftumbre bien admitida de los que orrecen , y 
reciben:, y en cafo de fer precifo defagradar a V. Exc. mas 
quiero , que fea dándole a leer una pieza defeetuofa , que 
poniéndole a la viña ,ahunquedesfiguradas,fus elogios •,pues 
éíla deíatencion sé de cierto , que no la fufrina fu entere-
za j y eítoi muí aíTegurado , que íu cordura tiene paciencia 
para diísimular los defectos de mis lecciones defabridas. V. 
Exc. me haga dichoío , recibiendo , con mi buena intención, 
los nuevos votos de mi vejez , la involuntaria deígracia de 
mi ocioíidad , y la moleña continuación de eñe inútil tra-
bajo , que efto es íolo lo que fuplico , y apetezco con añ-
ila reverente. 
Nueftro Señor dé á V. Exc. larga vida con buena Ta-
lud , como nos importa, y fe lo ruego. Salamanca , &c. 
SARTENAZO OCHENTA T TRES ( T POR MI LLÁMESE 
Prolog» ) a los Vergantes , Ocio/os , Embufteros , y Mormura-
dores , Paulinas de el trabajo , Entredichos de el aprwe-
ehamiente , y Cenfuras de/comulgadas de el pobre • 
que cae en la de/gracia de la aplicación. 
I acá Majadero faftidiofo , dime , que has adelanta-, 
do contra mi opinión , contra mi comodidad , con-. 
tn mi vida , ni contra mi foísiego , defpues de tan-
tos años de maldiciones, y fatyras , con que has querido 
arruinar mi quietud, mi conciencia , mi eftimacion , y mi uti-
lidad ? Vén acá terquifsimo Salvaje, como no te fe ha caí-
do la cara, y la ojeriza de vergüenza al tocar la toleran-
cia de bronce, y la fama pedernal con que he rebatido los. 
bodocazos, y Tornavirones de tu inútil coraje? Es poísible, 
que 
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que no han producido en tu fiera racionalidad algún canían-
cio , aloun faftidio , 6 alguna compaísion las repetidas con-
fcfsiones, que-te he hecho de mis ignorancias', y miíerias? 
Deípues, que has acabado de copiar todo lo que yo he ef-
crito contra mi, fin mas alteración, que la de algunas adi-
ciones mentlrofas, y neciamente referidas , te vienes ahora 
chirriando villancicos a mi calavera , metiendo a todo el mun-
do mi muerte por los ojos, y pegándome un falíb teñamen-
te» de adivinanzas, y disparates? Malvado Novelifta , don-
de me vifte morir \ y donde hallafte codicilo tan inibien.Ee,' 
para hacer tan extravagante, y tan poco chriftiano mi falle-
cimiento l Mírame bien , Embuftero, tócame , que todavía 
vivo, y á pefar de tu rabia, de las Boticas, de los Médi-
cos , las penas > y las cenas , me hé de hacer porra en el 
mundo , y no hé de íalir de él hafta que Dios me lo man-
de \ y entre tanto me hé de reir de tus vanidades , de tus 
murmuraciones, tus muertes, y tus teíbmentos. 
Dime hombre, qué te eftorva mi vida, fi yo jamas pa-
ra foftencrla te hé pedido preftado tu pan , tu dinero , tu 
Caballo , ni tus calzones l Qué cuidado te da , de que yo 
me efté en el mundo, íi jamás hé íido Pretendiente , Opa-. 
íitor , ni Litigante á las honras, y provechos, que tu ima-
ginas en fus efpheras, y dilataciones [ Qué me quieres, Bár-
baro ? Si falo te hé pedido , que me dexes , por amor de 
Dios, trabajar mucho , comer poco , y venir un rudo ropón, 
para que no te efeandalicen mis pellejos ? Dime: por qué 
te acongojas, y te endiablas en perfuadir, que íbi ignoras-
te en la Mathematica , íi mis Circuios } íi mis Cálculos,Nú-
meros , ni Qiiantidades te han hecho mas daño , que ei 
miferable real de plata , quevte cuefta éfte-Pronóftico , el que 
puedes efeufar , pues yo nunca te hé llevado apuñadas, ni 
a zalamerías a la tienda de Juan de Moya s para que def-
cerrages tu boiíillo l Dime : por qué te matas, y te ende-
monias en affegurar > que íbi necio en la Medicina, íi á ti* 
Ki la* 
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falud , ni a tu caudal les han hecho la mas leve rotura mis 
recetas? Y fi te tiré quando mozo, pobre , é inadvertido 
algunas pelladas de ungüento , y algunos moquetes de pro-
pinas, eftas te las he reítituido, y por las otras eftoi en un 
arrepentimiento tan grande , como el que dd'co aplicar a 
otros pecados? Cuida de que la fepa el Medico a quien has 
de entregar tu corpanchón, y no te atufes, ni te enfermes, 
porque yo la conozca, 6 la ignore j que yo te juro , que las ' 
letras de mis recipes antes te las daré contra los Paneleros, 
que contra los Boticarios. Finalmente, (i te confta,quehé 
íido un Eftudianton humilde , que me hé quedado palma-
do entre las efpeculaciones de las Facultades, fin atreverme 
A tomar la practica de ninguna, conociendo mi ignorancia -y 
y efto , porque t u , ni yo quedaflemos ofendidos con las de-
liberaciones , que me culpas? qué me quieres? De fe as, que 
cité ociofo , y mas ignorante? Pues anda noramala , que no 
quiero, que eres un maldiciente mentecato, y de mala in-
tención : Garla lo que te fe antojare , que no fe me da un 
pepino de tus fatyras, y prefumpciones, que me voi a bur-
lar de t i , y de ellas, como lo hé hecho íiempre , y a Dios 
Amigo, 
-
INTRODUCCIÓN AL JUICIO DE EL AtiO. 
YA C E N , apiadadas contra unos pelados nuégados, y fu-midas entre otros pedregales barbudos, á una legua 
de diftancia de la- meñique Ciudad de Coria , feis 6 
fíete caíillas corcovadas, barrigonas, y tartamudas de cimien-
tos , cuyo apiñado burujón es conocido en aquellos contor-: 
nos por el nombre de Marchagaz. Son ios materiales, que 
componen fus pigmeos frontifpicios , mendrugos de peñaf-
ces, trozos de Encinas, y cafeotes de Enebro, empinados 
todos a puros puñetes de lodazal j pero fin mas regla , ni 
otro nivel, que aquella vifual borracha, que entre los Ma-
thC*s 
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thematicos bribones fe dice a ojo de buen Cubero. Sobre 
unas piltrafas de tierra, que eíta repartida á fopaposenlos 
fucios fuelos de eítas chozas, eftaba yo (era vífpera de San 
Juan , que no fe me olvidara en toda mi vida l) tendido , 
abochornado, y padeciendo intolerables anguftias, y terribles 
fatigas, ocaíionadas , ya de los urgonazos , que me daba el 
Sol en los hocicos, metiendofe por las gateras de la techum-
bre (que era de varizos de Alcornoque , y de otra metra-
lla de montanera) ya de las dentelladas de los Tábanos, 
ya de los forlones de los Mofquitos, ya de los galopes de 
las Pulgas, y lo peor de todo , de los berridos de dos Mu-
chachos prietos, mollejones, y blandujos, de hechura de fa-¡ 
rinatos, metidos en efeabeche de pringue , mocos, y laga-
ñas , que ei uno pedia caca, y el otro mama , con tanta 
fuerza , como fi los arrancaran las affaduras. 
Andaba el fueño a efeondidas de la incommodidad , a 
hurto de ia moleftia, y en los intervalos de las congojas, 
haciendo fus zambullidas a las peftañas, fus aííaltos al jui-
cio , y fus arremetimientos a la razón ; y ello fue , que a 
pefar de tantos, y tan importunos enemigos , me pilló en fu, 
poder, y me pufo vivamente muerto en el atahud de una fa-
broíifsiína modorra, inalterable á las correrías, y tarafcadas 
de los avechuchos, que eftaban haciendo refectorio de mis 
carnes; infeníible a los chamufeones, y las oleadas del Sol; 
fordo a la defeoncertada ronquera de los dos niños cebo-
nes, Sochantres de pocilga; y en fin, poííeldodeunaaplo-
pegla regalada , y de un dulcifsimo letargo , eftube por mas 
de feis horas, y hubiera durado mas tiempo el feliz acci-
dente , a no haberme roto fu continuación otra brutal , é 
impenfada gritería , que conduxo ( fin duda alguna mi dtC-
gracia) al finibus térra de aquel miferable Cafeno. Abrí los 
ojos, y vi arrimados (Jefus mil veces 1 nuevamente tiem-
blo al acordarme 1 ) contra la puerta de la Caballeriza , y 
íoftenidos fobre unos acebuches de diez quartas de longitud 
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á tres homorones motilados, negros , ceñudos, y cetrinos; 
y tan zainos de miraduras, que confent\ en que tenían de-
terminado el modo de ponerme en tajadas, 6 difeurrido otro 
cruel, y extravagante medio con que quitarme la vida. Era 
fu trage tan afpero , como fus geílos : gorras de alto borde 
en figura de barcos, retraídas acia la cogotera , zapatos de 
baca en crudo , iibanados con correas, polainas friíonas de 
terliz de Algarrobillas, y jubones de Cabeza de el Buei, ce-
ñidos al cuerpo con una coyunda de Mofcovia en ademán 
de pctralera, de donde eftaba guindado un gran cuerno de 
'Mcdellin, que lo habían encaramado deíde aceitera á fraíco 
de pólvora. 
Incorpóreme aturdido, medrofo , y con la deliberación 
de huir j y al revolverme , para plantarme recto , vi á mis 
cfpaldas otro íalvaje de la mifma catadura , derribado tam-
bién fobre otro garrote de a folio , que tenia tan unido al 
pecho , que me pareció, que lo efiaba dando de mamar. Era 
éfte bruto algo mas gordo, y mas tinto, que los tres com-
pañeros aloques, cariboyuno , defparramado de coftillares, 
chato de teftuz , hydropico de bezos, balbuciente , con un 
gran morcón Truxillano por lengua : Eñe , pues, fin darme 
tiempo a preguntarle, quien era? 6 qué quena? enarbolo 
el (Dios nos libre) garrote, y con unos muxidos arrebuja-
dos entre buchos de pringue, y efpumarajos de cochambre, 
me atronó las orejas, queriendo decir (falvajada mas, 6 me-
nos ) ios íiguientes defpropoíitos. 
Ahora verá el feor Parliquc , Chacharron , prefumido 
de difereto , quienes fon los Bobos de Coria; pues habien-
do fabido , que V. md. venia a entregar á fu limo. Cabil-
do el Libro, que acaba de.facar de la Imprenta , de la Vi-
da de el Venerable Padre Don Geronymo Abarrategui, Fun-, 
dador de el Colegio de San Cayetano de Salamanca , nos 
hemos adelantado los quatro , que fomos los mas bobos de. 
la Ciudad, á decirle , que trate de aguzar el entendimien-
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to, y mire como entra en Coria j porque el Vecino mas 
tonto de ella fabe mas que fus Cathedratícos, Doctores, y 
Bachilleres. Válgate el Diablo por apodos necios ,y por ma-
tes endemoniados! (proíiguió) y cargue Satanás con los que 
nos pulieron tan maldito renombre , y con los que lo con-
tinúan \ pues por una bobada venial, que hicieron aueftros 
antepaílados, de levantar un puente con la confianza de que 
había de entrar el rio por él , y porque defpues de hecha 
fe le antojó á la agua correr acia otra parte, nos eftán ge-
tingando , con daca los Bobos, y torna los Bobos , como 
fino hubieran vifto en el mundo majaderías de mayor mar-
ca: y quien tiene la culpa (vive Dios) es V. md. y otros, 
Críticos vanos, y Poetas yergaotes de fu calaña , que han 
dado en Tacarnos en íatyriilas, y ponernos en coplas como 
á ios Ahorcados, y voto a :::: Tenga V. md. por Dios (le 
dixe puefto de rodillas, porque empinó con el votofegun-, 
da vez el leño ) que yo en mi vida me he metido en abe. 
riguar, ni en decir fi hai Bobos en Coria , ni los hé habi-
do menefter para nada, porque en mi tierra (gracias a Dios) 
he tenido ííempre bobos de íbbra , y majaderos de remuda 
para quanto fe me ofrece , y por buenos , y grandes , que 
fean los de Coria, han de madrugar bien para alcanzar a 
los que yo conozco en Salamanca, Madrid , y otras partesj 
porque los bobos de por acá ( fegun hé oído decir a los 
prácticos en majaderías) fon bobos fcncillos , humildes , y 
tolerados; pero los que bobean en nueftros Paifcs, ion ton-
tos dobles , folemnes , caprichudos , y prefumidos ; tontos 
en fin de borla , y capirote, que no les falta circunftancia 
para intolerables'. y aíTeguro a V. mds. por el paíTo en que 
eftoi, que harta que vi en los Corrales de las Comedias, re-
prefentado el Saínete, que eferibió Don Antonio Zamora, 
que le pufo el eftriviilo de oigan , oigan al Bobillo , Bsbilh 
de Coria, no fabla , que éfta Ciudad era la antonomaíia de 
la boberia j y ííempre creí, que Zamora obligado del alio-
nan-
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fiante oigan , fue a bufear el Bobo a Coria , por fto Tacar-
lo de la Ciudad de fu apellido : y fi ha puefto en el Saine-
te oíd , otd , fin duda alguna faca el Bobillo, Bobillo de Ma-
drid , y le hubiera cortado menos trabajo bufcarlo allí, que 
en Coria, porque allí hai mas, y mas garrafales \ porque ía-
ben fer bobos á toda cofla. 
Metió el montante uno de los que eftaban arrimados 
a la Caballeriza , que era otro hombron largo, corvo , y 
ahumado , como varal de colgar morcillas , que apeftaba á 
febo, y cebollones, y dixo : Tenga V. md. la mano Compa-
ñero, que yo jamas oí > que el feo Torres fe metieíTe en las 
bobadas, ni en las fabidurias de nadie : éfte hombre lo que 
ha hecho es mofquearfe un poco quando le han zumbado 
la paciencia algunos tontos mas perjudiciales, que los de Co-
ria ; pero nunca le hemos vifto arremeter a perfona , fatyr 
rizar a nadie, ni introducirfe en cofa, que ao le pertenez-
ca : fu conducta ha. tido muí defeubierta \ buena vida , dexar 
a cada loco con fu tema , y al mundo que lo mande, lo 
corrija , y lo enderece el que tenga prefumpcion para hacer 
tanto. Lo que debemos defear (proíiguió mui pacifico ) es, 
que el feo Torres diga por eííe mundo , que los de Coria 
ño fomos tan bobos, como nos hace el fayo, ni como nos 
imagina la mala opinión. Somos unos pobretes, que no nos 
metemos con nadie , que obedecemos las leyes, que nos en-
vían 5 fin repugnancias, interpretaciones, ni comentos', que 
nos fuftentamos de los frutos con que Dios fertiliza nueítros 
terrenos, nos venimos con las lanas de nueftros ganados, y 
con los linos, que plantan nueílras manos, y riegan nuef-
tros fudores. Si nos tienen por bobos, porque no nos po-
nemos cabelleras, polvos, y perendengues, y porque no fo-
mos amigos de leer las Gacetas, ni los Epilogadores, diga 
V. md. que nofotros decimos, que tenemos por mas bobos, 
y locos a los que gaftan el tiempo , y el caudal en feme-
jantes limpiezas, y que acá fabemos, que las mas de eíías 
bo-
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bobenas fe mantienen hurtando, mintiendo , y trampa ade-
lante : y mas dixera , íi no coníiderara , que era alargar de-
mafiado la Introducción de el Pronoftico para el ano que 
viene , pues naturalmente le fervirafá V. md. para introduc-
ción de fus juicios la cafualidad de éfta aventura. 
El fegando de los tres, que era otro Sayón enjuto, 
turrado con vetas pagizas, como palo de gaita , muí mefu-
rado , y. lleno de una natural circunfpeccion, afeo : V.md. 
crea Señor Don Diego , que no tiene el mundo razón al-
guna para capitularnos de bobos abíolutos •, porque los be-
neficios de el Cielo , que nos cubre , y los influxos de la 
tierra, que nes fbftiene , diíponen unos racionales defpiesM 
tos, y dóciles para todo genero de difcipíinas. Ademas de 
efto , tenemos en nueftro breve termino un cacho de Uní-
verfidad , donde fe inftruyen en las que llaman facultades ma-
yores los fugetos , que no quieren feguir la vida entre aU 
deana , y política , que elegimos los mas de el Pueblo; La' 
Ciudad , de fus pobres haberes paga los Preceptores de la 
Gramática Latina. En el Convento de San Francifco deéfta 
Ciudad fe enfeñan las Artes, y Theologia Moral, y Efco-, 
lafHca con menos ruido , y menos voces, q-ae en Salaman-: 
ca \ pero fe vocea, y fe aííegura que con igual aprovecha-: 
miento. En la Santa Igleíia Cathedral tenemos fíete Curas in-
corporados en las Sillas altas de los Canónigos , que cada 
uno.es otro compendio de Univeríidad. Y finalmente , no 
líos falta ciencia extravagante; pues laMathematica ,que es 
el rara avis de las Efcuelas, por acá íe fabe entre quatro pa-
lurdos , y la demoñracíon es éfte Calculo de Planetas , y jui-: 
cios para el año que viene , de el que puede V. md. apro-
vecharle íi güila. Alargo entonces la mano , y el hombre 
quarto , que era un cazurro, con unas barbas de Puerco Ef-
pin , facó de el pecho unos papeles, que me dio , y reci-
bí con efpecial alegría, Quedarnos amigos , y de un miftno 
parecer j y -viendo que el Sol fe iba a efeonder en aquel 
fom X L Ofíh 
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Orizonte, falmios de Marchagaz para Coria, y eneleami-; 
no me dixeron fus nombres, que fon los que efcribo : Ro-¿ 
que Capancha, Alberto Moronta,DionyíioMiajadas ,y Mau-
ro Bazan. Llegamos a la Ciudad', defpedimonos con cariño, 
y atención •, y á la mañana figuiente deíenvolvl los papé-
íes , y copié los Cálculos, y juicios de las Eftacioncs de el 
año , que fon las que fe liguen. 
i 
D E L A P R I M A V E R A . 
i 
Los juicios de éfta Eftacion los dixo Roque Capancha 
en el íiguiente 
-
R O M A N C E . 
¡Veinte , y veinte fon quarenta: Y de hijada los Grumetes, 
Quarenta con tres , y fíete, Con la luz de los fanales 
Hacen cinquenta cabales, Los Navegantes alegres 
Y éfte es el año prefente. Verán en paños menores 
Sera preciofo : mal año 1 Por la noche á las Nereides.; 
Según fu cara promete, En los cafcosdeNeptuno 
Ha de fer año admirable Verán piojos,veran liendres, 
Sí por Mozas no fe pierde. Y al fin , verán los dichoíós 
Novedades no habrá en él; Todo lo que no es fu fuerte. 
Porq hablado ingenuaméte, En la tierra fe hallará 
Efto de las novedades Lo q íe ha vifto otras veces, 
Ha de durar para íiempre 3 Alicaídos los Sabios» 
Lo que yo aftrolo.gizáre, Cuellierguidos los Peletes. 
Ya ferio , 6 ya de juguete, Hai, fobre dar guerra á un Rei, 
Por ende ferá vejez, Pareceres diferentes, 
Y mocedad por allende. Y mientras que fe declara, 
En el Mar habrá bqrraícas, Batallan los-pareceres. 
'• Y fufrirán accidentes En cierta Corte de Dodos 
De mal de orina las Naves, Nueva Junta fe eftablece, 
Que 
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Que las miferias defcubra, Quando eftotros fe fufpea-
den. Y los remedios recete. 
Pero ellos embarazados, 
Sin que paran , ó rebien-
te n. 
Los conceptos difminuyen, 
Aumentándolas preñeces. 
Que fe focorra a los trines, 
A reíolver no fe atreven; 
Y aquellos pobres fe ahor-
can, 
D E E L 
Otras cofas, que ahora omito, 
Aterraran á las gentes, 
Porque el furor de los Cielos 
Hará mil cofas adrede. 
Que llega el dia del juicio 
Dirán Cometas lucientes, [ 
Dichoío yo, que eftoi libre 
De que eííe día me llegue. 
E S T Í O . 
, 
Los'íuceíTos de éfta Eftacion los dixo Alberto Moroaf 
ta en el íiguiente 
S O N E T O . 
• 
Un pobre Licenciado mofcatél 
Ocupa de el honor todo el fitial, 
Y el que ayer era fábio Marifcal, 
Hoi le dan tratamiento de Furriel. 
Otro gran prefumido bobatel 
Entabla preciíion irracional, 
Y ganando opinión de mui cabal, 
Coloca fu ignorancia en el doíel. 
Abatido un grande hombre, que era Sol, 
La chufma de truanes.út hace vil, 
Para fus torpes cantos, faciftol: 
Y aumentándole infamia tan gentil, 
El que vimos mechero de un farol, 
Se vuelve garabato de un candil, 
«í 
L x ' B)E 
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¿Mta 
Los fuccflbs ele el Otoño fe defeubrieron en las figuíentes 
R E D O N D I L L A S . 
Uña es la Eflacíon tercera, 
Y en ella, íi Dios me ayuda, 
Pondré la verdad defnuda 
De fu eííencia verdadera. 
Effo de penlar, que brotan 
Mis verlos , que defatiaan, 
Fronofticos, que adivinan, 
Es adivinar , que azotan. 
¡Va , pues, mi pluma de ganfo: 
Tengan cuenta íi quiíieren, 
Y íi no me latubieren, 
Mentiré con mas deícanfo. 
Pe fu vida a hacer mudanza 
Un Togado fe apareja; 
Exercito de libretcs, 
Como vandada de grajos." 
Una myftica muger 
Gimiendo en el potro eftS 
Por teftimonios, que ha 
Levantado a Lucifer. 
Teftigos un Juez , no amigos, 
Bufca contra un pobre lego*, 
Mas viene un Medico luego, 
Y hace que no hayateftigos.. 
Dos Poetas al mas fiero 
Caftigo van fin perdón, 
Porque los pillaron con 
Las manos en el dinero. 
Y hai quien le diga a la oreja Al que afpiro al gobernalle, 
Que efto de morir es chaza. Le dan una medíanla, 
De que hace gracias prefufas 
Cierto Mandón fe complace*, 
Pero fegun pobres hace, 
Mas que gracias,hace mufas. 
JJn Theologo de entidad , 
Cuya mucha ciencia admira, 
Padece por la mentira, 
Y fufre por la verdad. 
Contra eruditos trabajos 
Sale con mil remoquetes 
Y al que Plaza pretendía, 
Le dan una boca calle. 
Cierto Saílre viejo adquiere 
A Aldonza para muger, 
Y la promete no fer 
Teftigo de lo que viere. 
Eflas danzas, y ellos bailes, 
Otoño os haraobfervar, 
Y omito , por no caníar, 
Lo que pallara entre Frailes, 
- ' i , 
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Los fuceífas de éfta Eílacion los dijeron las figuientes 
SI G U I O I L L A S . 
Mal de orina padece 
Cierto Alchimifta, 
Porque no echa la piedra, 
Que folicita: 
Que éfta tarea 
Es de las necedades 
La quinta eficacia. 
Medicina íin tino 
Recibe un Grande, 
Y halla en ella el remedio. 
De morirfe antes. 
Cofa es bien clara, 
Que es falud mas cocida 
La mas curada. 
JLlegar quiere un Soldado 
Preíto á la fama, 
A un Aguilucho pide 
Le dé íus alas: 
Pero los vemos, 
Al uno defalado, 
Y al otro muerto. 
a 
Porque elogios le digan 
Un gran Maeftro 
Mil prefeas ofrece 
A un Lifongero: 
Efte le alaba, 
Coge el regalo , y luego 
Le defengaña. 
Hypocrita taimado 
Va a la Aífambléa, 
Y con voz blanda pide 
Como una Oveja: 
Pero lo roto 
Del veftido , deícubre. 
La piel de Lobo. 
Un Cometa Crinito-
Se vé en el Cielo, 
Cuya riza melena 
Nos pone miedo: 
Pero es mas daño 
Lo que de él diraa muchoá 
Defcabellados. 
Eftos Cálculos, y juicios , con los Computos que fe 
íiguen , copié al pie de la letra de los papeles , que me die-
ron los quatro Eftremeños, con los que quedo concluido el 
Diario, y Pronoftico , que fera íin duda mejor , que otros 
aáos ? porque tiene la bondad de no fer mío. Guardo los 
fu-
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fuceffos particulares de Coria, por íi me diefíe la gana de 
Tacarlos otro día a la vergüenza de la Introducción de otro 
aílumpto , 6 de otro Kalendario \ y para que efte pueda cor-
rer con felicidad , le pongo , como a todos los que faieti 
de mi níefa, EL DIOS SOBRE TODO. 
g 
LAS COPLAS , QUE SE PUSIERON EN LAS LUNACIONES, 
y (¿Hartos de efte año , fueron las que fe figuen* 
Y falen todos 
A la plaza del mundo 
Con fus antojos. 
Lo fangriento, y piadoíb 
Muí mal fe enlazan, 
Que hacen mal maridage 
Martes, y Martas: . 
Que lo guerrero 
Vence , y todo lo lleva 
A fangre , y fuego. 
Por lograr fus afeemos p 
Se vale Afcanío 
En lugar de las letras 
De el incenfario: , 
Y el hado adverío 
En humo le confume 
Todo el incienfo. 
Naves fe hacen al agua, .A 
Y llevan rumbo 
De bufear interefíes 
En .otro mundo: 
Que a la fed grande 
2 El agualde dos mundos -
I No fatis&ce.- - ( ; 
Enero rigurofo 
Pretende airado 
Marchitarnos a toda 
La flor del Mayo: 
pero ella alegre 
Se burla de fus iras, 
Y vive adrede. 
iYareftan dichas las paces, 
Y nadie ignora, 
Que las paces fon dichas 
Quando fe gozan: 
La dulce fruta 
Solo ajha'ga el fentido 
Quan-d©'. madura. 
Tal Uracan inquieta 
Los vaftos mares, 




•••'. Oba,s, y efpurnas. 
Hii- de Aítrologos varios 
; Gofe'cha mucha,> 
Y es porque todos quieren 
'Alzar, feua: :*J1 OJ En muíicas fus bodas 
354" 
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Difpone Andrcnio, 
Y lucen fus amores 
En los conciertos: 
Y haíta la fama 
Sale con fus clarines 
A celebrarlas. 
A un Paítor le precifan 
A que fe vuelva 
Al redil, y cuidado 
De fus Ovejas: 
Que fon conformes 
Del Paítor al rebaño 
Siivos, y voces. 
En Jueves éfta Luna 
Nos aparece, 
Y nos promete cofas 
A cortar la pendencia, 
Que armó un perdido, 
Liega un cuerdo , amorofo> 
Blando Míniftro: 
Y en éfte cafo 
El perdido , y la riña 
Quedan cortados. 
Ojo alerta fencillos 
Con el dinero, 
Que los tauí*es. ponen 
Trampa en el juego: 
Y la rapiña 
Da cartas, y fe toma 
Quatro malillas. 
Los Pyratas Morifcos 
Un Puerto infultan, 
De el otro Jueves: Mas las aguas efeonden 
Sus medias lunas: 
-
Y en el encuentro 
De unos, tienen los otros S g ro Puerto. 
Sin que fe canfe, 
Que no ha de darnos íieprc 
Con la del Martes. 
H°i a mata candelas 
Su vida acaba 
Un Sacriftan , que á todos 
Defcomulgaba: 
Porque es lei jufta, De lo gaftado: 
Que las cenfuras mueran Pafmar no puede, 
Con las cenfuras. 
Garzón lindo , que excede 
La bizarría, 
Sale a caza, y fe poltra 
A «no , que feñas tiene 
De hombre de garvo, 
Mayordomo le hacen 
Que haya uno mas que gaitc 
Lo que no tiene. 
Un Legiíta erudito 
Todo fe emplea 
De una caída: En vez de deciíiones, 
Que da en la caza . A las Comedias: 
Antes que con las Aves De que fe figue, 
Con las defgracias. Ser éi^ y fus decretos 
Tra-
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Tragedias t rifles. 
A una Cathedra alpiran 
Tres Licenciados, 
Uno manco, otro visco, 
Y otro gibado: 
Y éfte U lleva 
Por fus inclinaciones, 
Y reverencias. 
El Sol me pone a cueftas 
Años, y años, 
Y la Luna me hace 
Quartos, y quartos: 
Y es la defdicha, 
Que quanto hacen, y ponerí 
Es en mi ruina. 
Vengan , pongan ,y hagan, 
Vuelvan , y tornen, 
Que a mi ya no me aíTuftafl 
Lunas, ni Soles, 
Que en éfte mundo 
Poco duran las iras 
De fus influxos. 
"AVENTURAS EN LA ABADÍA DE EL DUQUE DE ALBA 
PRONOSTICO, QUE SIRVIÓ EL AñO DE 1751, 
D E D I C A D O 
'M ILMO, SR. D. FRANCISCO DÍAZ SANTOS BULLÓN^ 




t UANDO fe honraban las Aulas de éfta Univerfídad coa 
la reconocida virtud , ciencia, enfeñanza , y celo'úüv* 
fatigabk de V.S. Urna, tenia yo también la honra, 
y el provecho de rendir defde mas cerca a los pies de V. 
S. lima, rais admiraciones, mis obfequios, mis ignorancias, 
y mis fbceridades. La vecindad de mi Cathedra al General 
de los Sagrados Cañones (donde era V. S.Urna. Oráculo,y; 
alfombro) me proporcionaba entonces la ocaüon de mani-
feftar mis humildes reverencias, y la fortuna de recoger en 
el exemplo, y las educaciones quanto podía conducir á for-
mar 
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mar rellgiofamente íabias las temcridadcs.de mi indifciplina-
ble fantasía. Era en aquel tiempo mi fuerte tan íavorable , 
que vivían mas familiarizadas mis veneraciones, mas recono-
cidos mis cultos, y mas poísibles al examen de la piedad de 
¡V. S. lima, las rectitudes de mi afecto. 
La altura en que hoi veneramos el mérito de V. S. lima. 
hace mas reparables las permisiones , mas dificultólos los 
cortejos, y quaíi impofsibles las confianzas. Conozco , que 
ya no deben llegar a la. füperioridad de V. S. lima, los mo-
¡vimientos refpetuofos de mi inclinación , fino con el aire 
'de votos, y íacrificios ', y íi hubiera de hacer eftos, íiem*: 
pre que me los intiman mis obligaciones , perderían con lo. 
importuno el efpecioío carácter de fu humildad , y deíin-
tereílado encogimiento. Por eíla razón rae he atrevido a re-
mitir a V. S. lima, en cfta mi primera Carta Dedicatoria las 
continuaciones de mi corregida fervidumbre ', fupiicando a V. 
S. ílma. la mande recoger, y me permita algunas veces la 
licencia de poner a fus pies éfta pobre eípecie de facri-
ficios, para defahogo de mis refpetos fofocados 'y y para que 
pueda hacer venturofa vanidad en ei mundo de-la ciernen-: 
cía, que debo a V. S. lima, y de la dichofa afición con que 
amo, y venero fu doctrina, fu integridad, y las demás vir-
tudes excelentes, que admiran en íu eípiritu quantos logran 
Ja buenaventura de conocerlo, 
Nueftro Señor dé a V. S.Ilma. larga vida , rodeada de 
'falud , de exaltaciones, y felicidades, que es quanto deíea 
mi ambición , mi eflado , mi edad , y mi fortuna. Salaman-
ca , occ. 
'OTRO SARTENAZO, T ES EL OCHENTA T SEIS , A L0$¡ 
murmuradores incanfables, 
3 UENO has quedado , mormurador vergante , defpues de 
J veinte y ocho-años de chifmes impiadofos, íatyrasia» 
Tomo X. M de* 
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decentes» y maldiciones defcomunales! Lo mejor de tu vi-
da has coníumido , íblicitando converfaciones ruines, tretas 
ridiculas, y donaires malvadamente aftutos contra mi opi-
nión, mi comodidad, y mis fatigas! Mira lo que has lo .^ 
grado , tonto maldiciente , que deípues de haberfe revuelto 
contra tu intención las. rabiofas íoíicitudes de tu genio , has 
dado a mi apellido mas dilataciones , y a mi períona mas 
defeanfo, mas abundancias , y mayores felicidades. Para que 
te corras, y te emrniendes, te he de avergonzar con tus 
ideas infelices. Acuérdate , que me facaíte al publico mi Al-: 
cumia , embadurnada de tiznes , y defpues de haberles le-: 
•jvantado los faldones a mis retes Abuelos, tubiftc la preei-
fior, de befar lo mifmo , que arremangarte. Acuérdate, que 
me pufiíte muchas añadiduras de vicios, extravagancias, y, 
maldades, que jamás fe hofpedaron ni una hora en mi aU 
ma ; y el tiempo , mi tolerancia, y mi inociencia te revo-: 
taron a los ozicos tus mentiras, y tus difoluciones. Acuer-, 
date, que no has dexado refpirar á mi miferable fantasía j 
pues apenas ha íaiido al .publico con alguna producción, 
quando te plantabas fobre fus lomos a deígarrarla con las 
uñas de tu embidia inconfolable , y lo que has confeguido, 
es haber conciliado á mi humildad la laftima de muchos, y, 
tu la ojeriza de no pocos. Finalmente , yo debo á tu !en-¡ 
gua, á tu pluma , y a tus ardides fer hoi entre las gentes, 
que componen el mundo , el mas rico, el mas famofo , « 
el mas eítimado entre todos los Oficiales, remendones , $j 
•Maeftros cíe mi oficio ? y íalgan a examen , y a colación, y^ 
partición todos los Aftrologos vivos, y muertos, que fe caí 
carean en nueftros anuales, que defde luego afirmo , que 
no fe cuenta de otro , que haya ganado a, Aftrologia pura, 
y a mentira feca , y confeflada mas de cinquenta mil duca-
dos , íolo en veinte y ocho años de embuítero , como yo 
demoílraré haberíos gaftado, y recogido. Sufre, y aguanta, 
que yo quiero repetirte mis venturas, y mis alabaozas, co-
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mo tu me renuevas tus enojos, y defacatos *, y fabe , que 
tiro a irritarte los defabrimientos, y las murmuraciones ,pues 
a ellas he debido la mayor parte de mis abundancias , f 
deícanfos. 
Sigue, perfigue, efpia, urga, comenta, y. adelántalo 
que quiíieres, que yo me burlare de tus difcurfos , de tus 
acechos, y tus paitos ; y ahunque me eches encima el tur-
bión de los íalícs teftimonios, no creas, que me aneguen, 
que ya me he virio en eíTas honduras muchas veces, y he 
falido con la ayuda de Dios mas enjuto ,y mas lavado. Vén-
te por acá con tus aducías, que á bien , que tropiezas cor* 
lan Clerizonte , que ni pide, ni debe , ni pretende , ni teme, 
ni fe afluirá, ni te ha menefter. A Dios Amigo. 
INTRODUCCIÓN y QUE SIRVIÓ EN EL AñO DE 175 i . 
LAZARILLO de mi Caballo, folo, con !a imaginación' en babia, fin bulla en la fantasía, y fin mas defeos 
en el alma , que llegar con promptitud donde pudief-
fe tender mi cuerpo, iba yo una de las tardes delNoviem-: 
bre rompiendo a trompicones , y cruzando a trafpiefes las 
broncas montañas de Laguniila, y al tomar una de fus re-? 
vueltas, me fufpendieron los paíTos, y la atención unosgri-; 
tos, arrebujados de arres, demonios, por vidas , y otros 
ibrnavirones, y eíparabanes de juramentos, y blasfemias. Pa-, 
reme un breve rato ; y curiofo de examinar a raíz aquel in-
fernal ruido , me deslicé con precipitación por un atajo acia 
las honduras ds »n Caozo , donde toe pareció, que fallan 
los reniegos, y las maldiciones. Con erecto no me engañé; 
porque vi a fu margen mi Ameróte verdinegro ¡ tan enju-
to , como fi eñubiera .hecho'de-raices de álamo Negrillo,-
efpeluznado, con algunas ozicadas-.de- tiñoío , y piquetes de 
caivo , que citaba imprimiendo garrotazos, y puntillones fo¿ 
hre los raid-js quadnks de un Mulo romo ,, que fe eitaba 
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meciendo con la carga en el cenagal mas profundo , que fe 
defcubrla en los dcfguazaderos, y efeondites de aquel ergui-
do , y cavernofo Monte. Solté las riendas a mi Caballo ; pu. 
fe ia capa en tierra ; y entrando quaíi a chapuzo por el lo-; 
do , me agarré de los esfuerzos poísibles para aliviar la pe-
sadumbre de el Amo , y de la lkítia. Aísido de la cola de 
•el Mulo; zamarreándole á uno, y otro lado; fofteniendo a 
íVcces la carga fobre mis coftillas, y menudeándole el focof. 
ío de los garrotazos, y juramentos, logramos poner en pie 
aquella Anathorma moribunda, a quien íolo le faltaba para 
cfqueleto , arremangarle el chupado pergamino de fu .coram-
bre correofa. SoíTegófe el enfurecido Arriero j dióme mu-i 
chas gracias; yo quité de mis piernas las húmedas botas,' 
para que fe oreaffen fobre el arzón de mi Rocin ; tomé fus 
riendas, y mi capa, y empezamos á caminar por las efpe-
íuras de aquel confufo, y empinado Puerto. Goteaba el Mu-: 
lo de hora en hora un paíTo ; y la carga, y la flaqueza lo 
tanganeaban, de modo, que cada movimiento era una ame-
naza de ir á hacer noche a otro pantano ; pero mi Compaq 
triota le rociaba los lomos con el garrote, y los por vidas, 
y con éfta ayuda fe fonema , y foliaba de quando en quan-
do alguna chorretada de andadura. Pregúntele acia donde ca-¡ 
minaba ? Y me díxo , que a una corta población, que dif-í 
taba de alft media legua , llamada la Abadía de el Duque jf 
y que en aquel Mulo fecarón llevaba algunos víveres, y pro-i, 
viíiones para unos Caballeros, que fe divertían cazando por; 
aquellos valles, y montañas: y añadió, que no podíareve«¡ 
Jarme quienes, ni de donde eran , porque teman preveni-i 
dos, y amenazados a todos los ílrvientes , y habitantes,pa-í 
ra que a ninguna perfona dieflen feñas de fus apellidos, ef-i 
tado, y condiciones. Lo que fó aífeguro a V. md. ( profik 
guio) es, que efta noche la paííara bien regalado ; porque 
fon todos miái holgones, y muí amigos de la bulla , y la 
alegría; y uno de ellos, que es el mas rico , y el que man-
tic-
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tiene toda la gurullada (que a nú parecer pafla de treinta 
comilones ) ha mandado , que a qnalquiera Paílagero , q u % f 
llegue al Meíon, fe lo envíen a o í a , y all\ lo rellenan , Y* ^ m 
regalan harta tutiplén. PaíLm algunas noches bailando' coa i ^ 
las Aldeanas Eílremeñas •, otras con la coiiverfacionde la ca« -
Za, zumbandofe los unos a ios otros, ya {obre las mentiras, 
que vienen reatadas con éíta afición , ya íobre los errores 
de los tiros •, y otras noches hacen coplas de repente, y an-
da el difparaton , que canta myftcrto , y la carcaxada, que 
retumba por ellos montes, y veriquetos. Horrible gáfto 1 ( d i -
xe ) y fin dexarme- continuar la oración , acudió el Arriero. 
Aih Señor 1 allí vera V . md. los pemiles**! tercios , las po-
llas a grueíías, los lomos , y piernas de Carnero a quinta-
les; y por qualquíer lado , que V . md. tire , fe tropezara' 
con los tarros ~de dulce tan altos como pulpitos, y con los 
rimeros de chocolate, de vizcochos, y otras goloíinas, tan 
erguidos , que ahunque V . md. no es Enano , le han de ib-
brepujar por encima de la cabeza. Las fuentes, cucharones, 
chocolateras, y efcudillas de plata l por alü andan rodando, 
como íi fueran de Alcornoque •, y al fin , allí fe hunde, íe 
traga, y fe deftroza tanto , que con lo que fe pierde en 
tina cena , pudiera mantenerfe un ano todo un Concejo, 
ahunque fuera mucho mayor que el de Garrovillas. Guítofa-. 
mente embobado con las relaciones de el Arriero , llegamos 
a la Hermita de el Lugar , donde nos defpedimos: él guio 
a fu Mulo acia el Palacio , y yo mi Rocin al Mefon *, <ft 
al apartarnos, dixo: No paren mas los males anos en mi tur-
T& y que lo que V. mi. ha. de durar en la, pojfada. 
.Quitando eítaba en el portal de el Mefon ios corred-í 
nes de mi maleta , quando fe echo íobre mi un hombre ti-
naja , avigarrado de miraduras , frenético de ojos , con las 
carrilleras defparramadas acia los oídos, a los que rodeaban 
un par de orejas tan ramplonas, y duras, como dos zapa-
tos de Cárnico. La boca era de una gruta, y entre la ma-
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leza de los dientes fe le defcubnan dos zanjas, por donde 
podían correr á fus anchos el Duero, y eí Pifucrga •, fus vi-
gores citaban a trechos falpicados de un pelambre lacio , y 
cetrino, y al extremo de el roftro un efeobajo en ademán 
de hyfopo, con unas cerdas friíonas, que parecía barba de 
puerro recien arrancado de la tierra. Traía metido el cor-: 
panchón cuba en una ropilleja de paño burdo , ceñida a los 
lomos con un petral de Mofcovia, en el que tema hincado 
un gran cuerno de Medellin , que fe le enrofeabaen los hir 
jares. Dixome en un tono caícarron , y deíabrido , que de-
xaífe fobre el Rocin a mi maleta, porque aquella noche , y¡ 
las que yo quifieííe, habla de fer huefped en el Palacio , que 
afsi era la voluntad de el Señor, que entonces le habitaba; 
y la mía también (refpondi) y afsi, guie V. md. donde guf-. 
tare. Por un empedrado, cuyos antepechos eran dos filas de 
copudos Chopos, Íbamos marchando, y en la mitad de la 
calzada fe nos apareció, otro hombre mas alto , entre Ce-: 
cial ,y Atün , carrilleras macizas, con algunos refoplidos de 
Trompetero, ojos garzos, ruines, burlones, y mas vecinos 
de la cogotera , que de laspeftañas, cubierto el roftro de un 
efpefo matorral de pelote veraiejo , tinto , blanco, y de to-f 
dos colores, como gargajo de Saftre : era muí regazado de 
boca , y en los arrabales de la dentadura otro portillo mas 
pierniabierto , que el de el Gordo , que me acompañaba. Te-
nia enrofeado en la gorja un pañal de terliz bien furtido 
de grafa , y fobaquina, y al cuerpo una xaqueta rabona de 
limiíte de Villa-Nueva, con fus polainas uniformes, tan cau-i 
dalofas, que le cubrían hafta la bragadura. Efte, pues, en-. 
carandofe con el Panzota, que iba á mi lado, le dixoeftas 
rnifmas palabras: Vamos, y no gnfte V. md. tanta /orna, fe® 
'ju^n de U Verza , el de las calzas pagizas de las Perdices, Yo: 
no sé, que oculta maldición contenían eftas voces , que al 
oirías el Gordo , empezó a echar Diablos desleídos , y fu-
rias delatadas por la boca. Procuré apaciguarlo 3 y el tal Se-
¡úor¿ 
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ñor , que tema , entre un aire mohíno , jándalo , y íbkla-
defco , unas eítupendas trazas de truan, y zumbón le íoííe-
gb también con riía, pidiéndole la mano en ferial de amif-
tacl; a mi me Taludó a lo zaino, y hechas las paces , pro-, 
feguimos los tres trepando la calzada. Por el camino me pre-
guntaron mi nombre, y yo que ¡amas lo lié negado, ni a 
mis enemigos, fe lo declare abiertamente , añadiéndoles el 
apellido, con las ferias de fer el Artífice de los Kalenda-
ríos, para que no les quedaííe la menor duda en el cono-
cimiento de mi perfona. 
Llegamos finalmente a la gran cafa, cuyo patio eítaba 
lleno de varios mozotes, unos venidos míticamente a la ufan-, 
za de el Pa\se, otros con trajes mas cortefes , y los maspuef-
tos a la chamberga con vaquetillas cortas, y mangas perdi-
das á lo Toreador. Un Perillán de eítos , que citaba arri-; 
mado a un pofte , engullido en un cafacon de lienzo cru-
do , con una gorra encarnada en la cabeza a lo Morífco t 
íín hablar palabra cogióla rienda de mi Caballo , y lo guio 
a la caballeriza. El Gordiflón , que era un tronera defafo-
rado , que no le faltaba para loco mas que el capirote , tre-
po delante las cfcaleras de el Palacio , y con farioíos gri* 
tos iba diciendo: Señor , Señor , gran noche , que habernos ca-
zado al Pifcator de Salamanca , * quien teníamos gana de nr*i 
nscer , y de pillar for ejios andurriales j falio a efta íazon a 
los corredores de la cafa un Caballero mozo , veftido de pa-
ño verde de un eñambre delicado , pero tan roto , que por 
los girones, y mordeduras fe adornaban muchos chifguetes 
de el aforro , y otras efeurriduras de los lienzos mas inte-, 
riores. Era de eftatura entre grande, y plebeya , ojos gran-
des , violentos, y con inclinación a falirfe de el cafeo a re-
ñir con la luz , porque le .entrapaba, 6 efcond\a los cbje-; 
tos; el roítro gravemente apacible, ahunque con ciertas mo-
tas , y falpicaduras de feveridad •, los labios bien puros , y 
coloridos, por entre los quaks fe le divifaba una deníadu-
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ra tan cñrecada , y bruñida, que podía éefafiaí a reluciente 
al carámbano de Roca. Detrás de eñe faljo un Mancebito, 
que friíaria en los diez y ocho anos , de la miíma eftatu-
ra, ahunque con arranques de fer mas empinado. Era el Za-
gal hermolb la eftatua mas pulida , y mas bien perfilada , 
que ha dado al mundo la induítria, y la habilidad délana-
tura!eza ; y parecía eftar copiado por el Caballero Roto , por-
que en el aire, y proporciónele los miembros guardaban 
Una prodigiofa uniformidad. Saludáronme con agrado piado-
ib ; y po? algunos imperfonales , que me mezclaban en las 
exprefsiones, malicié, que eran íugetos de fuperiorcrianza. 
Mandáronme entrar en un falon en donde había una chime-
nea bien alumbrada, y fu hogar rodeado de Sabueílbs, Ven-
tores , y otras caftas de Perros , que unos dormían , otros 
roncaban, y todos eftaban tendidos faboreandofe con el amor 
de la hoguera. Los ángulos de la gran íala eftaban ocupa-
dos de eícopetas, cuchillos de monte , cuernos, bolfas, pkn. 
•des, y otros inftrumentos de caza, y en medio una mefa 
con'dos tinteros, y todo recado de eferibir. Mandáronme 
fentar al fuego , y el Señor Roto, que tema un imperio fu-; 
ñeramente refpetable en la voz , me dixo : Nos alegramos mu-
cho de conocerle : y ya que tenemos el gofio de verle aquí ejia 
moche , la hemos de entretener en hacer verfos , que ejios Seño-
res , que nos acompañan, los hacen magníficos: y V. md„. pedrs 
smrs únh difponer los Cálculos de fu Almanak , y aprovechar 
wusftras mufas en los huecos de las EJiaciones yy las Lunas , que 
ahunque ahora nos falta mucho tiempo , para llegar al año que 
•viene . nada le puede embarazar tener anticipada la &ora, H i -
ce una profunda reverencia , y reípondi, que eftaba promp-
to á obedecer fus ordenes, y muí agradecido á la honra, 
que me querían hacer en aguantar mis difparates. El Man-
• cebo hermofo, á quien la gracia, y la alegría le rebufaba 
en el temblante, empezó a ponerme graciosísimos argumen-
tos fobre muchas & ks SiguidiUas .de mis Pronofticos, que 
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tenia en fu memoria*, yo le' defataba las dificultades con 
nuevos embulles, de los que fe reu , y fe mofaba con do* 
naire chiftoíb , y cortefano. ¿ 
Quando eftabamos en ella converfacion , vimos , que 
entraba por la puerta de el falon un Rentero pantuflo , que 
traía a cueftas un envoltorio meñique , tan tragado catre fus 
lomos., que apenas fe percibía fu figura , y folo por los cham-
bariles , que fe le recolgaban de el eípinazo , conocimos , que 
era perfona j pues el cuerpo , y la cabeza venia encharcada, 
y fu mida en la carnaza de los canillares de el anchifsimo 
Gañan. Yo eüube creyendo , que era algún niño , que lo 
tra\an para que lo azotaüen por alguna travefura , hafta que 
v i , que arrimandofe a una filia , dcfcolgó fobre fu afsiento 
a un Viejecito embalfamado , hecho cecina, y tan menudo, 
que me pareció tema en polvos las facciones, y los miem-
bros ; los ojos como íi fe los hubieran puefío con unas pin-
zas , y tan chiquitos, que fe podten revolcar en el ahuge-
ro de un abolorio : la nariz era un granito,mas pequeño, 
que los que produce la farna perruna: los labios en cuenda, 
y tan repulgados , que le dexaban por boca un íilvato , tan 
eílrecho de circulo , que para darle de comer feria precifo 
ponerle las fopas en un punzón. Levantaronfe á fu preferi-
da el Caballero Roto , y el Galán Joven , y haciéndole un 
profundo acatamiento , y yo a fu imitación una reverencia 
refpetuofa, nos mandó aflentar ; y en tono de venir infor-
mado de que era yo el huefped reciente de la cafa , dixo: 
Ta tienen V,mds* en el feo Don Diego muchos motivos para fu 
huelga \ diviertanfe , que yo les oiré con muchogujio. Comuni-
cóle el Señor de los Girones la idea de la diverfion , que 
era la de hacer las coplas de el Pronoñico, y le r o g ó , que 
tomaíTe aííumpto , pues nada valdrían los entretenimientos 
fin fu erudita concurrencia. Ofreció ei Viejecito Señor hacer 
algún verfo, y ievantandofe de la filia , dixo , que fe hicief-
fe luego , lo que fe había de hacer tarde. Dio á éfte tiena-
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po un grito el bello Joven, diciendo : Ei, Señores, Alberto^ 
Padre Cura , y al punto fe colaron por la puerta hafta otra 
media docena de hombrones, y entre ellos el Gordo, y fu 
enemigo el Jándalo , que fe hablan empelotado fegunda vez 
fobre lo de Juan de la Vcrza , y las patas vermejas de las Per-
dices. Fueron requeridos por el Roto Señor , que arrimaf-
ícn la mefa acia ía lumbre , y que cada uno hicieíTe los ver-
Tos, que yo mandato ; pues hafta que fe íirvieííe la cena ,fe 
habla de gaftar la noche en éfta diverfion. Volviófe acia mi, 
y me ordenó , que entre los prefentes citaífe a quatro, pa-
ra que en otros tantos Sonetos agudos , plantaífen los jui-
cios poüticos de las Efta.ci.ones; y que los demás Fabricar un 
la morralla de las Siguidillas , que íe echan á pares, y no-
nes en las menguantes, y crecientes de las Lunas. Todos re-
cibieron la orden , y la noticia con gufto , menos el Cura, 
que defde un rincón de la pieza, donde fe había retirado, 
rnui o feo , v ceñudo , e^n un ti.ole defagradíible chillo éfta 
1 !- 4 
necedad : Yo no entro en ejf® \ páreme la cofa que mas me en-
fada en, el Mundo fon los Pronojiícos , y fas Pronofticadores, Vol-
ví el roftro acia donde habla falido aquella majadería mal 
criada | y vi a un Clerizonte montuno, magro, y macilento, 
metido en un giban pardufeo , feaibrado de manchas, y deí-
garrones j conocuíele lo Eclcíiaftico folo en que etlabatraf-
quiUdo a cruces como Oveja vieja por mal pelaire : la cara 
era un callejón obfeúro , entapizado de la friía de fus bar-
bas. , mas negras que mis pecados. Partían por mitad en fi-
gura de nariz la larga tirantez de fu roítro dos cañones de 
el fuelle de un Herrero , cuyos mechinales fe revertían de 
cífeo fobre fus moftachos. Tenia la boca muí metida á ozi-
co de Uron , cuyo ángulo lo quebrantaban dos dientes Ele-
fantes, que fe (alian una quarta fuera de los bezos á amena-
zar de tarafcadas a quanto fe ponía por delante. No le qni-
fe refpoader palabra : folo me contenté con repaOut fu figu-
ra , y reírme a lo entripado de fu defabrimieato. El Caba-
llé-
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llero Roto , con algún aire Cíe enojado , dixo : Pues Ji no 
quiere el Padre Cura, importa poco , que fia el fe hará el ha-
jo: y dicho , y hecho, arrimaron todos fus lillas a la mefa, 
y yo con el permuTodado repartí las relaciones, y noticias, 
que fe hablan de poner en los Sonetos, que fue la efpecie 
de metro ya elegida. A l bello joven le repartí los fuceíTos 
de la Primavera, que fon los que confiarán por fu Soneto. 
Al Señor Roto los de el Eítio. A l Gordiflón atronado los 
de el Otoño*, ¡y al Señor Viejccito los de el Invierno. Y el 
Antagoniña de el Gordo fe quedo para trabajar las Seguidi-
llas de las Lunas. El Cura , cogido de un enfado necio , mar-
cho á tumbarle en la ocioíidad •, y yo , mientras los Seño -
res fe divertían en hacer las coplas., efcribi mi Calculo , y 
concluimos todos quaíi a un mifmo tiempo nueftras obras. 
Ya hab\a comenzado yo a leer , quando me interrum-
pió la letlura otro Viejo lánguido, que allomó por la puer-
ta con ios ojos tan tidíbs, que parecía , que miraba con dos 
puñales. Venta embuchado en un'ropón Francés, defvencija-
do de mangones, y ceñido al cuerpo con un thalai de ba-
queta. Traía hincados los codos en los hijares , y las ma-
nos engaravitadas a lo 'difunto fobre el pecho. Movíale de 
quadrado con una pereza tan remolona, como íi tubiera ¿Q{-
quiciados los quadriles. Traía a la raítra los pies , que eran 
tan anchos, que pareció, que pifaba con dos Congrios: y 
en fin , borneando las ancas con un movimiento a lo Salo-
mónico , y con tanta peladez , como 11 caminaífe con gri-
llos, ó cargado de hormas de monteras, llegó a el bufete, 
y puefto delante de el Señor Roto, con la voz efpantada, 
y tiritona , dixo : Señor, y qué orden \ Y el Caballero ref-
pondió: La cena Ú las diez. Retirófe con la mifma pereza, 
y yo volví á leer los juicios naturales, y Cálculos de las Ef-
taciones. 
El Galán Joven luego que percibió, que yo había con-
cluido , dixo, oigan V , mds. el Soneto, que pertenece a la 
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Eftacion de la Primavera, y emmiendenlo , qwe yo no ten» 
go fatisfacíon de íu artificio : él es el figuiente. 
-Anda foberbio, y ofeo un Charlatán, Dando zelos al Mundo con fu tren; 
Mas prefto la Juíticia de un baibén 
Le pondrá de efpantajo en un zaguán. 
Quiere otro majadero Sacriítan, 
En la velocidad de un fantiamén, 
Meter fe de rondón hafta Belén, 
Prophecias vendiendo a lo Balan. 
Metefe a Confejero un Arlequín, 
Y a myftico de paita otro Bufón, 
Que ahun no quiere canfarfe de fer ruin: 
Pero él » y otro inocente tolondrón 
De repente , llamados de ua clarín, 
Irán (donde yo callo) en proccfsion. 
Celebrofe mucho por todos los círcunñantes , y luego que 
ccfsó la bulla de los aplaufos, profegui yo leyendo bEíta-
cion de el Eíl'io, y luego que acabe el Caballero Roto le-
yó los acontecimientos políticos, que yo le fupiiquéreduxeííe 
a pocíía en los catorce veríos, que fe íiguen. 
. 
Ya fe de fe ubre con la luz de el Sol 
La trampa tenebrofa de un vergel, 
Donde fiempre de miedo al cafcavél , 
Sus cuernos efeondk el Caracol. 
Ya no canta al altivo faciftol 
El negro Cifne de la blanca píe!, 
Porque los foplos de traición cruel 
Le mataron la luz á fu farol. 
Viva alerta el ociofo Mayoral, 
Y el ganado retire a fu redil,» • 
Que 
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Que es un Lobo la embidia mui fatal} 
Y alerta viva todo Miniftril, 
No fie fu defenfa en fu varal, 
Porque no hai A'guacil fin Alguacil. 
Todos aplaudieron con voces , y celebraron con palmadas 
h propriedad , naturaleza , y artificio de el Soneto ; f fof-
fegada la bulla de- los vivas, profegui leyendo la tercera Ef-
tacíon j y concluida , el Caballero Gordo, previniendo a los 
circunftantes con muchos gritos, y algazara , dixo, aquí cf-: 
ta mi Soneto , y falgan a campana quantos hizo Gongora| 
Lope , y GarciUíTo. Leyólo, y decía afsi; 
• ' . . , 
PaíTa por mui zelofo a faifa luz, 
El que es mas Alcahuete , que un tapíz^ 
Y porque va veftido de terliz, 
Por Gallego fe cuela el Andaluz. 
Muí encubierto de el fagaz capuz 
PaíTa el trompón pizpierno por nariz* 
Y ahun en el plato paífa por Perdiz» 
El defabrido indómito Aveftruz. 
PaíTara por político el mas foez, 
Y por poco advertido el mas capaZg 
Y el defengaño tomara fu vez: 
Mas como a mi me dexen en mi paz?; 
Y fuene en mi cocina el almirez, 
Arda Bayona, y truene en Alcaraz. 
Todos fe lo celebraron , menos el Caballero Jándalo, que 
le dixo : NI Juan de la. Verza había de haber ejerito ta» aft» 
difparate. Quifo tragarlo con los ojos, y lo hubiera execu-
tado con la boca , á no haberfe atraveíTado el refpeto de 
los circunftantes, y la lección de mi ultima quarta del añoj 
la que empecé a leer ea tono muí alto, para confuadir las 
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voces, que cftaba dando el Gordo contra el Jándalo. Co-
noció el Señor Viejecito , que yo había concluido mis Cál-
culos, y fuceífos, y dando una airofa rcprefentacion , y feri-
tido a fus verfos, los recitó, y decían de étta manera: 
Fabio en fu calorofa juventud 
Brinca por la mayor atrocidad, 
Quando en el curio medio de fu edad 
Los zancajos le pifa el atahud. 
fileno a la dulzura de un laúd 
Se recrea con vil ferenidad, 
Y la mifma frequencia a la impiedad 
Es la que guarda el fueño a fu inquietud. 
Por trepar a mas alto que fue el Cid, 
Padece Felifardo mortal ká, 
Que no puede apagar fecunda vid; 
Mas la fortuna airada echa fu red, 
Y defploma con rabia , y con ardid 
Sobre tanto edificio.fu pared. 
Al finalizar el Soneto, que fue celebrado con alegría refpe-
tuofa entre los circundantes, entraron aísidos de una mefa, 
vcítida de unos manteles muí blancos , y delicadamente te-
xidos, y rodeada de preciólos cubiertos de plata, dos mu-
chachos de bella difpoíicion , con fus xaquetillas Andaluzas, 
y fervílletas al hombro. Detras, de eftos íignieron otros feis 
con ©tras tañías fuentes de varios guifadps , y enfiladas, y 
al olor de todo el Padre Cura, que fe había retirado algo 
mohíno de la diverfion. Cenamos con gran alegría , mucha 
converfacion, y repetidos brindis, y acabada la cena todos 
fe defaparecieron. A mi me agarró por la mano un Mozo-
te , fuelto como el Diablo , a quien oí llamar Dominguillo, 
el que me condaxo a una pieza , donde había diez camas, 
y deíde la puerta me dixo: tfeUfs V.md.-en la[fffe • quifie-
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te , que ahí parecerá a la mañana , y marcho con mas velo-
cidad que im cohete. La bulla, los refpingos , y los difpa-
rates , que pallaron en el dormitorio con el Jándalo , el 
Gordo , el Cura, el Viejo , y otros cinco , que fe metie-
ron detrás de mi , los referiré en otro Almanak , que en éfte 
no cabe mas profa. Finalmente , yo dormí a trompicones , 
porque me dcípertaban a cada momento aquellos troneras; 
y apenas echo Dios fu luz, efeapé de la jaula de los locos 
á divertirme con el reconocimiento de aquel hermofo íltio, 
tan extremadamente fecundo , que no acertó afombrearloíl-
quiera toda la fertilidad de el ingeniofíísimo Lope en la def-
enecían , que quifo hacer de fus amenidades, y hermofu-
fá, Recogí mis Cálculos, los Sonetos, y las Siguiditlas ; yt 
deípedido de todos, menos de el Padre Cura, que no tu-
bo corazón para verme aufentar , tomé mi derrota acia Pía-
féncia, y en el Mefon donde fui a paitar la noche de aquel 
dia, pufe en orden todos los mamotretos de el Pronoftico,, 
que fon los leídos, y los que faltan de leer en las hojas fiA 
guientes \ y a unos, y a otros echo encima el fobre todo de 
Dios y para que los tengan refpeto los Lectores ceñudos. DIOS 
SOBRE TODO, 
• y fin 
LQS SUCESSOS DE LAS LUXACIONES SE PUSIERON: Eg 
las Siguidillas fíguientes* 
; 
Fabio , pues viento folo Mucho te galantean^  
Son las palabras, Dios te focorra: 
No fabriques en ellas Áih pobrecital 
Tus efperanzas: En que riefgo que tienen 
Pues es preciío, Hacienda , y vida. 
Oye hayan de dar en tierra Con lo que uno confirma, 
Tus edificios. Mi l fe conforman, 
Médicos, y Letrados Y dan gracias, que tome 
Antandra hermofa, Lo que les toma; 
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Y en la obediencia Belona fábia: 
El refguardo afíeguran Pero no puede, 
De lo que queda. Porque fon fus contrarios 
Sobre un gran negociado Muchos, y fuertes. 
Poítas fe toman, Tenga uíted feñor Mundo, 
Y unos van por apuefta, Quanto ufted tiene, 
Y otros á poíta: Para tener foberbios, 
Y éfte negocio Y pretendientes: 
Al fin de la carrera Ruede la bola, 
Correrá todo. *• Que a mi folo me tañe. 
Viento en popa caminan Lo que me toca. 
A los alivios Un cobarde , a un valiente 
Todas las efperanzas, Los premios quita, 
Y los defígnios: Porque el cobarde tubo 
Y en breve falen Buen Chronifta: 
A fer bienes modernos Que los papeles 
Antiguos males. De infinitos cobardes 
Anda beldad hermofa Hacen valientes. 
Por un chifme,que á un Docto Tras de tu vida 
La traición con el nombre 
De Medicina: 
Huye confejos, 
Que las palabras llevan 
Bufeo la ore); 
Opiniones bien claras 
Dudofas quedan: 
Y es la defdicha, 
Todo el veneno. Que efta el Docto de parte 
No te cojan Anarda 
Faifas promeíías, 
Mira, que el avariento 
Nada refpeta; 
¡y fu avaricia 
Arrollar quiere a un tiempo 
Tu honor, y vida. 
Con los brazos cruzados 
,Marte defeanfa, 
JMientras los fuyos juega 
De Ja mentira. 
Galas., joyas, libreas, 
Y coches ricos, 
Todo luce en la boda 
De el bello Anfrifo: 
Mas brevemente, 
Por • un luto la pompa 
Se deívaneee. 
Todavía aquel prefo 
De algunos años 
Vi-' 
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Vive entre los cerrojos, 
Y los candados: 
Pero en fu caufa, 
Ahunque todos la dicen, 
Ninguno habla. 
TI 
Regalos , reverencias, 
Y íumifsionesj 
Gran valimiento tienen 
En todas Cortes: 
¡Y eftos ardides 




Hacen mui defunidos 
Ayuntamientos: 
Pero fe obfervan. 
En las feparaciones 
Las obediencias. 
El tiempo, de la vida 
Me empuja a coces, 
Y al fepulchro me arreari 
Sus fieros golpes. 
Pero entre tanto, 
De mi, de él, y del Mundo, 
Me eftoi zumbando. 
Venga el tiempo, y la muerte, 
Quando ellos quieran, 
Que yo mondo , y lironda 
Voi á la tierra. 
Y me voi riendo 
Del chafco , que fe mamaQ[ 
Mis herederos. 
VENTAJAS DE LA REPOSTERÍA. 
PRONOSTICO, QUE SIRVIÓ EL AñO DE 1751? 
D E D I C A D O . 
fAL SEñOR DON BARTHOLOME DE VALENCIA^ 
de el Confejo de fu Mageftad , Director de Rentas Ge-
nerales , y Provinciales, &c. 
5£ñOR,YDUEñOMKX 
• 
PASSA la Aílrologta en lo mas de el Mundo (y efpe-cialmente entre los ignorantes, que no conocen fu 
dichofa fimplictdad) por un embeleco peligrofo , una 
treta ridicula , y un dcfaftrado , y pardioíero embulle , que 
Tomo X O io-
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falo íirve de hacer mendigos, petardiftas, y abominables a 
fus Pioieííores. Efto cuentan , que les ha fucedido'cn la 
Feria de el Mundo , los mas de los Aftrologos *, y lo que 
yo puedo aífegurar a V. S. es, que a mi me ha dado la 
•inociencia de citas mercaderías Cobradas abundancias, cre-
cidas eílimaciones, y d&hofas feguridades , y defeanfos a 
mi eípiritu \ de modo , que no he tenido que embidiar a 
los que fe dicen afortunados, y venturoíos en toda calla 
de deftinos. Ademas de los bienes imponderables, que me 
han hecho gozar fus deíintcrefados, y fencillos íyxtcmas, 
es para mi genio el mas feliz la libertad , y la ocaíion , 
-que me da todos ios años de maniíeftar al publico mis gra-
titudes, y reconocimientos a aquellas perfonas , que con 
fus piedades, y hagafajos quieren honrar dais humildes fu-
jeciones. 
Yo debo a. V . S. honras, y favores tan particulares¿ 
que no tienen equivalentes •, y que nunca, pudiera yo fa-
tisfacer , ahun quando me hubieffen mejorado de condición 
la naturaleza, y la fortuna •, con que para mi es la mayor 
ventura coger la oportunidad de éíta Carta Dedicatoria 9 
para defahogar publicamente mi gratitud, y mi refpeto , y 
por ¿(la fola felicidad no íabré yo en mi vida dar gracias 
al deftino , que me condu>;o a las miferias de mi defacre-, 
ditada profeísion. Solo defeo, que V . S . , y el Mundo co-
nozcan , y crean mis reconocimientos, y ünceridades, que 
es a quaoto afpiro , para quedar lleno de confuelos, ven-
turas , y fafisíaciones. Solo a éfte fin dirixo a Y . S. éíta 
Carta venerable, y la que mi Sobrino pufo en fu Pronof-
tico t que bien informado de la piedad de V. S. bufea la 
protección de fus tareas en el güito , afabilidad , é inteli-
gencia de _V. S. E l , y yo fomos unos Siervos mui apaf-
fionados a V, S. y reconocidos a fus favores» 
Nro.Sr. guarde a V. S. muchos años, como me impor-: 
ta,y le ruegowSaiamanca^„.§¿c^_ o¿ y , , 
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PESADUMBRES , RETORTIJONES , T SARTENAZOS, 
todo revuelto , que llevan , y fe toman los tomos enemigos 
de mis trabajos , mis feguridades , y conveniencias j y en 
todo cafo digote Prologo* 
. 
( ODAVIA vivo (gracias a Dios) y eftoi rompiendo un 
corpanchón enjuto ,. y acecinado, que lo llevo , y jo 
pongo , fin pereza , «'onde me da la gana ; y co-
mo no me lo pille el porron.de aigun aplopetlieo, o í s 
le atravieíTe algún Doctor en Medicina , me parece , que 
puedo tirar con él nafta los ochenta años, fin tener necef-, 
íidad de llegarle at pelo de la carnadura con rebutimien-; 
tos, ni zurciduras de emplaftos , pegotes, ni botanas. 
Tengo todavía un humor tan buliiciofo, tan mance-
bo , y tan retozón , que fe efta haciendo porra entre los 
facudsmientos, los defenfados, y las rifas i de modo , que 
los rempujones de fu orgullo , y lo zaino de fu complexión 
me afrentan las canas, y me de,mienten a todas horas id 
carroúou No íe me da un pepino de que el Mundo * ni 
que las criaturas de fu Reino fe vayan por arriba, ó por 
abaxo 1 Cuido de mis manías, a los demás los dexo con 
las fuyas, y voi trepando con la vida (con el defetnbara-
zo pofsíble ) hafta la muerte» 
Tengo también la jubilación de mi Cathedra \ gracias 
a la piedad ¡unificada de el Re í , y a la jiiftícia piadoía da 
fu Real Coníejo : y con fu bendición-alcanzo deíde raí ca-
nia los miírncs-florines, que me daba la ; Univetíidad coa 
los juramentos de el Vedé!, y las certificaciones de haber-
me vifto Eftantígna de las Loítas, Fantafma de los Poíles, 
y aburrida centinela de los Generales. 
Tengo, de mas a roas,'Coche 1 y con él fa vanidad 
cíe fer el primer Aftrologo, que lo ha mantenido a Kaleá-
darios mondos > y no han podido e-ftorvar { que ruede , ios 
O 2. coa* 
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contratiempos, que fe han echado encima de ñus bienes ¿ 
ni el valor de mis enemigos, ni la cobardía de los ladro-
nes, que dieron de puñaladas a mi Cochero ( infortunio, 
que, atento a los Autos, contaré otro dia, no como que-
xa , fino como hiftoria ridicula) ni otros empellones , que 
lian eícalado mi cafa, y mi paciencia. Yo no sé por don-
de corre, donde para, ni donde eftá echado mi dinero j 
Dios le dé el deftino, que fea fu voluntad , que yo pro-
mero de no preguntar por él-, porque no íe lleven las de-
mandas , y rcípueftas, detras de lo robado , el refto de mi 
caudal , y mí quietud; y porque no quiero fer en la ve-
jez el fufodicho en los Tribunales , quando ( gracias á Dios) 
he librado hafta ahora á mi nombre de que ande en los 
procefíbs, y las Audiencias, íiendo el alegrón de los Ef-
cribanos, Alguaciles, Procuradores, y Sacamantas. 
ítem, mas tengo tres mil reales de renta al año, que 
me han concedido la Excma. Señora Duquefa de Alba , y¡ 
el Excmo. Señor Duque de Huefcar, fu hijo , en la pre-
fentadon que hizo en mi la piedad de fus Excelencias et 
año.paflado de el Preftamo de la Puente de el Conguito, 
y la Sacriftia de Macotera: y con eftos beneficios ( (imples 
muchas veces) los fueldos modorros de mi Cathedra,yel 
pegujal de mis Kalendarios junto catorce mil, y mas rea-
les al año ; con los que vivo tan relleno , y tan fobrado, 
que a no haber tantos pobres en el Pueblo , tendría que, 
tirar las tres partes de la moneda por la ventana. 
Tengo también la honra de fer Fundador \ Fortuna ¿ 
que foío la logran los hombres magníficos > pues con la l i -
cencia de los RR. PP. Difinidores de Capuchinos de las 
dos Caftillas he labrado, defde las zanjas hafta las tejas, 
una Capilla, dedicada a Jefus Nazareno, y dentro de ella 
veinte y dos entierros, de los que me ha concedido la bi-
zarra pobreza de eftos mortificadifsimos Varones los qua-
tto mas anchos para efeonder mis hueíTos, los de mis her-
ma-; 
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manas, y fobrina; con tanta charidad > ahorros, y di (tin-
ciones , que no nos falta mas que morimos , y meternos 
de mogollón en fu nicho cada pobre; pues hafta las Can-
delas , la Campana, las Miñas , y los íiefponfos nos tie* 
nen adelantados •, y cada dia eftán enviando Mementos, y¡ 
Kyries de aviío al Purgatorio. 
Otros tengos tengo , con que eípurrearte ios ozieos 
de las orejas; pero dexame guardarlos , para irte dando k 
piftos las pefadu ¡ubres; que no quiero, que te me mueras 
de antubion , porque me harás mucha íoledad , y mucha 
falta para mis Prólogos: Efte fe. acaba j preven ia pacien-
cia , para el que te he de tirar dcfde las Obras, que eCr 
tol imprimiendo a Subfcripcion , de cuyo adelantamiento te 
¿aré brevemente otro papel de aviío, A Dios Amigo* 
INTRODUCCIÓN: AL JUICIO DE EL ABO* 
S^OBRE los rudos, y mondos pizarrones, que fírven de-I eícalas, y fuleras en la lonja de el Convento de San 
Francifco de Alba , eftaba yo una de las noches de 
ti Septiembre tan defguadramillado, tan molido , y tan 
modorro de movimientos, que me palpaba muchos ratos, 
temiendo, que fe hablan defunido de mi corpanchón los 
demás trozos de mi eftatura magullada, La quietud , la ho-
ra , los dulces foplos , y las regaladas monerías de un mo« 
viento apacible , que rondaba con airofos paííos ei filio f 
me pegaron un fueño tan libre, que fe burlo con pacien-
cia focarrona de las rebeldías de el molimiento , de las ta-
rafcadas de los rollos, y de otros aijonazos con quienes 
eftaban a mátame , y mataréte mi ocioíidad , y mi pete-
za. No bien fe hablan abrigado mis ojos con los faldones 
de las peftañas, quando fe los arremango nafta los caicos 
la defvergonzada gritería de un horrible tropel, produci-: 
do de U precipitación , de la algazara, de ios pefeos , y 
los 
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los roznidos de treinta Mulos, y otras tantas beftias , que 
con celeridad eícandalofa aportaron a la Carretera del Con-
vento. Deívelado , impaciente , y cnrioío de inquirir las 
aventuras de aquella deíconumal bataola , bregaba rabioío 
a una , y otra paite , procurando con la furia de los en-
viones , y revuelcos reponer algún eípiritu al fatal defma-
yo de mis lomos, y quitar alguna pcíadumbre a la carga-
zón de mi abutardada humanidad: y en fin , defpues de 
haberme pueíto los ozicos plagados de rozaduras, y boce-
ras con los encontrones que di fobre los mendrugos de las 
pizarras, pufe mis hueíTos en punta, y di conmigo en u» 
corralón, donde eftaba una gran chufma de Mozotes, dek 
valijando Mulos, recogiendo cargas , y enfartando con ca-
da lia una foga de maldiciones, y una riftra de votos, y 
reniegos. A las turbias llamaradas, que defpedian las mu-
grientas congojas de un hachón de Vizcaya , que por el ga-
rabato íe columpiaba de el cerrojo de una puerta \ y á los 
hediondos efperezos de otro cirio de febo, que fe defmo-
ronaba en chorreones íobre los dedos eftacas de un Frai-
lazo Lego , macizo, acotralado , que enfeñaba por el bo-
querón de la Capilla una montaña de cogotera , percibí, 
que uno de los de la tropa era un Galeote de Repone-
rla , a quien habla yo vino amarrado al mandilón de efto-
pa , remar muchos días con los cazos, y las eípumaderas 
en los diferentes bancos, que nadan en el gran golfo de 
la Corte. Salúdele, y íaludome con admiración , y le ái-
xe : Mucho me alegra, amigo , éfta impeníada venida de 
¡V. mus. por acá *,. porque íoípecho , qué puede íer feliz pro-
logo y y prompta efperanza de que los fidel'ifsimos Vaífa-
llos de Canilla la Vieja palpemos con los ojos, y las fer-. 
vidumbres veníurofas las amables preferidas de nueftros Re-
yes, y Señores, y que las añilas devotas de fus Magef-
tades reparen con las adoraciones la tnilagrofa reliquia de 
el Venerable Cuerpo de Santa Terefa ? nueitra Protectora, 
y 
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y Paifana : y V. md. nos pudra decir algo de lo cierto, 
pues parece, que viene de donde lo puede íaber. Dexeme 
V . md. por San Francifco, que yo no sé nada( refpondio 
el Gañan de Reponerla con enfado infoportable ) íolo sé 
(proíiguio) que nueftros Amos, ím dexarnos coger una ca-
mifa , nos mandaron cargar á mi, y a otros , que vienen 
detrás con oficios de Cocina, y Reponerla,con todas nuef-, 
tras drogas, y armatoftes, y venimos trafpillados, y muer-
tos por ellos caminos, fió haber defeaníado media hora, 
defde el dia que falimos de Madrid: y lo peor es,que pa-
ra muí en breve tenemos que poner fobre las tablas unos 
Defercts, que ion una obra de Romanos. Ya fabe V. md.-
(anadio) las cofas de eftos Señores, que quieren fer férvi-
dos por enfalmo, y que fus antojos vengan reatados a fus 
promptitudes; y en faltándoles en un ápice , alza Dios tu 
ira 1 que todo lo echan al Diablo, y por el defeuido de 
un momento pierde un miferable de nofotros toda una vi-
da de reverencias, y efelavitudes. Murmuramos un poco 
de las celeridades de los Señores, que es todo el coníue-
lo , y la venganza, qae toma un Criado , para defquitar-
fe de los forlones, y malos tratos, que padece , y le dixe: 
Pues amigo paciencia-, V. md. defeanfe, que mañana ama-
necerá Dios, y nos veremos las caras. Yo marché á mi 
Celda, y el Paitante de Reportero fe quedo defatacando 
maletas, rompiendo caxones, y exhalandofe en juramentos, 
y por vidas. 
Serían las ocho de la mañana de el dia figuiente, quan-
do yo baxé al Clauftro de el Convento , y vi fus lineas re» 
pletas de horterones, arcas, andenes, arteíías, lios , far-
dos, y otra cáfila de trevejos trabucados, y efparcidos a 
pellujones , con tanta intrepidez , y defaífeo , como íi hu-
bieílen íldo empujados defde balcón de cafa , que fe que-* 
roa. Pafsé mas adelante, y vi , que aquella Aula venerable, 
donde ío lo fe fabrican entes de razón, y fe engendran mil 
Fan-
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Fanuímas, y Gigantones Peripatéticos, citaban diez, ó do.: 
ce MOÍOS vaciando figuras, abriendo flores, y limpiando 
•fuentes, falvas , vcrnegalcs , y muchos vafos curiólos de Plata, 
•China, y otras tierras precioíamente delicadas. Andaba un 
Jvlaeílro de Repofteria , a quien yo conoda , con íoííe-, 
gada íolicitud entre la guadramallade Oficiales,dando pre-
ceptos , y repartiendo maniobras j y defpues que fe aquie-
tó un poco, llegó á mi, y con unas voces muí mollares, 
y unas palabras efeurridizas, tan dulces, que parecía , que 
antes de falir de la boca, las bañaba en el almibardelos 
limoncülos de Valencia , y con un gefto cariñofo , y acón-; 
litado, como de Monja zalamera, me faludó, y dio algu-
nas novedades, y memorias , que enfancharon mi alegría, 
y mis agradecimientos. Volvile las faludes : y fin darme 
lugar a que le preguntaífe de fu venida, me dixo con el 
femblante, entre incrédulo , y efpantado: Con queescier-i 
to, que V . md, vio el año paíTado el milagrofo Cuerpo de 
Santa Terefa ? Si Señor (refpondi con algún defabrímien-
ío ) juro a Dios, que lo vi y y dos veces \ y en prefen-
cía de unos teftigos , tan venerables, como los Bxcmos, Se-
Éores Duque de Huefcar , y Marqués de Corta ,. fu Primo-; 
genito, el E&cmo. Señor Don Manuel de Solrs y Gante > 
el Señor Don Serafín Pimentél, Primogénito de losExcmos* 
benores Marquefes de Malpica , el Rmo. Padre Generahfe 
Carmelitas Defcalzos y y aquella Comunidad de Angeles vi-
vientes> y otras perfonas \ y eítube quaíi cinco horas ai 
pie de ei milagrofo Cadáver f recibiendo fus fuavifsimas ex-
halaciones » admirando fu freícura f y fu flexibilidad, y to-
cando es> el hueco donde vivió fu portes-tofo Corazón , en 
.fu Cabeza, Pecho* y y Pies de fu vivo Cuerpo innumera-
bles Roftirios, lienzos, Efcapularios,. y otros delicados re* 
-miendos, que hoi fe veneran reliquias railagrofas por eífos 
r mundos r y eíte j Señor mío, no es aífumpto. para expli-
I carie con tanta precipitación, yo lo daré eferito con 'roas. 
defr 
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defcanfo, y con la verdad que acoftumbro , y quedara V . 
md. mejor informado de todo el venturoío fuccífo ; y aho-
ra dexeme V. md. que le diga la admiración , que me ci-
ta produciendo el ver éíra confuníion de varatíjas , y lo 
que va de tiempos a tiempos! porque yo me acuerdo quan-
do era tenido por hombre excelente en efte Arte de ia Re-
ponería , el que acertaba a hacer un chapurrado de vino, 
azúcar, y canela , a exprimir un limón , y á defpachur-
rar unas pepitas en el agua j y ahora fe ha encaramado a 
íer ciencia, tan exquifita , que recoge mas inducciones, y 
elementos, que quantas facultades alfombran , y tienen pen-
sativos, cabizbaxos , y vanagloriemos a ios Profeííores de 
nueftras Univeríidades 1 Varias veces he dicho yo á mis Con-; 
Dodores, que eíta facultad, y otros mecaniímos , cuyos 
fondos eftan totalmente ig-nx-vados de nueüra prefumpcion, 
tienen mas que aprender, que quanto (irve para nueftras 
difputas, concluíiones , aiguuientos, y preíidencias •, y me 
alegrara , que eftubieran aquí al pie de c.ftos trabajos, pa-
ra que rae creyeífen , y contemplaren un poco en las ef-
peculaciones, y practicas de éíte exercicio, para que fe hu-
míllaífen , y conocieííen lo poquito, que fe fabe entreno-: 
íbtros. Un Bachiller in utroque fe hace en nueítxas Aulas 
de un Mancebo , que fe ha gargarizado quatro curfos con 
algunas bocanadas de Miíinjero. Un Maeftro en Medicina 
fale de un baladroncillo , que con las hojas de el Bravo 
aprendió a tirar tajos por arriba, rebefes por abaxo, y cai-
ga el que cayere. En V.mds. es necefíario , para exerci-
tar fu oficio, tener un conocimiento profundo de la Phí-; 
lofophia efpeculativa , y experimental para ei acierto délas 
mezclas, y compoíturüs de las pailas, y los licores. Necef-
fitan eftar promptamente inftiuYdos en las fábulas , y las hif-
torias viejas, y recientes, para reprefentarlas en las mefas 
con fus Héroes, y las figuras demoftrativas de fus paífages. 
y.mds. eftan precifados a faber la Arquitectura Militar, y 
tomoX. P Q -
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••Civil, la Eílatuaria , y la Efcaltura.... y meta V. md. en 
eíías todas las Mathematicas ( acudió el Maeílro) y para que 
¡V. md. lo crea , ahora le enfeñaré un Mozo de mi Repof-
tcria, que eíla. trabajando en efTa pieza mas alia , que lla-
man aquí el de Profundis, que pulo en París en la mefa 
de un Embaxador un Defert en que eftaban bien conftriú-
dos, y graduados en efpheras de caramelos todos los Syx-
témas de Mundo , y los dos globos macizos de Cielo, y 
tierra, efte con todas fus Ciudades, Villas, Aldeas, Ríos, 
y Lagunas, y el otro con fus quarenta y ocho Imágenes, 
y Jas mil y veinte y dos Eílrellas, que las forman , empe-
zando defde las de primera magnitud, haíla las nebulofas. 
Y yo , que fot muí regular en mi oficio , también pufe en 
la mefa de otro Embaxador la Fortificación de Braga, con 
todos fus Baluartes, Fofos, Cortinas, y Efcarpados, y los 
Regimientos de infantería , Miqueletes, Ligeros, y Drago-
nes , que eñubieron en aquel Sitio , con fus divifas, unifor-
mes , armas, vanderas, y bagages \ y en fin , no hai ef-
peítaculo en el Mundo , que no le prefentémos fobre las 
tablas, íiempre que nuefíros Amos nos lo ordenan. 
Dando el Maeílro un paííb detras de cada palabra , y 
yo íiguiendo fu converfacion , y fus pifadas, nos hallamos 
fin fentir en la pieza de el de Proíundis. Había en ella 
-liana una docena de Mancebos en cuerpo de camifa , ar-
rebañados los mangones hafta los fobacos, con fus mandi-
les , y bonetes blancos, que a no eítar tan limpios, ere©-, 
ría > que eftaba en alguna Cofradía de Difciplinantes. Efta-
bao unos modelando figuras *, otros mezclando pailas •, mu-
chos difponiendo talleres, y los mas efeombrando chryfta-
les , efpejos, cornucopias , y otras bellifsimas menudencias. 
Viva, viva, y fea b^n venido el Señor Torres , gritaron 
todos, luego que me vieron , y yo en fu mifmo tono pa-
gué fus vivas con los míos. El Maeílro empezó a informar-
me , y me dixo : Toda éfta buena gente, que V. md. vé 
aqui¿ 
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aqiu, ha tunado por Roma , París, Londres , y otros Pue-
blos grandes de Francia, Olanda , Italia ,, é Inglaterra; 9 
el «mas rudo fe explica en flete, ü ocho ideomas , que dof* 
de luego aífcguro , que no lo hará ningún Cathedratic» 
de Ve mds. Los mas íaben la Phyfica , y la Mathematica , 
muchos de ellos componen Verfos Latinos , y Cafteílanos 
excelentes: de manera, que íi V. md. quiere hacer fu pro-, 
noftico , aquí tiene V. md. unos Oficiales, tan dieíiros, que 
fin dexar fus maniobras, le dictaran los Cálculos , y le ha-
rán los Verfos, que quiíiere. Defentretallófe a eñe tiem-
po de un rincón , y fe prefentó a nofotros, con aire mar-
cial , y picarefeo , un Mozo flaco, juanetudo , con unas bar-
bas rucias mal fembradas , y unas narices como un buen 
picaporte , y dixo: Dexelo V. md. por nueftra cuenta , Se-
ñor Maeftro, que ahunque aburramos el fueño éfta noche, 
hemos de fervir al Señor Pifcator. Salto de el medio otro 
Oficial redondo, y chico como una albondiguilla, ojos gar-
zos , y ruines, cono de pefcuezo , arremangado de nari-
ces , cabeza amelonada , y un par de orejas ramplonas , jr 
dixo: V. md. Señor Torres, vayafc á divertir doade qui-* 
fiere, que mañana eftará concluido el Kaíendario en for-
ma de derecho-, porque entre quatro de nofotros reparti-
remos las Elaciones de el año, y a V. md. no le queda-
rá otra cofa que hacer , mas que mandarlas copiar. Diles 
muchas gracias*, y quando quena reconocer con mas cui-
dado las hermofas invenciones, que ibari íaliendo de ias naaj 
nos de los Reponeros , empezó á chillar la Campana del 
Refectorio : Defpedime, diciendoles, que aquellos gritos no> 
eran íblamente á los Frailes, que a mi por Huefped fu-, 
yo me tocaban también algunos golpes de aquella avoca-
ción. Entrometíale con la Comunidad , defollé mi pitanza 
como un Bernardo, y falimos a tomar ei recreo ai Corra-: 
Ion de las Cocinas, que mandó hacer el Excnio. Señor Dab 
que de Huefcar en aquel Convento, quando efperabaroos 
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todos la gloríofa felicidad, y los honrofos confuclosdever 
en Alba á nueftros Reyes. Eítube bien entretenido \ ya con-, 
yeríando con los Frailes de las amorofas profufiones, y guf-
.tofos gaftos, y fervorofos refpetos de fu Excelencia \ ya 
recorriendo los hogares, los hornos, las mefas, los tendi-
dos, y los demás aparatos de aquella oficina, jamas vifíos 
por nueftros contornos. Salí defpues a la Villa a ver , por 
pura curíoíidad , fi duraban otros rcfquicios de las preven-
ciones 5 y enrrando en el gran Taller de la Parrochia de 
Santa María , vi arrinconadas las doce figuras de Hercules, 
que fe levantaban un codo mas de lo natural , reprefen-
tadas en todas , y en cada una fus íoberbias hazañas , y, 
trabajos. Exiftian también las tarjetas, y gerogliíicos, que 
hablan de fervir de adorno , y de demoftracion de el vafla-
llage , fidelidad, y hermofura en el gran Palacio de fuego, 
que cftubo concluido para la diverfion de fus Mageftadcs. 
Entré también en la gran Gafa de ei Duque, y vi , que 
fe mantenían con aífeo los chryftales , las colgaduras pre-: 
eiofas, y muchas ricas alhajas, que nuevamente fe colo-
caron, para recibir la Real Familia", y finalmente, vi def-
de una de fus Galerías en las margenes de el Tormes las 
doce Chalupas, que veftidas de varias invenciones de ilu-
minación, hablan de darfe batalla las unas a las otras, def-¡ 
pidiendo de fus plazas, remos, velas, y coftados un fue-; 
go , tan lucido , y poderofo , que fe mantenía en el agua 
largo tiempo, iluftrando con admiración el feno, y la ri-
bera. En la infpcccion de ellas variedades vino la noche, 
y con ella me vino la gana de el dormir, y de el cenar: 
retíreme al Convento , y cumplí con la poísible comodidad, 
y prefteza mi apetito. Ahun no habla tocado a Maitines el 
Padre Campanero , quando oigo, que el Maeftro de Re-
ponerla me aporreaba la puerta, y defde fus umbrales me 
dixo en altos gritos: Señor Torres, manda V. md. algo pa--
fa Madrid í Salté en camifa de la cama.) abrí la puerra; 
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entro, y me dixo, que me. quedarte con Dios, que le ha-
bla llegado una orden feca de íu Amo, en que le manda. 
ba volvería luego con íus oficios a la Corte. Entregóme 
las quatro Eftaciones de el ano , hechas por los Mozos de 
fu Rcpofteria , y marcho con celeridad á recoger* fardos , 
y cargar Mulos. Yo me volví a la cama , y halla las ocho 
de la mañana de el día íiguiente , no díxe éfta vida es mía. 
Veílime; almorcé; recogí la bendición de el Padre Guar-
dian ; monté en mi Caballo, y di con mi cuerpo en Sala-
manca \ donde habiendo deíarrollado los papeles, en que 
venían los Cálculos de las quatro Eftaciones , hallé unas 
puntuales , y prolixas Ephemerides con todos los Quartos, 
y Lunas i entrefaqué lo utilj y Lo predio , con animo de 
remitir a los pocos aficionados , que tiene éfta facultad , al 
Pronoilico.de mi Sobrino Don líidoro Ortiz Villarroel , en 
donde hallaran con la mi fina exactitud el eftado iodo de 
el Cielo , .en los Quaríos, y Lunas de el año., 
Los fuceflbs-políticos de la Primavera eftanSn les Ver-
ios de éfte Soneto , el que los fupiere arrancar de é l } es 
feaai -i que tiene buenas unas. 
De ceca en meca , y de rocín en ruin, 
Lleno de andrajos anda el Fanfarrón 
Que alia (quando acertaba á fer Ladrón ) 
Pufo el píe en el cogote al Paladín, 
Tocando oculto un cuerno en el Confín 
Otro convoca chufma á fu facción*. 
Mas defpues, que defeubren el bíoion, 
Con los caicos le tiran de un bacin. 
Sofalda la fofpecha el Balandrán 
Al que con reconcomios del amea 
Vende por la triaca el foliman. 
Cuidado , defpacito 9 un con ten, 
Que ya pende el mas ofeo Villagratl 
De un forlón ; de aleo menos; de un baíben. 
' ' Eri 
/ 
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En el Soneto, que fe íigue, van arrollados algunos 
fucefíbs politicos de el Eftlo, que el que los Tupiere defen-
yolvcr, fe puede reir de los Nudos Gordianos. 
i 
Zurcen fus patochadas unos vichos 
A las temeridades de otros duchos, 
Y de Oráculos hacen machos muchos, 
Porque ya tienen chochos los caprichos. 
De fus jaulas, urelas, y fus nichos, 
Salen otros carroños avechuchos, 
Que ahuncon plumas de tiernos Aguiluchos, 
Los dichos fon lo que los fufodichos. 
Las maulas, raterías, y coéchos, 
Empinados de greña , y de moftachos, 
Con los vizcos trabucan los derechos: 
Si efto va afsi: mamemos los gazpachos, 
Y dexémos al Mundo en fus defpechos 
Por loco en poder de los muchachos. 
• 
Algunos fuceííos politicos de el Otoño van en el pla-
to de el íiguiente Soneto , el que los tragare , buen pro-¡ 
fecho le hagan. 
Gorra, y rodilla entierra un Oficial 
Fruncido, y efeondiendo el oropel, 
Hace fus arrumacos a un laurel, 
Porque fírva á fus íienes de frontal. 
Otro mui reverendo Magiftral 
Atiíva defde el frontis de üh cancel, 
Y con lagrymas tiernas á un dosel 
Una punta le pide en fu fitial. 
Otro enjerto en Prior, y Miniftril, 
Lleno de bafeas ya de «l faciftol, 
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De la Ronda por fin fale el faro!, 
Y defcubre á fu moco de candi!, 
Quanto no pudo ver de Sol a So!. 
Los fuceffos politicos de el Invierno eftan enelSott©* 
to , que fe fígue , que yo no se donde lo copio ei Mo-
zo de Reponerla , porque fofpecho , que lo he vifto fer-? 
vir en otra parte. 
Marte airado , venido de efcarlata, 
Con la efpada en la mano al Mundo reta, 
Y al eftruendo de caxa , y de trompeta 
Parte de el Mundo en furia fe defata. 
Los comercios trafudan oro, y plata 
Al tenor de el poder, que los aprieta, 
La gente de las aguas anda inquieta, 
La de tierra fe aflixe , y fe maltrata. 
. Un alto Chapitel fe precipita, 
Defmoronafe erguida, una Garzota, 
Y un Palacio Eclefiaftico fe enluta: 
Y la gran Providencia clama , y grita, 
Porque vé que la oprime, y que la azota 
Solo la gente ruin, y difoluta* 
Eftos (oñ los juicios, y Cálculos, que entrefaqué de 
los Cartapacios. Yo no afirmo, que Tean mas ciertos, que 
los que han corrido los años paíTados*, pero prometo ,que 
feran mas felices, porque fon mas inocentes: y ademas de 
éfta fingularidad , eftan cubiertos con elfobre-íodo de Dios, 
que los librara de las perverfas inteligencias, y dq las tor-
cidas interpretaciones. 
DIOS SOBRE TODO. 
-
LOS 
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LOS SUCESSOS POLÍTICOS , QUE SIRVIERON EÑ LAS, 
Limaciones, fon los fluientes. 
'Antes te coronabas 
De flores, Filis •,-
Ya ia pálida nieve 
Tus fienes ciñe! 
¡Y es la defdicha, 
Que aun tiempo íe te acaba 
Belleza , y vida. 
Huye de incieníos Fabio, 
Mira j que en ellos, 
Ahun ion mas los bochor-
Que los incieníos: (nos, 
Dichofo el que antes 
Conoce en eftos humos 
Los claros males. 
En traje de Beata 
Vive la embidia, 
Y por milagros paífari 
Sas tyranias: 
Y es porque hai necios, 
Que penetrar no faben 
De ropa adentro. 
Ya le cogió la murria 
A un Arbitrifta, 
Porque el cryfol por oro 
Le dio cenizas: 
Y aqueftos polvos 
Lo atollan en un fucioj 
Perverfo lodo. 
Prefo llora el mas libre 
De los Efclavos, 
Y conforma infortunios 
Con los aplaufos: 
Mas íiempre exceden 
Los peíares, y penas 
A los placeres. 
Un Anciano, que es honra 
De nueítra Hefpaña, 
De fus graves cuidados 
' Feliz defeanfa: 
Dexando a un tiempo 
Guftofos, y admirados 
Los Eítrangeros. 
Reboluciones andan 
En un Palacio, 
Porq un Duende lo vuelve 
De arriba abaxo: 
Y la malicia 
También lo vuelve todo 
Patas arriba» 
Sus vanderas bizarras 
Marte enalbóla, 
Y a tomar fus fufúes 
Gente convoca. 
Mas todo para 
En confereocias ? voces, 
Y en amenazas. 
Por malo te viíitan 
Muchos DotoreSj 
Qué caro ha de coftarte, 
Aih pobre 1 pobre S 
Yo 
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^o no te entiendo, 
Infeliz , pues aburres 
Vida , y dinero. 
Jün Efcolar , que hace 
De eferupuiofo, 
Bufca el trifte el infierno 
A lo devoto: 
Porque el malvado 
Hurta , miente , y engaña 
De cabo a rabo. 
pe el polvo de la tiera 
Va Edificio 
A. fer Cafa fe fube, 
Y es Ovelifco: 
Mas con la rnifma 
Promptitud,q es fu entrada 
Es fu caída. 
¡A remendar las Ciencias, 
Y Facultades, 
Unos van, y otros vienen 
De varias partes: 
(Nada hacen nuevo, 
A los errores: 
No nos canfemos, 
Que acá fon ciertos folos 
Los desconciertos. 
Unos Doctos, Adores 
De los delitos, 
Cargan a la inociencia 
Con los caítigos. 
Mas con el tiempo 
Volverán los azotes 
Tras de ios reos. 
Con la vela , y el remo 
La Nave gyra, 
Y en el Puerto defeanft 
De fus fatigas: 
Y feliz cobra 
En falvas, y feftejos 
Sus aníias todas. 
Echa plantas, y plantas 
Un Ingenerioj 
Mas íus plantas no firven," 
Ni fus modelos: 
Que remiendos fon todos, Porque fe ha vifio, 
Y mas remiendos. Que fon mas los plantones^  
JLos cabellos fe tira 
Cierta Madama, 
Porque perdió la idea 
De fus venganzas: 
f5f muchos dias 
Calva , y con el coraje 
Llora fus cuitas. 
Hombres hai en un Reino, 
Y en otro hombres, 
Pero todos fujetos 
Tome X. 
Que los plantíos. 
Qué preño dio de bruces 
El que corría 
Sin miedo a los tropiezos,» 
Ni a las caldas 1 
Pero que prefto 
Otro corre , que corre 
Sin efearmiento 1 
Una Corte rifueña 
Las Cortes hace 
& B 
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A la Corte, que Anarda Pifan ios Gremios, 
Celofa aplaude; 
y es un contrato 
Quien produce en las Cor-
Guftos tan altos. (tes 
Por entrar al pillage 
Anda muí lifta 
Con fus adulaciones 
La hypocresU: 
Mas no halla logro, 
Pues dio con quien fe ríe 
De fus arrobos. 
Hypocritas, Bufones, 
< Y Petardiftas, 
Se meten donde tienen 
Mala falida: 
Algunos falen; 
Pero los mas fe quedan 
En los zarzales. 
Gavinetes, y Eftrados 
. 
Y no es lo malo el pifo, 
Sino el aísiento: 
Porque fe temen, 
Que ñ el banco retiran, 
Por tierra queden. 
De hora en hora la muerte 
Me va atrapando, 
Y en cada año la pongo 
Para no errarlo: 
Y es mui feguro 
Acertar, ün que tenga 
Remedio alguno. . 
Y ha de haber muchos tontos^ 
Quando yo muera, 
Que adivinanza llamen, 
La que fue treta: 
Y darán gritos, 
Sin querer acordarfe 
De lo mentido. 
. ! 
LOS ENFERMOS PE LA FUENTE DEL TORO. 
PRONOSTICO, QUE SIRVIÓ EL AñO DE 1753..' 
D E D I C A D O . , •. 
AL SEñOR DON DOMINGO HERNÁNDEZ GRIñON, 
Presbytero en la Villa, y Encomienda de San Juan 
de Torrecilla de la Orden , '&c . 
MUÍ SEñOR MIÓ 1 Y AMIGO. 
EN todos los Ideomas fon los Refranes, y los Adagios unas locuciones puras > breves, y tan claramente fen-
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tenciofas, que facha a facha, y a la primera viña pene-
tran los mas rudos, y los mas ciegos en el íoníonete íoie* 
de fus palabras el valor , la verdad, y la certidumbre de 
íus fegnridades. Ellos eftán engendrados con la madurez , 
con la experiencia , y con la buena intención de corregir 
las acciones, y los peníamientos, para hacer feliz , folie* 
gada , y venturofa nueñra vida. Ellos fon unos ágiles , y. 
graciofos confejeros , que andan por el Mundo predicando 
con blandura , fin artificio , íin preíumpcion , ni rediculez 
en las voces, los medios, y los modos de* hacer loable la 
reputación, ahun entre las gentes mas broncas, y mas re-
beldes al buen trato de la civilidad, y la política. Y ellos 
fon, finalmente, unos Evangelios chiquitos {que afsi los 
llaman los experimentados feííudos) cuyas máximas prome-
ten con la quietud, y la diferecion una tranquilidad ven-
turofa al efpiritu , y una confidencia refpetabie á nueftra 
fama ; y teniendo tantas, y tan dichofas propriedades , fon 
aborrecidos en las converfaciones ferias , en las eferituras 
mageftuofas, y en los concurfos medianamente graves, y, 
entonados •, de tal modo, que yo (íiendo tan libre ) no me 
atrevería a hablar , ni a eferibir en femejante eftüo á per-
fona alguna de aquellas, que por acá las contempla igua-; 
les la amiftad , y la confianza ; ni ahun á otro, hombre , 
que eftubiefíe muchos efcalones vnzs abaxo de lo Mercader* 
lo Sacriftan, o lo Barbero. 
Solo a V. md„ me atrevo a remitir , y dedicar éíle 
Pronofíico , que lleva arrebujadas las conjeturas políticas 
en las débiles, ó ruines exprefsiones de efíos refranes *, pues 
ahunque yo he jurado fiempre a V. md, la fuperioridád , f, 
la obediencia j y le amo , y conozco como á mi Dueño 
venerable , también logro la honra de que me lia tratadp 
como a intimo Amigo, y fu beUifsitno genio me ha per-
mitido mayores faltas, y tropelías en £u authoridad i y ahun-
que ahora pueda también hacerme delincuente; éfta llaneza, 
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no temo , que por ella me riña V. mci. diciendo \ Ola \ en 
que bodegón hemos comido l Quien le dice f que> fomos todos ignx-
ÍÜ palillos , y cuchares > Caja Oveja con fu pareja. Cada qual 
con fu cada qual. También quiere peer en botija , porque re-
tumbf i Mire, que la Dueña perdió fu honor , donde hablé 
mal, y oyó peor ; pero ya veo , que quien no tiene vergüen-
za , todo el campo es fuyo; mas no fe fie , que tantas veces 
va el cántaro d la fuente , que fe hace pedazos: Pero ni ef-
?os, ni otros golpes con que pudiera V. md. caítigar mi 
arrojo , me atemorizan ; porque eftoi muí feguro de la afa-
bilidad de V. md.; y sé , que es un Varón piadafo ,b^e-
nuo, dado , aficionado a la gracia , y al laconifmo de ef-
tas fentencias vulgares; y fobre todo , un Amigo verdade-
ro , que eftá hecho cargo de la fencilléz de mis extrava-: 
gancias, y de la docilidad de mis cariñofas reverencias. 
Suplico a V. md. que reciba por ahora la parte de cul-
to , y obfequio , que tiene éfta plana , que en efío no hai 
engaño } y íi tubieíte que regañar de el modo , 6 de los ac-
cidentes de la Dedicatoria , yo prometo fer agradecido a fus 
xepreníiones, y advertencias, y emmendarme de eftilo, y 
de oíTadxias. Nucftro Señor guarde a V. md. muchos años,' 
para fer el alivio, el güito , y la dilatada protección de 
íos moradores de efTa Villa , donde quiere refidir dichofa-
«iente retirado. Dios lo quiera, como fe lo ruego. Sala-j 
manca, & c 
AL LECTOR, PROLOGO, O LO QUE EL QÜÍSIERE. 
que fea. 
ABeíofe ía Vieja a ios berros, y no dex6 verdes, ni fe-: eos: Quien malas mañas ha, tarde , ó nunca las 
perderá : Dígalo , porque lo digo ; y porque no me 
puedo ir a La mano en éfta maldita maña de prologízar; 
pues ti9 parece gao gue Satanás me fopla £or atrás ? o que 
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Bekebu me tira por la lengua , pues quando eítoi mas bien 
pueíto Cobre los eítrivos, entonces, de hoz, y ele coz ,mc 
enzarza con los Lectores, y andamos ai morro con una 
baraúnda de dimes, y diretes, dares , y tomares , zancas» 
y barrancas, que ni en Ginebra íe eícuchar'a tal trápala , 
tal trifea , ni tal bataola l Mil propcficos hago al dia de 
callar mi pico, y dexar a cada loco con fu tema ; porque 
en boca cerrada no entra mofea; pero todo fe me vuel-. 
ve cagada de Gato negro ; porque mis propofitos fon co-
£BO los de las Cotorreras , que en viendo la paga al ojo, 
echan el arrepentimiento al rollo. Apenas fe pone en zan-
cos mi Almanak , íe me bullen los pies, y me como las 
uñas por zurcirle el Prologo ; y ahunque procuro raofquear-
me de aquí paja allí , de acá para acullá , íiempre doi de 
bruces j y guando menos me percato , me veo metido haf-: 
ta el gollete proiogizando a trompa talega, a diedro , y íi-
. liieñro, y a traque barraque , y dé donde diere, Yo íoi 
loco hafta por encima de la cabeza; y la laftima es, que 
lo íeré nafta morir» porque genio $ y figura hafia la íepui» 
fura3 pero mal de muchos, confuelo de bobos \ que ya 
bien sé, que el mas pintado no puede decirme lo que la 
far.tea a la caldera, abate alia, que me tiznas \ porque 
todos fonios locos, los unos, y los otros \ y ÍJ me enfe» 
ñas un hombre, fin delirios, y fifi difparates, yo te pro-
meto pagar éíla marabiila con otro prodigio de mas de mar-i 
ca | pues al punto crudo te pondré de páticas, y delante 
ide los ojos todo el. quaternion de aquellas fantafmas, que 
todos las temen, y ninguno las habla, que fon las Brujas» 
las Efpirituadas, las Echiceras, y los Difuntos aparecidos., 
En éfte Prologo tenia mucho que decirte \ pero de-
xemoslo en prueba; tiempo hai harto; no hemos de matar 
al Saüre en dos días, que es menefter dexarte defeanfar de 
el Prologo Cotana, que te he dado en las Obras. Ahora 
folo quiero advertirte 2 que ios juicios políticos de eñe van 
en-
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envueltos en Refranes Carelianos*, y es porque mi Mufaya 
no puede con las bragas, ni fe puede tener en pie , que 
fe ha defainado la pobre con tantas Siguidillas como ha 
hecho, y las demás Coplas tampoco la pueden entrar ya 
de los dientes adentro*, porque todos les dias berzas ^mar-
ga el caldo j y porque es una cantera criar años, y años 
errre , que erre machacando en una mifma cofa. Al cabo 
de los años mil he querido mudar de bifiefto \ y ahunque 
me amenaza el Adagio de que piedra movediza nun-
ca cria moho, también me agarro de el otro , que es mas 
feguro , que a quien fe muda , Dios le ayuda. Si fuéramos 
amigos , bien sé, que feria de tu güilo éfta barrumbada; 
porque lo que el Lobo hace , a la Loba le place \ pero ha-
biendo eftado íiempre como los Perros de Zorita , que fe 
abrafaban a mordifeadas los unos a los otros , lo mifmo 
ferá oír mis Refranes, que foltar la maldita , y tirar por 
los cerros de Ubeda, como Perro con maza , o como íi 
te geringaran con el caldo de Zorra , que eftá frió , y que-
ma. A mi no fe me da un bledo de que te aporrees en 
la' jaula; yo he de hacer lo que fe me antojare , que (gra-
cias á rama) nací libre como el Cuco *, y no me meto en 
tus hatos , fino con mis fayos, y cada pobre de fu capa 
puede hacer un capirote. Efto es hecho-, y á lo hecho pe-
cho ; da gracias a Dios, y acueftate temprano : dexalo cor-
rer , que ello parará *y que al cabo de cien años todos fe-
rémos calvos , y en dando el poftrer pelo, volaverunt, y 
defpues de muertos, ni viñas, ni huertos , y requiefeamus 
in pace. Amen. 
-
INTRODUCCIÓN AL JUICIO DE EL AíiO* 
. i 
UNA Cómica hifterica , atarazada de gomas, berrugas* divieíTos, y otras mordeduras de la madre -y hundi-
da de narices, porque le carcomió ios balauftret de las ter-
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nulas una fama gálica, perruna: un gordo Arrendador, hin-
chado , y mofletudo , a quien fus peíbs fuerces , fu gula, 
y fu vanagloria habla rebutido de muchas ventoíidades , fla-
tos, manías, y obstrucciones: un Fraile magro , y barbi-
negro , con cagilera habitual, potra continua, .y eílangur-i 
ria perenne: un Medico cerúleo, marafmico, hypocondria-
co , y caquéctico , y otros mal convalecientes, y enfermi-
zos , yacían en la circunferencia de la Fuente de el Toro 
una de las tardes de el Julio, que iba yo forviendo los dé-
biles fufpiros de un miferable ambiente, que fe rebullíaea 
fus ribazos. Entre la defdichada tropa de eítos, y otros do-
loridos , que citaban tumbados al borde de las aguas, no 
fe percibía otro tan lánguido , tan caído , ni que ta.nto olief-: 
fe a la juncia de el fepulchro , y la mortaja , como el Doc-
tor en Medicina j porque él era un fecajo piltrafon de la 
humanidad, tan roído de carnadura , que no fe le atifva-
ba en el Abadejo de fu roft.ro , ni en los manojos de fus 
garras otra cobertera , que los parchazos de un cutis blan-; 
dujo, mas fútil, que la Efcuela de los Scotiítas, y mas de--
bilitado , que los babofos anjeos , que texen en los angu-
los de los cafarones antiguos las zancudas, y oficiofas Ara-
ñas. Eítaba éíte efqueleto viviente , y andante anathomla 
acreditando con fu figura los embulles, y las ignorancias de 
fu oficio ; y defmintiendo con la remolona detención de 
fus achaques, las efperanzas, y las recetas con que entre-
tenía, y ayudaba a morir a los demás enfermos , cuya ro-
ta falud había prometido remendar fu interés , y fu into-
lerable prefumpcion. Con eítupenda confianza repatria , £ 
decretaba el mentecato moribundo a los demás eítantiguas 
pagizos de aquel Hofpital volante, a unos las defvergon-
zadas porquerías de los geringatorios j á otros los fucios; 
dcfollones de las friegas, y las unturas; a otros los afque-
rofos emplaítos, y embadumamientosde los parches, y pe-, 
gotes inútiles j finalmente, a todos amenazaba de pócimas, 
bre-
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brcvages , ayunos, fobaduras , y otras perrerías, y fopeto.: 
nes con que los iba arrimando acia !a muerte -, y ellos los 
triftiísimos panarras juraron una aceptación tan ciega á fus 
locuras, y defpropofitos, que anfiaban por la venida de la 
noche , para echarfe á pechos aquellos afortunados religa-
res. Yo confieflb , que no pude corregir la impaciencia, que 
roe prodüxo íu credulidad-, y poffekio de algún enojo , de 
mucha laítíma , y de los mejores defeos de la íalud de aque-
llos engañados infelices, prorrumpí en eftas, o femejantes 
palabras. Señores, por la Virgen Santifsima, que curen V. 
mds. á fu juicio antes que a fus humores , porque eftos 
no los tienen tan defventurados como fu cabeza. Sacudan-
fe V. mds. de eífe Do&or peftilente, y examinen con mas 
prudencia las engañofas parlerías de fus aphorifmos, y ei 
dulce , y regalado provecho de la dieta , que abrazando 
cfta , y mofandofe de los otros, yo les juro, que fe le en-: 
trara la íalud hafta los tuétanos. Díganme V. mds. por Dios: 
Si éfte botarate prefumido fupiera quitar las pefadutabres, 
bolencias, y defmayos de los cuerpos, no era mas regu-
lar , que hubiera facado de el fuyo las anguftias ? y dolo-, 
res con que lo bruma, y atrepella una rebelde h-ypecoj** 
dría , que ha veinte años que eftá a toda hora haciendo burn 
la de él, de fus recetas , de fus anfias , y de fus imagi-
naciones? Con todo fu eftüdio, ni con la ayuda de los de-
más locos , que profeífan éfta patarata, y comen , y fe en-
riquecen con nucirás fimplezas, deferdenes, y credulidad 
des, no ha podido alcanzar un arrapo de alivio en fus trif-
tezas? y tormentos*, y efto es, que tiene Botica de valde, 
letra abierta en fus aphorifmos, y puerta franca al theatro 
de fus librotes , cementerios, y calavernarios. No lo vén 
W. mds. que eíta quafi de bruces fobre la muerte í Pues con 
que juicio? con que razón? ó con qucefperanzaprefumen 
( V. mds. las reflituciones, y las cobranzas de fu fanidad, J¡ 
'¡de fu vida ? Por mano de éfte hombre efperan V . mds. la 
la» 
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falud \ Pues cómo les ha de dar lo que no tiene, ni ha fa 
bido enconrar para fu muger , y fus hijos, que todos cf-
tan arraftrando bayetas, para fer Guardianes de las lampa-
ras de fu Parrochia ? Vuelvan V. mds. fobre si , y fobre él: 
aburran fus bobadas: ahorren fu dinero ; y encomienden-
fe á la Madre ae Naturaleza , que es mas dada , mas afable, 
mas deíintereííada , mas limpia x y de mejor crianza , que 
todos los Doctores, y Platicantes de el Mundo. 
La Cómica, que era dos veces Ganga , empinandofe 
como un Gallo fobre uno de los poyos de la Fuente , coa 
la voz corrompida , y la pronunciación entretallada entre 
los gañones, encarandofe a mi, dixo : O V. md. es el Dia-
blo , 6 es Torresj porque la abominable ojeriza conque 
trata a los pobres Médicos, no puede tener a otro Padre, 
que a uno de eflos dos efpiritus. El es, él es, que lo co-
nocí apenas aííomb a eüos parages ( acudió el Do¿lor Ta^ 
bido) todo trémulo, tirando por la refpiracion ,y ahogan-
dofe con la poca colera , que tema en el cuerpo. Pues íí 
es Torres (falto el tripón de ei Arrendatario) bien puede 
marchar con íus bufonadas , y chacorrerias a otra parte ; 
porque íi pienfa , voto á chrifpo (proílguió muí a lo fo-
berbio , y adinerado) que ha de coger a nueftras perfo-i 
ñas paray affumpto de íus difparatorios , viene engañado 5 
porque haré que lo trasplanten en dos momentos dofeien-
tas leguas de noíotros, y fin mas canfancio, que eferibir á 
Madrid dos deditos de papel. Pues crea V. md., Podero-
íb Señor , ( le refpondi fonriendome á lo entripado ) que 
ahunque fea cierto , que hai Brujas, y que fu procefsioa 
fea mas larga que la de los Cornudos , y que V. md.bg 
tenga tan promptas como fu foberbia, y fu furia , no me 
harán mover un pie de el íitio en que eítoi "5 porque con 
la authoridad, que tengo de Dios, de el Reí , y de el Pa-
pa , para conjurar todo genero de Demonios, me burlaré 
de el'as , de V. md. de fus talegos, y fus temeridades, E l 
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pobre Fraile , que citaba torcido , eftrujandofe con los bra-
zos en cruz la panza , y los hijares , renqueando con las 
voces, dixo : No nos exponga V. md. , Señor Don Brau-
lio , a Fer el reidero de las gentes J porque íi V.md. tra-
ta con elle desabrimiento al Señor Torres, puede fer, que 
le tiente íu genio, ó algún diablillo a rociarnos de apo-
dos , y malas nombradlas, de manera , que nos haga def-
bautfzar > y aparezcamos en el Mundo hechos unos ma-
marrachos , y mas conocidos por las ridiculeces de los mo-
tes , que por.el nombre , que nos pulieron en la Pila. V, 
md; le dexe , que haga lo que fe le antojare , que no es 
tan loco, como le hace el fayo de el Pronoílico j y quan* 
do intente tomar a nueftras períonas para argumento de al-
guna de fus fantasías, no nos ha de quebrar brazo ,ni pier-
na. Dice V. Rma. muí bien , mi Padre Sub Prior (dixola 
Ganguinofa , y profiguio ) y lo que yo íiento, es eftár ma-
la , que el que el Señor Torres me pinte con mis narices 
agachadas, con mis lovanillos, y mis defdichas , importa 
poco. Pues yo, ni otro alguno de los de mi profefsion 
(proíiguió el Medico ) tenemos que perder , ni que aven-
turar en fu boca , ni en fu pluma , y por mi, le dexaré 
aporrear con ellas, nafta que una , y otra fe íe obftru-
Van de cáncer, tifia, y almorranas. A mi tampoco fe me 
da un bledo de fus majaderías (trono el Arrendatario) por-
que íl fe le efeapa alguna , que no mefuene bien , le rom-
peré la cabeza, 6 haré, que lo encajen en un Preíidio \ 
pues de los hombres como yo no es juño hacer rechifla, 
ni chacota. Pues, cuentefe V. md. Poderofo Señor mió, 
entre los'Apodados (íe dixe) porque yo tengo licencia pa-
ra fabricar fobre ios zoquetes, que fe me pongan delante, 
los paredones de mis Kalendarios: y ya puede V.md. fe-
ñalar la rotura , que me ha de hacer en los caicos, por-
que ni Rei, ni Roque le librara a V. md. de fer interlo-
cutor en el de el año que viene *, porque fu impaciencia, 
íu 
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fu ceño, y los dimes, y diretes de cfta converfacion, yk 
eflán haciendo oficios de preámbulo \ y íin mas apoyos, 
que arrimarle las Lunas, y los Cálculos de las Eílaciones, 
faldra el Aimanak hecho , y derecho ,•chillando por ellos 
mundos, y V.md. en éi campando con f» panza, fusmo-
fletes, fus regüeldos, y fus manías: y dé V.md. ias gra-
cias á eftos Señores, que únicamente por fu rcfpeto , no lo 
arrebujo la figura en trefeientos apodos mas, para que fe 
rían los muchachos: y llevefe V.md, fabido , que no hai 
criatura debaxo de el Cielo , que me deba mas rabia , mas 
mofa, ni menos fufto , que el hombre, que funda en fu, 
dinero fus arrojos, fus vanidades, y fus altanerías. 
Saqué á éfta fazon de mi cartera un cartapacio en que 
tenia copiadas las Lunas, y demás Computos de el año de 
cinquenta y tres, y al quererlos leer , llegaron otros dos 
convalecientes mas defpejados , que habían cudonueftraen-: 
fadofa conferencia, y el uno de ellos, que era un Alférez 
de Caballería , dixo : Lea V.md. , Señor Torres, ios Cálcu-
los, y conjeturas naturales de las Eñaciones, que lo per-
teneciente a los juicios Áulicos , y Políticos > aquí tiene 
V.md. quien fe los veftira con coplas, y methaphoras.Pues 
yo he de entrometer, con licencia de V.mds., mis medios 
verlos (dixo la Cómica) porque, gracias a mi exerdeía* 
me fobra tela en los retazos , que guardo en mi memoria de 
Calderón, dé Solis, y de otros Cómicos, para remendar^  
y veftír de nuevo a todos los Almana&es desfarrapades, y 
defnudos, que falen por la Corte. Y yo, íi mis tripas me 
dexan defeaníar un rato ( acudió el Fraile) también echa-
re algunas botanas de veríificacion, que los que fomos Pre-
dicadores, tenemos muchos retales de Poetas. Pues yo ( di-
xo el Arrendatario, dando cada vez mayores feriales de fu 
foberbia, y fu necedad) me iré primero al íniierno , que 
efeuchar las frialdades de todos V.mds. ; y dando un re-
hurto al corpanchón , afufó eon mas furia, "que alaia que 
R 1 fe 
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lleva el Diablo , y el Doctor detras de él al olor de fus 
duros patacones, y diíparando derreniegos, y maldiciones 
contra el Aíírologo, y la Aílrologia. Yo tome afsiento en. 
uno de los poyos ck la Fuente > y empece a leer las Ef-
taciones. 
Leída la de la Primavera, el uno de los convalecien-
tes últimos, que llegaron al tiempo, que el furiofo Arren-
datario fe defapareció de la Tertulia , era un Relator de 
vina de las Audiencias de el Rei , mui relamido , y acica-
lado de profa ; y hablando por almibares, y limoncillosde 
¡Valencia, dixo: Yo he notado, que eftos nuevos Cigue-
ísinos, que ha echado a volar el Señor Torres deíde el 
Campanario de fu Aftrolog\a, todos falen faltando plumas 
de Madrigales, y Sonetos, y ya nos tienen embadurnados 
de veríiíicaciones hafta las trancas. A mi me parece , que 
íera oportuno dexará eftos Almanakeros primales con fu 
mama , y que el Pronoftico de el Señor Torres mude de 
eftiio ; porque no es razón, que falga arrebujado un Pif-
cator barbudo entre tantos mozalvetes, que apenas les apun-
ta el bezo de las adivínallas. Yo he penfado , que no fe-
lá mala la idea de envolver los juicios políticos en las cla-
ridades de los Refrancillos Caftellanos: y íi a V» mds. les 
parece , íirvafe al Publico éfte año con éíra novedad , pa-
ra que los Lectores fe defempalaguen de Coplas. Bueno ! 
Bueno ! dixeron todos; y la Cómica , ahullando por los 
íüvatillos de las narices, proíiguib , diciendo: Cofa linda! 
Cofa linda 1 Y empiece nucílro Padre Sub-Prior , porque 
tn todo trance, la Iglejia delante. El Padre acepto, y dixo 
afsi: 
De bóbilis , bóbilis , y entróme acá , que llueve , a titu-
lo de que foi Don Carlos Ojforio , quiere un Don Lindo, que 
no vale lo que cofia de cbrijiianar , meterfe de gorra en un 
empleo j pero como no fe cogen truchas a bragas enjutas, con 
toda fu trápala fe vuslvt son el rabo entre piernas. Otro 
Mi-
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Miniflril anda detrás de fus fubditos a rusgote que le AS fobrs 
ciertas cobranzas y pero ellos de pe a px le leen toda la carti-
lla , y dicen , que fe llaman Antana \ porque fahen quanfas 
fon cinco , y donde les muerde el zipato ; el arrea para ade-
lante, diciendo , que si que tiene Cabras , que api fe , y el que 
debe , que pague : entre ellos dura la trifca , y la bataola ? / 
AI cabo falen a mocha por cornuda , y a quien Dios fe las die-
re j que San Antón fe las bendiga. Un Arbitrifta , mocito de 
la primera tixera , embujlero de raza, pone pies en polvorofat 
porque le fallo la Galga mal capada : el dueño de el cuchillón^ 
y de el argamandixo , lo quiere atrapar al rodapelo ; pero 
échenle Galgos. Otro Mancebito de la carda fale con fus once 
de Oveja a meter fe en honduras \ andan con el al efiricots yy 
todo lo echa a pique \ y en hs dos perillanes fe ve cumplido el 
fefr&n de quien con niños fe acuejia , cagado fe lev Anta. N o 
paííe V . Rma. adelante , Padre Sub Prior , le dixc ? que va-
le el papel caro, y es raenefter msterfe en cintura. Ho ma-
temos al Saftre en dos dias, valga forna , y el que quijkre 
peces 5 que moje el culo. Bajía de Primavera , y ahora me voi 
4 meter de boga arrancada en el Ejiio, que nadie mi dirá , que 
meto la hoz en mies agen A . 
Yo concluí, y la Señora Cómica empezó de ella ma-
nera : 
Sin detir ojie , ni mofle % fe meten de golondro %y de ron-
dón muchas Confaltas por los Gavinetes: fe dice a efeúcha Ga-
llo j que hai mas mal en en la Aldehuela ¡ que el que fuena.^ 
lo que fuere , ello tronara \ y por mi , que pegue en la forre% 
f de donde diere. El que tubiere el texado de vidrio, no ti-
re piedras al de fu vecino , porque fe vuelve la rucia fobre 
la parda. A zorrón borrón andan los chtfmes, y a chorro bor-
ro Us pendencias en ciertas juntas ; porque todo Petate quiere 
meter ozico en boñiga, y fu cucharada en lo que no le -va y ni 
le viene. Lo que importa es , no mezclar berzas con capachos^ 
ni revolver caldos , porque mientras -mas fe menea mas bic4f-
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Si donde no te ¡laman vas ¡fufpirando volverás : bien cfla San 
Pedro en Roma , di gol o , porque lo digo : lo mejor es efiarfe 
cada uno en fu cafa , y Dios en la de todos , que todo fe ha 
de componer como lo de capa negra , que lo ahorcaron. Bdftay 
Señora , (le dixe d la Cómica) que mas dias hai que longa-
nizas , que f V. md. lo defembucha ahora todo , Je quedara 
defpues al pijlo como el Canario , y como et Gallo de el Alo. 
ron , cacareando } y Jln pluma , y haciendo cruces. Vamos aho-
ra d decir algo de el Otoño , y caiga el que cayere. 
El Alférez, luego que vio> que yo hab\a cefrado de 
leer, dixo : 
A topa tolondro , Jin ton , ni fin fon , y falga pez. , d 
rana 3 fe mete un Chifgaravis en camifa de once varas , hindien-
do , y rajando fobre la Milicia j porque pienfa 5 que todo es 
tortas, y pan pintado , y que no hai mas que hacer , que lle-
gar , y befar el Santo : y lo que yo veo , es ¿ que nadie las 
calza y que no las caga. Hablafe mucho de guerras, pero todo 
Je vuelve agua de cerrajas j porque d muchos fe les va la fuer-
za por la beca , y en llegando la de Dios es Chrifio , todo el 
Mundo hace la zambullida , y donde fe pienfa que hai tocinos^ 
no hai ejiacas. Toda mi vida he oído decir , que oficio ageno 
dinero cuefia , y que el que todo lo quiere , todo lo pierde \ y 
que al buen callar , llaman Sancho \ haga cada pobre lo que^pu»; 
diere , y obrar bien, y cagajón para el Medico. Dexelo V.md. 
en prueba % Señor Alférez (le dixe) que lleva V.md. traza de 
cagamos á todos el bazo. Bajía de Refranes > y vamos d vert 
como es el Invierno. 
Ei Relator, apenas oyó éfta ultima palabra , relato 
afsi: 
Cochite , herbite, y d cencerros tapados , con mas mali-
cia que una cafa , que fe efid cayendo 5 tratan cierto negocio 
unos buenos hijos \ todos van d ver quien engaña d quien , 
poique fon unos buenos Indianos 5 y juntofe con hxllbfe ? y an-
daban/fe d bufcar. A rapa terrón le quitan la libertad d un ven--
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turof&\ el da voces, y le dicen, que a buen bocado buen gri* 
to j que honra } y provecho m cuben en un faco \ que de gra-
cias á Dios , / efienfe los Cbrijíos quedos , que otros con me* 
nos méritos ejldn en la horca. El Refrán de d Re i muerto , Reí 
puefio j no fe ha podido cumplir , abunque los Doclores le pu-
Jieron bien los puntos : con otros pobretes dan de coflillas , y 
fagan el pato, y defpues a Toro muerto gran lanzada. Un Se~ 
ñor mió hace la ganjigonia por una Dignidad , y le dicen , que 
tarde piache, porque no falto quien al tiempo que las daban , 
y al punto crudo, dixeffe, que d otro perro con effe huejfo, 
Bafta de juicios, y de refranes (les dixe ) que ya es 
hora , de que V.mds. íe retiren , pues los mas de V\mds, 
tienen que cumplir con las recetas, que les ha dado fu Doc-
tor. Dieronme Refranes para las Lunaciones; levantaronfe, 
y con buena converfacion llegamos al Molar , y en una de fus 
cafas dexamos a la Cómica , y al Fraile ,que paíTaban jun-
tos con el Arrendador , y con el Medico. Salió éfte a la 
puerta á recibir fus huefpedes, y enfermos, y con una ca-
ra mas agonizante,.que la facie hypocratica, y mas horri-
ble , que la muerte de un defefperado, dixo : Buena la he-
mos hecho , que al Señor Don Braulio le cogió en mala 
diípoílcion el enfado, que tomó en la Fuente, y fe le ha 
foliado la barriga en una diharrea , que no hat forma de 
atajarfcla \ y me temo , que nos ha de dar mala noche, 
y es laftima,que los hombres como éfte habían defer eter-
nos. Yo , enfadado de la contemplación codiciofa de el Me-
dico, le dixe: No hai otra cofa en el Mundo mas fobra» 
da, que hombres como el Señor Arrendador. Si fe murief-
íe , tal dia hará, un año \ y fin é l , y fin fus doblones he« 
mos de paífar los que quedaremos por acá , y los que vie-
nen detrás de nofotros , y dígale V.md. de mi parte, qué 
tenga mas forna, menos Docíor , y mas humildad,, y vi-
virá mas, ó a lo menos morirá mejor: y a Dios Señores., 
Afsi me de í pedí ; y luego que llegué alMefqn , volví are-
cor-
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correr los'Refranes j y habiéndolos eferito en los huecos 
de el PronoÜico , le pufe la conclufion chriftiana , que acof-
turnbro de el DIOS SOBRE TODO. 
ENTIERRO DE EL JUICIO FINAL, Y VIVIFICACIÓN 
de la Aítrologia , herida con tres llagas en lo Natural, 
Moral, y Político ; y curada con tres Parches. 
PARCHE PRIMERO. 
LA ASTROLOGIA, ES BUENA, Y CIERTA 
en lo Natural. 
PARCHE SEGUNDO. 
LA ASTROLOGIA ES VERDADERA, Y SEGURA 
en lo Moral. 
PARCHE TERCERO. 
LA ASTROLOGIA ES ÚTIL, Y PROVECHOSA 
En lo Político. 
. 
DEDICADO AL E X C M O . SR. DON ALVARO BAZAN? 
BenavideSjPimentél ,Velafco ,y Ayala, Hoíterliq, y 
Cárdenas, Marqués de Sta. Cruz, &c, 
- • 
E X C M O . SEñOR. 
|Uemar hediondeces en el Templo, donde íblodebes 
fer paveías las aromas , es burlarle de el ídolo : En-
cender afqucrofas refinas en el (agrado, donde fe 
confumen los incienfos, es ahumar la Imagen : Lifongear 
con blasfemias a la Deidad, es el mas exmüíito eítüdio de 
ui-
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ultrajarla; y en fin (Señor Excmo.) dedicar fatyras á ua 
Principe ( perdone V. Exc. el Caílellano ) es enfueiar el 
Ara, y eícupir en el Altar:. Al fiempre venerado templo 
de V.. Exc. fe acoge hoi Martínez •, y quando debiera faU: 
picarle con medrólos afectos,. lo mancha con atrevidas ion 
jurias: y facrilego ofrece por victimas , ponzoñas j por cul-, 
tos y dicterios j por faerificios, efcandalos •, y derrama la 
fangre de fu colera , quando debiera verter el mas puro 
neelar de fu veneración. Hirióme Martínez, en la honra,: 
y delínqueme fe refugia al fagrado :. válgale mil veces ett 
hora buena, ñ cobarde arrepentido huye de el jufto rigor; 
de la venganza \ pero llevar a fu delito en habito de cul-
to , para que la juílifícacion de V.. Exc lo esfuerce, pa-
trocine ,t y abrace , es= \& mas barbara irreverencia , que ha 
inventado la obftinacion 5. pues ademas de Irritar a V. Exc. 
al in jufto enojo de mi humildad , le hace cómplice en las 
ruinas de mi eítimacion. No fiento fus rabíofas mordedu-
ras (que a. eílas fabra Mm$ la admirable Cirugía de mí 
defprecio } folc* me triza el .corazón , que hombre de tal 
caita de corage , afirme > y ahun fe firme Criada de V. Exc. 
guando ña ignora, el Mundo % que fe ha. dexad.o fervir 
de Varones eíclarecidos en todo linage de virtudes, errH 
pezando fus lucimientos defde ia limpieza de £i*s cunas „ 
¿taita. la gloria de fus mortajas-
Agreííbr ,, y herido (raras vecesfucede ). eframos, Se-f 
Sor Excmo., en un miímo rsfugio \ Martínez fe adelan-
tó- a hacer tributo de una ofenía \ y yo vengoahacer ga-
lantería de la llaga ; note V. Exc. nueftras diípoíiciones^ 
y fentencie en la pureza de los facrificios y él. bufeo a ¥ • 
Exc. para agravios,. y yo le foliólo- para rendimientos; 
el para adularle con faifas ignominias, y yo para rendir 
en mis defvelos mi voluntad; él convida a V.Exc. aum 
enojo ,. y y 0 1€ galanteo a una. piedad -s él fe retira de: 
miedo al fagrado,, y a mi me arraftra eí interés folo de-
tomo ¿ & waai 
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una voluntaria fervidumbre *, él ofrece en un libelo repe-
lidas fatyras, y yo facrificaré en mis difeurfos (olidos de-
iengmos \ y para que no pueda la humana malicia tor-
cer mis juilas defenfas á defendidos de la pluma , ante V. 
Exc. prcteílo no hablar con Martínez , si folo rechazare 
en'mis Problemas la barbara cultura de fus voces,tan hi-
jas de fu corage , como hermanas de fus obligaciones j dic-
taré mis difeurfos con limpieza , y huiré de todo rafgo, 
que pueda equivocarfe con fus coftumbres; llevefe la pal-
ma de lo fatyrico Martínez , que yo le bufearé en los pun-
tos ele fu profefsion *, y pues tenemos madera cortada pa-
ra elevar famofas torres, apartemos de nofotr'os las flacas 
materias, que arruinan al alma, y eternizan ios tormen-
tos j y trabajefe en el templo de nueftra fama la mas plau-
sible duración ; pero antes permitafeme ¡unificar mi que-
xa, para que coníiderada mi abftraccion , y fu arrojo , a 
mi me difsimule V. Exc. éfta oíTadsa, y a él le perdone, 
y ahun fe laftlme de fu locaprefumpcion. 
Aquellos trabajos, que debieran fer públicos interef-
fes de el provecho común , los hace Martínez privados mé-
ritos de fu condenación •, inventa fatyras, y deftruye Cien-
cias j a las Doctrinas les bafta fer agenas, para fer obje-
tos de fu embidiofa pluma; y afsi, folo bufea Rhetoricas 
para elevar malicias, y defquartizar elegancias: camino es• 
de hallar Leclores, porque regularmente fe complace el 
mas modefto individuo , quando efeucha defprecios de otroj 
pero también es el modo de no tener fequaces, pues re-
pagados de el efearmiento , la mifma inclinación que los 
oye , ios abomina, que eftos fon gages de el mal , fer 
aborrecido ahun de la mifma voluntad que lo abraza. Urón 
ambicíofo es Martínez de todos los modeflos Efcritores: 
urgá en los mas remotos fenos de fus eferitos •, y quando 
no puede fu codicia hallar prefa , fe agarra de una paja, 
y en publica campiña hace oftentaclon de inútiles deftro-
zos: 
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zos: efcribió el difcretifsimo Porras un Arte Anathomico, 
en que gano la veneración de los Do&os, y el univerfal 
cariño de los aplicados ) y embidiofo Martínez de fus lu-
cimientos , lo intento obícurecer con las tinieblas de fus 
funeítas noches. Tanto enojo a la modeftia de el Dodor 
Araujo , que defde Lis permifsiones de la pluma , fe arro. 
jó a lo prohibido de un leño, y-en eñe linage de Reli-
gión Efcolaftica , y Política* no ha dexado virtud íin azo-
te , ni vicio fin fequito. Raro hombre ! Nada íigue , y, 
todo lo períigue : metido a Author , íin mas íeóia ., ni 
rumbo que fu capricho , tan mudable , y tan antojadizo, 
que fe muda dos veces opinión limpia en la fe enana, co-
mo camifa, que para Medico es admirable condición, Aíi 
pobres vidas de mis próximos! Hoi (Excmo. mió) tam-
bién eferibe contra mi, ayudado de otros diez Anónimos, 
fin mas motivo , que acreditar las tareas de un Religio-
fo. defocupado , que reñido con las eürecheces de el íi-
lencio , tiene en gritos al Orbe literario , en quefíion ios 
ingenios, en borrafcas los difeuríos, y en pendencias, y, 
pleitos los ánimos j y me faca al theatro de el Mundo , 
quando yo vivía con otra quietud, mortificando las ale-
grías de el natural j pues válgame Dios! Dice Martínez a 
V. Exc. en fu Dedicatoria, que tiene caufas paraeferibir 
contra mi : Es caufa vivir retirado a mi obligación í Es 
motivo no deberme aquel buen Padre , ni éfte mal hijo, 
la mas leve memoria , ni contradicion por boca , ni pluí 
ma a fus difeuríos críticos ? Si , me refponde la herida pru-
dencia , que en la condición de un vano loquaz, es Co-
brada impaciencia ver en otro las religiofas mordazas de 
el retiro, 
Valefe Martínez de aquellas vulgares fatyriihs, que 
en las Aulas de el paílatiempo vomitó el Poblacho para 
deslucir profefsioncs, íin que fe haya refervado de éfta def-
preciada mordacidad , ni lo íagrado de la Theoíogia j y 
S z coa 
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con eítas vulgaridades , reídas de la necia fcnciílez , y Ho-
radas de h prudencia , procura que fe deftierre como 
perniciofa !a mas demonftrativa , y grave de las Ciencias, 
a quien han feguido , y venerado infinitos Doctores San-
Tos de la ígleíia j pero eíto es por huir la cara , yeícon-
•cler ía conciencia, para que no le fonrojen los mentís, que 
le da la Aftronomia á fus curaciones, procurando contra 
Santo Thomas, San Auguftin , San Ambrofio , San Al-
berto, y toda !a turba de Philofophos» y Módicos Chrif-
pianos, persuadir, que fe puedan practicar fia conoci-
tniento de tiempos., é inííuxos las medicinas •, pero vamos 
ahora (Señor Excmo.) con verdad apurando lo falible de 
fu ciencia , y lo menos peligrofo ele la mia \ íin falirnos 
¡de ía í'atyra , que hace a mis Pronofticos. 
En toda cafta de letras íe cícuchan ios truenos de 
los ignorantes, pues teniendo las Ciencias principios evi-
dentes , al continuar difeurfos demonftrativos , acontecen 
¿varios defectos, ya de parte de la materia, ya de parte 
de la forma , y errando muchas veces el camino , que guia 
á la verdad oculta , fale cada hombre eligiendo la íenda, 
que h parece , y éda es la variedad de opiniones a que 
eftan fujetas las facultades, y la cruz en que fe atormen* 
tan los ingenios; y en todo Problema eftá el entendimien-
to defcolorido , temblando de miedo , y afsido de dos 
proporciones, recelandofe ; que el vendabal de un fylo-
gifrao le derribe el andamio en que fe mantiene; y íi fe 
fatisface de tener fixo fu pie, mas es en las verdades de 
la Practica, que en las filoterhs de la Theorica, que éfta 
foto fírve de engaitar la razón : afsi la llaman los Doc-
tos , illuminatio fenfus *, pero la otra aclara de el todo las 
dudas, y derriba ios miedos: pues aquella ciencia, que 
convence con mas demonftraciones las rebeldías de el en-
tendimiento , fera la mas útil, la mas cierta , y la mas no-
ble. Pues al aíTumpto : Martínez fe ha empeñado en apun-
tar 
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tar las falibilidades de mis Pronoíiicos , cfcoi coatento r 
prácticos fócaos uno, y otro en nueíiras profesiones \ cui-
de é$ mis mentiras, que yo deíUe hoi me dedico á i\»r-
mar una li-fta de fus muertos -, y orando por cada error-
de un nublado no me pueda,dar diez difuntos encima,' 
( quedándole él con los que hubieífe meiiefter para pallar 
el año) pierdo mi fama , mi opinión , y quanto íbí , y 
pueda adquirir; y dexemos a parte lo que él malogra ea 
fus desaciertos, que fon muchas vidas, q-ue a los míos de-
be eftar agradecido el Mundo, pues-fidoienos fallos truc-
aos , bien merezco el perdón de haberlos errado, por el 
güito de no haberlos cAdo: ligamos oda loco fu terna g 
¿i a efperar mis lluvias, y yo a r-eco nacer fus enfermos; 
y en el •Protho-Medicato , en el Conicjo , o en la Uní-
^eríidad , ajuñarémos cuentas cada mes \ y aU\ fabremos íl 
eftos errores nacen de aueftras ciencias, ó de iiucftras ig-
norancias \ y «en tatito-que la chriftiana couíider ación llo-
ra fus eftragos>.y el prudente juicio deíprecla mis defaho-
gos 5 íe formara cartapacio nuevo , ya .que no pueda fer. 
yida nueva. 
Déme Dios fufrirmento para conformarme con éfta 
Injuria, y valor paca, contener las lagrymas, que -env\a ei 
corazón a mis ojos, deshecho en pedazos, de la memo-
ria , que/de-el malogrado Ángel, y Reí nucítro Luis Pri-
mero, hace éíte marmol fatyricol Dice , que fe me de-
bía caftigar , porque pronoftiqué la nunca bien llorada 
muerte de el que hoi eíta coronado de vida ; permítame 
y . Exc. apartarme éfte rato para hablar a Martínez: Di-
nie , hombre, es io mifmo- pronofticar una muerte, que 
defearla ? No.; porque viven muí diñantes los deíeos de 
las congeturas; pues con que alma haces delitos los dif-
curfos! Quando tu defahucias a un enfermo , fea Reí, Prin-
cipe , 6 pobre , debes fer caítigado l Tampoco j porque 
eítos íuceííbs los pronofticas en virtud de ios principios 
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médicos: Pues íl con eílos fundamentos de tus Libros Me* 
tucos (fin vakrme de los Aílrologos, como te probaré) 
deíahucio, y pronoftico fu muerte, debo fer reprehendi-
do í Menos: antes me* hago digno de el premio. ( pues 
enfeñandonos la Fe lo mortal , que mas puede defear el 
hombre , fea el que fuere , que tener quien le prevenga 
los futuros peligros para evitarlos ?) Pues como acuía tu 
depravada intención aquello mifmo , que en conciencia ef-
tás obligado a prevenir, pronofticar, faber , y luego evi-
tar ? Válgame, para tu confuíion , y mi defenfa , tu exem-
plo : yo pronoíliqué la muerte de el malogrado Luis, y 
la deígracia fue, que murió ; el zelo de los Phyíicos de 
fu Cámara , fu ciencia , y buena aplicación ( ahun con el 
aviío de la Aítrologia) acudió a remediar el libro de fu 
vida , que fe defquadernaba : pregunto , le curaron l Le 
dieron la vida ? Ño: pues quien acertó ? El Aftrologo , 
que lo previno un año antes, ó el Medico, que no lo 
acertó nunca ? Aih , Excmo. Señor mío l conocida cftá la 
dañada intención de Martínez , defentierra las frías ceni-
zas de el hermofo cadáver, para inílrumento de fu gro-
fera faña: a mi me fingue un cruel delito , porque fue 
laítimofb el acierto; á los doctos Médicos de fu Cámara 
les da un fonrojo en lo que no fue poísible el remedio, 
ó quiere calificar de corto fu cuidado , porque faltó á aque-
lla laítima fu prevención, y á lo menos defpierta la me-
moria de el ignorante vulgo, para que vuelva á dífparar 
las voces, que entonces arrojo contra la inocencia de fus • 
doctos Afsiftentes. Vuelvome á V. Exc.y le íuplico , que 
me oiga los experimentados preceptos con que la docta-
Medicina previene , y alcanza eílos futuros, que blasfema 
Martínez , porque los ignora, que como no ha eftudiado. 
el Arte de curar., íino el de emplaftar, le cogen muí de; 
íüño eítas noticias. 
Crió Dios en el principio a la Tierra , y al Cielo , y 
peí-
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perfíctono éfla grande obra cu feis días; y al feptimo (di-
gámoslo afsi) fe eciio a dormir : Séptimo autem die requie-
vit, y todas las caufas criadas fegundas empezaron defde 
éfte dia. a obrar por si, y poner en exercicio aquellas 
virtudes comunicadas por fu Criador \ y efto me parece a 
raí, íiguiendo el parecer de todos los Sabios, que es la 
caufa porque la naturaleza fe exalta , y hace mayores al-
teraciones en los números impares, como fon el fíete , 
nueve, veinte y uno, &c. todos los doctos confiefían , 
y temen los influxos de los Aftros', y ademas de el calor, 
y luz, que Martinez concede, ( y hace denudado ) les 
conñeífan efpecial virtud para mantener, producir, y fi-
gurar a éfte Mundo de inferiores : efto es indubitable , pe-
ro vamos con el güilo de Martinez , y por ahora no ha-i 
ya influxos \ pero es ciertifsicno , que hai en los cuerpos, 
en el Cielo , ó en el aire un Duende , que éfte brinca, 
y faca la cabeza en éfte numero de dias , y explica fus 
fuerzas en el fíete , veinte y uno , &c. v. gr. en ios ta-
bardillos , enfermedades agudas, y exaífce peragudas, las 
mayores alteraciones, y batallas de la enfermedad, y la 
naturaleza, fon al fíete, veinte y uno , &c. y de eftos 
dias hace fus Pronofticos el bueno , 6 el mal Medico; 
pues de el mifmo modo , la vida toda de él hombre (en-
fermedad de muerte defde el punto de el nacer) padece 
eftas alteraciones, y mudanzas, como confta de todos los 
Libros Médicos, pues la dividen.primero en quatro eda-
des , repartidas por eftos mifmos números; y a la entran 
da de ellos, teme'la prudente Philofophia eftos facudí-
mientos, que hace la naturaleza de una complexión j pa-
ra entrar en otra-, y defpues divide los años de las qua-
tro edades en Clymatericos, Hebdomaticos, y Eneaúcos; 
v. gr. el año 7. 21. 33. 49. 63, &c. El año 9. 18. 27. 
36. 4^. &c. y e n ¿fta diftincion nos afleguran en fus mu-
danzas violentas los peligros, y cada día Ye hace- por la 
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cxnmcncu mas creíble efta docVtna : Pue fi eñe DuctiJ 
de influjo, 6 lo que Martínez qulíicre , hace mover ala 
naturaleza de el hombre (de quien vamos hablando) en 
eftos números obfervados por íus Authores, y Libros., y 
de cftos pronofíica fu ciencia la. vida, 6 la muerte de el 
enfermo j por que razón no fe ha de- pronoílicar también 
la enfermedad futura, quando fu ciencia,, y mi experier> 
cía me grita eftas alteraciones a la mudanza de una. edad* 
y una complexión , a. otra-, y. quando un mifmo Duende: 
domina en el eftado enfermo, y en el uno? 1 enunob, 
y otro, fe mueve la naturaleza por eftos números ? Y éfta;,, 
Señor Excmo.,, es obfervacion ,! que ninguno la. pueda 
negar, porque tiene contra lo falible de fus difcurfbs la¿ 
demonílracion de muchos ojos •,. y fi éfta doclnna es fall-
ía ,. culpe,, y efcrtba contra, fus. Libros ^y-fipor íoloFro-
noftico fe debe defterrar,. vayan-fuera, todas, las Promisio-
nes , y Ciencias i pues, todas fon la mifma congetura; de 
éfta ,. y la otra ferial congetura- el Legifta ei reo ,- y el 
inocente : de la,unión de caufas .naturales pronoíhcafaluh 
des., v muertes, la Medicina ; y éfta.partc pronoftlea., tard-
ío en'el citada fano> como- en el enfermo: es la mas cfc-
fencial,. y la mas- encargada r que- tienen, los.. Médicos ,. fe 
en todas las Universidades fe.mantiene, una. Cathedra de: 
Pronofticos,.. y en éfta Infígnifsima de Salamanca. ,. deide* 
que fe fundó., fe eftudia en ella con. tanta aplicación,: y; 
cuidado ,. que para obligar a losCurfantes-Medicos., que 
fe afsiftan,. no-les: paflan, fus Curios , ni pueden, arribara. 
íus Grados, fin un. año-,, a lo menos-, de afstftencia., tu 
túdio :, y aprobación de fus Maeftros', pero Martinez labe: 
mas,, que todas las Univerfidades., y- el eñudió en don* 
de no hai éfta Cathedra-,. y ft & hai-,- U defprecsó , y en 
parte hizo bien, que para .fer Medico, emplaíhvo., dcma*--
fiado fabe p que el mayor mal, que le puede fuceder,- es> 
fer ignorante en efta. vida, y condenado en: la otra.:;(.no 
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'fe efcandalice V.Exc.) que mi intento es probarlo en to-
do Medico , que deíprecia como inútil lo mas gloriólo , y; 
predio de fu Arte. 
Concluye Martínez el ultimo párrafo de la indcco-
rofa Dedicatoria , que hace a V.Exc. diciendo , que fe def-
tierren los Pronofticos, y que foto fe permita un Luna-
rio , y Kalendario. Algo le han hecho , quando tan mal 
los quiere : Si Señor , que folo quiere Martínez matar fin 
teftigos, y como tiene tantos ojos la Aftrologia, y d'cfen-
tierra los errores, que él oculta , defea fer dclinquente 
íin mirones; en los Pronofticos trabajamos coraoPhiioíb-
phos, Aftronomos, y Médicos: en éfta forma las Lunas, 
Eciipfes, Afpe&os, y toda la demonftracioa de los Cie-
los (parte que no tienen las demás Ciencias) la formamos 
en virtud de principios evidentes, infalibles , Mathema-
ticos: las lluvias, truenos, granizos, terremotos , inun-
daciones , y peftes, a eftas nos las enfeña a conocer la 
Philofophia, difcurriendo por los movimientos de el en-
te natural eftas alteraciones, y a éfta parte llaman los que 
la ignoran, como Martínez , Aftrologia por mal nombre, 
y éfta Philofophia, pronoftica de caufas naturales* estar* 
buena , tan fanta , y tan íin perjuicio, que hai muchos 
Santos Padres, que la han profeíTado. La parte de las en-
fermedades la trabajamos como Médicos > y eftos princi-
pios nos los preña Galeno, y Hypocrates ? que ios de-
xaron efcritos, y obfervados > y tan encargados , que a 
los que los ignoran , los llaman fepuítureros, homicidas^ 
y ciegos; y habiendo conocido el lamentable citado de 
la Medicina, fe han encargado los Aftrologos de poner 
por las Eftaciones de el aíio las enfermedades, que oca-
íiortan íus entradas, y movimientos, y eftas trasladadas de • 
fus Libros •, y al mifmo tiempo la adminiftracion de las me-
dicinas , arreglado todo a fus preceptos , pues la Aftrolo-
gla , ó AftronoaVia (como Martines quisiere) no trata de 
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tales juicios, ni tiene mas objeto que el Cielo : luego fí 
el poner colieos , tabardillos , purga ¡ fangra , $V. es delito, 
ahorquen a los Médicos, y queden fus Libros , que los 
nueílros no nos cnfcifíáQ mas que una celeftial contempla-
ción de las Eftrellas; y en ün , eftudicn ellos lo que tie-
nen obligación , y nos ahorraran éfte trabajo ; y entre 
tanto, permitafenos ponerles fus defectos al roit.ro , para 
que avergonzados de íus errores, vivan con mas cuida-
do, y fepan que hueftras vidas valen mucho, y para fu 
cenfervacion , no fe deben omitir, ni ahun aquellas nimie-
dades 3 que pican en rediculéz de los dífcnrfos. De los de-
mas fuceíTos defacredita mi Religión indignamente , pues 
no me habrá vifto faiir de las claufuias naturales a la adi-
vinación íliperíticiofa, ni en mis Efcritos hallara propor-
ción, que no eñe arreglada al Arte, y á la naturaleza; 
y íi no, que le diga él a V, Exc. íi en algún tiempo nv¿ 
ha encontrado revolviendo las pepitas de las Manzanas, que 
cuelgan en los Arboles de Peralvillo , ó íi me oyó coa. 
faltar a las ferventes palpitaciones de las entrañas de los 
animales muertos ? O íi tube por foplonas á las Aves í O 
Ü al libre alvedrio le amarré con las cadenas de el infla-
seo i Que yo defeára faber, íi refponde que si. Las en-
fermedades de los Principes, Reyes , ó Saífres, Albañiíes, 
ó de otro qualquiera hombre, de quien yo f*pa la edad, 
la pronofticaré , (fin faltar a mi fagrada Religión) pues 
por lo dicho en el párrafo antecedente , congeturaré en 
las alteraciones de fu naturaleza fu enfermedad j y una vez. 
enfermo , pronofticaré fu vida , o muerte, como Medico, 
como hacen, y deben hacer todos; y el que lo deípre-
cía 5 es idiota , temerario , é indigno de profelTur el per-
mitido Arte de U Medicina. Y en fin , para rcfponder a 
qualquiera objeción de mis Efcritos ( como éíta fe eferiba, 
como Dios manda, fin dicterios contraía perfona ) eftoi 
prompto a fatisfacer en qualquíera Tribunal j y pues el mas 
gra-
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grave, difcreto , y reiigbfo de la Santa Inquificion ha de-
xado correr mis Pronoüicos, es mucha oííadia de Martí-
nez quererlos defíerrar , pues afsí maltrata al zelo , vigi-
lancia , y [anudad de aquel Conclave , quien por tantos 
íiglos les ha concedido libre paffo ; y difcurro, que mas 
fabía la Inquisición ,. que Martínez. En la Corte de Ro-
ma , y por toda la Italia ,. y ahun acá , llegan todos los 
años Pronofticos r y los Sumos Pontífices fon Catholicos 
Chriftianos, por la gracia de Dios , y pues los fu fren , 
coníienten ,, y gaítan T dexelos Martínez ; y crea,. que yo 
foi mas efcrupulofo , que él> ( que por eílo no me he puef-
to a Medico) y ü hallara, cofa de las que prohiben las-
Bulas de los Santos Padres f no la puliera en donde fu 
torcida intención la trabucara \ y los Pronoíticos van ai 
Real Confejo de Cautil* , y a la Cenfura de los Sabios;» 
y es locura y que prefuma Martínez faber mas que ios Su-
mos Pontífices,. Confejeros, é Inquifidores r y íi tiene al-
ma , debe delatarfe ante fu Tribunal de efíos teítimonios, 
pues en fu Papel me hace Profeííor de lo prohibido-, quan-
do foi: el que mas me he burlado de los fu per ñ icio fos de-
lirios-,, y para crédito de éíta. verdad,, y de el defprecio 
con que yo me he reído ahun de los juicios permitidos,. 
lea. a. mis Prólogos $ y últimamente , la refpueft'a al Sarra-
bal: de Milán en mi Correo de el otro: MurJo , en donde 
digo eílas. palabras :. Na nos creamos Oráculos ^ que habían* 
do para, los dos- y todo, lo que V, una-, pufo en Syxt'éma de* Gucr--
vas y em Aries, y muertes de Potentados } en Leo y difeurfos de. 
Cometas ,, en Piféis j, ruinas de cafas viejas', en Efcoraiv • 
dsftetñu niños y, compra , vi a- eaza:, €?*<?., es- un' embelefo para-
tontos y y Vt.md. fabs muí bien corno fe pone ,. Ó*c. pues í l 
efio digo yo. de los que nos futren , mal puedo- abrazar.' 
lo vedado ,. y CnY fundamento fuperíticiofo.. 
VI Exc hará un gran fervicio á Dios, y notable cha-
rldad al próximo , en mandar a Martínez » que- eíiudie ei; 
T $ eum>. 
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cumplimiento de íu obligación, que no es vída de Me-
dico , gaftar las horas en efcribir fandeces tan inútiles, 
que ademas de hacerfe irriíible, pierde de todos modos 
fus enfermos ; que fe dexe de negar influencias ; que crea, 
que hai Mercurio , Saturno, Marte , y Venus, que afsi 
los llama Santo Tilomas de Aquino , aquel Ángel de las 
Efcuelas, y concede los influxos en cílas Eftrellas, y en 
todas; y para que lo crea, póngale V.Exc. ante los ojos 
fus palabras , que fon eftas : tínkmt enim alia Stella ¡pe. 
cialem effsBum in aliquibus elementis, ficut Sphera Salis m 
qua efi effeclus caloris , Ó* efi nata moveré ignem , &" Sphe-
ra Lmi<£ efi nata moveré aquam , fícut ad fenfumpztet ; alia 
autem Spbsrg quinqué Planetarum moveré aerem , @? ideo ae't\ 
tot d diverfis motibus wovetur : efi enim in aere frigus coti-
gslativum ex Sphera Satumi , & afius ex Sphera Mariis , 
&c Buena pone el Santo a la adulación de Martínez , que 
dice , que no hai mas Adras que los Reyes, y Principes 
de la tierra; y para que eítudic otras Doctrinas,, que él 
niega, fe le puede atormentar con el ov.fmo Ange! Doc-
tor de DefeBibus Syierum , lib. I, de Generatione, & cor-
ruptio , le¿1. 24. pero a él 5 que fe le dará , que lo diga 
toda la Corte de el Cielo l 
Santo mió , Aftrologo de mi alma , niegue todo el 
Mundo las Eftrellas, y íus influxos j que ahunque yo no 
las viera, folo porque Vos lo decís , las contemplara. Mar-
tínez los niega; y li yo me hallara en íu feífo, no admi-
tiendo influios, negara también los Cielos, ydixera ,que 
Dios los había creado inútilmente ; pues ñ en fu fentic 
(aísi lo dice) no hai mas que luz, y calor, eftas necefsU: 
dades las tenemos en nueítra tierra remediadas, pues con-
tra las carántulas de la noche tenemos entes que lucen,y 
calientan; y en encendiendo un pajar, no necefsitamos al 
Sol ; tengo reípondido a lo nuevo de fus delirios; las de-
mas objeciones contra U AítrologU cftan bien refpondi-
daá 
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das por el Padre- Caufino en fu Corte Santa , lib. 3. tom. 
4. y en otros Authorcs, de donde hurto Martínez los ar-
gumentos , y pudiera haber fe valido de fus foluciones •, la. 
idea es , la que yo pufo en el Correo de el otro ¿Mando \ 
con la diferencia , que el finge hablar los muertos coa 
los vivos , y yo íbñé , que me eferibieron los difuntos: 
con que ha (ido tan liberal en fu papel, que no ttene co-
fa fuya : por cílo , como porque no deípertaron mis dor-; 
midas travefuras fus fatyras, protefto a V. Exc, que ha-
bía huido de reíponder j pero ya me grita la conciencia 
a que deitruya (en la manera pofsible a fái cortedad ) las 
malas femilias de una maliciofa ignorancia , y a éfte fia 
he pueda las tres Concluíiones , cabezas de éfte Trata-, 
.do : defearé , que Martínez refponda , y le daré las gra-
cias de mi propria ruina , y entonces dedique a V. Exc» 
victorias, que le hagan digno de la immortalidad, y no. 
dicterios , que le arraílren a la abominación. 
Concluyo , Escmo,. Señor , y digo , que no he te«. 
nido la dicha de tratar a V. Exc., foio si he debido a la 
fortuna haberle vifto (pocas veces) por los vidrios de ua 
coche ; pero baílale a mi veneración haber vivido enamo-
rado de la noticia , para facrificar a fu nombre eñe tra-
bajo; que los Héroes como V. Exc, nacieron para cuito 
de pobres fatigas, con. que puede perdonarme la falta de 
el conocimiento, lo conocido de la authoridad 5 y ultU. 
mámente, fuplíco a V. Exc. fe acuerde de mi paraman-» 
darme , que es el interés? que-me hace falta j y en to-
do tiempo pido a V. Exc. por mi, y por Martinez , dif-
íímulando en. mi. lo adelantado, y en Martinez lo atre-
vido: prometoroe , que fea afsi , que de la difereta pie-
dad de V. Exc. bien íe puede hacer efte Pronoítico. Nueítro 
Señor dé a V. Exc. larga vida, coronada de muchas fe»; 
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INTRODUCCIÓN. 
SU E L T A la rienda a ral Quatralvo ,. y quaíi re-
traída el alma de los 
balcones, de el cuerpo,dán-
dome un hartazgo de uñas,, 
que es la ordinaria goloíl-
Ba de ios penfativos. , me iba 
una tarde de eL mes paitado 
acia Salamanca , quando me 
dio tres , ó quatro aldaba-
das a la puerta de la aten-
ción la zampona de unas, na-
rices , que fe tocaban a mis, 
efpaldas, tan fonoramente h 
que podía fu. mufica. hom-
brear con qualquiera. relin-
cho : volví la. cara , y á po-
ca. diÍTancia vi * que el que 
fe las ordenaba era un hom-
bre con lo Licenciado aman-
chas , y lo Segador a remien-
dos •, fegun la confufion de 
fu parecer, y venido ,.,le pre-
ÍUCÍÚ gañan de campanario:, 
cobré las riendas,, y detabe 
un poco a mi ca valga dura, 
para. r.cpaíTar defde mas cer-
ca, al. caminante adivinanza,, 
llegamos, a igualar , fallid é> 
le , y al deílocarfe el foav 
brero,, d'efcubrio una cabe-
za tordilla , mas cerrada que 
arebn de miferable, pues íi-
quiera no le mereció a la* 
amenazas de calvo un pteam-
bulo de cocona ; derrama-
banfcle ñafíalas qoíxadas do&.. 
chorros, de p^io engreído en. 
tufos, 3Hthorizandoleia bar-
ba una alcachofa de cerdas,; 
en vez de pera. j, traiapuef-
ta unaropilla de bayeta chi-
na ,. como perro* ,; que te-
nia mucha de rafa, por lo* 
raido. ,, y ya puedo jurar „ 
que haíta entonces nunca. 
habla, viña tafetán delana*,, 
daba licencia para, verla la. 
abertura de un pardo, gavan, 
con quatro ,, ó feis botones; 
garrafales, de a. diez, en Yu-
bra. 
Venia fobre la pacien-
cia de un Aíno. rucio ,. en~ 
gerto. en.. Tortuga',. y Deca-
no de el Senado Pollino j!as. 
orejas, eran, marchitas,,y tan. 
grandes como dos hojas de; 
lampazo \ finalmente y el bue-
no de el Sopón podía fer-
Obras de el 
vir de Pa\s en I* tienda de 
un PodiJor de barbas: Yfo, 
por deílerrar la melanco;U> 
y acompañar el caen i no } le 
dixe : Seor Licenciado íilvef-
tre , por que no le reman-
ga ufted las orejas al her-
mano borrico, -6 le coge una 
alforza , para que no fe las 
pife i Abrazo { dixo el So-
pón ) la fegunda parte del 
confejo, que aquí tengo el 
hilo •, pero prellcme ufted fu 
rocín, y me ferviráde agu-
ja: celebré dentro de mi la 
promptitud con que el Li-
cenciado me rebatió la pelo-
ta *y y dixele, perdone ufted 
la pulla , que yo creí, que 
todo el monte era Alcorno-
que , perfuauido a ios infor-
mes de el trage. Eíío , Se-
ñor Hidalgo , ( me reípon-
dió) es tomar el pulfo en 
la manga de la camifa; po-
co fabe uíled , íi no fabe, 
que la fortuna hace a todos 
los días Carneftolendas > y 
como en eftas falen los hom-
bres en habito de mugeres, 
y las mugeres en trage de 
hombres , también ella dií-
pone , y fe rie de ver , que 
anden los ignorantes en tra-
T>oñor Torres. ift 
ge de fábios , y los fábios 
en librea de ignorantes; y íi 
uíted forma íu juicio con 
ellos moldes, com-Jtera mas 
erratas que una Imprenta , 
pues a cada inflante fe cni*. 
ra la necedad en dos pies, 
y la Philofophia en quatro. 
Yo nací en una Aldea 
de la Armuña, y mis Padres 
me enviaron a la Univeríi* 
dad de Salamanca*, y como 
las Efcuelas fan Oricinas de 
Eílatuario , donde los que 
entran troncos , falen imá-
genes , pafsé por el zedazo 
de fus Aulas , y dexé allí 
la corteza de mi mal terru-
ño : Si bien a psfar de lá 
folícitud de, mis Padres , gg 
de mi aplicación eftadiofa, 
me arrempup la defgracia , 
y por varios rodeos di de 
ozicos en lo de Sacriílan, 
que lo foi de una Villa , dif-
tante feís leguas de la Cor-, 
te , a principios de la A l -
carria , y ahunque los que 
íírven en eñe oficio , fon 
primogénitos de la necedad, 
¿acudiendo el polvo a los re-
tablos , y no a los enantes, 
yo, a vueltas de mis obli-
gaciones , revuelvo los usa-
I j l Obras ¿e ¿7 'Doftor Torres. 
motrctos cíe Ui Philoíophia, (me replico ) que la ha muer-
y pardiez, que no fui Ef- to un Señor Juicio Final , y 
colar pedante,que paíTc por eílán convidados al Entier-
mi Aldegaela , que no lleve ro muchiísimos Períonages 
tres docenas de fylogifmos de grande fupoíicion, el Con-
atraveíTados por las íienes •, y de Juan Pico Mirandulano, 
apenas fale Papel curiofoen el Padre Alexandro de Au-
la Corte , que no remita un gelis, Sixto Herminga , el 
Amigo , que tengo en ella, 
a mi Aduana , fuera de que 
yo la írequento bañante , y 
ahora voi allá también. 
Pregúntele , Tolo por cu-
rioíidad : Se puede íaber a 
que , íeor Sacriftan ? Si Se-
Padre Martin Delrio , Auío 
Gelio , Favorino, Pyrahons 
Baglivio , Cicerón , el Padre 
Feijoó y y otros muchos> co-
mo el Licenciado Rrandala-
gas j tío tal Pedro Fernan-
dez, y otra chuíma deéfte 
Bor , ( me refpondio ) he re- modo. Yo dixe , íeor SacriC-
cibido una carta de D®n Si- tan , todos eííos que V.md» 
mon Sonatorcs> que es Sa- refiere > han querido en va-
criílan de Alcbvendas, muí nos tiempos matar a laAf-
cftrecho Amigo mió, en que trologla, y no han podido 
saedice , y -encarga ,que va- lograrlo \ con que quijfiera 
ya con brevedad a la Cor- íaber , quien ha fido éftc 
te , porque bai un Entierro Guapo , q la ha muerto. Di-
nrni fumptuofo de una per- cenme { me refpondio el L¿-
fona , que ha muerto , y ha cenciado )que,ha fido el Doc~ 
metido mucho ruido. Pues tor Don Martin Martínez-9 
yo vengo de Madrid , ( le Medica H&norario de Familis 
dixe }y no be oído decir quié de ftk Magsjiad , Examinador" 
fea. Diso'me mi Sacriftan : de el Real Protbo-Medicato f 
Pues, Señor, dicen , que es 
la Aftrahgia : La Aítrolo que? 
(pregúntele con gran rifa) 
Pues es fácil , que fe mue-
ra effa Señora ? Si Señor, 
Profejfor publico de Anatbo--
mía. Socio , yfegiinda vez, Pre-
Ji-iente de la Regia Sociedad 
Medico - Chimica de Sevilla, 
Riaíe V . md. (le dixe yo) 
* de 
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3e femejante delirio-, pues Os homini fublimi dedit, 
lo que hombres eminentes Coelumque videro 
no han podido confeguir , es Jufsit, & érenos ad Sy-, 
chunga lo haya logrado un dera tollere vultus, 
defdichado Doctor j eíTo io 
dirán por eífe Papel, que ha Pero volviendo a Caufino ,• 
efcrito , lleno de íofilknas, tengo en la memoria el Ca-
en que niega que haya ia- pitulo 9. que empieza : Ca-
ñudos , y tiene a la Aítro- Ji nos prohiben toda el Cielo 
logia por cola íoperítieiofaj los que perfiguen la Afirola-
y cierto ,que eséfte unhom- gla con mas pertinacia , que 
bre mas indómito que las razones \ y en el §•. 3. del 
fieras, pues no haí vivien- miíhio Capitulo, dice :Fer-
te de el Reino Vegetable, gonzofa cofa [era , que nofo-
y Animal, que no lienta e! tros no obfervtmos los efeélos 
poder efpecial de las Eftre» de las EJirellas yque las plan-
l ías; y ahun me acuerdo', tas Jimten r y las mifmosbru-
que en ia Corte Santa deí tos conocen ', La Oliva ^ el Sau^ 
Padre Caufino he leído , que Í Í , el Olmo , el Álamo blan-
llama brutos, y beftias á los eay nos enfeñan el Soljiicio, 
que niegan la buena Aftro- y vuelven las hojas , rnofiran-
logia y con que qué difcur- da lo vello/o j el Lupina , ó Al-
Tiremos., que fera el que la tramuz7 va figuiendo al Sal9 
aborrece l que buje , fin torcer el talla9 
Y ahun el Divíno Pía- flendaies cada dia relox a las 
ton dke , que íl Dios nos rufticos , que les indícalas ha -
dio los ojos, fue para mi-
rar al Cielo*, y para eñe fin, 
dixo Poeta , que nos con-
cedió Dios derecha la figu-
ra , á diftmcioíi de los bru-
tos: 
Pronaqug cum fpstlent anl-




y ahun en el dia nubla" 
do :;:: No es vergüenza , que 
los hombres ignoren lo que f'a-
ben los Sauces , Ó"c» En el Pa-
pel de Martin fe percibe cla-
ramente una confuíion de 
rotas noticias, porq él mez-
cla á las Artes faperfticioias 
yt COA 
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con las adiriticlas •, todo lo art. 8. pero aeflo dice Mar* 
trabuca , y lo baraja , y fe tinez, que querer fer coma 
•Conoce á la legua , que lo Dio/es para faber lo venide-
álékb el corage , y no la ro , fue la primera tentación 
erudición. de nuejira naturaleza. 
Todo eíío, Señor mío, . Eíío es folio (repliqué ) 
(me refpondió el Sacriftán ) en quanto a lafegundaPar-
puede fer que fea afsi ; pe- te, porque el feréis como 
ro lo cierto es, que la Af. Dio/es, Gen. 3. que dixo el 
tío logia ha muerto , y yo Demonio a Eva, no es lo 
•Ja voi a- enterrar , llamado proprio , que anunciad ¡o que 
¡de mi Amigo Don Simón : bÁ de fueeder en adelante , y 
Verdad es, que efle Doctor /abremos, que fots Dio/es, 
no fobe Philofophia , pues que dixo líaías al Cap. 41. 
quando yo la cíludíé , me ( y no al 44. que cita Mar-
acuerdo , que enFraiAnto- tinez al ful. 43. de fu Pa-
rtió Goudin, en ía 2. part, pcl ) íi no es que quiera 
de fu Phyfica , q. 2. art, 5. Martínez, que el Propheta 
cuyo titulo es, de Caufali- lfaías fuefle el Diablo , que 
tate Coslorum, dice efíaspa- tentó a Eva, que entonces 
labras por primera conclu- íe compondrán los dos Tex-
•fion : Los Cielos, y e/pecial- tos. Soltó la carcaxada mi 
•mente los Ájiros, influyen con Compañero , y me dixo.: 
gran potencia en ejlos infe- Atroz es V . md. , effas fon 
riores \ y por decirlo mejor , las que en mi Aidéa llaman 
los cuerpos fuhlunares no ha- pullas \ pero no obviante to-
een Jim es degendeniements de do eíío , la Aftrologu ha 
aquel influxo celejis ; y por muerto, y a manos de eñe 
'JT°'i fifi V^^jfi *t Injiu- Dcdor, como otros muchos, 
9co \ cejfarhn las acciones de y yo voi ahora, al Entierro. 
las cofas inferiores^ y dice, Para eiTe Doctor (le dixe) 
que efto es de Santo Tho- dias ha que tita bien muer-
mos , i{ p. q. 105. art. 3. ía \ no obftante , yo no creo 
y en lo dé Petera ¡a, q. 5. que haya muerto , y para 
de-
Oír AS de el 
defengañarme , he de ir con 
V. md. , que yo la tengo 
mucho cariño , y íi acafo 
hubiere muerto , quiero afsií-
tir a fus Honras. Volví la 
rienda al Quatralvo , y en 
amor, y compañía del Sa-
criítan , y el Pollino , me 
volví a entrar en la Corte: 
Pregúntele al Licenciado ,a 
donde eftaba el Entierro ; y 
me díxo , aquí en la Calle 
de el Carmen , efquina a la 
de los Negros, dicen , vi-
ve la Difunta, en Caía de 
Jofeph Rodríguez-de Efco-
bar. 
Entré, y vi a mi que-
rida prenda amortajada en 
unos fíete , ü ocho pliegos 
de papel, que no valían dos 
re-ales, tan falta eílaba de 
luces, que folo tenia una , 
que quifo adquirir fus luci-
mientos , a cofta de deslu-
cir á otras luces, y éfta era 
de refina, mezclada con una 
toíca ignorancia : El blan-
dón , 6 candelero en que 
éíta fe mantenía , era de ma-
licia torpe , dorado a trechos 
con una fofiftena, que era 
mas lo que brillaba , que los 
quilates de fu oro \ íervia-
-
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h a cfra tan precíela Per-
la de concha una caxa cu-
bierta de tela folia , clave-
teada de mentiras: Ai ver-
la mi Sacriftan , quedo mui 
defconfolado , porque llego 
a perfuadirfe,que habla echa-
do mal lance , pues muer-
ta tan defvalida , daña cor-
tos fuíragios a Curas > y Sa~ 
crinases. Yo , 6 llevado de 
el cariño , 6 acordándome 
de lo que me en fe ño mi 
Maeftro en Salamanca , acer-
ca de la Phifonomia , mi-
rándola bien la cara , levan-
té el grito, y dixe a toda 
el noble CongreíTo : Efta Da-
ma no efta muerta , y eíTa~ 
de enterrarla viva , es cruel-
dad ignominiofa. Como que 
no y me refpondio el Padre 
AngUs i i® llh. Advsrfus Af. 
trelog. V aduzca , o tenga pa~. 
ciencia ,. y fea llevada al fe-
quiebro , en donde ftras adi-
vinaciones , agüeros , y f.orti~ 
¡egiús ya hieden a los morta-
les. Vuelvo a decir 5 ( repli-
qué ) que no efta muerta ef-
ta Dama j y, le dixe al <- Sa-. 
criítan, , llámeme u£Ud unos 
Médicos-, que vean , y/re-
conozcan íi es muerte , ó íí 
V z f i 
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es accidente lo que tiene 
cfta Señora. 
Aquí eílá Sixto Hemín-
ga, me fclixo, y Pedro Gaífen-
áo i roas reconociendo yo , 
que aísi el uno , como el 
otro eran muí intereííados 
en que fe dieííe por muer-
ta a la Áfirologm , los re-
cusé , y mucho mas, obfer-
vando , que fe revia el di-
cho Heminga , porque de-
cía yo no citar muerta : Vol -
Vi a levantar el grito , y éi-
%c , ya he dicho , que no 
es difunta , y íobre eíTo , me 
liarán. íacar mi Montante* 
Tráiganme aquí un par de 
Médicos, que miren eíto def-
pacío. Llegaron a las voces, 
que yo daba, Antonio Ma* 
ginc , Medico Bononienfe, 
Cardano, y algunos otros, 
y me dijeron al oido, co-
mo para foífegamie , no crea 
ufted , que haya muerto : en-
tre tanto mí Licenciado el 
Sacriftán , que andaba buf-
cando Médicos , llegó con 
el mejor de ellos , pues es 
íu Maeftro , y fu Príncipe; 
en fin , el Divino Hypocra 
tes, quien me pregunto: Qné 
€s efto l Toda.la chuíau de 
otlor Torrea 
mis contrarios fe aparto , ÍMv 
ciendo lugar a tan venera-
ble viejo y yo le óhe : Se-
ñor mío, todos aqncftos Se-
ñores dan en decir, que ef-
tá muerta éfta Deidad: yo 
no lo he querido creer , y 
mucho menos habiendo vif-
to , y tocado las débiles af-i 
mas, con que dicen, que la 
han muerto. Miróla enton-
ces Hypocrates, y dixo coa 
gravedad i Si effos Médicos 
infuifos hubieran vifto mi L i -
bro, que fe imprimió en Leori 
de Francia el año de 1550. 
de la Jignifícación de la muer-
te , y de la vida , fegun el 
movimiento de ¡a Luna , y af-
pe¿lo de fas Planetas , no di-
xeran eftár muerta ; pero es 
tal fu necedad , que han que-
rido confundir mi ciencia 
con fu ignorancia, mis doc-
trinas con fus dogmas. Por 
effo Baccio Baldino llama lo-
cos , y íophiflas á aquellos, 
que ia condenan , y defien-
de eficazmente , que es la 
AftrologU mas preciía, y ne-
ceífaria , que la mifma Me-
dicina i y ákc bien , pues 
los pies en que íe tiene la 
Medicina, fon el Mundo Ce-
Icf: 
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leile j y el Mundo Eleroen- en lo Natural \ tampoco íxU • 
U r : y Ü le quitan , o nic- taron Theologos > IfUC me 
gan el pie de el Mundo Ce- afsiítieífen para la llaga Mu-
idle, coma fe ha de man- ral \ y también para la he-
tener? Salió prompto el Sa- rida Política tube en nú ayu-
criíl'an y y dixo { En un píe da , y amparo muchos Fo-
cóme las Grullas. Yo dl%.Qt uticos, y no pocos Caballé-
íi Señor j fi íe mantiene ; pe- ros'*, folo mi buen Sacriílan 
ro es tan coja , como hoi liego á mi muí amarrido , dt-
la vemos en los mas de los dendome , yo me voi, pues 
Doctores, ya fe acabo el Entierro» Tcti-
Profiguió elegante el vie- ga ufted , feor Licenciado t 
¡o , y dtxoi Señor Adrólo- (le dixe) que ahun puede 
go ,la Aítrologu no es muer- íer que üñsá ürva ; y po-
ta , pero efta muí mal tra- niendoroc á la practica de 
tada j tratemos de regiftrar-. los recetados Parches ( pues 
la , que yo juzgo , que eftá íi con emplaíios Phyíicos 
florida: Llegué,y a bien po- otros matan fus enfermos9 
yo con tres Parches menta-
les quife curar mi doliente) 
erapece a irlos compo» 
oiendo de la Ci-
ca diligencia , la encontré 
con tres heridas bien infa-
memente dadas: Volvime al 
Divino Hypocrates, y le di-
xe , herida eña ; preguntó-
l e 9 a donde fon las herí-
cías ? Refpondile , en la par-
te Natural, en la Moral, y 
Política. Dixome (como rien-
dofe ) no feran rrmi penetran-
tes -} aplíquele uíted tres Par-
ches , y al punto quedara 
buena: Fueron de eíle pa-
recer otros muchifsimos Mé-
dicos j ofreciéndome íu au-




QUE LA ASTROLOGÍA ES. 
basriA | y cierta • en i® 
NataraL 
RA la primera hsrÍJi s 
que le dio el fulcii 
i $ 8 Obras ¿le el íZ) o Flor Ton-es. 
dkicndola , que era ridicu- y a las Efírellat , que efian \ 
h , y vana en la parte Na- colocadas en ella. Averrocs , , 
tural; las armas de que el Medico , y Phüofopho |nflg-
Agreílbr fe valió , fueran ne- ne, me dixo , alegándome i a 
gar á rofo , y bellofo todos lib. i . de Methcoros: Ne-, 
íus buenos principios, y en ceffariamente efie Mundo , que 
tfto anduvo como mal Phy- efid continuo a las Efpherat 
fico, y acreditó fu ignoran- Celefies , toda fu virtud , y fu 
cía , pues no hai Philofopho gobierno le ha de venir de allL 
alguno, que le niegue los Si Señor, le refpondi, que 
influxos al Cielo , y a las Ef- ahun por eíío San Dionyíio 
trellas: Oigan a Santo Tho- al lib. 4. de Divinis Nomi-
tnás, el Angélico Maeílro , nib. dice: Que los cuerpos ce-•• 
qtae en la din1, i^.alart. 2. lefies fon caufa de todo lo que 
quaeft. 10. tiene eftasíiguien-- fe hace en efie Mundo. 
tes palabras: Luego fe ha de Con que por eftas au-
Aecir , que todos los cuerpos thoridades , y otras muchas, 
celefies , fegun la común vir. que por nocaníar omito , no 
tud de fu luz , tiene el ca~ es mucho , que los Afirolo-
Untar \ pero fegun las otras 
•virtudes , atribuidas a cada 
tino de ejios cuerpos , no fo-
to tienen el calentar , y enfriar', 
Jmo también el hacer , y cau-
far todos los efeBos corpora-
les en efios inferiores* Gaíe" 
gos den tanto poder , y fuer-j 
za á las Eftrellas, que cau-
fan los efectos naturales, co-
mo fon lluvias, vientos, co- : 
fechas, y minerales \ y que 
a cada hermofo Planeta le, 
atribuyan , y le apliquen fu-
ñ o , que es Principe délos particular influxo; pues ahun-. 
Médicos, ai cap. 2.del lib. que el calor de el Sol , y 
3. de Diebus Decretoriis },ái- de los demás Planetas , no 
ce afsi : Efie\ Mundo inferior¡ paíTe en el Verano lo pro-
qtie efta debaxo de el conca- fundo de las cuevas , no fir-
hodela Luna y obedece , y fe ve eííb de embarazo, para 
fiijeta a los Afros fuperiores\ que paíTe fu influxo a la otra 
«fio es, a ¡a Gelefte Región, parte de el Orbe ,. porque.. 
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los influxos fon qualidades noticiofas , 6 de íu arrepea* 
etéreas, a quienes jamas im-
pide todo el mole de la tier-
ra ; porque aísi como por 
fu propria qualidad, y vir 
timiento , 6 ya de fu incon-
fequencia. 
Tampoco el que los Af-
trologos feñalen a cada par-
— r e * — * * o — L 
tud a una aguja, pueftafo- te de el cuerpo fu Planeta, 
bre una mefa de piedra , ó ó fu Signo titular , es cofa 
de nogal , la mueve la Pie- tan diflonante , como lo juz-dra Imán , ahunque éfta ef 
té por debaxo de la mefa 
(como lo habrán vifto mu-
chos en la Librería de el Ef-
corial) fin que el moiie quan-
titativo de la mefa impida 
la virtud de la Piedra j de 
tí mifmo modoelinfluxo , 6 
virtud de las Eñrellas obra 
ga el Doctor ', pues á mas 
de fer afsi por la Analogía, 
y conformidad , que tienen 
en la temperie los Planetas, 
y las partes de el viento de 
frios fecos, húmedos, y ca-
lientes , las quales qualidades, 
no fon , ni por devoción de 
los Aílrologos, ni [obre ftt 
en eítos fublunares , fin que palabra , fino porque Dios los 
haya quien fe lo impida. crio afsi-, y le dio á cada 
Y ahunque el Señor D. una fu qualidad , y tempe-
Martin en éíte primer Dif- ríe : la obfervacion , y ex-
curfo ,en el §. i . niega , que 
pueda el infiux® calar a do-
cientas varas, quando no ca-
la las cuevas , ya defpues en 
el §. 3. de el mifrno Dif-
curfo , en una oración facri-
lega , 6 lifongera , que ha-
ce á fu Divino Apolo , nos 
penencia , que es la madre 
de el faber, ( de que care-
ce Martin ) nos ío ha sníc-
ñado á noíotros, y á nuef> 
tros primeros Maeítros ; y 
íi, no, preguntémosle al Doc-
tor, por qué fon frías las 
Achicorias l Creo me refpon-
hace merced de decir, que derá, que porque Dios las 
efte Luminar mayor es quien crio afsi , y les dióeííaqua-
pone en perfección los metales, lidad. Quiero pregúíarle mas: 
y en fermentación los minera- Y le ha dicho Dios á ufted 
(** : de donde quedamos ya efla qualidad que tienen l No 
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Señor, refpandera , (que no 
es tan Santo Martin , que 
tenga revelaciones) pero me 
lo enfeña la experiencia , y 
al miímo tiempo lo dicen 
todos ios Authores Médicos: 
Pues eíío mifmo decimos de 
las qualidades de Planetas, 
y de Eftreilas todos los Af-
troiogos: Y adviértale la ig-
norancia de éfle Martin Pe-
rulero , que dice , que por 
no haber mas Planetas que 
los íiete , nos hemos dexa-
áo al eílóaiago, álos teftes, 
é inteftinos , fin reparo, ni 
tutela , íiendo partes nobles. 
Eftudie mas otra vez , íi ha 
de volver á eferibir , y fe-
pa j que el Sol, que domi-
na el corazón , también do-
mina al eítornago j y a los 
teñes 5 é inteftinos, los do-
mina el Signo Eícorpio ^ y 
cito: , fi hubiera eítudiado , 
lo hallara en nueñros Autho-
fes. 
Salió al encuentro Au-
llo Celio , diciendo , que ha-
;bla oído en Roma difputar, 
y defender a Favorino , VI-
lofofo , que podría fuceder, 
que los Planetas fucilen mas 
de los íiete ,que vulgar men-
oBor Torres. 
te fe cuentan , los quales por 
mui altos no fe vieíTen , y 
que las Anfulas de Saturno, 
y los Satélites de Júpiter , 
ion verdaderos Planetas, y 
ni ahun los Aítrologus de 
ogaño fe han acordado de 
darles voleta de repartimien-
to, y que el mifmo Favo-; 
riño eftaba mui admirado , 
de que habiendo aplicado 
eftas influencias a los hom-
bres , y vivientes, fe les hu-
bieííe paílado feñalar también 
fu influxo a los gatos , y a 
las moíoas, pues nacen de-
baxo de í&s conñelacioaes 
celeítes, afsi como los hom-
bres,. 
Refpondi al dicho Au-
llo Celio j que ei diíputar 
Favorino , y defender qual 
Philofopho, el que fueíTen 
los Planetas algunos mas que 
los íiete, era cofa mui di» 
vería , pues como Philofo-j 
pho lo podría diíputar , pe-
ro que no creía yo,lopu«i 
dicíle defender, y íi no 7 que 
dixeífe a Favorino , que nos 
hicieífe el favor de decimos, 
íi habla vifto , o fupicííe , 
que hubieífe otro Planeta j 
pues íiendo cofa femada , y, 
CO-; 
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común entre Phiiofophos, y los entes íublunares, y por 
Aftrologos, que no había 
mas de líete , mal podría de-
fenderlo , por mas que lo 
difputatTe. En quanto a las 
dos Aníulas de Saturno , y 
los quatro Satélites de Jú-
piter , le dixe , que coníen-
tía en que fueíTen Planetas 
Uto modo , por íer Eftrellas 
errantes \ pero que eftas eran 
unas Eftrellas de la mifma na-
turaleza que fus principales: 
efto es, las Aníulas de Sa-
eíío no trataron de el influ- , 
xo de los gatos, y las mof-
eas ; y no porque le igno-
rafíen , pues los gatos , Ji 
las mofeas, como entes fub-
lunares, tienen también fu 
influxo , y congelación. 
Salióme al encuentro en-
tonces un perillán Cartheíia-
no , y toíiendo hueco , y 
atufandofe la barba , me di-
xa : O eftos influxos , que 
imputáis a las Eftrellas, fon 
turno frias , y fecas,como qualidades ocultas, y efto es 
él y y los Satélites de Jupi- decir , que no fabeis íi las 
ter calientes , y húmedos, 
como él : por lo qual, no 
pueden impedir, 6 moderar 
la influencia de eftos Af-
tros. 
Tocante a la admiración 
hai, ó fon qualidades - cla-
ras j y íi efto es afsi , pe-
cáis en no feñalarlos. Re£ 
pondile al Cartkeíiano , dif-
tinguiendo fu argumento tan 
cornudo como él , y le di-
de Favorino, le dixe, que xe : Son qualidades ocultas 
fiempre la admiración fue ni- para ufted , para Martin , y 
ja de la ignorancia, y por para todos los otros , que 
eífo éfte Phiíofopho fe de- por no haber eftudiado , las 
claraba ignorante, como es ignoran totalmente ; y de 
cierto que lo era enlama- que á los ignorantes fe ocul-
teria prefente ; pero que por ten eftas qualidades, no fe 
enfeñarle , le diría , que los infiere no las haya , y fon* 
Aftrologos trataron folo de qualidades claras para los que 
el influxo , que teman las las fabemos , y las hemos 
Eftrellas fobre el hombre, eftudiado, y no pecamqs, 
como ente mas principal de pues no hacemos otra coía 
Tomo X X en 
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en todos los Vifcatores, que 
eftarlas manifeftando; los que 
pecan , fois voíotros, pues 
ni a cofta de efeufaros el 
trabajo , os queréis aprove-
char de nueftras adverten-
cias , y confejos. 
Replicóme con decir , 
que no habla mas razón para 
que la Luna , y Marte, &c. 
injiuyejfen en la tierra , que 
para que la tierra influyeffe en 
ellos j pero la tierra , fuera 
de la luz reflexa , no les en-
viaba otro influxo , pues fus 
vapores mas tenues , y exha-
laciones , ( que era ¡o que po-
día enviar) fíendo mas pe fa-
dos que el Ether , no pueden 
$affar de la Athmofphera ar-
riba. Refpondile : Uíted fe 
lo dice todo , pues dice, 
que no hai mas razón pa-
ra que influyan las Efire-
llas en la tierra , que la tier-
ra en las Eñrellas \ y al mif-
mo tiempo nos dice , que 
la tierra no envía influxo al-
guno a los Aftros, pues el 
que podu enviar, que eran 
las exhalaciones, y aquellos 
Vapores tenues, eííbs por fer 
mas pefados que el Ether , 
no pueden paitar arriba : con 
fDoflor Torres. 
que uíted fe lo pregunta , 
y ufted fe lo refponde : fue-
ra de que (Señor mió ) Dios 
crio las Eítrellas para que 
influyeífen , y lucieífen (o-
bre la tierra , ut lucerent fu-
per terram , Genef. i . y no 
confia de la Sagrada Efcri-
tura , que criaíle á la tier-
ra para lucir, ni para influir 
en los Aftros. 
Defpacüado el Cartheíía-
no , fe llego acia mi Pyr-
rhon , con gran forna, y gran 
chacaza, y me dixo: Seor 
Aftrologo, por donde hdfa-
bido ufled , que el durar mM¿9 
o menos las maderas, los lu-
cidos intervalos de los mania-
cos , y el Jiuxo , y refluxo de 
la Mar , fon caufados por la 
Luna ? Refpondile con gran 
flema : La experiencia , y 
obfervacion de los tiempos 
nos enfeño á los AftroSogos 
yodos eflbs marabiilofos efec-
tos ; fuera de que lo pri-
mero fe lo eofeñaran a ufled 
los ruílicos Labradores, que 
no foio para cortar las ma-
deras, . fino para otras ope-
raciones en el cultivo de el 
Campo, tienen fus obferva-
ciones, como es para podar, 
pa-
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para arar, para íembrar, &c. 
y es cieno , gran compaí-
íion , que ufíed , y Martin 
pregunten, lo que fabe un 
ignorante Labriego caica ter-
rones. Lo íegundo , fe ha-
lla en los Authores Médi-
cos, que fupieron fer Aftro-
logos. Y lo tercero, loen-
feíia qualquiera Piloto , pues 
no tienen otra pauta, ni la 
ufan , que el movimiento de 
la Luna, para gobernarfe,, 
y conocer quando lúa de 
íer los fluxos , y los rerlu-
xos , la plena , y la baxa 
Mar. 
X*? 
fa la creciente , no puede 
llegar a las CoítasdeHeípa-, 
ña en el Mediterráneo. 
Una maquina de cofas, 
ó por decirlo mejor, un flu-
xo de deíátinos me ha echa-
do V. md.; pero refponde-
re por partes; y á lo pri-
mero , de que íi la Luna fue-
ra cauía de el fiuxo , y re-
fluxo , causara a un mifmo 
punto la plena Mar en Gi-
braltar, y en San Lucar ,por 
citar eftos caíi en un mif-
mo Meridiano : Refpondo, 
que eííe caíi, fon caíi dos 
grados de diferencia , y éfta 
Tenga ufted , dixoPyr» baila para que fea una ho-
rhon , que fi la Luna fuera ra deípues en la una , que 
caufa de el fluxo , y reflu- en la otra parte, a mas de 
xo , al pafíar por el Meri- que no es hora cabal , lo 
diano de qualquiera Lugar, que va de la una a la otta 
eftando caíi en un mifmo marea. Alofegundo,de que 
Meridiano Gibraltar, y San en algunas partes del Ñor-
Lucar , á un mifmo tiempo 
fuera en ambas partes la ple-
na Mar, y en San Lucar es 
una hora defpues *, en algu-
nas partes de el Norte no 
hai fluxo en quince días:y 
demás de eíTo , teniendo tal 
poder la Luna , que eítien-
de fu oprefsion a mulares de 
te no hai fluxo en quince 
días, es menefter , que afsi 
ufted , como Martin , digan, 
qué partes fon eítas, pues 
yo , ahunque no foi Piloto, 
ni he eftudiado cofas de Ma-
rinería , no he vifto haíla 
ahora en lo eferito Author, 
que diga tai cofa , fino es 
leguas en el Occeano, y cau- el Dodor Martínez j antes 
X 2 bien, 
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bien, lo que hé encontra-
do, fon Cartas de Marear, 
hechas para las Coilas del 
Norte , con las horas, y mi-
nutos de la alta , y la ba-
xa Mar , fus íluxos , y fus 
refluxos, fegun la crecien-
te , ó menguante de la Lu-
na , las quales íe pueden ver 
en Rutilio Benincafa , en el 
fo!. n i . de fu ¡ Alrnanake 
perpetuo ; y en Octavio Bel-
trano , en fus Cartas de Ma-
rear; y es cierto , que nos 
marean en valde eftos Au-
thores, y otros, íi la doc-
trina de ufted , ó la de el 
Señor Doctor es cierta: pe-
ro ahun dado que lo fea, 
refpondo por otro lado , y 
es , que en buena Philofo-
phia fabemos todos , que 
unumquodque recipitur ad mo-
dum recipientis. Efto es, que 
cada caufa eficiente obra en 
la materia , fegun las difpo-
íiciones que en ella halla; 
de modo , que para que la 
Luna caufe el fluxo , y el 
reíluxo , la plena, y la ba-
xa Mar , es menefter, que 
en ios Mares halle las dif-
poíiciones requintas para ef-
to. Efto fe prueba con un 
oftor Torres. 
exemplo bien claro : Ponga 
qualquiera curiofo en un va-
fo de agua clara un poco de 
ceniza , y verá , que al pun-
to de hacer la Luna fu con-
junción con el Sol (que es 
lo que llaman Luna nueva ) 
empiezan a revolverfe las ce-
nizas con el agua ', ponga 
otro vafo de agua fola, y 
no vera en ella, ni ahun el 
menor movimiento \ y es ía 
razón de tan grande diferen-
cia , que el agua con la ce-
niza era materia difpuefta, 
para recibir en si la impref-
íion de aquel influxo ; y el 
agua de el otro vafo , por 
no tener la difpoíicion de¿ 
bida , no recibió la influen-
cia. De éfte modo , a nuef-
tro aíTumpto : es la Luna en 
fu lleno , y conjunción con 
el Sol la caufa eficiente de 
los fluxos de la Mar ; y la 
caufa material, es el agua 
con ios azufres, betunes, y 
minerales, que fe engendran 
en ella : con que quantas 
. mas tubiere de eftas difpo-
íicíones, tanto mayor fera el 
fluxo *, y quando tubiere me-
nos , ferá menor *, y íi no tu-
biere alguna , ferá tan nin-
guw 
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guno el fluxo, ó tan corto, nos fuerza , ni poder, fino 
e infeníibie , que parezca no porque la materia delapol-
ie ha'r, por eílb , permitien- vora fe halla con otras dif-
do la fentencia , de que en poíkiones: con lo qual que-
algunas partes de el Norte da refpondido a toda la fuer-
no haya fluxo en quince días, za del argumento, 
diremos, que porque tarda Levantóíe Cicerón, aquel 
eííe tiempo en eftar difpuef- famofo Cauíidico , y con fu 
ta el agua para tales elacio- acoftumbrada rhetorica etn-
nes j por eífo permitiremos, pezó á hablar de lo que nim-
que en el Mar Mediterráneo ca entendió , pues fon cofas 
no haya fluxos, ni reñuxos, rnui difuntas la Aftrologia , 
porque no haidifpoíiciones que pronoftka los efectos 
de la materia, pero no por- naturales, por elconocímieti-
que a ella le falte poder, y to de fus caufas neceífarias, 
fuerza ; y también , que en q lo que fe trata en el zXibJe 
Negro Ponto los hubieíTe an- Bivinatione, que habla de los 
tiguamente , y al prefente no Agoreros, que adivinaban los 
los haya , porque antes ten- efectos contingentes , fin co-
dría el agua difpoíicion pa- nexion á fus caufas ; pero 
ra ello; y porque fe le acá- entre otras cofas que dixo, 
bó al prefente , no la tie- fueron eftas figuientes razo-
ne , pero no porque laLu- nes: Sí ni de las cofas que fe 
na haya mudado carrera: al fujetan alosfentidos yhai adi-
modo que un pedernal de vinacion , ni de aquellas , que 
un arcabuz , opinóla da fue- fe contienen en los Artes, ni 
go con promptitud , y pren- de las que fe difpuntan en 
de la pólvora de el. cebón, la Philefophia, ni de los que 
fi ella es buena, y eftá fe- fe ofrecen en el Gobierno Gi-
ca } y el mifmo fuego de el vil, yo no se de que cofas pue-
proprio pedernal no prende de fer efe Arte de Adivinar*, 
en la pólvora mojada , que porque, o debe fer de todas, 
efto no es porque el peder- & de ninguna. Pues íl ufted, 
nal, y fu f u e g 0 tenga me- (le dixe) con todasefías na-
ri-
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rices, no ha podido dar en adivinar deAurifpiccs,y Ago-
effo , yo con las mías, ta- reros, que es lo que V. md. 
les quales,(en que no ce- entiende por adivinación. 
do a otro alguno) he olido Y afsi, tenga ufted en-
rodó el aííumpto \ y reípon- tendido , que el Añrologo 
do, que fe da adivinación pronoflic¿ra mejor que el Pi-
de todas , y de ninguna , 
porque por la Aítrologk fe 
adivina de las plantas, y íl-
mientes fus cofechas, y ca-
loro la tempeftad , 6 borraf-
ca ; porque íi el Marinero 
lo acierta por la experien-
cia , el Aftrologo lo acerta-; 
reftias, que fon cofas que fe ra por la ciencia. La natu-
fujetan a los fenüdos \ por la raleza, y éxito de qualquie-
Aftrologia fe adivina el bue- ra enfermedad , mejor la fa-
no, ó mal éxito de las en- be el Añrologo , que el Me-
fermedades *, el tiempo de dico , y mas Ti fon todos co-
aplicar las medicinas, y de mo ufted, porque éfte alcan-
dexar defeanfar a la natura- za las caulas de las enfer-
leza , que fon cofas, que fe medades, y uftedes a cada 
contienen en los Artes de la paíTo yerran la cura a la In-
Medicina, y Cirugía. En la fermedad, por no conocer 
Áftrologia fe trata de el nü- la caufa de que proviene, 
mero , y qualidad de los Cié- Con el mifmo exemplo , que 
los, de el numero de las Ef- V . md. rr,e pone , le tengo 
trellas, de fus movimientos, de convencer: Dice V. md. 
y afpectos , que fon cofas que el Medico fabe por autop-
de las que fe difpütan en ¡a fia , que por el coiidoco baxa la 
Pbilofophia. Por la Afirolo- bilis al] duodeno j con que quan-
gia íe predicen las guerras, do no baxa f ni tifie los ex-
paces, tumultos, y latroci- cretos, y mancha el ámbito de 
nios , que fon cofas , que fe el cuerp» , con pifia razón con» 
ofrecen en el Gobierno Civil', getura , que ejla el coiidoco 
con que fe da adivinación de obflruido. Pues éfta congetu-
todas, y no fe da adivina- ra puede fer que fea faifa; 
ció de ninguna por el Arte de porque puede fuceder, q" e 
lo 
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lo que el Medico entiende, Fieftas, y las Vigilias , y ar-
que es obftruccion del co- reglar por la Epac~ta laRe> 
lidoco , fea obftruccion déla furrcccion , y Fieftas moví-
vegiga de la hiél •, pues ha- bles, y en efto no entra el 
llandüfe éfta obftruida , tam- Aftrologo , que éfte folo po-
poco fe tiñen los excretos; ne los Eclipfes> yLun'acio-
y íi el Medico fuera Adro- nes, lluvias, truenos, clias 
logo, y íupiera la hora de claros, y las cofechas,óca-
el enfermar , fe efeusara de reñías, enfermedades anua-
íncurrir en éfta equivocado. 
Y aísi , digo : Que la Aero-
logía es el alma de la Agri-
cultura , Náutica , y Medici-
na *, y que efto , ni fe ha 
dudado, ni fe duda, ni fe 
dudara jamas*, y íi mi ami-
les, y otras cofas de éfte ge-
nero •, y efto , Señor Don 
Martin , no es el pecado m* 
fando , para que V. md. di-
ga , que hemos corrompi-
do el Kalendario nefariamen-
te : A ufted si, que me pa-
go Martin eftudiara lo que rece le tenemos corrompido, 
efta ob jgado á faber , pa- b por fas, 6 por nefas, los 
ra el cumplimiento de fu obli- que hacemos Kalendarios. 
A la authoridad del Se-
ñor San Auguftin,de la Epift. 
5<$. (que eftá en la Biblio-
theca de los Santos Padres, 
y no en la Bibliotheca Dei-
fica , como quiere el feor 
gacion , no lo dudara tam-
poco. 
Decir , que los Kalen-
darios , íiendo inftitucion 
Ecleíiaftica , ios han corrom-
pido ya los Aftrologos ne-
fariamente con anuncios pro- Martin ) refpondo lo prime-
fanos, y delirios Aftrologi- ro , que el Santo no entien-
das , es un delirio bien phy- de allí por AfiroUgos a los 
foo , porque una cofa es Pro- Aftrologos naturales, que ef-
noftico , y otra cofa es Ka- tudiaron los primores de éf-
lendario • éfte le hace lalgle- ta Ciencia , fino a los Ala-
fia j y toca a fus Prelados, rifpices, y Hechiceros, que 
y Maeftros de Ceremonias atribuían a las Eftrel'as las 
fehalar en cada un año las qualidades, é influxos, que 
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á ellos fe les antojaba. Pe-
ro dato y& non concejfo , que 
hablaífe allí el Doctor San-
to de los propriamente Af-
trologos , conviene íaber , 
que quando el Santo eícri-
bió, cftaba la Chriftandad 
envuelta en dos mil errores, 
y como el Santo intentaba 
aniquilarlos de el todo , pa-
ra que la Chriftiandad fe ref-
tituyefle a fu primera pure-
za , procuró con gallardía 
eferibir , no foio contra las 
congeturas, y adivinaciones 
faifas , y prohibidas , lino 
también contra las natura-
les , verdaderas, y permiti-
das , porque afsi convenía 
por entonces, para que aque-
llos que quaíl idolatraban en 
las Eftrellas, é influxos, no 
tubieíTen de que afsirfe , dif-
culpandofe con que aquellas 
congeturas eran íblo natura-
les , y mezciaffen de éfta 
íuerte las unas con las otras; 
pero defpues, quando ya la 
Iglefía fe miró reftablecida, 
hizo el Santo Concilio de 
Trento la diftincion , ínter 
hpram , Ó* non hpram. y di-
ciendo , que la Aftrologia 
era la que fe podía pra¿ti-
oñor Torres, 
car entre los Chriftianos, y 
qual era la que fe debía 
prohibir j y con mayor cla-
ridad lo declaró Sixto V. y 
éfta mifma doctrina es la que 
defpues han feguido un San-
to Thomas de Aquino, un 
Venerable Beda, y otros mu-
chos Santos Padres , que 
afsi nos lo han enfeñado. 
Con lo qual queda res-
pondido defde ahora á to-
das las authoridades que el 
Señor Juicio Final nos pone 
mas adelante ; y afsi , me 
volví a mi Sacriftan , y le 
dixe: Guárdeme V. md. éf-
te ingrediente , porque pue-
de fer que firva para los 
otros dos Parches. Díxome, 
que afsi lo haría, pero que 
acabaífe de hacer éfte , por-
que iba tan largo , que no 
habna guante, ni valdésen 
que cupieífe el ungüento. 
Rcfpcdile : Largo va, pero 
es tan larga la herida , y tu-
bo el que fe la dio la ma-
no tan pcüda , que es me-
nefter, que el Parche fea al-
go largo para que la coja 
toda. 
Defpues de lo referido, 
fe figuió iaimediatamcte una 
ora-. 
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oración facrilega , y pcrdu- un tiempo en todas partes, 
laria, muí llena de vanida- y que los afpe&os , que acon-
des, con muchas adulado- tecen en Valencia , femar* 
ues , y fupoíiciones fallas , para Madrid , para el Nor-
que hizo un Medico a fu te, y todas partes; y fies 
Apolo j y entre otras cofas que afsi lo juzgaba , eftaba 
que dixo , dixo una mui pro- mui engañado , pues lo qus 
pria de fu ignorancia, que dexamos dicho de la diver>; 
fue (pidiendo atención a to- fidad de Meridianos en G i -
do el noble Congreíío ) de- braltar , y San Lncar , lo 
c i r , que íi fe hiaeile rene- mifmo decimos de la varíen 
xión de que en mitad del dad de afpec-los entre Ma* 
Invierno había dias templa- drid, y Valencia , pues no 
dos, y en el rigor del Ve- fuceden a una mifma hora, 
rano habla dias mui freícos; y a veces fuele haber m\ 
y que ahunque los Afirolo- dia , y mas de diferencia , 
gos decían , que el aterido por donde íe conoce coa 
influxo de Saturno templa- quanta ignorancia trata éfte 
ba el calor en el Verano, Medico de lo que no era-a 
y Marte , Planeta ardentif- tiende. 
fimo , fuplia la vecindad de Al otro modo de dif-; 
el Sol en el invierno , ef- currir, que tiene el Señor 
to no podía fer \ porque Dcdor , refpondo, 'que to-, 
fiendo el influxo de Marte, do nueftro fundamento , pan 
ó de Saturno igual en toda ra pronofticar lo venidero-, 
ía tierra , en toda la tierra es, porque las Efireilasfoa 
haría un mifmo temporal, canias continentes, y íignos 
lo qual no fe obferva , pues neceíTartos de todo lo futa-
quando en Madrid hace frío, ro , que no toca al alvedrio 
en Valencia hace calor. No de el hombre *, por lo qual 
sé como fufrio Apolo tan es fallo, que la caufa, que 
terrible badajada j pues juz- (aponemos , pueda eftár fih 
gaba éfte Doctor , q-ie los el efecto , que pronoftic.i-
afpeclos de el Cielo eran a mos j pues todos eftosefec-
TMQ X, Y tos 
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tos fon cfeótos neceflaríos, 
nacidos , y contenidos en fus 
neceílarias caufas j y íi al-
guna vez a eftas no fe íi-
guieífe el efeóto , no ferá 
por defecto de la caufa , íi-
no por defecto de la difpo-
íicion de la materia , al mo-
do que el fuego , aplicado 
á un leño mojado, y verde, 
íi no le quema, no es por 
falta de virtud en el fuego, 
si falo por falta de diípo-
íicion en la materia -y y no 
mentira el Aftrologo , ni el 
Phyfíco , que dixere , que 
aquel fuego tiene virtud de 
quemar; todo lo qual dexa-
mos bien explicado en la in-
fluencia de la Luna , quan-
,do tratamos de los fluxos, 
y refluxos de la Mar : por 
eífo , y porque Dios puede, 
como caufa de las caufas, 
fufpender , y remover qual-
quier influxo, y afpeeto, fe 
pone Dios fohretodo , no co-
mo .pienfa el Doctor , por-
que fea para difsimular los 
fortuitos acafos, que de ef-
tos nunca ha tratado la que 
es buena Aftrologia. 
A la invafíon con que 
el Doctor nos joroba , de 
• 
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que los grandes ardores que 
había antiguamente por me-
diado de julio , ( que era 
quando entonces nada la Ca-
nícula ) hoi mifmo fe íienten 
a mediado de Julio , y no 
fe han transferido á media-
do de Agofto , (que es quan-
do en eftos tiempos nace la 
Canícula) ni paitados diez 
mil años , fe transferirá el 
calor del Eftlo a mediado 
de Enero , que es quando 
entonces nacerá la Canícu-
la : le digo , que va argu-
yendo en una faifa fupoíi-
cion , pues de toda éfta bro-
za fuíodicha, faca una con-
fequencia muí conforme a 
mi doctrina , que es , luego 
el .calor no va conexo con la 
Canícula , fino aligado al Sol\ 
pues ningún Aftrologo ha di-
cho , que el calor del Sol 
provenga de que fe halle , 
b no fe halle en la Canícu-
la , pues éfte folo permane-
ce aligado al movimiento de 
el Sol. Por los íignos de el 
Zodiaco , por lo qual , el 
Medico dodo quando en-
traffe la Canícula por Ene-
ro , ó por Febrero, fe guar-
dara de purgar a fus enfer-
mos* 
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mos, fundado en el Apho- variación de afpe&os , fea 
rifmo quinto de Hypocra- bueno para el aceite , y al-
tes , que en la partícula quar- garroba , conocemos, en vir-
ta dice: Que debaxo , y an- tud de eftos afpedtos, que 
tes de el Can , fon los par- fu influencia es mas fuerte 
gantes molejios , y el ufo de para el uno , que para el otro; 
los medicamentos dificil. Y no y afsi, pronofticamos, que 
dice el Señor Hypocrates, de lo uno fera buena la co-
que quando entra la Cani- fecha , y de lo otro media-, 
cula , fe dexe de purgar, na \ y el que digamos , que 
porque hará mucho calor, 6 en los Olivos tiene dominio 
mucho frió, fino folo por- la Luna, en los Laureles el 
que entra la Canícula. Sol , Júpiter en el trigo, 
A la rifa de el Doctor, &c. efto no es introducir en 
porque le parece diíparate, nueftra República Chriftiana 
que demos buena coíecha de la gentílica dedicación de 
aceite, mala de vino ,y de cada árbol, y femilla a fu 
algarroba mediana , como ít Apolo , como á fus Diofes; 
el influxo de un Aftro ca- y los Chriñianos no-adora-, 
yeíTe fobre las Olivas, y no rnos al Dios Júpiter, ni a la 
fobre las vinas , fe refpon- Eftrella afsi llamada , porque 
de , que rifus in ore Jiulto- haya buena cofecha de tri-
rum ) que la rifa es mui pro- go : folo adoramos a Dios,, 
pria de los tontos , fegun porque le dio á éfte Plane-
nos lo dixo el Sabio \ y a/si, ta. virtud para que influyef-
ÍK> fe acredite de tonto , en- fe en las femillas de el tri-
feñandonos los dientes, pues, go., 
el influxo , que es bueno pa- A l contrapunto con que: 
ra las viñas, fuele deftruir falló Juvenal , con mas fa« 
las Olivas \ y el que es bue- tyras que el Medico , ref-
no para eftas , puede fer raa- pondo en una palabra., pues. 
lo para el trigo , y algarro- todo lo que me opone , es; 
ba ; y ahunque un mifmo negarme los principios , que: 
influxo acontezca, que por fon ciertos , y femados, en? 
Y z to-
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todos los que han tratado debaxo de el EqüaJor , o 
de la facultad Aftrologica •, á Tórrida Zona , vivan en el 
cftos nos dice Ariítoteles Cielo, con que íi eftan en 
aquel Proloquio Tábido ,«>»- la tierra , íiendo iguales los 
ira principia negantes , &c. afpe£tos en toda ella , fe-
¡Y íi no , que me feñale el gun la opinión citada, una 
¡Vlcdico , y Juvenal otros aúíma Aftrología nos baíta-
principios mejores. ra para todos-, y íi es me-
Contra la objeccion de neíier diferente AftrologU 
el Medico , que habló ácC- para anos, que para otros, 
pues de juvenal , para re- ferá , porque fon diverfos los 
íutar i coa la necedad que movimientos , f afpeelos : 
íiempre , las ridiculas íupo- con que uno , ó otro es mea-
ííciones de nueftros princi- tira , y contrario a lo que 
píos, dice : Que íi noíbtros dice el Doctor , hoi preten-
.viviéramos en el Pa\s de nuef- do hacerme Partidario de la 
tros Antipodas , era menef- verdad a qualquier cofia. Que 
ter íubvertir toda efta ma- digamos 5, que unos íignos 
quina de fupuefíos \ lo mif- fon aéreos, que otros aqueos, 
jno dice íi viviéramos debaxo ó ígneos , no es efío que-
de el Equador , 6 Tórrida rer decir, que el aéreo fo-
Zona ; y dice , que feria me- menta aires, el aqueo pro-
ceder inventar otra Aftrolo- duzca aguas , ni el igneo 
gia , porque la que acá nos prorrumpa en fuegos; pues 
enfenaa, no íirve para alia, efto folo es explicar la na-
efto íienta en el rol. 17, de turaleza de cada uno de ios 
fu Juicio Final: con que ya %nos; y afsi, con decir q un 
parece que eítá de otro pa- figno es aéreo , es lo miímo 
r.ecer, de el queeftaba en el q decir, que es caliente,'/ hu> 
£ol. 18.. donde dice , que medo como el aire ; y dé-
los afpeótos de los Planetas cir , que un íigno es aqueo, 
ion iguales en toda la tier- es lo mifmo que decir, que 
ra , y no sé , que los An- es frío, y húmedo como el 
tipodas , ai los que vivea agua: lo mifmo decimos de 
¡4 
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la efterilidad > y fecundidad Planetas dos j pues Lcon , y 
de los fignos', y al argumen- Cáncer , que ion las Cafas 
to ridiculo, de que Tiendo de el Sol , y de la Luna , 
Aries mafcuüno , digamos, ion corno centro de las Ca-
que Tauro, que fe le íigue, ías de los demás Planetas , 
es femenino , y que ya que pues al lado de León, y Can-
le hacemos de éfte genero, cer eftá Virgo, y Geminis, 
no le llamamos Oveja , 6 Ba- que ion Caías de Mercurio*, 
ca , fe dice , que éfte mo- a efto íiguen Libra, y Tan-. 
do de argüir es indigno , y rQ., que ion las Cafas de Ve-
muí eftraño ele un Phllofo- ñus j defpues Aries % y Ef-
pho, excepto el Señor Mar- corpion, que ion las Cafas 
tinez , cuyo difeurfo con fe- de Marte j luego Sagitario 8 
mejantes fruslerías quiere ar- y Piícis , que ion las Ca-
guír lo que no entiende , fas de Júpiter; y por fin , 
íln razón que pruebe cofa Capricornio , y Aquario t 
G-ontra nueftra Aerología, que fon Cafas de Saturno j 
pues eftos íolo fon modos de donde viene á inferirle, 
que tenemos de explicarnos, que eftan las diez Cafas de 
para venir en el conocimien-
to de la mayor fuerza , 6 
mayor debilidad de los fig-
nos. 
En quanto al aposenta-
miento de los Planetas en fus 
los otros Aílros como en 
guardia , y cuftodia de las 
maníiones , ó Cafas de los 
dos Luminares : a mas de 
que la razón nos ha hecho 
coníUtuir las Cafas a los Pía-
Cafas, es cierto , que todos netas, por la connaturalidad 
ellos andan por todas ellas, de el Planeta con el Signo; 
pues de ahí proviene la di- por eiTo á la Luna, que es 
vcríidad de efeclos, que hai humidifsima , no la hemos 
en fublunares •, y no es po- apoifentado en Aquario,co-
ca eílimacion de el Sol , y mo quiere el feor Do¿tor f 
<te la Luna, el que no fe le porque Aquario, ahunque es 
íeñale a. cada uno masque húmedo", es caliente, y la 
una Cafa, teniendo los otros Luna es fría , y húmeda , y 
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por la mifma razón la coló- de la Medicina fon cinco , 
cantos en Cáncer, que es Sig- y no fon feis ? Por qué los 
no de naturaleza fria , y hu- principios de la Chimica fon 
meda como la Luna. tres, y no fon quatro ? Por 
El reparo de que en nin- qué los principios de las de-
guna Cafa debía eftar mas más Facultades ion tantos, 
exaltado el Planeta, que en y no fon quantos ? Y á los 
fu Caía propria , es falfo , otros argumentos tampoco 
porqae la exaltación de un hai que refponder , porque 
Planeta es donde empieza á yáeftá refpondido; foloquie-
tomar incremento ', por eífo ro refponder á unas palabras, 
vemos, que el Sol empieza que es cierto me han dado 
a calentar mas quando entra choz, pues fon agenas, no 
en Aries, que es al princí- folo de un Medico , que juz-
pio de la Primavera •, pero gamos fe*r Chrütiano, pero 
no calienta tanto como quan- ahun de un Philofopho Gen-
tío fe halla en Leo , que es til. Las palabras del Doctor 
acia fines de Agofto. fon en la forma figuiente : 
Todos los figuientes ar- Por que efte error de que U 
gumentos, que pone el po • Aflrohgh es necejfaria a los 
bre Doctor, no fon dignos Médicos, no folo tiene ocupa-
de refpuefta \ unos, porque do á todo el ignorante Pue-
fon contra los mifmos prin- hl'o , fino ahun a. muchos de 
cipios : v. gr. Por qué las Ca- mayor clajfe j f lo que es mast 
fas Celeítes no han de fer a algunos Profesores de Me-
mas que doce ? Pues á efto dicina : parece de el intento 
fe podía refponder : porque probar , que es inútil para los 
afsi dividió el Cielo, 6 Ef- Médicos. Quiere probar tan' 
phera Celefte Ptholomeo , y crecido difparate , y para ef-
éíte dictamen han feguido to amontona muchffsimos de-
todos los demás Afirolo-- fatinos, trae por teftigosfal-:* 
gos y fuera de que fe puede fos á Holierio , y Marciano, 
refponder, preguntándole á Diícipulos, é Interpretes de 
Martin: Por qué las partes el Sapientifsimo Hypocratesj 
fien-
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fiendo afsi, que ni él los en-
tiende a ellos,ni ellos Tupieron 
entender al viejo Hypocra-
tes j pero ahunque fucile ver-
dad , que dixeííen eftestres 
todos los teítimonios , que 
éfte Doctor les levanta , y 
que todos ellos defpreciaf-
fen la Aerología por inútil 
para la Medicina , ningún 
Medico Catholico puede íer 
de éfta opinión ,fin oponer-
fe con un defgarro íacrile-
go al Santo Concilio de Tren-
to , al Papa Sixto Quinto, 
y a otros Santos, que con-
fieran la necefsidad que tie-
ne el Medico de íaberla. Va-
mos pegando éfte Parche con 
la ayuda de los Médicos. 
Geronymo Rúbeo dixo 
con notable gallardía : Que 
no folo fe requiere en el Me* 
dico el conocimiento Jim fie i s 
la AJlrología , Jino también la 
infpeecion de la gen i tur a del 
mifmo enfermo , -para que co-
nozca los dias que le Jonfauf 
tos , ó infauftos \ y también 
fara que por las congeturAS 
AJlrologicas conozca el éxito, 
y fin de la enfermedad. Mar-
tin Acachia , Medico cele-
bérrimo Catalauneníe , ib-. 
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bre el primer Libro de Ga-
leno , ad Glauconem , me d i -
xo tenia eferito ? Que por dos 
razones tiene imperio la Lu-
na en las enfermedades, prin-
cipalmente en las agudas , p&r 
fu luz , y por fu configura-
ción , por lo qual es precifa 
la Afirolóla en el Medico. 
Llegófe a mi Guido Gauíia-
co , Medico , y Cirujano , 
que fue de el Papa Clemen-
te VI. y me dixo : Yo ef-
cribi un Tratado de Peflilen-
cia , que reino en mi tiem-
po , y éfta fe atribuyó al 
congreííb, y conjunción mag-
na de Júpiter , Marte , y Sa-
turno j y mi doctrina fe ob-
ferva , y fe enfeña hoi en 
las publicas Aulas de Italia, 
Alemania, y Francia. Yo le 
díxe : Pues en eftas conjun-
ciones , dice Martin en el 
fol. 26. de fu Juicio tan fin 
juicio, que, fe caíanlas vie-
jas , y rebuznan los burros, 
como íu merced lo fabe. 
Juntaronfeme á éfte pun-
to una maquina de Médicos, 
Matheo Curtió , Geronymo 
Manfredo , Marfilio Ficino, 
Cornelio Gemma , y fu Pa-
dre Gemina Frifío , Médi-
cos 
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eos celebres , ambos en la Principe univerfal de toda 
Univcríidad de Lobaina,Bac- la Medicina , el quaíi Divi-
cio Baldino, Geronymo Car- no Hypocrates, que al lib. 
daño , Pedro Salió , Miguel i . de Dieta , dice : Que al 
Mercado , Jacobo Antonio Medico le es precifo conocer^ 
Marifcoto , Bernardo Gor- y obfervar el Orto , y Oca/» 
donio, y Antonio Magino; de las EJlrellas , con el qud 
y todos me dixeron , citan- fe conocen las mutaciones , y 
dome varias Obras íuyas: excejfos de comidas , y bebí-
No tiene duda, Señor A i - das, y vientos, de las qux-
troiogo , que para la Medí- les fe originan todas las mas 
ciña es precifa , y necefía- enfermedades en los hombres,, 
ria la noticia de la buena Con que íi los Principes, y 
Aftrologla •, y el Medico, Maeílros de la Medicina, 
que practicare íin ella , folo como fon Hypocrates, Avi-
es Medico en el nombre : cena , y Galeno , que fue-
aquí eftá el Señor Galeno, ron los inventores de eib 9 
que en el lib. 8. de Ingenio condenan al Medico al ef-
Sanitatis, en el cap. 20. lia- tudio precifo de la Afirolo-
Bia Homicidas a los Médicos gia , que hombre racional 
Ignorantes en la Aftrolog'ia. habrá( dexo aparte lo Ghrif-
Todo fu lib. 3. de Diebus tiano) que no la tenga por 
Decretoriis, es una pura Af- cofa muí neceffaria para et 
trolpgla. Ocro Libro anda ufo de la Medicina ? 
también incorporado en fus V tomando lo ChriPiia-
Obras, en que trata de De- no , que dexé aparte poco 
cubitu ex Matbematica Scien- ha , no folo es mi l , y ne-
tUi También efta aquí A vi- ceífaria la Aílrologia a los 
cena , que es de éfte pro- Médicos, íino que con cla-
prio íentir, eferibiendo de ridad les he de probar a to< 
las cauías de la Peflilencia, dos, que el Medico , que fs 
y en varias partes la encar- arroja a aplicar las medie:-, 
ga mucho a los Médicos j ñas fin conocimientos Afirolo» 
y fobre todo , aquí efta el gicQS, peca mortalmente }y ef-
Ohrds Je el 
'ta en- pecado mortal atfual. 
La prueba de efto tiene bien 
poca dificultad , pues a mas 
de que Auguñin Anconita-
no dice en fus Obras Mo-
rales , que pecan mortalmen-
te ios Médicos, que cxer-
cen la Medicina íin íaber la 
Aftrologu, y que Alexandro 
de Ales en la íegunda Par-
te de fu Suma los llama Se-
pultureros , lo be de probar 
con razones : El Medico , 
que fe pone a curar fm fa-
ber lo que tiene obligación 
a faber , vive en pecado 
mortal, porque fe pone en 
peligro de quitar la vida á 
aquel á quien va á curar: 
fea fie eft, que el Medicój 
que ignora la Aftrologia , fe 
pone a evidente peligro de 
matar a los enfermos, por-
que ignora lo que deba fa-
ber , luego peca mortalmen-
te : la menor me la nesa-
ra Martin, mas yo fe la pro-
baré. Los mas experimenta» 
dos Authores de la Medici-
na mandan como útil , y ne-
cesaria l a Aftrologv*a para 
e"a j pues como dexamos di-
cho , Galeno llama homici-
das á ios Médicos, <pe no 
T&mg Xm 
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la eftudian •, el homicida pe-
ca mortalmente *, luego el 
Medico , que ignora la Ai-: 
trologla , fe pone a eviden-: 
te peligro de matar los en-í 
fermos \ y por consiguiente, 
eftá en pecado mortal, co-¡ 
moqualquiera homicida: to-
da éfta Doctrina es clara | 
pues el Medico , que con éí-; 
ta ceguedad , y con la ef-i 
pada defnuda de un lauda^ 
»<?, 6 otro alfangefemejan-; 
te , fe va a los cuerpos es-i 
fermos íin faber la Afirolo-: 
gu y fe pone en peligro de 
matarlos *, luego peca mortal-, 
mente poniendofe a eñe pe-
ligro : Qaantos feran los que 
han muerto por una purga, 
o fangria , dada en una ma-
la ocaíion ? Pues un remedio 
aplicado en tiempo poco 
oportuno , y mas íi es de 
los mayores, baíh a quitar-
nos la vida ', la oportunidad 
del tiempo folo íe puede fa-
ber por preceptos Astroló-
gicos; luego aquel que los 
ignora , ahunque fepa el co-
mo ha de aplicar los reme-
dios , es cierto , que igno-
ra el ouando , y aquel comoy 
íin eñe guando , no firve de 
t 78 Okás de el íDoElorTwef. 
cofa alguna , ü a lo menos Theologos, que voí al fc-
íirve poco. Dixolo el Sub- gundo Parche, 
til Efcoto inz. Sentent.difl. 
3. quají. 14. con lasfiguien- PARCHAZO II. 
tes palabras: Conveniente est 
y necejfario , que el buen Me- QUE LA AStROLOGÍA ES 
dico tenga la Ciencia de la verdadera , y figura- en lo 
••AJíronomta \ porque pudiera Moral. 
dar en un tiempo una me-
dicina que matajje , la que í ^ S T A herida , y la íl-
dada en otro tiempo , .libra- I J guíente profundiza-
ra de la enfermídad. ron tan poco , que 
Arrimofe el Sacriftan , y citando fuperficiales, fe cu-
roe díxo , eftos últimos pol- raran fácilmente con dos 
•villos dan mucho vigor al emplaftos mas chicos , que 
•Parche j y afsi, foi de pa- los que eftila Martínez: Fun„ 
recer , fe ponga yaéfte Par- dafe toda éfta llaga, en que 
chazo en el lugar convenien- es faifa , y peligrofa la Af-
te : tomé fu confejo , y apli- urología en lo Moral •, y to-
eandole a la enferma , con ma éfte fundamento , de que 
parecer de los mas célebres la Aftrologia nació de una 
Médicos ( ahunque los otros engañada credulidad , fíen-
la tenían por difunta) al inf- do fu madre ladifsimulacion*, 
tante obró con tal eficacia, fu obftetriz la necedad •, fu 
que empezó a abrir los ojos, cuna la fuperfticion ; y fu 
por donde reconocieron to- padrino el atrevimiéto. Vean 
dos los que allí fe hallaban, uítedes, SeñoresTheologos, 
.que no efíaba muerta,ahun- f¡ éfte origen , éfta madre , 
que Martin la tenia bien-ma- éfta obftetriz , y- éfta cuna 
tada: Yo al mirar fu mejo- pallan uftedespor ello j pues 
ría, cobrando nuevos alien- todo lo diche-esfalfo, pues 
tos, á\ un polvo a mi Sa- fu origen no fue la enga-
criftán, tomando otro para liada credulidad , fino la i.n-
mi , y dixe : Aquí de los fufion de Dios .a nueftro Pa-
dre 
Ohrds de el 
dre primero , de éfta con 
las otras ciencias \ la madre, 
que la crió , fue el gran Pa-
dre de las Gentes Abrahan, 
que aprendiéndola de los hi-
j,os de Seth ( que fueron los 
que en la primera edad des-
cubrieron y y efpecularon la 
Aftroíogia » y movimientos 
ceieftes ,, íegurt lo dice Jo-
fepho en eí cap.. 4» de el 
lib. 1. de fus Antigüedades*Ji 
fue el primero que la enfe-
ñó a los Egypcios , fegun 
confta de el miímo Libro de 
Jofepho,, cap.. 16-.. La obfte-
triz , no ha íido la necedad, 
fina la efpeculaciotí nacida, 
de la experiencia. La cuna 
no fue la fu per ilición , pues 
eíta foío- fue cuna, de la fai-
fa Aftrologia , que con. rai-
zo n. condenaron los Conci-
lios Ecuménicos \ por lo qua! 
es también faífo , que el Con-
cilio Toledano con de naife a 
Ja buena Antología con, aque-
llas palabras ,, que alega el 
Señor Doctor, de el Canon. 
14. Si alguno- juzga fe , que-
fe puede: creer en la. AJirol(h-
gia , o Matbejisr , excomulga-
do fea. Lo primero ,. porque 
aqui el Sto. Concilio , por Af 
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trologia ,ó MathefsyCntcnáiJL 
la falla, y fupeririciofa , de 
que ufaban los Idolatras. L<5> 
íegundo , porque éfte. verba 
creer , no le toma aquí el 
Concilio por aííenfo de la 
Eíciencia j pues- de éft'e mo-
do , la. Arithmetica ? : l aGjo -
metria* y las otras principa-
les partes de las Mathema-í 
ticas, también las condena-
ría :: lo qual es un. torpe ab* 
furdo •„ y aísi,. folo-fe toma-
el- creer por aílenfo ,, y fe de 
la Religión ; el qual aííen-
fo , y fe era común a los. 
Babilonios,. Eprreík>s, y otros 
Idolatras , que adoraban re-
ligiofamente a las Eírrellas,* 
creyendo ,, que de ellas ve-
nia toda la fatal necefsidai. 
de las cofas contingentes,, 
que fu-ceden, en ei ívíundoj. 
por lo qual 7 el Concilio T r i -
dentino ea. la tercera parte-
de i a Regla, nona de el la-
dice de los Libros s diceef-
tas íiguientes palabras : Se 
permiten los- juicios r f nata* 
rales, obferuaciones', que-efldit-
ef¿ritos, para-, aymlar- ai Arte-
de Navegación:,. Agricultura^ 
y Medicina ; y con, éfta. au-
thoridad. queda refpondidc* 
Z& ai 
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al texto de nucftro Padre que alguna nace ...;.. porqué 
Fcijoo , acerca de las pala- no juzga fino es folo de los 
L>ras , que alega de Sixto efeclos naturales de los Afiros\ 
con que íi los Aftros fon cau-
fa natural Cuya, la Bula de 
Sixto Quinto los favorece , 
pues fe hizo contra la Af-
trologla fuperfticiofa , pero 
no contra la natural verda-
dera •: de donde fe infiere, 
que el predecir la Güera , 
la tormenta, ó la muerte de 
Quinto. 
A la inftancia del Doc-
tor , en que el pronofticar , 
que ha de haber Guerra , que 
fie han de ajitjlar cafamíentos^ 
que ha de padecer tormenta 
ana Armtda , ó que ha de 
tnorir un Principe , no fon 
coías, que pertenecen a la 
'Agricultura, Náutica, ni Me- algún Principe , Tiendo efec-
tlicina : Refpondeoios , que tos, no milagrofos , fino na-
es verdad, mas no por eíTo turales ., contenidos en fus 
las condena Sixto Quinto, naturales, caufas, quales fon 
pues eñe folo condena los los afpeítos, y divería íitua-
íuturos contingentes , que cion de los Aftros , y Pla-
no tienen cauía alguna, ni netas, no fe opone á io con-. 
propria, ni natural. Eftadoc- denado en la Bula. 
trina llego , y me ladixo-al A mas de' que la tor-
cido el M . R. P.Carlos de menta es perteneciente a la 
Condrem , en fu excelente Náutica , la muerte, 6 en-
difeurfo , que hizo de la Af- fermedad de el Principe per-
trologia al Cardenal Rechi- tenece á la Medicina; con 
lieu , con las fíguientes pa- que íi fegun Martin f lo que 
labras *. La verdadera Afiro- pertenece a la Medicina , 3 
Ugia no debe predecir otros Náutica, no fe veda por la 
efeóios , que aquellos que las Bula , tampoco fe vedara el 
Efirellas caufan naturalmen- pronoílicar la tormenta , n¡ 
ti \ por lo qual no ha conde- la muerte del Principe. 
nado h Iglefia a aquellos que Tenga ufted, replicó mi 
levantan las figuras de la conf- Sacriftán , que el prohibir 
Utticion de el Cieh al puntf eíTa Bula los Concilios anti-
guos, 
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guos , y algunos Padres la me dad es es la materia de los 
Aftrologu , dixo el Cura de remedios: con que íi fueran 
ini Aldea, que no era por- todos los Médicos ( como 
que no fueíie efeiencia ver- debían ) Aftrologos , cuno-
dadera, y íegura , íino por- ciendo el origen de los ma-
que había muchos, que abu- les , curaran con otro acier-
íaban de éfta eíciencia. A lo to ; pues las enfermedades na 
que le refpondi : Pues de fe curan con bachillerías de el 
eííe modo , también pueden Medico , fino es con medica-: 
condenar la Sagrada Theo- mantos : aísi lo dice Aecio. 
logia', y las Santas Eícritu- A la authoridad de Det-
rás , pues hai multitud de n o , que la pronojlic ación es 
Hereges , que eftan abufan- ¿licita , fuperfliciofa , &c. fe 
do de ellas; y ahun tambiea opone otro Author de la mi£ 
la Medicina fe podía conde- ma Compañía, que es el Pa-, 
liar , pues Martin , y otros dre Buferobaum , que en el 
comió é l , ya dogmáticos , ya libro 3. tratado 1. dubio z« 
efeepticos, la han.desfigura- de Divinatione , dice: Que h 
do toda. En lo mucho que Aftrologta Natural, que pre-
fe inculca fobrequepronof- dice los efe El os corpóreos , y 
tique la muerte de nueftro naturales, no fololosque con-
Luis, tengo refpondido en ducen ala, Agricultura , y Me* 
la Dedicatoria al Señor Mar- dicina , fino quando de el pun-
qués de Santa Cruz, amas t% de el Horojcopo predice las 
de que mas fabio es el que complexiones de el cuerpo, é in-
pveviene una enfermedad letbal} clinaciones de el anima , es li-
que no el mifmo que la cura: cita y y es fegura \ y dando 
palabras fon eftas de el Di- la razón de efto, dice , que 
vino entre los Médicos, el e § > porque efias adivinaciones 
Dottifsimo Valiesen el quar- todas fon naturales , y ufan 
to de fu Methodo; puesco- de medios proporcionados ; y 
sno dice el Proloquio,y Axio- de éfte mifmo fentir es Lef-
ma común de los Médicos, üo , en el libro 2. cap. 43. 
«/ conocimiento de las enfer- dubio 7, y eñe Author es 
tam. 
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también de la Compañía : convocar los Arlólos, Magos, 
A mas de que el miímo tí- / Maleficios , para que adivu 
tulo, que ponen los, Libre- najftn fus faeños \ y eftos fe 
ros en el lomo de las Obras düiinguen mucho de los Af-
de Dclrio , efta diciendo a. trologos Chriftianos, con l i -
qualquier tonto , que no ha- cencía de aquel fublime ln-
bla con los Aftrologos, fino genio, que cita>y no notiw 
folo cotilos Magos*,pues íi bra: Martin. Al argumento 
hablara con noíotros, pufie- de San Auguftiru en el cap. 
ra, ó fe intitulara Difquili- 4. de la Ciudad de Dios y de 
ciones Astrológicas ¿ y no los Gemelos, 6 Mellizos 9 
Difquiíiciones Mágicas. A la. que habiendo nacido el uno 
cita , que nos pone el Deu- immediatamente al otro, tus 
teronomio , fe le refponde no. obftante eífo , tanta la 
a. Martin , dándole infinitas difparidad.de fu vida , y cof-
gracias, porque ha emmen- lumbres * fe refponde, que 
dado la Biblia, puesaicap. eíT¿. es una dificultad , que 
18. de eñe Libro 55 donde nos la proponen muchos, 
dice :. Nequz Pythones; con[u.~ trayendonos lo de Jacob,y 
Ut; efto es % ni confult& i Efaú '; pero la razón de di* 
¡os, Pythones'%hk añadida íu ferencia es muí natural , y 
merced % á Apólogos % pala- fácil, porque puede fuceder, 
hra de que no fe hace men- que aquel , que nació pri-. 
cion en dicho capitulo , juz.- mero ,. tnbieííe por horofeo-
gando^ que aquellos a quien paute el ultimo grado de al-
ia Efcritura llama Ariolos. ?. guti íigno , v. gr. Sagitario, 
Pp/iones: % á Adivinos y, es lo y eñe teniendo a Sagitario 
miímo- que Aftrologos ;, y fe por íigno ,. tendrá buen tem-
engaña , pues antes los Aria- peramento , buenas coftum» 
los,, y Pythones,,; ion lo mif- bres, é ingenio , gozara bue-
IDO. que Magas fuperfiicwfos, na falud % y buco parecer 
como fe colige de Daniel al corpóreo ,, porque Júpiter,. 
cap.. 2. donde dice ;• Qu? que es Señor de Sagitario, 
mando Nabueodonofor ¡ Rei, fera cauía \ como Planeta be. 
ne< 
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nefíco y de citas buenas dif- ñor San Auguftin 
poüciones : cfto fupucíto , al 
tiempo que nace el otro , fe 
halla por horoícopante el pri-
mero , ó fegundd grado de 
Capricornio , de quien es 
Señor Saturno , y élite co-
mo APiro maléfico , produ-
cirá en el nacido las malas 
fignificaciones de mala for-
ma de cuerpo , un ingenio 
mui aduílo , y un tempera-
i 8 j 
Díxomc 
el feo -Licenciado , que allí 
lo tenia prompto , por I» 
qual aplique aquel ingredien-
te , ( que fe puede ver alia) 
y fegul con los otros mate-
riales. 
A la authoridad de San 
Pablo ad Galat , obfervais los 
dias, los mefes , tiempos , y 
añ@s , temeos no fea que fin 
caufa trabaje yo en vofotros'. 
mentó tercero; por lo qual, Refpondo , que éfta objeción 
afsi como.diferepan lasqua- es mui propria, no folo de 
lidades de Júpiter con Satur- los que ignoran la Aftrolo-
no i afsi discreparán también gia , fino ahun de aquellos 
las naturalezas , é inclina- que ignoran las Sagradas Ef-
ciones de los Mellizos , 6 enturas •, pues el Apoftol de 
Gemelos, pues eftos nunca las Gentes íolo arguye a!U 
los hemos vífto nacer ?bra- a los Galatas, por la vana 
zados el uno con el otro, obfervacion con que obfer-
.porque éfte parto fuera fu- van los Sábados, y los me-
mamente peligrofo a la ma- íes por fus neomenias , y 
dre , y a los hijos. por los feptimos mefes, que 
Para las authoridades de 
San Marcial á la Epiít. 25. 
de SanCyriio , Remigio Au-
tifiodorenfe , y todos los de-
más Padres , le dixe á mi 
Sacriftán me dieííe aquel in-
grediente , que depoíité en 
fus manos , quando hacien-
do el primer Parche , refpon-
di á la authoridad deí Se-
eran los que conteman fus 
principales .folemnidades •, f 
eftp fe prueba de el miímo 
Apoftol San Pablo, que en 
las. palabras ílguientes repre-
hendiéndolos, dice : Como 
os convertís otra vez. dios ele-
mentos enfermos , y netefstta-
des i' a los qual es queréis fer-
vir nuevamente l 
Dé 
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Qe vigor a nucftro Par- mela al inflante : no qúe^ 
che el fentir de el Ángel de na el Sacriftán , diciendo , 
las Eícuelas , que en la 2. que podía éfte papel fervic 
2. quíeft. 9. arr. <,. dice: para hacer cartones con que 
Que el apetito fenfitívo es el forrar íu bonete i mas los 
ABO de el órgano corporal , de Theologos inflaron en que 
donde fe prohibe , que de la fe quemado luego , porque 
iwprefsion de los cuerpos ce- contenía, no se que propo-
hjies, algunos fean bahilespa- ficiones mui dignas de fer 
ra la ira , para la concupif- quemadas , como ion U que 
cencía, ¿ para otra femé jan- eftá al fol. 2. donde dice: 
te pafsion , afsi como por la Que porque fe bailaba Adán 
complexión natural muchos fi- en el efiado di la inocencia t 
¿uen fus pafsiants.y alasqua- creyó de el Diablo podía fe-r 
les folos los fiíbios refifien , y adivino ; y éfta es propoft-
por ejfo en muchos de ellos fe don delatabte , pues nunca 
verifican aquellas , quefe pre- eftubo mas fuerte ? ni mas 
dicen de los años de los bom- robuflo, para reíiftir , que 
tres , Jegunla confideración de en aquel feliz eftaio. Otra 
hs cuerpos celefies. Con eílo parecida a éfta , es aquel grj-
sni Licenciada al inflante, to efpantofo de id malditas 
que lo oyó , dixo : apliqué- d fuego eterno y al mifroo 
mos éfle Parche. Pafsé á pían- folio, condenando todoslos 
tar el Parchazo , y al pun- Libros Aftrologicos , pues 
to que le planté , fe incor- entre ellos hai muchos de 
poro vigorofa , y recobra- Doctores Theologos , que 
da cte fuerzas la Aftrologia: vivieron > y murieron con 
viéndola tan mejorada, fue buena opinión ,-y forna , ca-
de parecer el Sacriftán , fe mo el Venerable Be d i , Fr. 
le quttaífe la mortaja de Nicolás Campanela , Fran-
aquel indigno papel con que cifeo junttno , y otros, y aí-i 
citaba embarazada 5 mas los gunos de los Santos Cano-
Theolcgos dixeron , íi Se- nizados, como San Hkloro, 
mxy quítela ufted } pero que- San Diony fio ? y Santo Tha*-; 
saas. 
V 
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mas de Aquíno. Y en el fo-
lio ^. dice: Que mas influ-
oco tiene para la vida , o la 
muerte una hacha encendida en 
la alcoba de un enfermo , o 
un ladrido de un perro , que 
el mifmo Planeta Marte , o 
el melancólico Saturno , la 
qual es propoficion , que 
debe expurgarfe al fuego j 
pu^s afsi el hacha encendi-
da , como el ladrido de el 
perro , fon cofas fuperfticio-
fas, proprias de vana obfer-
vancia , que es lo que la 
gente ruftica llama con nom-
bre de agüero. A efto dixo 
el Sacriftán , que fe queme, 
que fe queme', y arrancan-
do la mortaja, fe la llevo 
al quemadero j y yo , con 
la afsiftencia de los hombres 
mas políticos, me pafsé al 
tercer Parche. 
P A R C H A Z O III. 
QUE LA JSTROLOGIA ES 
útil ? Í> provechofa en lo 
Político, 
'NQUIETOS eftaban ya 
todos ios de mi con-
Tomo X. 
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greíío, efperando'a ver íi con 
con éfte Parche quedaba la 
Aftrologia reftituida á fu ro~ 
buíta falud, creyendo que 
fucile afsi , a viña de que 
con los dos Parches ante-
cedentes fe hallaba tan re-
cobrada *, apretóme el Sacrif-, 
tan á que defpachaííe pref-
to , porque deíeaba ya ver 
acabado cfte negocio para 
volverfe a fu Aldea : Yo le 
dixe , que lo haría con baf-
te brevedad , refpedto de 
que la herida era de bien 
poca confequencia. Eírspecé 
á formar el Parche , y a éíle 
tiempo Aícletarion , Áftro-
logo eftrahlario , me dixo , 
no procupaífe curar la Aftro-
logia , íi no quena verme 
como él fe miro , pues por 
un mal Pronoftico , que h¿* 
zo a Domiciano , murió co-
mido de perros, Yo le dixe: 
Señor mió , íi ufíed como 
fue Gentil , hubiera fídé 
Chriítiaiio , no hubiera he-
cho eífe Pronoítico ? que me-
jor puede llamaríe adivina-, 
clon fantaftica, pues no tu-
bo fundamento , íino es los 
de fu leca fantasía; y afsi , 
4a fu* 
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fus quexas tienen tanto fun-
damento , como el de fus 
Pronofticos, pues los Prin-
cipes políticos, ahunque no 
pagan Aftrologos , qiundo 
no los neceísitan , es falfo, 
que no los íufran , íin que 
acudamos para éíte al Em-
perador de Rufia , ni al Rei 
de Marruecos , pues entre 
Reyes Chriftianos vemos hoi, 
que fe permiten.Dígalo Fran-
cia , é Italia , y digalo nuef-
tra Hefpaña , pues en ella fe 
permiten Cathedras de éfta 
Ciencia, y poco ha , que 
las Gacetas nos pulieron la 
predicion , y Pronofticos, 
que hicieron los Aftrologos 
Francefes a cerca de el Glo-
bo de Luz , ó nuevo Phe-
nomeno , que fe vio el año 
paífado *, y de Milán viene 
aquí todos los años el Pif-
cator Sarrabál : Luego en-
tre Reyes Catholicos fe per-
mite éfta Ciencia como útil, 
y provechofa. para todo lo 
político, porq aquella Cien-
cia es útil de quien las otras 
mendigan : De la Aftrologia, 
y Mathematicas necefsitan 
los Pilotos , ios Soldados, 
oñor Tenes, 
Marineros, Médicos, yl,a«? 
bradores: luego es mil éfta 
Ciencia. Véale la utilidad 
que traxo á la Chriftiandad 
en el Reino de la China, 
pues yendo errados los mas 
doctos Aftrologos de aquel 
Imperio en el Computo de 
los Eclipfes, viendo que los 
Padres de la Compañía acer-
taban la hora , y punto de 
el Eclipfe , fue principio pa-
ra que los veneraífea como 
á hombres fábios, y doctos, 
y que hícieífen juicio de que 
la Doctrina , que enfeñaban, 
era la mas verdadera , por 
lo qual fereduxeron muchos 
al Gremio de la Igleíla •, y 
fue efto con tanta eftimacion 
de los Padres, que a el Pa-
dre Daniel le hizo el Empe-
rador uno de fus principa-
les Mandarines, ordenando, 
que veinte Aftrologos, los 
mas doctos de fu Imperio, 
vinieílen a fer Difcipulos, y 
á aprehender la Aftrología 
con dicho Padre Daniel. Di¿ 
xome Cornelio Tácito , que 
Tiberio , porque le engaña-
ron los Aftrologos, eftable-
ció un Senatufconíuko para 
ex-
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expelerlos de Iralia ¡ á que privar el ufo de la Afirolo 
aiudió Juño Lypfio , que él 
tenia apuntado en los Co-
mentarios de el Señor Cor-
nelio Tácito , que eíTo no 
era nueva k i , fino es repe-
gu , fino es por dexarla mas 
pura. Y a la advertencia, 
que nos hizo el Doctorado, 
de que en Valencia no fe 
hace ya el Kalendarío , fina 
ticion de la antigua , y Edic- es poniendo los días> mefes, 
to , por el qual había ya y Lunaciones, la hora de fa 
mucho tiempo que eftaba 
defterrada de la República 
eíía pefte, y que confiaba 
de fus Efcurfos •, que el año 
de 1614. fueron echados de 
Roma , con termino de diez 
dias, los Chaldeos ,que hoi 
fe llaman Pifcatores i no pu-
de fufrir la carcaxada a vif 
ta de éfta ignorancia , pues 
es cofa mui difunta los Aí-
lir el Sol, los Eclipfes , y 
las Fieftas , y que en Fran-: 
cía fe eferiben de el mifmo 
modo , le refpondo, que es 
falfo , como confia de los 
mifmos Kalendarios, 
El dicho de el Reí Don 
Alphonfo el Sabio prueba 
mi mifma opinión , pues di . 
ce , que es de los Principes 
necios el honrar a los Af-, 
trologosChriíiianos,que ho¡ trologos j y la razón, que 
fe llaman Pifcatores, que los da > es» porque los Princi-
Cfealdeos, y Egypcios, co- pes íábios dominan a las Ef. 
mo ya queda probado \ pe- trellas; y como el Rei Don 
roño obfiantelesdixe,que Alphonfo era tan do&o , y 
me hicteíTen la merced de tas fábio en la buena Afiro-
decirme, por donde había logia, por elfo defpreciaba 
vuelto a entrar la Afirolo- a los Aftrologos, no porque 
gia, pues yo vela,que hoi los defpreciaííe, ( fino que 
día fe pradicaba con publi- tueffe á los malos ) fino es 
cas Academias \ de donde in- porque él íe fabía , lo que 
feria yo , que el echar de ellos podían pronofticarle. 
aquella Ciudad efTos Chai- El Dilemma conquefa^ 
déos Aftrologos , no fue por lio Favorino de que , 6 lo 
,Aa2. que 
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que pronofticarnos es prof- fragio ; y efto mifmo fe di-
pero, o es adverfo , dicien- ce de los demás. 
lio, que íi es profpcro , y Decir, que fon los Af-
rngañamos, le hacemos an- trologos como Saludadores, 
tes con antes infeliz a aquel porque unos matan con un 
a quien lo decimos \ y que íoplo a un hombre , y otros 
íi es adverfo , y mentimos, 
también le hacemos infeliz: 
Refpondi , que íi le enga-
llamos, y mentimos, ferémos 
teíalos Aftrologos ; pero que 
también con un foplo ma-
tan a todo un Exercito , por-
que unos, y otros ganan a 
íoplos la vida, es conocido 
delirio ; pues yo no he vif-
íi íomos buenos, no execu- to en mi vida, que los Af-
earemos, ni lo uno , ni lo trologos foplen , si bien al 
¡otro: a mas de que fiéndo Señor Doclor parece le han 
adverfo , y cierto , hacemos hecho aire ; que los Princi-
pien en decirlo , pues aísi pes moderen con fus Leyes 
nos conformamos , con lo inviolables las malas inclina-
c|ue nos enfeña San Grego- cienes, que fe hallaren en 
r io , hom. 35. in Evangelio,, fus fubdkos, es una doclxi-
¿epdg dice: Que nofrtroi re- na cierta ; pero eíTo no pro-
vihimos con mas tolerancia fas viene de que tengan domi-
0t'Mm , fi contra ejtos nos ar- nío fobre las Eftrellas, fino 
mamas de el efeudo de iapre- de el que tienen fobre fus 
'/ciencia ; por cuya cauía no VaíTallos; por eíío , ahunque 
es inútil, ni perjudicial en MercurioinfluyeíTealosFran-
lo político la Aftrologia, íi- ceíes , pudo Luis XIV. en 
no mui utü , y provechofa; Francia no quitarle la influen-
pues el Comerciante, hallan- cia , fino refrenar la indi-: 
do en el Pifcator , que ha nación de fu fubdito atur-
de haber muchos naufragios, tar por el miedo de el cafa 
dexando para otro tiempo tigo. Lo mifmo digo de Hef-
mejor el embarco de fus ge- pana en orden a las ven-: 
$eros , fe librara del ñau- ganzas , y á los generofos 
kñvh 
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bríos, que tienen los Hcf-
pañoles, fin que les influya 
Marte , pues ellos ex pro-
prh Maris, han fido íiem-
pre brioios: con que aísi no 
hai que admirar, que nuef-
tro Reí, y Señor DonPhc-
lipe (que Días guarde ) ha-
ya moderado los aceros de 
fus fieles Vaífallos, por fu 
Real Decreto , 6 Vando , 
pues efto ao es quitar el in« 
íluxo a Marte , ai LeonCe-
lefte , ni al Can, ni el va-
lor a fus Valíanos: de todo 
lo qual , no Tacarnos , que 
¡fea inútil, ni perjudicial la 
'Aftrologia en lo Político ; 
antes bien la vemos practi-
cada , y eftudiada del mif-
íño Reí, y Señor Don Phe~ 
Jipe V. (que Dios guarde) 
^abemos, que Cayo Julio, 
primer Emperador , la prac-
ticó , y efludió , el Rei Don 
lAlphonfo el Sabio, el Em-
perador Leopoldo, y otros, 
muchos de éfta clafíe. 
Daba prieífa el Sacriftan 
a que fe aplicaffe el Parche; 
y luego que fe aplico, fe le-
vantó tan bizarra , tan ágil, 
g* tan íiermofa, y libre, de 
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las heridas con que eílubo 
maltratada, que todo era no-
rabuenas de aquellos aficio-
nados Theologos, Médicos, 
y Caballeros , que era una 
pura algazara-, y era tanto 
el regocijo de verla vivifica-
da , que unos decían a vo-
ces , viva la Aítroíogla , otros 
victor el Aftroiogo, y anua 
haíta mi Sacriftan , ahunque 
ya no hallaba feñas de En-
tierro , daba muchos brin-, 
eos, y voltetas , y faltaba 
de contento. 
Pero en medio de efta 
fiefta acia un rincón de la 
fala fe oyó un horrorofo ef-; 
truendo , como de uno que^  
rabia \ a cuya impenfada no~ 
vedad acudieron luego to-í 
dos, y a breve tiempo fe re-
conoció, que era el pobre 
Juicio Final, que , ó de el 
fufto , ó de la rabia de ver. 
ya tan fobre si a la buena 
AftroLogia , le había dad» 
un accidente: unos le con-, 
folaban , alentándole, y di-
ciendole , no tomaíTe pefa-
dumbre , eftos eran el Padre 
Angelis, Pedro Gafen do , £ 
giros que eran fus amigos; 
Qtros? 
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otros, pareeiendoles que era 
e,l accidente mortal, le ayu-
daban a morir, eftos eran 
el Padre Beijoo , y otros 
Monges de éfta Orden j pe-
ro el Padre Martin Delrio> 
prefumiendo, que algún Ma-
go, algún Hechicero , ó Bru-
ja le había maleficiado , fe-
gun lo que pataleaba por re-
mediarle , ocurrió con laau-
thoridad de las Defcripcio-
nes Mágicas j pero por mas 
que ocurrieron, no pudie-
ron remediarle, y fe murió 
el pobre enfermo *, y lo peor 
de el cafo fue , que no mu-
rió arrepentido, como le fu-
cedió a Pico Mirandulano, 
que éfte a la hora de fu muer-
te dio feñas muí fundentes 
de que eftaba pefarofo de 
no haber feguido losEftan-
dartes de la Aerología jan-
tes bien de haberfe opuefto 
a fus Vanderas» como prin-
cipal Caudillo , que fue de 
nueftros contrarios» 
Entonces mi Sacriftan, 
viendo que habla muerto eí 
enfermo , empezó a decir 
con muchas voces : Enterre-
tur % gnterretur > por lo quai 
; • • • 
oñor Torres. 
nos fue precito difponcr el 
funeral. Los Políticos dixe-
ron que íe amortajalfe en 
los pliegos, que eferibieron 
el amigo Brandalagas, y cier-
to Pedro Fernandez , que fe 
le hicieífe la caxa de los Par-
ches , que^quedaron defpues 
que fe curó la Aftrologia, 
y de los emplaftos que usó, 
y no pegaron en vida ; y 
que llevaífen el cuerpo, a mas 
de los referidos Brandalagas, 
y Fernandez, el que eferi-
bió á Paracelfo , y por quar-
to un hijo fuyo *, pero di-
xeron los Theologos > que 
no habiendo muerto con fer 
ñas de arrepentido, no fe po-
día enterrar en fagrado; por 
lo qual fe determinó enter-
rarle mas alia de la Puer* 
ta de FoncarraL Fue mi Sa-
crifican delante, é immedia-
tamente el cuerpo , pues no 
llevaba cera , porque íicra-
pre andubo aobfeuras: iban 
de acompañamiento todos 
fus apafsionados j y al fin 
iba haciendo el duelo el M . 
R. Pe M . Fr. Benito Feijoó, y 
yo me quedé gozofo con mi 
buena Aftrologia, celebran-
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'do entre los dos como fe Martínez fin rcfpucfta a fu 
verificaba vivir , y morir á 
un tiempo. 
Vino de el Entierro el 
Sacriítán , y me pregunto , 
Papel; pero deípues que(á 
Dios gracias) llegué a mi ca-
fa con falud , aquellas mif-
mas doctrinas he procurado 
quien paga? Yo ledixeque eflenderlasa coila de malquif-
Martínez , que era el Padre tar mi cachaza , para dar ca-
de el Difunto, de cuya ca- bal refpuefta , nofoloalSc-, 
fa , y morada daría razón ñor Martín , íino a otros mu-
el mifmo Jofeph Rodríguez chos, que ni ion del vulgo, 
de Efcobar , que fue elCo- ni han querido parecerlo ; 
madron , que le afsiftió en y para que refpondido fe pro-
éfte parto : Dixome luego en curaíTe fepultar fu Juicio F¿-
fecreto , mire uíted Señor nal, tan fin juicio, tan fin 
Aftrologo , que he vifto otro fin , tan fin medio, ni prin-
Papelillo , con el titulo de tipio \ y íl no le pareciere 
Conclufiones de Torres a Mar- que queda bien enterrado , 
tinezy en refpuefiadefujui- refponda lo que quiíkre, que 
CÍO Final, y yo no sé íi es yo en la Corte, ySalamaii-
de ufted: Si Señor , le ref-
pondi, que eífe es un Pa-
pel , que efcribi fobre la mar-
cha , en los Lugares donde 
llegué á hacer poífada , mien-
tras fe difponia la cena , te-
miendo no me ahogaíTe en 
el camino , y fe quedaífe 
ca efpero las ordenes de Mar-
tin : con lo qual volví a to-
mar mi Quatralvo, y proíe-
gui mi camino *, y el Sacrif-
tán, informado de la cafa de 
el Doctor , partió á 
pedir la propina de 
fu Entierro. 
POS-
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POSDATAS DE TORRES A MARTÍNEZ, 
en la rcfpuefta a Don Juan Barrofo. 
Y EN ELLAS EXPLICA DE CAMINO EL GLOBO DE 
Luz , 6 Phenomeno , que apareció en nueílros Orizontes 
el dia diez y nueve de Octubre de cite año de mil 
fetecientos y veinte yfeis. 
[AL SEñOR DOCTOR DON PEDRO DE AQUENZA; 
jProtho-Medico General del Reino de Cerdeña , Medico» 
át Cámara de fu Mageítad , Primario de la Reina 
Viuda del Rei Don Luis, &c. 
D E D I C A T O R I A , 
Y LE SUPLICO, QUE LA DEXE SERVIR 
también de Prologo. 
• 
lAfsé en la Corte , los años que la viví, disfrazado 
de Eftudiante , haciendo el papel de el bobo en los 
Entremefes de mi AftrologU : tube tan infeliz repre-
fentacion , que nunca cric lana para un vigote : (que es 
el mentís , que da el Aftrologo á los que le niegan fus 
adivinallas) nunca me cubtió pelo, y ahun el que tenía 
me lo raparon a fatyra , como a navaja , las mordaces ma-
nos de ios podadores críticos , que viven de trafquilar 
refpetos j con que ya en trage de forzado, esprecifova-
lerme de los privilegios de Galera. Quexarme , es juftoj 
defenderme, razón-, y oírme, razón , y jufticia. A ningu-
no he íilvado j teftigos fon quantos difparates falen a mor-
tificar mehollos cada dia en la Corte *, y pues yo doi paf-
fo a todos, ninguno me enerve los míos. Si la ronda de 
al-; 
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algún chocante los detiene , procuraré íiempre defender-" 
los, que en eftos lances, fon permitidos los chancarrazos: 
yo he de montantear, y en viéndome herido, no guar-
do reglas j y a ti te lo digo Martinez , entiéndelo tu Leci 
tor» 
Dedico á V . md. Señor Don Pedro , la mortificación 
de eferibir violento, y ea éfta le doi a V. md. la pren-
da mas querida de mi alma, y juntamente le remito éfte 
Papel, porque fabra , corno difereto , elegirle lugar en fu 
inteligencia, y difeulpar mis defenfados, con el conoen 
miento de mi intención» En él hablo folo á Don Martin, 
y a otros Médicos, no a V. md, ni a otros j pues en V . 
md. y en otros, íiempre veneré la docta Medicina, aí 
pafíb que la aborrezco en aquel, y los otros. Si á la plin 
nía fe le efeaparon algunas libertades, foi provocado, y, 
merezco perdón , quando fe hace indigno de difeulpa quien' 
a fangre tria , fin otro incentivo que la colera de fu mal 
humor , tiene furia prevenida para herir. V . md. me eoiJ 
sniende, y me mande f que ha días que defeo-iervirle , y¡ 
aprender de fu buena diferecion , y ciencia. Dé Dios á 
Y . rud. la vida que defeo. Salamanca, y O&ubre 50. de. 
CARTA A DON JUAN BARROSO, 
*OI tan devoto de San Roque, (Señor Donjuán } qué 
puedo echar mil peñes a las roncas de los maftines, 
que me ladran, guzgos que me gruñen , y a tamo 
perro Chriftiano como me zumba. Soi inquiliso de un rin-
cón , en donde tengo efeondidas las ancas j y arreman-; 
gado de bezos, eftoi enfeñando una gran cartera de dien-
tes , que (por alguna edad) me ha preñado la naturales 
aa , para refluir las dentelladas de los atezados perdigue» 
yos, que me acofan ; cierto* que eftaba yo deíemporcan-
%m* & Bb .4o. 
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do los o\dos de algunas babas de los que no pudieron 
•morder en la oreja, reíiftiendo las furias de una pafsion, 
las coítumbres de un odio, los esfuerzos de una embidia, 
y todos los forafteros mordifcos, que fuelc llevar un Pre-
tendiente , eípcrando por puntos refcatar la vergüenza , 
que me pierde una ignorancia de hoi, y un corage de 
ayer , quando recibí con la de V. md. los defeníivos de 
el Do£tor Aquenza , y los ofenfivos de Martinez ', en el 
luno noté la juila razón a fu defenfa , y la modefta ex-
plicación de fus conceptos j y en el otro la hinchada va-
nidad de fu capricho , y el loco motivo de fu arrogan-
te prefumpcion. Nada me hace novedad, Señor, y Ami-
go mió , porque las Cortes fon Corrales, en donde cada 
día fe reprefenta Comedia nueva \ y a quien fale tantas ve* 
ees al tablado , no le avergüenzan los íilvos de el vulgo 
imofquetero ; hacer duelo de fu gritería , es apretar los lan-
ces, y en eftos cafos $ no hai como foltar de eftas flo-
xas. Quando empezó a repartir chiflidos, y mogicones la 
pefadéz de aquel Reverendo , mortal, 6 critico , que tor 
•do es uno, contra las venialidades Aftrologicas , y con-
ira los crimines 'hjfa- bumanitatis déla Medicina, callé mi 
pico, y me entré al veftuario , porque me acoafejó mi 
buena crianza , que no hai contra un padre razón. En me-
nos tomo le hubiera yo refpondido ai Padre *, pero agra-
dezca fu Urna. éRa reverencia : y como yo sé mui bien 
(porque hé leído fus Regías) que todo lo queeferibees 
agerio de las auftcridades de fu obligación, dexé paílar , 
como entretenimiento , las mal vertidas coleras de fu ig-
norancia. El Reltgiofo entro en fus Clauftrosa comer mal, 
y a aáotarfe bien j á efeooderfe de el ligio en la pobre* 
m de un melancólico apoílento ; a barrer conciencias, y 
á elevarfe en lo fagrado de un Pulpito : fí el genio le 
dicta futilezas jj mórtifiquelo i ü el cuerpo libertades, azo-
tielo ; fi la vanidad-aplaufos^¡ caftiguela 3 y eíto conozca 
Io-
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yo por Religión , y de todo lo demás me rio: Dext fe de 
eícribir contra Médicos, y Afirolónos, que pues nos con-
fíente la lglcíia , no ferémos el pecado nefando *, y no quie-
ra apodártelas a los Santos Concilios, que nos futren , y 
nos gaftan. Que el Padre fe meta á Medico fin licencia 
de la Bula, es buícar irregularidades: que tome la gorra 
de Aflrologo , fin mas grado que fu buenaventura , es 
hocicar en el Gitanifmo : eícriba contra las defordenes de 
la íbberbia, las hinchazones de la carne, y las beftialida-
des de la gula , y fervira a Dios, al Mundo , y á fu Or-
den. Todo lo que el Padre vomito en el Libróte gordo, 
íi V. md, fe acuerda Señor Don Juan, lo pufe yo en una 
hoja de el Pronoftico de el año de 1714. que fe murió> 
el dia ultimo de Diciembre. Al Medico le dixe fus en-
gaños j al Aftrologo fus fuperfiiciones *, al Letrado fus eai-
buftes', al Phyfico fus triftezas; y ahun a la Ciencia , que 
la doblamos la rodilla con modeftia chrifíiana , la advera 
ti fus dudas, y me gané admirables créditos de loco ^pues 
qué efpera el Reverendo , quando tiene obligación á no> 
parecer tan delirante, fino fatytillas , y hacerfe irrifible 
entre las gentes ? Si V.md. conoce al Padre , dígale que 
rece , y medrara mas, y que no nos quite a los defen-
fadados los aííumptos, que nos tiene efcogtdos la buenas 
política de los eftudios: y en fin , que el Padre diga, que 
el Padre haga, en mi no tiene que decir, ni hacer , por 4 
que ha mefes que eftoi dicho, y hecho, 
Lo que no fufrirc , es, que el Doctor Don Duende* 
b Don Martin (que para mi todo es uno, y ambos a 
un precio , porque no gallo fantafmas) me azote a mi 
con ia mano , que es la de hierro , y al Padre leagafa* 
je con la de eftopa , y que el uno , y el otro me ma-
chaquen mis hueflos Aftroiogicos, guando yo roeeftoi por 
acá emmoheciendo, fia falir de la Noruega de misapre-
henfiones: Penfara Don Martin Garayat© , que porque ha-
Bbj, W* 
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bla por azúcar , y caramelos, prefumido de que gana mil 
¡voluntades en abriendo la boca, porque ha eftudiado ei 
ÍAlcoran de los Galanes de la Corte , que ya con las fe-
cnndias de íu prefumpcion defterro la AftrologU , y que 
las drogas, embudes, y delirios de fu Medicina las arrem-
pujó con fu quaderno a los férvidos mas altos de Alcor-
cen. Le habrá perfiudido fu inútil vanidad a que yo ef-
íoi creyendo , que fus remedios, y fu mano, fon algún 
[Jubileo de la Porciuncula ? Pues lléveme ei diabla íi tai 
¡pienfo ; y otro me torne íi yo les diere fe *, y otro me 
¡vuelva íi yo fe los tomare. El Doctor Marmullo perneé 
jfobre fus enfermos, y a los demás déles foga , porque 
í*io le retornen cordelejo j y no fe meta en defender Pa-
jdres, ni ajar Añrologos, que eílos le pueden cafcar , yj 
¡d Padre no le ha de librar de Medico, 
V.md. le encontrará por la Corte mil veces,aefpe-
"ra de cólicos, y a ojeo de íincopes, por lo que le fupli-
£o le lea eftas Poídatas; y íi acafo con fus fingidas mo-
'defíias, é inútiles difeulpas fe echaííe fuera , diciendo,' 
que el párrafo quinto es contra las vanidades de la Aftro-
Üogla , y no contra mi , refponda V.md. que yo foi el que 
cfte año no pufe dos veces el de ei Corpus, y quenua-
m doí dos Corpus Chrifi'i, que le pongo íiempre al prin-í 
cipio entre las Fieftas movibles , que éfte cuerpo fe mu«^  
'da todos los años a diferencia de los que fu Merced tra-i 
ta, que al que pulfa una vez, no fe vuelve a mover. 
Efticno a, V.md. mucho ei Papel del Doct. Aquea-* 
%z ? pues queda íiendo meditación de mi cuidado *, y el 
de Don Martin defprecio de mi curioíidad. De éfta de V. 
tnd. Salamanca , y Octubre 30. de el año que feleefca-\ 
po a Martin ei dia del Corpus. 
• • 
B. L.M.de V.md. fu Servidor 
Diego de Torres. 
Señor Don Juan Barrofo. PQS¿ 
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POSDATAS A MARTÍNEZ. 
• 
O quiero acordarme de 
ios otros mal difeur-
ridos preceptos del 
Papel., ó Carta Defeníiva de 
el dicho Do&or j y afsi, 
caftigaréie en el quinto , que 
es el que mas quebranta. Di-
rale V.md, lo primero, por-
que conozca que he leído 
lo mas de fu Papel, á cof~ 
,ta de malquiftar mi interior, 
y aventurar mi paciencia, 
que entiendo mui bien aque-
llas palabras , falo es déte fia-
ble quienfatisfecho cania ruin 
mechanica de tener que comer, 
Je olvida de la noble tarea de 
hufear que enfenar. Y que á 
efto refpondo, que qualquie-
fa Efcritor es mas do<fto que 
yo; pero ninguno tan hu-
milde. Yo he confeílado, que 
eíoribo para comer , porque 
nunca prefunYi talentos coa 
que enfeñar. El Doctor co-
me de lo que mata , y yo 
de el Matadero, Yo como, 
como Dios me manda 5 lo 
que fudo , y el Doftor Mar-
tin come de los fudores de 
©tro i a fu Merced Je feacen 
la holla los tiñofos , quar-
tanarios, y héticos mal hu-
morados ; y a mi me dan de 
comer los hombres de buen 
humor; que note citas di-
ferencias , y refuelva luego, 
quien es el ruin de la mecha* 
nica. He conocido en lo po-
co que le he tratado al Se-* 
ñor Martínez , que eíla miit 
fatisfecho con fu diferecion; 
y que la Philofophia puerca 
le da fobradas vanidades, por-
que efía entendiendo, que 
adie es capaz de fus gra-
dos. Dígale V. md. á efto f 
que íi tiene licencia para re-
mendar faludes , que á mi 
me la dieron también en la 
Univeríidad de Abila ; allt 
tomé otra panza , pero no> 
otro eftómago , y con el que 
tengo foi aíquerofo de orí-: 
ñas, y vómitos ,y no aguan» 
to fuciedades; y nunca qui-
fe cafcar fanidades, ni defo-. 
liar muertos; y efto fe lo di-
rá V,md. por íi acafoquie-1 
re refponder, que por que 
meto mi guadaña en la mies 
agena i Y reoaitaie V.md. de 
m 
i<,8 Obras de el (D 
nú parte al Hoípital del jui-
cio , y al nxviget Antyciras 
de Oracio , que es la lon-
ja donde hallara el Elébo-
ro , para purgar el mchoilo 
opilado de las manías, que 
le ha pegado fu amor ; pues 
es declarada locura , querer 
eferibir para enfeñar, á quien 
le falta tanto que aprender. 
Vamos al quinto de Mar-
tin. Dice, tienen ejlos juicios 
AJirologicos, d vanas predica-
ciones de los efeólos de Eclip-
Jes , y Cometas por cabilacion 
de fuperfiiciofos, pasatiempo 
de defecupados , nutrimento 
de ajiutos , y embelefo de de-
focupadQs. Concede efectos 
de Eclipfes, y Cometas, y 
dice , que no las hai. Qué 
es efecto ? Dice, que hacen, 
y que haciendo , fon fuperf-
íiciones. Raro modo de ex-
plicarfe 1 Señor Don Juan , 
íi Don Martin hubiera eftu-
diado Philofophia limpia na-
tural } errara menos, y cu-
rara mejor : los Cometas fon 
aífumpto de la Philofophia; 
los Philofophos averiguan fu 
generación, y fu influxo ; el 
pobre Aftrologo entra por 
m ladito , haciendo también 
oclor Torres, 
fus congeturas', y todo el co-
mún fentir de Philofophos, 
y Aíhologos, procede con 
la admirable precaución que 
voi a decir. 
La generación del Co-
meta , fcgun todos, ( me-
nos Don Martin ) es de ma-
terias terreas, fulfureas, vi-
tuminofas, y falinas ,que re-
calentadas en la tierra, ele-
va a la región de el aire el 
poder, y virtud de el Sol. 
Agitadas unas con otras en 
el aire , fe encienden , ó las 
enciende la vecindad de ei 
fuego , como fucede en las 
Centellas , y Rayos; pero 
eítas no fe pueden mantener 
en aquella región por fu de-
maíiada pefadéz. Encendida, 
pues, la materia, ó Come-
ta , es neceífario que arro-
je de si a lo menos aque-
llos humos , y hálitos, que 
vemos arrojará qualquier le-
ño en el fuego material. Ef-
tos humos no pueden fubir 
al Cielo , porque el Ether. 
es incapaz de peregrinas imn 
preísiones: luego íe queda-
rán a lo menos otra vez en 
el aire , y íi baxan a la tier-
ra , nofottos me parece que 
'cfta-
Ohrds de el 
eílamos en el Mundo , (fí 
no lo niega también el Se-
ñor Doctor) con que fea def-
de el aire , fea en la tierra, 
es preciío que el racional \ 
el bruto , y el vegetable re-
ciban eftos humos, porque 
en tanto vivimos todos, en 
quanto refpiramos: luego al-
,gun daño , 6 algún prove-
cho cauTaran : íi lo caufan, 
luego tienen efecto ; íi tie-
nen, y eftos fon innegables, 
y tan perverfos , Señor Don 
Juan, que ellos fon el ori-
gen de las peftes •, porque 
una vez incrafado , impreg-
nado , y mal humorado el 
aire , nada bueno podemos 
recibir; y quantos Phiiofo-
phos naturales hablaron de 
los Cometas , todos puíie-
ron como certifsimo princi-
pio , que toda efpecie de me-
theoro en el aire nibil honi 
pueden influir. Eftos proba-
dos , é innegables efectos, 
fon los que hace el Come-
ta , y eftos caufan las en-
fermedades , que no conoce 
el Señor Don Martin, por-
que fe ha armado de Me-
dico fin eftudiar lo que fus 
Authores Gentiles, y Chrif-
T>oñor Torres, i o £ 
tianos le aconfejan. Que Me-
dico puede fer , el que na 
cuida de las alteraciones de 
el aire ? Por que , y como 
defprecia los avifos de el in-
figne Padre , y univerfal Me-
dico Hypocrates , que no fck 
lo le manda cuidar del aer 
non ambiens , ímo también 
de el influxo de los Cielos? 
Dice afsi: Ex ortu calidarum 
Stellaram , ut funt Pbrocyoriy 
Syrius , Pegafas , alfaque í 
medic&mcntis cjfe abjiinendutu9 
& diligentia omnifíudendum, 
ne humana cory&ra infirma ex 
bis extrinfecis contrahant de-
trimenta. En otra parte: Mor-
bos flurimos ex AJlr&rum in-
fluentiis ortum duaere. Y lea 
todo el libro tercero , y ha-
llará mil manotadas de Afo-
rifmos, todos aconfejando ai 
Medico el cuidado del in-
fluxo •, y el que los confief-; 
fa, los teme , y los cura f 
es Medico : Hujufmodi Me-
dicas eji , qui Afirologiam ig-
norar nemb ; y los demás íha 
curanderos, herradores, ma-
tadores , y peíimos adúlte-
ros de la hermofa Ciencia, 
dice el infigne: Oportet Me-
dien m eje GeQmetrtmJÍKgvinr 
te 
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te V.md. a Don Martin , qué 
es Geometría? que lo íabe 
de ei mifmo modo que la 
Medicina, y Aftrologia *, pues 
de qué tiene vanidad eñe 
mata fanos, íi no íabe Me-
dicina , Aftrologla , ni Geo-
metría i Si es acafo, porque 
tiene algunos remedios en 
la memoria ? Vengafe a mi 
el que quiíicre íer Medico 
como Martínez , y le enfe-
íiaré en ocho días todo lo 
que da prefunciones,y eftoi 
prompto a cumplir éfta pa-
labra , y á defenderla en éf-
ta Univeríidad , y en la que 
jne dixeren. Si Hypecrates 
era ochentón, y fabia un po-
quito mas que Martin, y con-
fefsó las incertidumbres de 
la Ciencia , y lo que le fal-
tó de faber : Ega etiam mm 
fenex Jim , nunqu&m ad finem 
Mediatice perveni \ por qué el 
Señor Don Calentura, quie-
re que le creamos Oráculo? 
Venda fus recetas a otro , 
y vayafe á otro enfermo con 
€ÍTas zupias» 
A pedir de boca fe le 
había venido a la Philofo-
phia de el Señor Don Mar-
lia j el Phenomeao ¿ 6 efpet 
oüor Torres. 
cié de Cometa , (que folo 
fe diferencia de los Criniti-
eos, y Caudatos en fu leve 
duración , y figura ) que apa-
reció el dia 19. Sábado de 
Octubre de éfte año, y pu-
diera eferibir un tratadicode 
fu vifualidad , y fu generar! 
cion, yaque defpues le ne-
gara el influxo \ y por íi acá--
fo tiene que decir contra fu 
explicación , haga V.md. que 
lea éfte brevecito razonamien-
to de fu caufa. 
Digo , que la generador* 
de el Phenomeno , han íi-: 
do las lluvias fin tiempo de 
ei Eftio, y el calor rnolef-
to de el Otoño , una , y otra 
alteración irregular a las eft 
taciones de los años. Quan 
do entra el Sol en los qua 
tro puntos Cardinales ^abe-
mos , y fentimos ios inne-
gables efectos de fe luz, ca-
lor , y movimiento : hace en 
el Aries, a Primavera un mo» 
derado calor, y humedad, 
por la menos oblíquidad de 
íus rayos, y entonces las fe-; 
millas fe rien , fe aumentan,-
y crecen, porque lacorrup** 
cion de uno , es generación 
ác.cl 9*£°i X ^ corrup-
ción 
• 'Otras de el 
clon no es pofsible fin fus 
principios, que ion calor , 
y humedad 3 y con éfte fo-
mento van defatando aque-
llas prifiones de frialdad , en 
.que las tenia opreífas el ri-
gor de el cano Enero , y to-
do animal, y viviente fe re-
moza , fe huelga , y defen-
coje. Llega , pues, el Sol a! 
Cáncer , en donde hace el 
Eftlo, porque entonces ar-
roja fus rayos mas directos á 
la tierra , y con fu directa 
reflexión enjuga , y chupa ef-
tas humedades, y con el de-
masiado calor mueren retof-
íados los vegetables t y to-
do viviente ie fufoca , fe al-
tera , y fe exhala ', y en éf-
td tarea de producir¡ y ma-
tar ., nos tiene el Padre de 
las luces defde que Dios lo 
crió : pues fiempre que por 
los malos afpe£fcs*s de ia Lu-
na y y otros Planetas fe ba-
raja , y 'trabuca éAe orden 
de tiempos,, haciendo Prima-
vera de el Eftio 9 y de éfte 
Otoño , por fuerza fe han 
de fegutr ks irregularidades: 
pues ahora a n-ueftro aífump. 
to. Llovió e%e año deforde-
jaada » c mtetnpeftivameote 
Temo X* 
Ttoñor Torres. '201, 
por los mefes de Junio , y¡ 
Julio: acalorófe la tierra tam-
bién con las luces del Sol, 
que defpues de una irregu-; 
. lar lluvia la calentó defecó',-
y difpufo a ks materias fui-
fureas de el terrazo : volvía 
la luz de el Sol a recalen-i 
tarlas, y defecarlas, ( por-; 
que efte Padreluminoío-nun-
ca pierde fus actividades> ca*. 
lo r , tú camino) y les ele-i 
vó mas refecas , y mas fu-, 
tiles á la región de el aire; 
en dicha región no hubo dif-; 
poücton para unirlas s coa-: 
gelarks , y endurecerlas, coa 
que fe mantubieron haíta el 
Octubre eñe adidos, y raros 
eftos átomos vituminofos, y 
íulfureos. Habiendo-fe, pues, 
mantenido en el aire por fal-
ta de. circulación , ( pues (i 
fe hubieran movido , hubie-
ran delatado-fe en lluvias > 
truenos, y granizos ) llego 
el intenapeftivo irregular ca-
lor de el Octubre ,. y refino, 
y acabó de preparar eftos 
átomos, bali tos, ó tumos, 
y en éfta difpofkion fe ea-
cen-dieron con la vecindad 
de ia región de el fuego, 
ó en el calor de el Sol. ( que 
pe ja 
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ya entonces otro agente de 
menor virtud que los dos, 
lo hubiera encendido ) Efte 
ha íldo el origen , y cauía 
de éfta Luz , Cometa , 6 
Fhenomeno en el aire de di-
cho día. Duro fu luz nafta 
que fe exhalo la materia j fue 
leve fu duración , por no 
haber capacidad en el aire 
para condenfar , y endure-
cer masías materias; y fietn-
pre que los tiempos fe de-
sordenen como efte año , fe 
verán eftos lucimientos en 
la región de el aire : éfta 
razón me enfeña la natural 
Philofophia de los Aftros.Si 
el Señor Doctor en la tien-
da de fus retazos encuentra 
otra mas nueva., eme nos la 
ferie ; y entre tanto , no de-
xe V, md. de decirle , que 
obferve fus afedos , y apren-
da el modo de huirlos , y 
curarlas, íi quiere cmmen-
dar Los precipicios a que la 
arraftra , y le expone una 
Medicina fin pies, ni cabe-
. Lamentable defgracia es 
la docta Medicina en el fí-
gío preíente, amigo D. Juan: 
apenas ha probado un Mo-
octor Torres, 
tilon con el dedo meñique 
la Philofophia un curfo, que 
confifte en gritar cinco , ó 
feis veces al año, deígaño-
tandofe fobre la materia pri-
mera , patalear demaíiado » 
fudar la gota tan gorda, co-
mo tiene las letras, y facar 
la garganta , y ios cafeos 
cerrados, quando íe zampan 
en el Aula de la Medicina; 
traga las porquerías que vo-
mita otro antiguo , y apren-
de dos ideas de Bravo, pa-
ra falir embiftiendo ; luego 
cuelga los hábitos, que nun-
ca fueron de ciencia, y fe 
ciñe un efpadin , mucho mas 
piadofo , que fu pluma j fe 
cofe á la izquierda de un 
Medicaftro, lo lleva a la ca-. 
fa de el infeliz enfermo, to-: 
can los Curanderos el pul-
ía , y luego al inflante los 
Monacillos a entierro : fale 
amolando mas ignorancia en 
la piedra de el Maeftro ; y 
encolaodpfe por el paño de 
el examen , que tiene los ahu-
geros á medida de cabezas 
de borricos, fe mira Medi-
co fobre fu Muía , y fu pa-
labra , y fe queda toda la 
vida como muchacho , ju-: 
gan-
Obras de el 
gando a quien mete mas en 
el hoyo j y con éfte eftíidio 
abren tiendas de errores prác-
ticos contra la confervacion 
de el Genero Humano , y 
purgan igualmente las bol-
fas , y las vidas , y hacen l i -
ga con los Boticarios, que 
andando todo eldiaconef-
crupulos, no fe acuerdan que 
fon mortales fus confeccio-
nes. Eftos fon los paffos de 
el Medico , Señor D. Juan: 
reiránfe porque lo digo yo, 
pero ojala no fuera afsi *, éf-
ta es verdad , y eños fon 
ellos. Aprendió Don Martin 
en Alcalá a hacer entes de 
razón *, qué bravo efpecifi-
co para una modorra l Le-
yó á Pedro Miguel, admi-
rable convalecencia i y vino-
fe a la Corte a abrir tien-
da de Philofopho Chemifta: 
Pues, y la Geometría , que 
manda Hypocrates , que fe 
efludie l La Añrología,que 
es inefcufable i La Phifono-
mia, a Monde la eftudió ? 
No la ha vifto la cara , y fe 
llama Medico , y entra en 
los Hofpitales? Válgame Dios! 
y quantum efi in rebus ina-
ne I Aconíejele V.md.aeffe 
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Doctor , que tome fus do-
ce quartos de cada viíitica, 
y eíiudie lo que le importa, 
y fe dexe de inútiles delirios. 
Dice mas: El vulgo efid 
tercamente impuefio en darlos-
ciega fee contra lo que enfie~ 
ña la Sacra Efcriíura Por íe« 
remfas , cap. 10, A fignis Cce± 
liy &c. Digo, que en eñe 
Texto fe prohiben las fuperf-
ticiones de los Agoreros , y, 
prohibe lo que verdaderas 
mente es malo; y pudiera yo 
apuntarle otro millón de tex-,~ 
tos; pero no prohibe las con-, 
geturas de efectos natura-íes, 
como lo afirman S.Lucas>y S. 
Matheoalcap. 10. y 12. que 
dicen : Faciem Coeli dijadica* 
re nofiis \ dicitis enim manef 
hodie tempefias , ruiilat enim 
trifte Caelum , & fie efi. Y< 
aísi, íi no fa'oe fu inteligen-
cia , no cite la Sagrada £f-
entura , que es Dama mas 
delicada que fu Medicina : 
Y proíigue: T nuefiro Pue-, 
hlo es tan Pueblo , que mu-
chos fe tienen por gentes , que 
no fiólo temen los fig^os de el 
Cielo , fino los antojos de el 
Reponerlo: cittfie un pronof-
tko ca[mlmente fiucedide ,fin 
& Z gil 
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kW9 baften a quitarle el ere- diar una leve pefadéz ? SÍ 
'dito muchos no fucedidos , y fabe lo que es terciana, y 
prono/iicados. Dice mui bien como fe cura , cómo nos 
el Dodior , y lo miíaio fu- manda confeííur para morirí 
cede con fu Medicina , ca- Hágame demoftracion de co-
fualmente obro el remedio, rao fe cura un dolor de mue-
porque la naturaleza fe em- las. Y en fin, ñ quiere ver 
borracho, y íe (acudió de probadas fus mentiras , re-
las pefadeces, que la bru- mitale V.md, a mi Librito 
filaban , y fe achaca al Me- de el Hermitaño , y T-orres, 
dica efta vida , fin que baf- y allí vera las faífedades, y 
ten las porfiadas muertes, pueña toda fu Ars longa en 
que hace , a deíacreditar quatro hojas de papel, 
aquel acierto, que ha hur- Sueñaíe Don Tabardillo 
tado fu. capricho a la doc- las preguntas, y refpueftas 
ta naturaleza*, y íiendo efto a la medida de fus íoiucio-
afsi, digo yo también , que oes, y muí prefumido de 
es tan Pueblo éfte Pueblo, Philofopho dice : Por donde 
que muchos, que fe tienen habrán adivinado qual es la 
por gentes, dan entero ere- cafa, y exaltación de cada 
dito .á las hinchazones de fu Planeta? Digo, y digafelo V. 
vanidad , y los extremos de md. que (i fíente al Sol ea 
fu loca confianza» Ya que es el Julio con mas calor que 
el Señor Do£tar tan Medí- en el Diciembre i Y refpon-, 
co , y dice tantos bienes, y derá que si-, pues eíTa es la 
certezas de fus efpeciñcos, exaltación. Sírvanos de exem-
dígame , por qué fu Merced, pío el mas fenfible Planeta.; 
y demás Remendones de vi- Llega éíle al figno de Aries 
das áexan morir a un joven por Marzo , y hace los días 
de quince afios de una trif- iguales con las noches , $ 
te terciana , como lo vemos como fe va fubiendo, ó exal J 
acabar cada día ? Qué cien- tajido , reparte los rayos me-; 
cía, ó que mentira es la fu- nos obliquos, y da masca-: 
ya , quando no íabe reme- k>r. Llega al Cáncer ? q u ¿ 
es 
Obras de el (DoEtor Torres, %o< 
es día ¿té ele Junio', y ha- explicado : a mi no me ha-
ce el día mayor del año ,y ran cargo de efto , porque 
defde éfte íigno arroja la luz no habrá vifto en fu vida 
mas directa , porque llego impreíTo , ni rnanueícrito ho-
a fu mayor exaltación: eí'io roícopo alguno de mi nú-
es cierto § pues cómo dice, no. 
que fon foñadas las exalta- , Pues gafemos al poder que 
ciones de los Attros { Pues dan a la Luna ¿ dice , y en 
lo tnifmo fucede a los demás todo fu párrafo fe'ahorca, 
Planetas: todos tienen mas., porque el poder de la Lu-
y menos luz , conforme la na fe lo han dado losMe-í 
licuación , y parte de Cié- dicos. Galeno en el Libra 
lo , que ocupan , y por con- de Diebus decretaras , todo 
ísguiente , mas, 6 menos ca- fu confejo es, que los cuen-
lor , ó influxo ; y efto lo ten por la Luna \ quien les 
Vitn los ojos , y lo íienten advierte , que fub Cañe , & 
los cuerpos ; pero eñe Doc- ante Cañera mole fia funt far-
tor es de iníeníibie vifta , y mach , & medicamentorum 
ciego de todos quatro cof- ufus difíciles ^ Quien dixo<: 
tados. Repite otro millón Repenting temporum mutatio-
'de defatinos , v íolo. tiene n¿* caufam morbos l Pues Me-
razón en decir , que es co-
fa ridicula creer, que quan-
'do uno nace , la -fortuna de 
fus hermanos ejla eferita en 
dico fue , y cobraba fus vi-
fitas. Si no es La Luna, ni 
el Sol , ni los otros Plañe,-: 
tas, quien hace ellas altera» 
U tercera cafa >&c. porque clones en los Sublunares £ 
a los juicios Gentiliacos los Pregunto, quien ? Si es Dios» 
aborrece todo hombre ferio, de qué firve la naturaleza? 
y los abomina el prudente; Para qué crio al Cielo , y a 
y efto eftá repetido con mas las Eftrellas ? Pienfa el Sew 
diícrecion , que la del Se- ñor Doclor , que la capa de 
por Don Martin, con que el Cielo es fabana de No^ 
ahun efto, que es verdad, vios, que folo efta de ref-
faftidia, por ya dicho ,yma| peto para que fe vea, y no 
2r>¿ Obras ii el -Dotlor Yones. 
firva > Diga que el hablar que faben mullir las'obítina-
mal, es diículpar fu ignoran- CÍOD€S.de el vientre, 
cia , y fu floxedad , y no Tanto fe teme el poder o-
niegue el poder de la Luna, fio influxo de la Luna , que 
fegun fu mayor , ó menor apenas hai muger (de los bom-
diftancia de la tierra. Es bue- bres lo callo por •vergüenza') 
no , que altera todo el Rci- £»* no re fifi a purgar fe \ y qué 
no de las aguas, que es mas bien que fe reíiíten ; pues 
bailo que la tierra , y fus yo he viílo a los Médicos 
vivientes, y no quiera que menos barbaros hacer eíía 
altere un cuerpo , a quien obfervacion, y tener cuida-
enferma un foplo de vien- do de no hacerlo en las con-
tó , y mata el no foplar: junciones , y opueftos de la 
buenas reglas tiene el Doc- Luna ; y éfta es doctrina de 
tor , malos anos para mi , todos los racionales Medi-
quando yo le llame : mejor eos. Dígame el Doctor , por 
es enfermedad, que tales Me- qué caufa.un día es nubla-
dícas. Si la Luna , el Sol, 
los Planetas, el Aire , ni los 
Cometas, fegun fu opinión, 
no nos enferman , quiíiera 
yo faber, qué nos hace mal? 
Refponderá, que comer mu-
do , otro fereno , en otro 
llueve , y en otro nieva i 
Quien el agente de eftas al-
teraciones ? Lo fabra como 
fu Abuela ; pues ya que no 
quiera confeflar a la Luna, 
cho.; pues vayafe é l , y los ni a los Aftros eftos movi-
demás Doctores á curar bor- mientos, dígame , no fera 
ricos, que no tienen ufo de mejor purgar en día fereno, 
razón ; que ü éíte es todo que en furiofo de aire , y 
»ueftro mal , la íanta teni- viento í Quizás dirá , que lo 
planza,, y difereta dieta es 
3a mejor medicina , y el in-
dubitable remedio ; y íi pe-
có alguna vez la glotonería, 
la Cigüeña me ha dexado 
miímo es un día que otro; 
y afsi, mejor es dexar lo 
necio , que arrieígar la doc-' 
trina. 
Los Moros , dice , qué 
la receta de los geringazos, nqs dexwon por herencia los 
Vfi' 
Obras de el (D 
vaticinios, y computos de la 
Luna. Advierta V.md. Señor 
Don Juan , qué necedad, 
quando íabe V.md. que to-
do el gobierno de nueftra 
Catholica Religión es ia Lu-
na , por ella celebramos la 
Pafqua , y hace la ígleíia las 
juilas ceremonias , y debidos 
llantos a la muerte de nuef-
tro Redemptor Jefus , por 
ella fe maneja el computo 
Ecleíiaftiqo, todas las Fíef-
tas, Vigilias, y Témporas, 
la Luna nos las dice. Vál-
game Dios 1 lo que ignora 
éfte Doctor, graduado en Al-
cala ! Ya vé V.md. éfte dif-
•parate , pues todo fu Papel 
es afsi ; ni un Moro dixe-
ra tai locura, como laque 
dice éfte buen Chriftiano*, 
pero rnui tonto Medico. 
Los Eclipfes n@ incluyen 
mas myJíeríQS , que fer unos 
ejíorvos de luz , dice él , y 
digo yo : Pues vayafe á paf-
fear San Dionyfio Areopagi-
ta, que temió influxos de 
Eclipfes: borrenfe los Libros 
de los mas iníígnes Médi-
cos , Philofophos, y Mathe-
rnaticos, que eícribieron de 
influxos Eclípticos j bafta que 
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disa el Señor Doctor Doa 
Martin , que no lo tiene ; 
efto es no haber leído fu 
Profcfsion, ni la Philofophia, 
ó querer la gloria de nue-
vo Opinador. Lo uno es de-
lito , y le otro locura ; los 
primeros defatinos traen en 
reata los demás defpropofl-
tos: niega calor en los Af». 
tros, y por coníiguiente mo-
vimiento ; ( porque éfte es 
el calor ) ciega poder en la 
Luna, con aue no nosad-
miraremos que no lo con-
fieífe en los Eclipfes, y que 
diga , que la tiniebla en que 
eftá el Sol por interpoíicion 
de la Luna , ni es dañofa , 
ni faludable , ni buena, ni 
mala. Dice en el anteceden-
te párrafo, que la feñal de 
catharro es, quando el que 
ftá caliente , fe pone al frío, 
y concede la tiniebla, y fal-
ta de la luz , y color j y no 
ha de fer el Eclipfe calien-
te , ni feco, bueno , ni ma-
lo •, pues íi el que eftá al Sol 
(en fu fentir ) caliente , íi 
fe pone a la fombra , fe en-
fria , y fe acatharra ; lo mif-
mo alo menos hará el Eclip-
fe , porque en él hai Sol, 
X 
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y luego ti niebla , 6 fombra. 
Dirá que no j pues que no 
lea. 
Concluye el párrafo quin-
to , matando con un mal 
coníejo al ReverencUfsimo 
Feijoo, diciendole con una 
exclamación tan necia como 
fu Medicina : Oh qué gran be-
neficia hará V. Rma. d la Uni-
•verfidad de los hambres yfila-
gra defierrar de fu mente ef-
tos terrores , que ahun folo 
pánicos , fueíen- hacer/e prodi,-
giofos efe el os !. No , Padre de 
en i alma > le diré yo a grir 
tos defde éíte Pepéi: no. ef-
eriha V. Rma» contra ningún 
Chriftiano j refute heregiasj 
predique á los vicios; ayu-
ste mucho j tenga dos horas 
de oración mental } y media 
a lo menos de azotea , y 
contemple en lo frágil de la 
naturaleza , y lo falible de 
la Medicina > y Le aííeguro 
k gloria > que es. lo que 
aventura en las difracciones 
que le aconte ja éíie Ph.yíl-
eo. Viva el Aftroiogp ,. ma-
te el Medico, coma el Le-
trado , y dexe V. Rma» el 
Mundo como fe efta > que 
(g¡uerct enacn sudarlo , es. 1©-
r 
oBor Torres» 
cura3 que ahunque eftos tam¿ 
bien -ion vicios , ya lo he-
mos hecho coftumbre , y el 
ufo de las tierras los hacen 
tolerables , como los befos 
en Francia. 
Y por fin , digafe V» 
md. que léala univerfal re£ 
puerta , que he dado á los 
prefumidos en r^P$pei?>¡jte 
úti\\á.áo:. Sacudimiento deMeh^ 
tecatas > habidas , y por haben 
y que ahora refpondo lo 
mifmo •. él ha tettido- gana 
de oírme y y él fe queda mal 
Medico* y yo Aftrologo j él 
blasfemando de nú Ciencia,, 
y yo de la fu y a \ él matan-
do j, y yo riendo j. él lleno 
de preíumpcion § y yo de 
defengaóos v él e rebele fon de» 
fencilleces r y yo diciendo 
claridades; Y por fin ,le di-
rá V, md. que-eferibo para 
comer y que vendo mis des 
fatinos-,, que no efe ribo, con?; 
tra ninguno > pero-refpondo 
a todos, Si. foi defvergoti-
zad o y que no arriefgue fe 
circunfpeccion : Si- foi mo-: 
deíio , para qué es mor.tifi.-i 
car mis virtudes. ? Si foi ton-> 
to ,. también foi porfiado 7ft 
es ganar Doctrinas fin pro-
ve
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vecho : Si foi difcreto , que feníiva el Dodtor •, y mien-
aprenda de mi , y no me tras tanto que corto las p'u-
rnaltrate: con que de todos mas para otra tal , que fe 
modos lo yerra , como las entretenga Con eífa pifa de 
curas el Señor Don Martin, defengaños *, y vuelvo a de-
Vaya efcribiendo , que a mi cir, que Dios guarde a V. 
co me eftorvan las Leccio- md. muchos años j y le en-
ríes de Opoíicion, ni otros cargo mucho que le mire a 
actos literarios de mi Uni- la cara, para decirme def-
verfidad, para ajar prefumi- pues , qué eftómago ie ha 
dos-, y folo fiemo no eftár hecho éfte emplafto. Soide 
en la Corte, para haberle da- V. md. con fina voluntad» 
do éfta Poídata el mifaiio dia y auú fesvidor de el Señor 
que faüó coa íu Carta de- Martkez. 
LETARGO , MEJORÍA , VERDADERO , JUICIOSO 
Teftamento , y repartimiento de ios bienes de Don 
Diego de TorresViilarroéL 
FINGE, QUE LO ESCRIBIERON, Y SACAN A LUZ 
dos Diícipuios fuyos > afsiftentes > y Practicantes en 
íu enfermedad, 
^UANDO zozobran los cantárida es aconfejado bies 
alientos en las bor- de la confideracion de tan-
rafeas de un letargo, to mal ; en tales afectos la 
paííao como piedades los gar- docta adverrencia de losPhy-
rotes; fi fe calman las vi- fíeos perfuade con roedicl-
das en las faifas ferenidades ñas los tormentos. Sayón pia-
de una modorra, fe bufean dofo , exereké yo quantos 
como alivio las violencias-; martyrios eftudio la barba-, 
lo horrorofo de un caute- ra obüinacion de los Gale-
no , lo cruel de una faja- nos Dioclecianos , para cor-
dura , y la impío de una tar las grueiTas mordazas 5 
zio Obras de el (DoElor Torres, 
que ligaron los fentidos de cion! Pobrecito de mi alma, 
el Macttro de mi alma , Tor-
res : fundandofe ya mis con-
fuclos en la laftima de fus 
qucxidos", pues era tan íof-
pechofa la quietud de fu fue-
agradable mió, mi Torres, 
vuelve, vuelve, y véate nucf-
tra Patria fertilizar con tus 
frutos fus Efcuelas. Eftos, 
como delirios, eftaba pror-
ño , que en cadafufpiro me rumpiendo mi dolor, quan-
aífuftaba la ultima agonía, do me apartaron de fu rof-
Sordo a los golpes , mudo tro unos repentinos porrazos, 
á los tormentos , y cadáver que o\ a la puerta, Salí im-
a los efpiritus , yacía en fu- paciente, y al mifmo tiem-
uebre foísiego todo el bien po otro Licenciado, que en 
mío j y perdida de el todo la pieza immediata eftaba pa-
ja efperanza, apeló mi pe- gandoíe de los fueños per-
fadurofare á los lamentos. Su- didos de las noches paíTadas; 
bi á la cama , y acortando y apenas abrimos , quando 
fu roftro á mi pecho, lio- dio de hocicos connofotros 
vieron los ojos pedazos de un Mozo, entre Sacriftan, 
el corazón *, y bañando con y Harriero : y adelantando-, 
ruis lagrymas fus mexillasjle fe a refponder , antes que 
repetí mil veces cftas, ü otras le preguntaremos quien era, 
exprefsiones de la lealtad de nosdixo : Un Modorro , mui 
mi cariño : Aih honra de mi acometido de los letargos, 
Patria , y de nueftra Nación! compadecido de el acciden-
Malogrado joven! Maeftro te de Torres, le envía por 
mió 1 Veneración de la mif- mí la falud en eflas cantari-
rna He&ica •Philofophia,qué das, y tengan V. mds. fe, 
prtíto te nos hurta nueftra que immediatamente que fe 
propria defgracia ! Quien tu- apliquen , ha de brincar ; y 
hiera las vidas de todos pa- ü a eftas no vuelve, no hai 
ra hacerte immortal a la na- que efperar en verle, nafta 
turakza , ya que tu te lo- que nos juntemos todos ai 
grafíe el renombre de éter- fon de la trompeta del jui-
no, por tu belliísima condi- ció, á la voz de aquella me-
dro-
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drofa , y nunca oída Tuba; 
y fin aguardar gracias , las 
afufo , dexandonos tan fuf-
peníos , como agradecidos. 
INofouos, pues , íin eíperar 
a otras juntas , porque en 
la dilación perdíamos la ef-
peranza , haciéndonos cargo> 
que nos íe entregaron deíau-
ciado , y figuiendo la prác-
tica de los Idiotas , y el re-
frán de a Torres muerte gran 
cantárida , alzando la ropa, 
le plantamos dos parchazos» 
que fon admirable polvo pa-
ra engordar las pantorrillas;. 
y fueííe con la eficacia de 
el remedio , ( 6 lo que es 
mas) piedad de Dios > que 
le quiíb preftar fu cabal re-
cuerdo > y volverle a la vi-
da para mejor difpoíidon de 
fu alma , á poco rato nos 
dio eftas feriales de íu me-
joría. 
Meciendofe la cabeza a 
los rempujones de la congo-
ja, defgreñado á cachetes el 
cabello, puñadas de borra a 
una parte , araños de gue-
dejas á otra, y mal repar-
tidos los mogicones de cer-
das , y pelote , cabeza adi-
vinanza entre Efpin, y Sor-
oFIor Torres. a 11 
regó, lienzo , y Efcucrzo, • 
afianzando los puños en la 
cama , derribadas las faccio-
nes , molido el roftro , los 
humores en conferencia , la 
refpiracionentcnuta, el mar-
tyrio en poífefsson ;y en fin,, 
pleiteando el efpiritu a hu-
manidad partida, con las mo» 
lefias zozobras de el afecto, 
volvió el moribundo eníer-
mo,. y empujando adosfuf-
piros, para que le dexaííeh 
paífar las delicadeces de fu 
\noz , nos dixo :. Aih amados 
Diícípulos de mi alma l Aho-
ra folo es quando conozco 
en el juicio libres ios talen-
tos \ y pues ya ( gloria k 
Dios) me hallo mejorado de 
difeurfo , y con efte conoz-
co los errores de una ulti-
ma difpoíicion , que fegurt 
íudeíVanecimiento , íolo ou-
do fer hecha en tiempo de 
el primer delirio , fea ¡a pri-
mera diligencia revocarla t 
pues fegun los gravámenes» 
que en la herencia fingida» 
6 delirante quedaban , nin-
guna la aceptarla , pwesdef-
pues de mi muerte fe man» 
tendría con ios cees de [ti? 
juria.j y pues de femejante-s 
Pd z atea-
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atentados me permite la oca- repartidos. Nofotros, que ía-
íion encontrar el atajo , no mas fuimos perezofos á fu 
quiero desperdiciar tan fugi- voz , llamamos un vecino Se-
tivos momentos: y aí'si , Ha- cretario ; y enterado de la-
Riad me un Efcribano ; que voluntad del Paciente , exer-
ya que mis bienes fon po- citó íu oficio al pie de la lé-
eos , los quiero dexar bien tra, en éíla forma. 
T E S T A M E N T O . I 
IN DEI NOMINE, AMEN. Sepafe , que yo Don 
Diego de Torres , ve-
cino de la Ciudad de Sala-
manca , Cathedratico de Pri-
ma de Aítrologia de aque-
lla Univeríidad , que piado-
fa Madre, como el Alba al 
Sol, me previno por man-
tillas fus antiguas lofas, li-
bre de aquel indigno afecto, 
a quien bautizó, con el nom-
bre de Letargo , en la Pila 
del Mediquiímo , el Cura 
Montes, Hypocratcs, y con-
firmaron los demás SacriítA-
nes de fu Seda : Eftiadó en 
mi fano juicio , y conocien-
do , que otorgué yo Tefta-
mento ante N . a tiempo que 
las locuras de el delirio uíü-r-
paba el ufo racional á las 
potencias, le anulo , y re-
voco , dando foío entero va« 
lor , y crédito al que ahora 
hiciere , para defeaníb de mí 
conciencia •, y poniéndolo 
por efecto, en la mejor for-
ma que haya lugar en dere-
cho , ordeno , y mando. 
Primeramente, revoco la 
manda de mi Alma , y cuer-
po , por no poder difponer 
de ellos, porque el Alma no 
es mia, que es de Dios *, ft 
mandar a Dios , tiene mu-
chos vifos de llaneza: El cuer-
po , ádét que fe empezó 
a formar , es herencia de el 
podre •, y hacer a la tierra 
obféqu-io, de lo que no es 
propria, es efeufado plato, 
quando ella lo hará de mi» 
para golofina de fus gufa-, 
nos. 
I tea* mando , porque no 
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puede alcanzar lo corto de faber: Martin con fu Éosiftj 
mis caudales a la mas d¡mi- el Botlor Virote , el Licen* 
Huta linea de los Sufragios, ciado Brandalagas , / el Pa-
ño negándome á lo piado- rafcelfo. Y por quanto éíle 
ío de las Obras, (empleo (en confederación de (úsanos,, 
que fíeroprc mantube en vi- y achaques) puede efta^quati-
da, y guardaré nafta la muer- do yo puedo morir , tan 
te) quiero defpues de ella, muerto, como yo: Mando, 
que folo fe me diga la Míffa que fupla el quarto puefto 
de cuerpo prcfente ; que afsí fu hijo, que pues ie ayuda 
libro a los Monigotes de ei a deshonrarme ,ferafatis£dc-
Verba mea , de andar a la ciofl a Dios, y á na i , que 
quarta , y confío en Dios, le ayude en la ultima hon-
que íupla de el The foro de ra , que efpero ác uno , y¿ 
fu iglefia las que faltaSen, oíro. 
para alivio de mis penas.. ítem quiero , que en la 
ítem mando , que car- parte anterior de la caxa de 
guen con el afeo de mi ca- mi afquerofo cadáver , en 
üaver los quatro principales una targeta, pintada al fref-
hermanos apologéticos, co- co , fe ponga éfte mote: 
frades de la embidia ¡ es a 
• 
Elle Túmulo, qu efpantá, 
De el Gran Ptfcator es Tumba; 
Tente Peregrino, y zumba, 
PaíTa , Paífagero , y canta: 
Sea tu rechifla tanta, 
Que íilves nafta no sias; 
Y fi carcaxadas das, 
Hoi te permite el Theatro, 
Que en cabeza de eftos quatro. 
Te rias de ios demás, 
. , . . • . 
ga la pacte pofterior de dicha Tumba t fe pondrá efe otro? 
En 
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En aquefta Caxa yace, 
El que el tiempo que vivió, 
De t i , y de todos fe rio, 
, Riete tu ; Vade in pace. 
Y en la cima cfte: 
Caminante, el vil defvelo 
De tu vanidad deftierra, 
Pues que vés quan fin cenfue!o> 
El que fue güito de el Cielo, 
Ya es hediondez de la tierra» 
ítem, es mi voluntad, verenda Feijoa^ que afsiftan 
que el demás refto de ano- de llorones, detras del Acom-
nimos, v. g. Benecerta ,D&n pañamiento ', la Señora con 
Geronymo el de las Monjas, fu ofrenda, y no lleve can-
el Gacetero,, y toda la con- delitas, porque no parezca 
fufion de Renacuajos, Pig Bruja, que afsi me pagará 
méos, que con broqueles de parte de las ofrendas, y ob-
malas hojas,, y eftoques de fequios,; que hice a tedas, 
paja, tapandoíe los hocicos,, las de fu fexo ; y el Padre-
quiíieron hacerme guerra ,, Feijou lleve el fombrero de 
quando mas dormido;aef- el Fundador % y procure ir 
tos fe les viña decolorado» bien encubierto , porque no, 
con cafcaveles ,. y que va- ie apedreen Múfleos, y Phy-. 
yan bailando delante de el íleos. 
cuerpo, a cara deícubierta;, ítem,, porque a milm-
que muerto yo , bien puede preííor , y Librero no es ne-
facar todo avechucho la-ca- ceíTario mandarles veflir de 
beza : y • éfta Mogiganga íir- Plañidores, que ellos me 11o-
va de muíica en mi Entierro, raran , íin que yo fe lo man-
ftecft, fupÜco a la feño- de, es mi voluntad , que 
m Damacnriofa- , y al Re- nofcleseftorveiren elAcom-
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pagamiento, y en el lugar ra en el Oííario mas ocio fo, 
quequiíieren.Y tambic man- porque no güilo , que me 
do, que ninguno lleve ha- entierren de prieíTa) en la 
chas, velas, ni candelas , fi- lofa, que firva de tapón al 
no que echando por la otra hueco, fe ponga el epitafio, 
cera , falo me alumbren ios que a éfte fin ha días tiene 
Pegotes, que intentaron apa- hecho mi Difcipulo D. Ze-
gar mis lucimientos en vida, non de Aznar j y para que 
ítem, mando , que en confie qual es , lo pongo 
el podridero, que fe haya aqui, que es de el tenor íi-
de vaciar el ultimo eíüercol guíente: 
de mi hediondez , (que fe-
Aqul huelga , oh Tunante 1 un Efcrttor, 
Que en poquifsimas hojas (upo dar 
Noticias de los Orbes, a pefar 
De todo Malandrín murmurador: 
Efte es, oh PaíTagero í el Piícator 
De Hefpaña, íu primero luminar, 
Que difereto ha Tábido eternizar, 
Con la luz de los Cielos fu explendor. 
Ahunque deícanfa muerto, fin morir, 
(Pues no fe llama muerte el renacer) 
Pífalo, que no fe ha de rebullir: 
Lo puedes defeubrir, hablar , y ver; 
Pero guárdate, amigo, de eferibir, 
Porque ha de incorporarfe a refponder. 
• 
v Por quanto agonizo fin lado a pies juntiilas, fin qué 
•hacer facramentos,habiendo me eftorve fer hombre blan-
recibido ios que me manda co para morir con la Fe de 
mi Madre la Santa Igleíia , el Carbonero \ y en muef-
digo : Que creo , y venero tras de la quietud con que 
todo lo que me tiene revé- me voi , fin cjue fe prefuraa 
jen, 
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rencor en- mi buena , y ul-, de el producto de mis Ka-
tima voluntad , perdono , y iendarios, que dexo efcrt-
ya que eftiro la pierna , echo tos haíta el ano de 1734. 
mi bendición á todos mis incluíivé , a ruegos de ma> 
enemigos, ( ahunque nunca ios Médicos „y íaltosdebue* 
los haya tenido,, porque íiem- nos. Caminantes:. Y íuplico 
pre he dormido a íueño fuei- a. los Impreííores y que han* 
ío ) ni jamas me caufaron ahora me pintaron mui ai 
defvtio y porque de los.noc- vivo , me eftampen en. ade~ 
turnos, y anónimos , me lante muerto , porque a cof-
quedé a buenas noches ,acof- ta de la mortificación. y da-
tándome temprano , y de los q,ue les den en roíiro- mis 
ciaros me deípavilo a todas memorias, fe metan en pren-r 
luces» ía las malas volunLides, y? 
No puedo decir ,. que compungidos me encomien^ 
ini me deben, ni debo.*, pues, den a Dios,, los que antes 
ahunque tomo 5» no doi, ni me dabaa al Diablo, 
preño, por no andar ea da- » Ií^p^por quantio es bieti 
res,. y tomares ,. y perder acordado dar, a cada uno lo* 
con el dinero el amigo ^ na- que le toca , manió mi Van» 
da me deben los que fe hi- durria ^  que no es mala Gul* 
cieron cargo de mis- credi- tarra para una noche de To-
los j. pues nadie me la hizo, íos , con dos SynfonUs, que 
• que m>> me la pagafíe y y fe gloflaran eu fu cabeza» 
aísi , no andarán mis here- (\quando lo fea de fu cafa); 
cleros en demandas,.. ni r,e£- a. Juan de Corominas, Mfer-
puertas, con, mis deudores* rados de Tripas, Uron de 
Ahunque nada temo , debo Solfas5pnmer Violinde Con-
mucho- ••, pero no hago coa- cordia, entre Parroquia , $ 
-enrío ,, ahunque rae he pus- Universidad ,. fegundo Chi-, 
gado *, y afsi, mando ,. fe fio de el Colegio del Cue» 
paguen todas mis deudas por ro r y tercer Piro de la AcM 
plazos feñalados,. al princi- demia de los flatos.. Mas, de 
pió de el mes de cada uno* mis. Obras las PoéYias r y en. 
ef-' 
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•efpecial las Lyras de el Ga- no tiene de jufticia , y íolo 
t 0 l para que arañe las cuer- fe le debe de gracia , por 
das de el Rabel , a compás la de un bulcto »que obtuvo 
de fus cromaticos difones. en derecho. 
Ítem , le mando y en pa-
go de las cantáridas, ó pe» 
gbte de pez griega , con que 
el Señor Corominas deípier-
ta las modorras de fus Vio-, 
lines, para adormecer los feri-i 
tidos de fu Amo , una caí-
xa de parches de Tacama-
ca, con que fe tocaba mi 
Abuela > que Dios haya, úni-
co prefervativo afusxaque-
Tambien le dexara mi Ca-
ballo , tan entero , como ef-
ta , ñ no hubiera tantos con 
quien partir , para que pa-
reciera Mufko de mas mon-
ta en las Fieftas de Cabre-
rizos , y Texares j pero fe 
contentara con la cola, que 
no es mala floja para fu ar-
co ; y la remanente, fe di-
sidirá en partes , unas vi 
riles, y otras hereditarias, cas j y en reconocimiento de 
haciendo quartos íus miem- las enfermas congeturas, y; 
bros , para que los demás fanas prefumpevones de el ge-
tomen lo que les cupiere. nericoaccidéte de mis Obras, 
Ítem , mando al Doctor 
Zoquete una haftilla de las 
tablas de Argollo , que hi-
ce rajas con mi compás en 
.los cálculos de el Letargo, 
para que firva de cuña á-fu 
mollera ; y cerrado de caf-
cos, como pie de muleto, 
haga en adelante mejor jui-
cio de aprobados méritos en 
Aítrolonicos comoutos, dan-trologicos-co putos, da 
do , como es juño , al te-
nor de la diftribtitiva, con 
jroporcion Arithmetica , ó 
ieometrica , el voto que 
Tomo Z, 
-€ 
un efpecifico de palabras , ib-
bre el interrogante Proble-
ma : Quid ejt homo ? que es 
argumento ím queñion, pa-
ra ajar preíumidos. 
Ítem , de nú Caballo le 
dexo la panza , que bien cur-
tida , podrá íervirle de in- . 
dülgencia 5 y ahorro de per- j 
garrino en la traducción de ** 
las Bafilicas; y le encargo, 
por lo mucho que defeo fu 
aplicación} y aumentos, ten-
ga en fu memoria mi Via-
ge Fantajlico , pues no íabe 
Ee jDor 
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per donde ira, y puede fer ca Anima , para que faqueti 
que lu lleve fu fantasía por uno , 6 mas traslados de ella, 
eflos mundos; y ie aconfe- y las fixen en ios cuerpos 
jo , no fc3 logrero en mate- de los que pulían , como 
rias de ufaras, que es mu-
cha civilidad , quando pue-
da Tacar mas fruto de los na-
turales. 
feñal cierta de que a pocas 
viíitas en aquel retablo ful-
drá el alma. 
ítem , les mando , pues 
ítem , mando al Doctor fon perdigueros de {ales, y 
Paraícelfo una tabla impref- fulíures, las cuencas de mi 
fa de los Difuntos , que han Caballo , para que cada uno 
defpachado entre él $ y fu haga un falero, y buen pro-
hijo , que están grande ,co- vecho : Y últimamente , les 
-Oío la que ponen en fus Sa- mando de mis Obras los def-
eridlas, y Ciauílros los Pa- precios prácticos, para que 
dres de la Merced , nomi- hagan mas aprecio de los cf-
na de los Cautivos de Ar- peculatívos. 
gél, y Túnez, para que a ítem, por quantolosL¡. 
la claridad de éfte efpejo , bros Chimicos no fon bie-' 
miren fus fealdades , enco- nes que fe han demandar, 
tnienden a Dios a los mal íino males de que fe debe 
logrados, y reftituyaneldi- huir, es mi voluntad, que 
ñero de las curaciones; pues los tres tomos de el Tbea-
eflos lo dieron por fanar , y tro Cbimico ( Jefus mil veces! 
no por morir. arredo vayas Demonio , que 
ítem , para defengaño de íba a dexir Critico) fe que-
los dolientes, para quefuef- metí ; y éfta diligencia fea 
fen llamados de hoi en ade-
lante , íes mando a uno , y 
a otro (que éfta es manda, 
y demanda ) una tablilla de 
Altar privilegiado , que he-
lucgo, y ante mi, que no 
quiero morir con eííe eferu-
pulo. 
ítem , revoco , y des-
mando la donación de los 
redé yo de un Sacriftan amí- cien ducados, que hlcsmor-i 
. go f donde dice : Hoifejd- tis caufa ,. ai Doctor Mar-
. . • • • U" 
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tínez , quando me tenia fue- toda fu vida en la Portería 
ra de juicio el Letargo j pues 
ahunque no me peía de lo 
hecho , ni tengo esperanzas 
de fobrcvivirle, ni menos de 
efcapar de fus uñas, hoi que 
eftoi en mi fano , y entero 
juicio , conozco , que nadie 
da lo que no tiene \ y aha-
de un Convento ', y por fin* 
ca, la ortera en que traía 
nieve en el Verano : Mas, 
unos botines de Corte , unas 
calzas de montar } y unas al-
forjas de caminante, que fe 
me efcurrieron de la Muía 
en los Campos de Baraona: 
ra le mando muí poco , por- y mas laCenfura de el Con-
que ya en vida le dexé bien de Maurepaf , cuyas paites 
pueño : folo le doi mis Pof- hizo en éfta Corte , y fu Pa-
datas, y le encargo , que las pcl en la Librería de Mon-
eftime mucho. ge. Y porque no tengo ca-
Item , le mando una lin- ma que dexarle , por- dor-; 
terna, y un candil de gara- mir en ella alquilada quart-
vato , con cuya luz ronda- to tiempo ha que me echo 
ba yo todo los phenomenos, en mullido, mando, que le 
que le tienen tan deslum- den una buena manta los 
brado , para que faque á lu- Lanudos de el Hofpital, y* 
cir el Tratadito , que eftá de mis Obras, el Correo de 
efcribiendo a obfcuras con-
tra los influxos , negando fu 
poder a las Eftrellas, quan-
do efta Mercurio impacien-
te , porque los Chimicos gaf-
tan iú calor natural, intro-
duciendofe con artificio en fu 
jurifdiccion. 
ítem , mando a. mi Cria-
do Pedro de Frades, por fu 
el otro Mundo, como á Vo-
lante de eñe ; que llevara 
una carta al Medico mas re-
moto de la mas cercana Aca-
demia , por folo el porte de 
que haga una fangria a fu 
pellejo. 
ítem , al tiple de fauces, 
baxo de narices , tenor de 
partes, y contralto de todo 
limpieza, y buenos férvidos, Capón , con voz en Capy 
íe le paguen los falarios atraf- lia , y *voto en el Clauííro 
fados i y le feríalo ración por Parruchial de Salamanca, y 
Ee-2, íu 
120 Okds de el ® 
fa Tierra , que clueco"de 
trinados, y gorgeos, ha fa-
lido a cacarrear entre las de-
más gallinas al Corral de el 
Gallo He/pañol, para que pue-
da parecer como hombre, y 
íin vergüenza en todas par-
tes , le mando los vigotes 
de el Gran Visir , que he-
redé de los triumphosde mi 
Tatarabuelo , que muchos fe 
pelaran las barbas, íi los vie-
ran al ojo, y con ellos po-
dra cantar Villancicos eri pre-
fencia de el mifoio Barba-
Roxa ; y íi eftuvieffen ape-
lillados , en fu defecto le 
mando las barbas de un Zor-
ro macho con que facuda el 
polvo a fus narices: de mis 
Obras «na Pofthuma , fobre 
la pregunta que hizo Sánchez 
a, 1% Academia de París , y 
de mi Caballo las vainas. 
íten , por quanto falta la 
circunftaacia de Albaceas, 
quiero que lo fean quatro 
Colegiales, que es la gente 
de mas cumplimientos, y buf-
caran el mas prompto de fu 
obligación en mi voluntad, 
<con la protefta de no gaf-
n£íor "Torres; 
tar ceremonias \ folo fe les 
permite el ufo de mi Mon-
tante , por ü acafo los mal-
dicientes, viendofe libres de 
el rebés de mi pluma, tiraf-
fen tajos a mi mortandad , 
den á cada uno fu carta de 
pago. Efta es mi voluntad, 
la que quiero folo tenga 
fuerza , revocando , como 
deíde luego revoco otros 
qnalefquiera Teftamentos,an-
teriores, ó pofteriores , los 
que defde luego doi por nu-i 
los , y de ningún valor , ni 
efecto. 
Aquí llegaba oueftro ama-
do Maeftro , quando la fa-: 
tiga de fus difeurfos le inci-
taba a ei--apetecido defean-
fo: entregadas al fueño fus 
potencias , fe ahogaron en 
fu fantasía mas de quatro Le-
gados de gufto , que fueran 
imán de las voluntades', y 
nofotros que fuimos teftigps 
de vifta de éfta fu ultima, 
nos pareció facaria a todas 
luces, porque fu verdade-
ro contenicio fueíTe defliefc 
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SACUDIMIENTO DE MENTECATOS HABIDOS, 
y por haber, y en las hojas reliantes ele efte Li-
bro algunas rcfpueíhs a las muchas Satyras, 
que íufrió Torres» 
E S T A E S RESPUESTA SUYA AL CONDE DE 
Maurepaf, Fiícal de ia Academia de París *, y de ca-
mino es Cana a todos los , Fiícales de 
fus Obras. 
SOBRE LA PREGUNTA DE LA ACADEMIA , POR QUE, 
si Gallo canta, a las doce de la noche en Portugal, y lie* 
vado a Francia canta a las mifmM doce , Jiendo 
afsi , que hai una hora de diferencia ? 
AL AMIGO , QUE LE ENVÍO LA CENSURA DE EL 
Gallo Hefpañol 5 le vuelve Torres con fu refpueftaefte Vi-, 
llete j que hace oficios de Prologo. 
L Papel, que V.md. rae envía , no tiene cofa bue-
oa j fino eflar eferito contra mi: Los reparos del 
Maeftro Fiícal en mi Obra ion muí materiales , y 
con lo que pensó derribarla , la dexa mas firme , porque 
no es obra íegura la que no éfta bien reparada; ya creo, 
que foi dichofo 5 pues mis contrarios rae labran la fortu-
na 3 dígalo , porque el dinero ¡ que hice de mis Calenda-
rios, lo gafté , y eftaba ya como cafa de Duendes mi 
bolfillo , y ahora me liega el focorro de Hefpaña con la 
furia Francefa , he refpondido breve , por no detener al 
Volante Pedro de Frades. Pida V.nid. Ucencia para la im-
prefsion al Real Confejo (que yo nunca he íido Contra-
vandifia de Satyras) y concedida , que no lo dudo , de 
fus doctos Miniftros, porque nú refpuefta foiq habla mal 
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de roí , y yo lo perdono , fe !e entregara , y no le dé 
V.md. el porte , que ya va bien deípachado , y en Pafis 
tomara las albricias de el Fiícal ) y ruegue V.md. a Dios, 
que no nos falten hediondos, que nos den, á V.md. que 
hacer, (y a mi que cobrar, y á todos que decir: Sirva 
éfte , que eferibo , de prologizar al Lector (íi a V.md. 
le parece) y fi no, que fálgJt la refpueftadeel Fifcal def-
nuda, que yo no eftoi obligado á veftir con un Prologo 
a cada Papel. De los primeros quartos, que nos vengan, 
cuide V.md de focorrerme , que ahunque Eftudiante mo-
zo , y fin familia , no me faltan obligaciones, y a lo me-
nos , la de fervir a V.md., y rogar a Dios por fu falud, 
y vida, la tendré íiempre •, de la cafa de un Amigo ^Ion-
de me cogió éfta tempeftad. Madrid , y Febrero 28. de. 
1726. 
. De V. md. íiempre, 
Diego de Torres, 
Al tiempo que firmaba efte Papel , vi echado fobré 
el bufete , en donde yo efcribia , aquel graciofo amigó Sán-
chez (que ya notando mi detención, me bufeaba) ocul-
t é el Pliego , y en mi cuidado íe defpertó fu curioíidad; 
tí\e precifo decirle , que efta cenfura era de participantes, 
pues también defcomulgaba a lu ingenio; dióle un fiuxo 
de rifa, que aturdió a los otros amigos de la Tertulia , en 
donde á nueftro gufto nos holgábamos ; atraídos todos 
de la novedad, fe leyó el Papel de el Fifcal, y mi Car-
ta *, uno de ellos me dixo en fecreto , que éfta Cenfura no 
eflaba hecha en Francia , que conocía á el Ingenio *, pues 
débame la modeftia el Anónimo de callarlo, refpondi : y 
fepa la Academia , que nunca creí de fu feriedad , y acier-
to tal defatiao *, y aísi, mi refpuefta es, bailar folo al son 
1 u e 
S Í 
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que me tocan ; Sánchez , que no dex6 de reír, dixo : ( en* 
cargándome, que mande V.md. imprimir éít.i pregunta) 
Sea el Anónimo , o fea la Academia , diga V.mi. a fu Li-< 
brero , que yo tengo pafsion a los Gallos \ y defpaes de im* 
prejfo el Trataiito , he obfervado mas razones a cer.ca de efte Jk 
punto y que las diré , Ji la Academia me refponde a ejia otra 
pregunta., que como Mu Jico , es de el tenor Jiguiente : Por 
qué ei Gallo capón canta en baxo , y el Gallo entero env 
tiple? Siendo contra todo natural, que los cabrados (co-
mo ío vemos en el hombre ) canten en baxo l T en 
refolviendo la Academia , o el Anónimo éjia duda , la pre-
miaremos con otro Tratadito , para que fe haga con caudal\ 
y luego nos imprima un Libro de afollo de ratones , dicen-
do , que fon fuyas. V.md. me haga el favor de mandarlo 
imprimir afsi, como lo dice Sánchez", y guarde Dios á" 
y.md. 
Torres, 
RESPUESTA AL C O N D E FISCAL , Y DE CAMINO/* 
es Carta para otros Fiícales de todas fus Obras. 
Madrid : efiamos , a Dios gracias , en Febrero veinte fl-
ocho de mil Jetecientos veinte y Jéis. 
O ( muí Señor mío )bai- mas que por las coftumbreflr 
lo la noche , que en- de el apetito , por los reen-
cuentro con quien •, a pujones de la carne , que la 
las melancolías de el humor temo mas que a V.m. , al 
negro las aburro con la Gui- Mundo , y al Demonio ; y Cx 
tarra : me confieíío algunas en la Corte tubieranmas va- -
veces al año, y dexo barrí- lor las otenfas , fuera mas 
do el interior de veinte pe- moderado de alteraciones, 
cados rabones , y quatro cul- pero es tierra varara de cul-
pas de mala muerte t hechas pas. Me acuerdo de la muer-
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te muchos ratos, fin que me copiofifrimo thcforo tiene 
deba el menor afeo i'u me- nueftra Santa Madre, para 
moría, yo me la pintóme- remediar las hambres cachó-
nos horrible, que me la di- licas. No temo alosDifun-
buxan los Libros Myfticos, tos, a los Duendes , ni a las 
y me la predican los Pulpi- Brujas : toda cfta gente ha 
tos (que eftos efpantajos ios de menefter licencia de Dios, 
teme el juicio , conforme los y fe la recatea fu Mageíiad 
coníintió-la primera aprehen- de continuo. Un Difunto es 
/ion ) aguardándola , como un defengano , que aprove-; 
precifa , y para que no me cha. El Duende es un ern 
afluiré mientras vivo , me tretenimiento, que me arru-
copio yo a mi modo una Ha con fus chanzonetas: y 
muerte" galana ; que érta fea Duende ha habido , que me 
de repente , de peníado-, con firvió algunas noches de al-; 
puñal, tabardillo , cámaras, mendrada. Las Brujas fon 
en mi tierra , 6 en Flandes, cuentos viejos j mi Padre 
íio me acobarda , que yo to- ( Dios le dé vida } tiene mas 
¿are la muerte >que me to- de feteata años, y todoék 
care, fin meterme áefeoger te tiempo ha que blasfema 
tofigos j y fi he de fer ca- de ellas, y dice, que nin.-
lavera de qualquiera muerte, guna le ha chupado. No fol 
• venga la hora , y el modo marido ? que no- me guita 
de morir a que eftoi deñi- Religión fin Noviciado, y fui 
nado ? y henedtcámns Domi- íiempre medrólo de el ve-
m. No difeurro en entier- fran-, que ókc , antes que 
TO ,. que Me me lo ha de te cafes j y ahunque la almo» 
pagar otro. Millas ? Si por hada me propufo muchas ve-
caiualtdad(quelodudo)de- ees, que feria bueno tener 
xáre monedas , las mandaré una moza que gáfftar , y un 
rezar , y ü puedo irán de- dote con quien dormir , no 
hnte , que tño es avifaral me encarno la memoria de 
Purgatorio que me efpere ¿ lo hermofo , porque velaba 
y quando á\o no fuceda ? m libertad, Mucjio rinde 
i una 
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feria confalta (de eftas que nos, y entretenernos en un 
pillan a un joven, folo y y oficio, que porque da que 
acoftado ) pero pudo masía comer, con el güito de Dios, 
pafsion a la vida defcuida- le llaman mecánico l Con 
da j danzar con todas, cor-
rer con ninguna , y a los que 
fe mueren, y íe cafan , en-
comendarlos a Dios.Noíoi 
pretendiente,porque no quie-
ro foliar la honra de nú- ma-
no , ni defafsirrne de la pro 
éfte fofsiego , y defpoííado 
con el qué dirán , paífeo la 
Corte, quando me da laga-
ña ; me aparezco en el Pra-
do , quando es mi gufto; hu-
yo a la Aldea , quando yo 
me llevo*; al embidiofo no 
videncia.. Sí • los gaftos todos trato i de el mordaz me río; 
de la vida fon pan,, y pa- al deícortés lo da&o \ y fo-
no , los bufcaré en mi , no 
en otros, y fea por el pri-
mer camino , que me en fe-
fíe la fortuna 5. de modo,, 
que fi el Aura-popular, que 
lo me deben la lafíima las 
contingencias. No gafto Me-
dico , porque mi íalud vir 
ve agradecida a mi buen hu-
mor , y la buen?, Templan» 
hoi fopla (con provecho mió) za corre por Tas difcrecio? 
a mis papeles, fe calmafle , nes de raí. dieta. MiíKakr> 
me puíiera a Aguador, que 
es ciencia , que fe aprende 
al primer vhge. He debut-
car el alimento con Dios, 
no con honra , que éfta es 
una de las fontafmas-, y em-
budes de el Diablo > con 
que nos petfuade el hurto, 
la adulación, y la íoberbia; 
y por la tal honra -, en ei 
darios me pagan el veftidoj 
mis Muías me preñan qua-
tro reales q«e diftribuir; fi$ 
cubierto me lo cofteá ei gran 
Señor, que me futre , con 
tan buena •voluntad' , que 
fus bizarrias galantean a mis 
exceílos. A la fortuna no ía 
creo í que es un Duende r 
que jamas temí fus genos* 
mundo político nos conde- no he conocido tal muger, 
namos a fingimientos mas;in> pero fi la taH fus vueltas» 
famesj por qué nos han de fus baibene's, ni fus antojos 
coftar vergüenza alimentar-, jamas tubieron juníUkcionk 
Tima X K m 
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en el animo mió. En las prc- lio entre los fuftos , y las 
tenfiones llaman fortuna lo- necedades, como íi las hu-
grar luego , y poca rortuna bicra parido. Nada me eno-
al que tarda fer acomoda- ja; íi el Vecino es íbbcrbio, 
do: Yo puedo decir , que que fe muera; íi embidio-
no hai mas fortuna , que la ib , que fe pudra; íi mor-
boca de el hombre. El eco murador, que muerda en mas 
de el mal inclinado, la voz blando: A mi folo me to-
del íbberbio , y el informe ca gemir mis males *, ei pe-
de el adulador } que profa- cado ageno , que lo llore 
nan el oído de el que me fu amo , ó no lo llore; yo 
ha de enriquecer, es la po- he de cuidar de mi alma, 
•ca fortuna ; yo conocí éfta y el vecino de la fuya. Si 
'danza, y vivo, y bebo pa- viviera E piteólo , le buíca-
ra mi folo. Anua quando ra para darle mil abrazos, 
mas niño (créame V.md. éf- porque me dexó en fu Ef-
ta verdad ) nunca me cno- cuela el eftüdio de las fegu-
j6, que Fulanilis me abor- ridades. Contemplar en mi 
• recieáe, ni Doña Diferente me manda en fu Philofophia, 
me defairaíTe j á mi rincón y gozo tanta íalud con éfta 
marchaba tan airofo con fus ciencia , que no paíía hora 
favores, como con fus ce- en que no brote alegrías el 
ños, que para fus caprichos interior. Quando yo hacia 
íiempre tube las alteraciones verfos, en oca (Ion que me 
difuntas. El efpiricu eíla he- quitaron el comer, eferibio 
cho a retinencias , el cuer- • (por aliviar las porfías de 
po a defazones , y el ani- la fortuna) mi conformidad 
mo á tontos; y ya me ha- éfte 
S O N E T O . 
Que me robe lo jufto la violencia, 
Que fe explique el corage vengativo, 
Y que el odio fe enoje, no es motivo, 
Pa« 
• 
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Para que yo defprecie mi paciencia. 
De la embidia la barbara influencia 
Con rifa burlo, y con Temblante efquivo, 
Que en no hacer renitencias á lo altivo, 
Funda mi condición la refiftencia, 
A Juftos manda Dios , y a Pecadores, 
Que todos coman lo que el roftro fuda, 
Y otro glotón me traga- mis fudores í 
Tiénteme la ambición , la rabia acuda, 
Que á defpreciar codicias, y furores, 
Epitecto me enfeña , y Dios me ayuda» 
. -
En fin , Amigo , ya ten- ro yo con la flema de éíra 
go muchos callos en lapa- otra Coplita, que heredé de 
ciencia , y laíangretan fría, mi Abuela (que Dios haya ) 
que' para calentarfe, en los que me la dexó fu merced 
vafos, necefsita de el fue- para facudimiento de necio? 
go de la fiebre , y a eftas pegajofos. 
llamaradas de la colera cu-
En éfte maldito Mundo 
De naide fe ha. de fiar, 
Tu por tigo , y yo por migo, 
- Y percuraríe falvar. 
" • • • 
Eñe es mí humor, y para de que nací fe me pufo e$ 
que* corra mas libre , me ha la cabeza ) narigón , y pelo 
dado la naturaleza dos va- proprío , y efta V. md. in« 
ras, y quarta de humani- formado de lo que es Tor-
dad ; con que dudo y que ha- res en quanto hombre. La 
ya alma , que fe paffee por aventura , gobierno , y átU 
mejor galena. Añada V.md. tino de Eícritor , léala V* 
Señor Fifcal, a eftas gracias, md. y fi íe canfa , dexelo , 
ia de fer bermejo (que def- que afsi hice yo con fu Gen» 
U\ fes 
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fura, que como he menefter niíeiencia, otro tanto de ma-
la paciencia para otros cui- nía, un gran tarazón de lo-
dados, no la quiíe defpre- cura , un granito de inteli-
ciar en leer íus preíump- gencia, y un tí es, no es de 
ciones. -íabiduria \ porque hai oca-
Soi un Eftudiantón , en- íiones en que íoi dtícreto a, 
íre Arbolario , y Aftrologo, peíar de mis difparates. En 
con una ciencia mulata , ni mi Armario no hai Libro, 
bien prieta, ni bien blanca, que valga treinta quartos: 
Licenciado deapuefta , en- alguno mendigué, y leí quan-
tre Ci fabe , 6 no fabe ; lo do eftaba preío ( que todo 
que no- fe duda , es , que éfte rigor ha neceisitado api 
se hacer Calendarios. BÜ floxedad) mis Papeles lo pre-
punto de eftilo , noticias, p ganan, pues los arrojo deí-
coplas, efioi en opiniones j nudos, íin authoridad , ci-
pero yo para mis menefte-- tas , verlos , ai apoyos 9-
res no neceísito a ningún tía mas abrigo , que el 
preíucnicfo. Si enfermo , yo de mis pobres , baños pa-
rné curo •, fi me enamoro , nales. ( .porque es infufrible 
yo me hago las coplas, y tarea íacud-ir libros , y ho-
oie riño las pendencias | íi Jear folios) y éfte me ha pa-, 
tube algún pleito, me hice recido trabajo fin fruto •, por-; 
el tnemonal : predicar Ser- que íi el fia de citar, y po-: 
anones, no es efiíidio de mi 
liumcr •, con que para mi 
gallo tengo lo que ene fo-
bra , para que no ,me enga-
ñen los myíkriofoscabizba« 
ner margenes, ,es para pec-
fuadir con otros el crédito 
eje mis propoíiciones % qué; 
defatino i qué locura ? qué 
desvanecimiento í Vive íin. 
xos, íioítos de facciones, cien defenfo-res; qué opinión 
fábios de gefto,, Eftudiantes no tiene mil apaísianados'N® 
de cejas, que fu íabiduria hai cofa cierta j y una qua 
h fenaian .en las arrogas de hai , que es noeílra Santa 
la frente, :No fe me puede Fe , tampoco efta libre de 
negar un poquito de remi- contrarios ¿ pues fiendo ver-
da-
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dades infalibles, las negó Lu- pero gané un millonde.de-
fengaños, que hoi m?. ha-
cen feliz la vida. Con la pan-
za mas enjuta , que Yegua 
de JSaquero , me retiraba a 
mi Guardilla; y para huir 
las tentaciones de el ©¿toma-
tero, las maltrato Calvino, 
no las confieflan los Moros? 
y las aborrecen los Judíos \ 
y íi he de hablar a V . md. 
con confianza , mas me in-
clino a bailar , reír , paf-
íear , ver la Comedia , y go , y las necefsidades de la 
acompañar á mis Amigos, carne ¿ y el pan , me díver- . 
que ai recogimiento , la abf- tu en leer los Libros nue-
traccion , retiro , y eftüdio, vos í que cada femana nos 
que fon las partes, que ha- da en la Gaceta ( que es lo 
cen gloriólos ios genios.Nun- mifmo que con la del Mar-
ca foné en Doclo , ni ten- tes) reconocí eftilos, note . 
go traza de Doctor, ni foi ' conceptos, é ideas ; y por 
para ello ; y íi lo hubiera mi vida., que no he hallado 
penfado , es muí pofsible que otro Quevedo , que me def-
ío lograra; porque elhom- maye , ni otro Gongora, que 
bre es todo lo que quiere me aífufte 5 ni otro Cervan-
fer. tes, que me llevaíTe la admt-
t Me deftinó a la_Corte, ración: pues íi nohaieftos, 
Como a otros Perdularios, dixe yo, lo que los otros 
la poca experiencia : me pu- hacen , que es tiznar p\¡f-
fe a Pretendiente ( que es el. gos, y poner a parir las Fren-
alivio de los defeíperados) í:as, para que aborten roo-nf-
comi el vellido * rompí los truoíidades , por que no lo 
zapatos, y á . pocos mefes 
andaba .crucificando la reí-
piracion , y levantando calr 
Varios al boftezo. j pero el 
mal oficio me defmentia, 
he de hacer yo ,qu and o ten-
go un ingenio tan luxurio-
ío como ios demás?Con éf-
ta coníideracion , y ia .po-, 
ca experiencia ( que enton-
porque mas fofpecbofa es a ees como Niño me engañó) 
un Pretendiente el hambre, me embarqué en mis Kalen-
$ue elfueño : perdllosdias^ danos, y me fui a remar 
• 
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a la galera de el Imp-rcfTor. 
Yo no sé como efcribo •, pe-
ro una de dos , 6 hai mu-
chos necios en el Mundo, 
6 yo efcribo bien \ porque 
ninguno de quantos viejos 
dociosj llenos de efpecies, 
y tabaco corren éfta íenda, 
fon también admitidos co-
mo mis papeles. Tanta con-
fianza tengo en mi mana, y 
mis tontos ( que todo es 
uno) que en viéndome def-
cofido , corto las plomas, 
y á l a fantasía le pido el pa-
ño , que tenga mas a mano 
para venirme *, y me da cien 
doblones, mas fixos , que 
tñ la caxa de un Ginovés 
miferable. Mi eftilo no es . 
malo para Viejas , Mozas, 
y algusos Aprendices de la 
recancanilla , y el equivoco\ 
las ideas fon un Moral en-
tretenido en chanzas de el 
tiempo, y efto coa un def-
ahogo como afsi me lo quie-
ro -y efcribo a lo que file , 
y falga lo que faliere : Ef-
critor de el año de doce con 
trompón , y canto. Las re-
gías de eferibir bien (fifon 
las que enfeña la Rhetori-
ca ) tengo vanidad de que 
oBor Torres. 
las conozco; pero malos años 
para el puto que las uiára: 
no eíra el íiglo para eftas de-
licadezas, tome loque fe le 
eferibe , y dé gracias a Dios, 
que niahunefto merece. So-
bre todo , Señor mió , yo 
trabajo para falir de la vi-
da , el que quifiere la pof-
teridad , que la fude ( y qué 
fabemos íi el Mundo irá dé 
mal en peor) por antojo de 
otros rro he de aventurar el 
caudal, y la cabeza. No de-
feo que me aprecien , fino 
que me compren. Didaré 
fin fatiga, fin precifion , un 
Romance claro , fin molef-
tias de el natural , y fin ef-
primiríe mucho , que no sé 
lo que puedo durar , ni lo 
que me pueden eícribir. V . 
md. me va leyendo con im-
paciencia , porque todo efto 
no es de el cafo , y es afsi; 
pero aguante como yo , y 
haga fe á futrido. 
Otras mañas tengo de Ef-
critor , en el gobierno de dar 
a la Prenfa mis clefatinos , 
y ion eftas. Supueílo que 
yo no efcribo para panar fa-
ma, enfeñar , ni entretener* 
fino folo por dos caufas¿ 
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que fon quando no tengo es entretenimiento de Suinu-
dinero , y quando me da la liftas , tarea de necias, y ero-
garía. He cuidado mucho de mun defahogo de mal acon-
no cfcn'bir contra Author dicionados. Todo el que ef« 
feñalado ; corran todos, buf- cribe a la publica luz , va á 
quen fu eternidad, y fufa- bufear fu crédito; puespaf-
ma , y viva fu opinión , fe por mi, y fuplafele lo de-
porque efto de diciar con- fecluoío por lo aplicado ; pa-
tra Author conocido , es gra- ra mi no hai papel mal ef-
vifsimo cargo de concien- crito (remitomeaios que me 
cia , que pide una reftitucion, tratan.) Si fale un papel ma-
que no tiene. Elqueefcri- lo , mas diícuipable es cf-
be contra otro (ahunque fea cribir contra losDoetosApro-
con fanto fin ) le quita la hon- bantes, que lo contenten, 
ra , le atraífa la opinión , le el Confejo , que lo íufre , y 
eftorva la venta, ó le mino- los Miniftros , que dan l i -
ra la fama ', pues por qué cencia ; pero contra el Au-
né de llevar yo a la pre- thor, es locura , es embidia 
fencia de Dios cargos,que de el acrecentamiento de fus 
no me puede perdonar fin la virtudes , es íoberbia , que 
reftitucion ? Si quiero acredi- pcríuade al amor proprio , 
tarme , mas valentía es de ta- que ha de valer mas; fu áic-
léto eferibir íín fatyrizar, buf- tamen que ei ageno , y es 
cando el aííumptode laObra una necia peíadumbre de el 
folo en misidéasmo en la del aplaufo. Lo mal eícrito en 
otro •. contradecir es fácil , fus hojas lleva la fat/ra ge-
difeurrir difícil; pues bufeo neral, corra, que el parara 
1¿ gloria de acertar en ¡os en las manos, yáq'uenode 
difeurfos, no en las contra- el defprecio , del olvido, 
diciones. Una Criada me fir- Si alguno me fatyriza , 
ve á mi, que replicara con refpondo con defenrado , no 
un Caíhcdratko , y no fabe al aíTumpto (que efto fe lia-
paííar las cuentas de una Ca- ma cortar majaderos) otros 
mandula j porfur, y negar fe facuden , pero yomefa-
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cnuo. Mi dbürina no U quie-. nociendo mis necedades mas 
ro períuadir, pofiar, ni de- que todos (ahora en aca-
fender. A quien eícribe un bando dos coíltas de eñe 
pliego , le doi una mano : punto) pondré los motivos 
como Epite&o pedia a Dios: que me acobardan para no 
Vlue Júpiter fuper me cala- refponder : y vuelvo a de-, 
mitMes , digo yo : Lluevan cir , que es mala crianza , 
papeles fobre mi.. Y en efto infame política , indigno def-
KO tengo mérito,' porque he vanecimiento y y poca chrif-
hecho naturaleza delasma- tiandad, eferibir contra otro;, 
las. bocas» Yo de feo que di- porque íi el que eferibe es 
gan mas, v en misrefouef- hombre docto, aventura fu 
tas pongo mas, que loque relpeto-', íi novicio , *malo-; 
me puedan decir \ y É en gra el bien de la- profefsiony 
Francia tubitííe V. mei no- y fe gradúa folo de baehi-
sicia de alguno ,. que quie- Het \ y fi es hombre que va-
ra efcíibir contra mis cof- cobrando crédito , fe obfcu~ 
turnbr.es r b. mis obras, en- rece fu fama", porque hab*an-
úlemelo por acá, que yo lo do en juicio a qualquiera 
informaré mejor que otro lo contraría doctrina ,. la miran 
que foi, porque vivo den- con bafeas los Sabios ; pues 
tro de mi mifmó , y ha días ya que por modefta fe ef-, 
que me conozco de trato, cape de desvergonzada 3nun-
Gracias a Dios, que me vei ca fe libra de fe* atrevimie»-: 
defahoganclo j mire V. md. to 7 y arrojo, 
qué ftíolera ?• toda éfta pir*- No doi quadermllo a 
tura, de Torres, hombre ,y la Prenfa , fin que paffe por 
• Eícriron, esfol-o a fin de def- el coníentimiento de losRea-
varatar. a Vlradl la vanidad Íes Miniftros, y por la Gen-
que pueda haber tenido , de fura ¿e los Aprobantes, y 
que me ha dado quefentir con fus licencias , caminan 
en fu Cenfura , y para que con fegundad mis defacier-
V.md. fepa , que vivo def- tos j mi.gufto es- trabajar 
preciandopiejuimdos-, ?,y co- un papelillo de .Philoíbphi-a, 
un 
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un fragmento Medico , ua puede , ni podra , ((i no es 
Almanak J y de eílo que lia- por milagro , 6 ciencia m-
man buenas letras, también fufa ) averiguar ia razón , 
pico en aficionado : en fin, por que el Gallo canta, a las 
folo eferibo lo que pueda doce : pues íi no hemos de 
falir a publica luz 7 fin ex- íacar una cofa la mas leve 
ponerme a que me nieguen cierta , para qué fin fon de-
la ímprefsion j pues perdida lirios nuevos l Si V.aid. , 6 
efta , malogro el tiempo , la fu Academia pretende apu-
moneda, y el papel. rar la Philofophia en éfta 
M i nombre fiempre ha pregunta , defentierren a Pli-, 
ido por delantal de mis nio , 6 a Hyfopo , y hagaa-; 
Obras, porque hai Bulas de le eferibir, que dirán otras 
Sumos Pontífices, que dan tantas maxaderias , comoV. 
por defcomulgados a los Au- m d . fu Academia , 6 Tor-? 
inores Anónimos : y fi V , res : Vaya un parenteíis ai-
rad, no las ha virio, venga- go largo, en que probaré 
fe a mi portada , y fe las lo inútil de ellas refpueftas; 
echaré ; pero bufque antes y fin recurrir á figlos paila-
t?n Cura , que le abfuelva , dos, fino al año 1725. Oiga 
que mi Madre la íglefia me V.md, 
prohibe el trato con los def- ( £1 didso año rodaron 
comulgados. por Madrid varios Papeles, 
El motivo primero, y y ; la lección de algunos, aca-
mas fuerte , que no me de- bo en palos, como los £n-
xa refponder a fus reparos, tremefes 3 en otros defenter-
es el poco • aprovechamien 
to , que hemos de facar en 
una materia tan inútil, y du-
dofa. Qué haremos con que 
yo linea por linea vaya con-
tradiciendo a las razones de 
V.md. ? Nada , porque ni yo, 
ni V.md. y ni fu Academia Ingenios, unos afirmaban por 
TomX. Qg fe-
raron algunos Abuelos: en¡ 
fin , Libros fin nombres, que 
es bailante defdicha de un 
linage , no hallarle el apelli-
do. Vino luego el Efpedien-
te de las Minas de Guadal-
canal , y como azogados los 
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delirio el mílr ame rito , otros plear ios días de Carnefto-
por embude la extracción de lendas en fatisfacer á por-
la plata \ unos argüían ,otros fias, quando me efperanlas 
negaban, y todos fe disfa- licitas diveríiones: Lo ter-
rearon a si miímos : pues cero, que yo no he mencf-
Vuelva V.md. los ojos á to- ter glorias , y defeo , que V". 
dos ellos Papeles (que paf- md. tenga la de poder de-
fan de diez , íi no los ha cir , que concluyo á Torres: 
tragado ya el gremio de la Lo quarto, que no es ra-
efpeciería) y vera folo un zon , que dos hombres de 
corage fin erudición , un ar- bien nos encorajemos , y que 
rojo ün noticia , un defue- la pluma me arraftre á un 
lio fin eftíidio *, y en fin , fa- precipicio , y fepa V.md. que 
tyras, y dicterios fin tocar es pecado, y nueftra Lei no 
argumento contra el aííump- nos confiente eftos defenfa-
to > ni dar la mas efeafa doc- dos, y nos los eílorva la juf-
trina , que pueda fervir pa- ticia , y charidad j yo foi ca-
ra el gobierno de éíra Re- tholico , y por la Chrifma 
publica interior , ó viable ; que tengo , que he oído de-
pues íi efto es confiante , y cir, que V.md, eíta bauti-
yo me conozco mas necio, zado \ y afsi , no es jufto, 
que los que han eferito, no que entre Religioíbs de un 
es razón ? que arroje al ge- mifmo habito , mezclemos 
rúo á un lago de difpara- las baftardas túnicas de el 
tes : Efte es el motivo mas ideotifmo , y judiada : Lo 
racional, que me detiene a quinto, porque V.md. lo luz-
no refponder a los reparos ca , fin la contrariedad de 
que V.md. ha puefto a mi mis bachillerías : Lo fexto , 
Gallo) cerré el pareníeíis. por lo que V.md. añadiere, 
E l es largo , y quiebra de y guPíare : Y lo ultimo,por-
medio á medio las leyes de que fu corteíama de V.md. 
la Rhetorica \ pero qué fe merece éfta falva , y por-
me da a mi ? El fegundo mo- que verdaderamente eferu-
'o material 
de 
tivo es, que no quiero em- puliza íolo en 
Ohras ie el 
'de los términos, y no eftoi 
tan pagado de mi eftíidio, 
que no conozca , que efcri-
bo mil errores : lo demás es 
opinión , quedeíe V.md. con 
la fuya , que yo me hallo 
bien con la mia. 
La Cenfura de V. md. 
puede paflar , efcribe con 
mucha corteña, no paíTa ren-
glón , fin un Señor Don Die-
go , que fe lo eftimo mucho, 
porque nadie me fabe otro 
apellido , que Torres a Tecas, 
o el Pifcator , y eíto deque 
corra mi nombre con Don> 
DoSíor Torres, ¿3 i 
y Señor , no ha dexado de 
darme un tantico de vani-
dad ; dos pliegos ion muí 
metidos, y en fin , todo fir-
ve : Omni A , qiice /cripta funtt 
ad noflr-Am utilit&tem fcripta, 
funt, Confuelefe V.md. Se-
ñor Fiícal , que fu Papel 
(ahunque parece , que le he 
defpreciado) ya eftaíirvien-
do , ya le di oficio en mi 
poíTada \ y el mifmo empleo 
daré a quantos vinieren , y 
pane la palabra , que lo voi 
á decir en el íiguiente 
S O N E T O . 
Todo quanto hai efcrito en lo criado, 
Sirve para enfeñanza de los Fieles, 
Y entre Moros, Catholicos, é Infieles, 
No hai Papel , que no viva acomodado. 
Algunos íirven para echar recado., 
Otros, de acreditar otros Papeles; 
Unos ? íirven de fuelo a los Paneles, 
Y otros para limpiar el ojaldrado. 
Vino vueftro Papé! j pero mi Eftante 
Le eícupió de fu honrado rrontifpkio, 
Por necio , mal limado , y mal fonante: 
Mas yo que defeaba darle oficio, 
Antes que otro me empeñe , alli al inflante 
Lo acomodé por gorra dei Servicio. 
G g * Eño 
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tito ha paífado con íu Gen- md. que otra vez que ef-
íiira, haga V.md. lo mifmo criba, fea mas breve, por-
con mi Carta, que una , y que íalen fríos deípues de 
otra folo de efto pueden fer- tanto tiempo los tratados,. 
que para dictar cien difpa-
rates como los mios, y otras 
tantas necedades como las 
de V.md. no ion menefter 
mas inflantes, que los que 
gafte [a tinta , y la pluma 
vir. 
Concluyo , Señor Fifcal, 
diciendo : que para que íue-
ne , que Torres ha reípon-
dido,baila éíla fatisfaccion: 
que el Gallo cante alia a las 
doce , por éfta razón , ó por en enfuciar pliegos. V.md 
la otra , ya dixe , que ello habrá íentido mucho haber 
no lo íabré yo , ni lo ave- empleado tan mal fu traba-
riguara en fu vida la Acá- jo, que no me haya hecho 
demia de París j y fiíabela enfermar de el furto; pero 
razón, para qué la pide á no lo puedo remediar, no 
Hefpaña en las Gacetas i Y tengo vergüenza , y yá per-, 
íi el Fifcal, y la Academia di las efperanzas de mejo-
no pueden (íi no es por mi- " "" 
lagro ) faber la razón for-
mal , cómo faben , que no 
es la que yo he dado \ El 
premio , que efperaba , lo 
logré luego que falió la im-
preísion , y he vilto quátro que le dcíeo 
Comedias a la íalud de la 
preguntita , y con lo que 
dieífe de SÍ éíla mala ref-
puefta , veré otras tantas, y 
vaya V.md. eferibiendo , que 
a mi no me duelen plumas. 
Por ultimo i fuplieo a V. 
rar , íi V . md. no pide a 
Dios , que me madure el 
feííb , que yo fe lo pagaré 
en rofarios, pidiendo á Nro. 
Señor para que le dé la lar-
ga vida , y mucha faiud , 
Sufervidor^y apafsionado Ami-
go , que íp béfalas manos, 
Diego de T&rres 
• 
* VSr: 
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ULTIMO SACUDIMIENTO DE BOTARATES , Y, 
tontos i y íl me vuelven a enfadar , ao fera el ultimo. 
ES CARTA CIRCULAR DE DON DIEGO DE TORRES 
y Villarrocl, a ver íi permite Dios, que lo dexen libre 
eftos pocos días, que efta preciíádo a vivir en la 
Corte, afsiftiendo. a unos cháfeos de 
ia vida civil. 
I 
RACIAS a Dios que go lo bailante , y ahun pue-
me puedo ahitar un do llevar a las ancas de mi, 
día, y que traigo tan dinero qualquiera amigo de 
contento mi bandujo , que mi calaña. Yo , por la gra-
fe cftán bailando a todas ho- cía de Dios, no tengo mu-
ras en mi eftómago folias , 
zarambeques, y fandangos; 
ya puedo echar un regüeldo, 
íi fe ofrece , en alguna con-
verfacion , como qualquie-
ger , ni fe me ha puefto en 
la cabeza fer cafado: alia fe 
las hayan los que han to-
mado a fu cargo la exteti-
fioa de la poíteridad , que 
ra hijo de marrano :7 ya pus- en marchando yo a la huef-
efen efperar mis inteftinos las ía , mas que aquel día va-
vifitas occidentales de cata- yan reatados conmigo todo$ 
ücon , y girapliegas : todo los hombres. Yo gozo una 
va bueno , no fiempre ha Cathedra moítrenca, que me 
de eftar el Diablo con la firve mas para ía authoridad, 
tranca \ fuera de roña, que que para el trabajo. Quando 
ya he renuncido a boftezos, me hiede el trato de las per-
y guiñapos , que la fuerte fonas de aquel terruño , ten-
no habla de cftar hafta el go un Caballo , que ni es 
dia de el juicio jurándome- trotón , ni regalado , familiar 
las de fuegra, con guiñadu-
ras vizcas, y coa intencio-
nes cornudas.Para mi me ten-
con herraduras, que me lle-
va en poco tiempo abufear 
ei humo de otras chimeneas, 
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y a tratar con otra efpecie cías de la muíica. El vefli-
de majaderos, y a lo me- do lo mantenía con parches 
nos tengo tontos de remu- de ungüento corroborante , 
da , y paradas de necios, y con piftos de remiendos, 
prevenidas en todas partes, para curioíidad de mi co-
Yá fe acabo aquel tiempo tambre que rabiaba por affo-
en que viendo mi infelici- marfe a los balcones de mi 
dad , me repaííaba la vida, defgarro : veíame empujado 
y me efpulgaba la concien- de la necefsidad a eftar re-
cia , fofpechando haber co- mando en el papel caí! to-
rnetido algún pecado fucio, do el dia con la pluma , he-
con dos varas y media de cho galeote de la fuerte, y 
rabo de demonio ; quando forzado de la pobreza. En 
tenia embidia á los cornu- fin , apenas faiia un papel 
dos,deforejados, calvos, 6 de Torres, quando fe arre-
capones , que fon los uftU mangaba a crucificarlo un 
mos petardos , que puede efquadron de Sayones,y Fa-i 
pegar la fortuna a los que riíeos, revueltos con mente-
aborrece. Válgame Dios! co- catos, y prefumidos.: le co-
mo me acuerdo de aquel gian en medio j uno le ti-
tiempo (el pecado fea for- raba una tarafcada j otro le 
do , y falvo fea el lugar) imprimía un mordiíco j éfte 
en que era yo pobre de los le defgarra ; aquel le atena-
de tercera efpecie, y defam- cea : ahora le eícupen : aho-
parado de quartaanathema, ra le condenan á envolto-
qaando divertía al eftómago rio. Ya decían, que Torres 
Tafeándole la barriga a la era un loco , entrometido, 
guitarra de mi Compañero Gitano , Bailarín , y Bufón; 
Gilberto ( que Dios haya) ya que era un defvergon-
•que murió peón de Letrado zado , maligno , fatyrico , 
en la Villa de Cazalla ¡ que- falvaje , y perdulario. En 
riendo curar el hambre , co- aquel tiempo ahun no ha-
mo ü fuera mordedura de bia yo tomado la pluma pa-
tarantula , con las coníonan- ra embarrar el papel, quan-
do 
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do eítaba un Camello , en- ciudad los jóvenes aplicados, 
jerto en literata , empreñan- y fcftivos. Saludóme, pues, 
do la mehollada , para pro y Talúdele-, y fentandofe con-
ducir una refma de injurias migo al brafero , defpuesdc 
contra el defventurado Af- haber fe limpiado los dos ojos 
trologo. Cansófe la malia- de culo del celebro , V.md. , 
nidad de mis contrarios;fe- medixo ,Señor Torres, cftá 
reno la eftrella fu femblan- en el otro mundo, no han 
te , y acabófe el nublado de llegado a fus orejas las no-
papelones , y libelos ; y aho- ticias de la Gaceta Litera-
ra tomo la pluma fin rece- ría l y íi acafo las tiene V . 
lo , y eferibo por la maña- end. alabo la paciencia , y el 
na, lo que fueño de no- defeuido con que efta vivien-
chc , y me pagan al Mer- do, como íi no lo eftuvie-
cader , y al Panadero la tro- ran jorovando el alma a pu-
pa de mamarrachos, que ha to el poftre. No entiende* 
dado en la flaqueza de que lo que V.md. dice (le ref-
foi difereto, pondi) Señor Barranco, ni 
Con eftas reprefentacio- sé que al prefente ande mi 
nes me erraba adulando mi nombre cacareado , fino e» 
fantasía , aprovechandofe de mis últimos Papeles ;y quan-
las quietudes de mi apoííen- do V.md. llegó , eílaba ha-
to , quando tocaron en la ciendome cruces de que pu 
puerta dos, ó tres veces *, y 
tirando de el cerrojo , me 
hallé de manos a boca con 
el Licenciado Barranco , So-
pón antiguo , y graduado 
de picaro in utroque en Sa-
lamanca : el qual en tiem-
dieííen los tontos eftar calla-
dos tanto tiempo. Dígame 
V.md. qué es lo que haide 
nuevo contra mi , íi acafo 
me han acufado en la Inqut-
fícion ? porque yo tengo lo 
catholico chriftiano muí añe-
po que yo tema los caicos jo \ y ahunque nunca me di 
mas retozones, íirvió de Fa- al eíKidio de los Dogmas,pa-
miliarenel C©legiodelCuer- ra defender las verdades de 
no , que fundamos en dicha nueftra Religión, íoi tan buen 
Theo-
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Theologo de eftaca , y tan fale un Compofitor de Pro-
buen controverfiftade garro-
te como qualquiera.Bien pue-
de Vmd.me reípondiójiaca-
fo quiere mofquearfe , levan-
tar la cola , y eferibir otro 
nórticos con fus anteojos, 
aftrolabios , bolas , y com-
pares , Calculador hecho, 
y derecho. Eftos fon Aftro-
ogos de la legua, refpon-
fegundo Sacudimiento de dio Barranco, Pifcatores de 
mentecatos , porque ya fe eícalera abaxo > y Mathema-
vuelven á cruzar los Papeles 
contra V.md. > y ya a los 
Efcritores fe les ha repro-
ducido fu mal humor , con 
que íes ha vuelto la dihar-
rea de tinta , y falpican a 
V.md. de alto á baxo , de 
ticos pordioferos ; los mas 
de ellos ettudian el Trata-
do de Spbera en el Repor-
torio de Cortés, y fe dan 
un refregón con la Cartilla 
Medica de V. md. con que 
falen Aftrologos por enfalmo: 
manera , que no dexan por tales, que conocerán un Ga-
donde tomarle : Tres Pape- lio entre cien Gallinas. Gra-
lones han falido caíi a un 
mifmo tiempo , en que a V. 
md. le enfucian lo Efcritor, 
y le eftercolanlo Mathema 
cias á los Lunarios , que V . 
n-id. les ha trabajado hafta 
el año de 1750. en fu Car-
tilla EsUJtafiha , que allí es 
tico ; y uno de ellos, fegun donde fe bañan eftos Parros-, 
me parece, es un Pronof- o Porros ; mientras dure , 
E 
tico , y Kalendario , junto 
con el juicio de el admira-
ble Phenomeno , que apa-
reció noches paííadas en 
valdrán a huevo los Aítro-
logos , y en acabandofe la 
candelilla, ferán mas raros 
los Pifcaiores en Hefpaña , 
nueftro Orizonte. Válgame que los inteligente de el He-
Dios! (le refpond'i} otro Pro- breo. 
nofíico fobre los que fe han 
divulgado 1 Ya en Hefpaña 
hai pefte de Aftrologia : éfta, 
mas que fecundidad , es lu 
Dexemos eífa materia , 
añadí, feor Licenciado , y 
dígame V.md. íi es que lo 
fabe , quienes fon los Au-
xuria. De entre dos pepas tfaores de los nuevos Papé 
l es , 
Ohras de el D 
les, que me defcalabran. No 
se quienes fean , me refpon-
dió y pero fu amigo de V. 
md. y mió , el Bachiller Par-
dales, iba éfia mañana a com-
prarlos , con el intento , fe-
gun me dixo , de traerfelos 
a V.md. informandofe antes 
de eíTos botarates, que vuel-
ven de nuevo al ejercicio 
de efcarabajos peloteros. Lo 
que le aífeguro a V.md. es^  
que lo ponen a pelar > y que 
ponderan mucho los errores, 
que fu ponen haber V. md. 
cometido en fus Papeles. E£ 
fa es la infelicidad y que tie-
nen mis ignorancias, le re-
pliqué : apenas bai Galopia 
de Univerfidad , que no ha-
ya íilvado mis difparates j. yo 
me tengo la culpa de no 
íiaber llenado las margenes 
de citas de Authores. , que 
los pr©lexen : de cuya omíf-
fion fue la caula fu poner, 
que todos fabian no haber 
extravagancia por la qual 
no milkaüe una runfla de 
Efcritores, que feria po {si-
ble juntar con poca diligen-
cia. Con eíito quedaban au-
íhorizadas con aire de pro-
babilidades , como ñ hubieí-
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fe dofcientas leguas entre las 
opiniones de los hombres, 
y fus delirios •, lo que yo 
íiento es, que no puedo en-
gendrar , por mas que me 
deftemple el celebro > un de-
fatioo , que no fe le haya 
puefto a otro muchos días ha 
en el Kalendario de fu ima~ 
ginacion ; pues íi yo acec-í 
tara a producirlo de tal ca«i 
libre , tubiera la gloria de 
I nve ntor de Sy xtém a nuev o, 
y de Efcritor. original , no 
menos que Renato Defcar-
tes, y el Poítugués Gomes 
Pereira, Si los yerros > que 
me notan , fon contra la 
pureza de la Religión , 6 
contra la practica de lasbue^» 
ñas coftumbres > lo que me 
alegro es, que no he publw 
cado una propoflcion tan íb-
la por detras de la Igleíia^ 
todos mis icuprefíbs- han fa-
lido con fus licencias % y 
aprobaciones de varones,, que 
fe juzgan por doctos ; y íi 
no lo ían, yo no tengo la 
culpa de que tengan los tra-
gaderos tan dilatados; ellos 
aprobaron mis fentenciasjy 
ai si, los mifinos habrán de 
refponder por mi en eííe 
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punto. Qué culpa tendría errata con mas orejas qué 
Martin en que fe publicaf- un garañón, y fe anda en". 
fe aquella propoficion í'uya, tre los racionales fin el me-
en que por defender el Syx- ñor impedimento. Mas por 
tema de los triturantes, afir- lo que toca a mi duda fo-
rmo , que el infiituto de los bre los Authores de las tres 
ayunos de la Quarefma no fe paulinas, que me amenazan, 
ordena a la macer ación déla que me emmelen fino han 
turne , y mortificación de las cocinado en el gigote los de-
pafsiones , fino folamente al folladores de monas, yo les 
tixercicio de la obediencia ? Qué be advertido fu obligación 
culpa tendría, íi expufo éíta en mis impreíTos; yo les he 
opinión al examen de los llamado aíTeíinos, epidemias, 
Cenfores , y eftos dexaron venenos, almaradas, y pro-
correr la propoficion aqua- & flores de la Philofophia he-
tro pies, fin detenerla í En dionda , y otros nombres, 
fin , ñ mis yerros fon menos dictados' de el celo de la pü-
graves ? y de tejas abaxo blica confervaciondelasgen-
{ como decía mi Abuela )po- tes*, por cuya caufa fofpe-
co importa , que fe pafíeen cho , no fin motivo , que 
:por el mundo : dexenlosan- habrán eferito contra mi elfos 
dar i que no fe morirán de vegigatorios, fajas, y gar-
miedo., pues irán bien acorn- rotes; y ahora me acuerdo, 
panados por todas partes, -que foñé las -noches pafía-. 
Por qué rio les darán paíía- das, que habiéndome cogi-
porte a mis man\as ? como do en el Hofpital General 
lo conceden a otras? Mar- una chufma de Practicantes, 
tin , el Doftor por Siguen- Boticarios, y Portageringas, 
za y eílanipo en fu Phiíofo- me embeftian armado cada 
pifia Sceptica , al fol. 171. Diablo de aquellos con fu 
Dialogo 7. que la tranfpa- ayuda, indubitablemente por 
•renda ^ y la opacidad fon qua- vengarfe de mis papeles. 
lidades efpeciales , y privati- Acuerdóme de éfte fueño, 
vas de el tatfo. Efta es una como también de que áe{~ 
per-: 
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perte mui aíTuftado , y de- un rincón adonde vo¡ amon-
fcndiendome con las manos tonando pañuelos para mis 
en los coginetes de el nal- necefsidadcs traferas. Pre-
gatorio. Y afsi , Amigo Bar- guntéle a Pardales , quien 
raneo , éfta es humorada de es éfte Domine Lucas tan mu-
los que profeífan la Philofo- leto \ Y dixo : Amigo Tor-
phia de los orines, 6 que- res, éfte es un danzante tan 
maré mis libros. hambrion , que quando ha-
En éfte difeurfo nos bla, fe engulle las fylabas; 
cogió la venida deei Bachi- un fantafraa de eftos que bu-. 
11er Pardales, que a raíz de lien en la Corte fía defti-
el a Deo granas. , buen Maca- no , íiendo íumideros de las 
balíeros , (¿.ct> un envoltorio xicaras de chocolate , entre 
de papeles , diciendome a Bufón , y Político , convida-
lea V.md. Señor Torres, que do ? punta de lanza , caica-, 
fe quitara mil pefadumbres; bel de plomo en los eftra-
contra V.md; fe han eferi- dos, roofeardon en todas 
to , y vengo informado de las converfacíones, gran Pil i-
los tres Authores falvages» lofopho entre Mozos de Mu-
Bien efta, refpondi, veamos las, y Silleteros. Efte va á 
éfte , y leí: Rebefes al Efiu- las viíitas, entra con carac-
diante Preguntón , fu Ámbar ter de Poeta , lleva en el bu-: 
Don Lucas de Movitoya : di- c^e un manojo de verfos fa-
rne el mal rato de leerlo , y bre los affumptos mas ordí-
haíiando en fus voces mil re- narios, y en ejecutando fu 
buznos, llenos de falva jadas habilidad alguna Señora , en 
fus penfamientos, fus pfue- ademan de quien va defti-
bas mas flacas , que Muías lando a pujos lo que dice, 
de Don Simón, fus confe- defencaxa una Décima , y 
quencias brutas , fu eítiío eu diez verfos veinte mamar-
macarron , y defabrido , la fachadas", ílguefe la palma--
profla ruda, afeitada , y di- toria de los concurrentes: él 
loriante , y -el verfo mas du- fe queda con crédito de Poé-
ro que fus caicos ', le tiré a Ul repentino , y los demás 
g-h z ce: 
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celebrando el ingenio de D. no haya Gorronas en la Puer-
Lucas, a quien es menefter U de el Sol á pedir dinero 
baxarle dos dedos el atarre, para aceite. Aguardefe V.md. 
porque es tan Poeta , co- Señor Pardales , pregunto 
rao una Muía de Fraile Ge 
ronymo j en ninguna parte 
de Madrid lo conocen me-
jor que en los Corrales de 
¡a Comedia. Al pobre bota-
rate fe le pufo en el calle-
tre fer Author, y defpues 
de haberfe ganado un buen 
dolor de cabeza , que eftu-
yo caü en vifperas de afren-
tar plaza en los Orates, fa-
co una Comedia, por mal 
nombre ? fobre la vida de 
Mahoma, que tema mas yer-
ros que el Alcorán ; lo que 
advertido por los Cómicos, 
lo enviaron á que hicieíTe 
Romances., y a ferChronif-
ta de ahorcados. No pued-e 
mi Amigo Barranco : El que 
V.md. dice , es UH viejeci-
11o á medio podrir, lombriz 
de caño fucio , anguila ea 
pie, caña con zaragüelles, 
cervigón, y bulliciofo de ca-
beza i A eíTe le llaman ios 
muchachos de el ¡Barquillo 
el Licenciado Tembleque ; 
y apenas los oye , quando 
fe echa mano al efpadin: 
fe retiran , y vuelven á cu-
carlo j y de éfta manera le 
traen trabucado el cnehollo, 
y alborotada la federa. E i 
mifmo es, refpondíó Parda-
les , fin quitarle pinta. Tén-
gale V.md. añadí yo , que 
conozco a Don Lucas de el 
dexar de conocerlo V.md. y Cigarral, como a mis ma-
ca las Gradas de San Phe- oos ; eíTe es el Don Calce-; 
lipe eftá como una eftatua to- ta de éfta edad , mofea de 
do el día , atizando los que todo plato , perrera de to-, 
entran en la Tienda de Juaa do concurfo , íantafma etern 
de Moya , mintiendo lo que na , mogollón perdurable % 
fe ofrece, y difeurriendo co- eííe es empyrico de Coplas, 
pías, y petardos; el direc- remendón de Villancicos, fe-
tor de ei molino de eííe pa- gundo tomo de el famofo 
peí anda ahullando por fu Juan de la Encina \ en unas 
dinero t y io verá quando partes le llaman el Caballé-; 
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ro cíe !a triíte figura j en cuidado en corregir fu vida, 
otras, el Vidriera de capa, hacer inocentes tus coftutn-
y efp.ida : él, a la verdad, bres, y darle un chaíco al 
es un viejecillo potrofo , rao- Demonio, que fera mejor 
harrache de Tienda de Bar- que acachetearle á coplas 
bero, mas afquerofo que una conmigo, porque ha de fa-
obra de Ahathomia : Valga- lir mal ¡ y como haga otra 
gate el Diablo por el Se- ímprcfsion , le han delirar 
ñor Poeta gargajo , pues nabos , y ha. de gaftar los 
quien le ha metido en en- calzones en pagar la Imprcn-
redarnos el Credo, y venir ta, y fino los paga , acaba-, 
a Copiarle contra mi ai Pa- ra de podrirfe en la cárcel: 
dre Frai Benito í Quien le Dexe el Domine Lucas cor-, 
ha introducido de ingenio al ter mis tonterías , que yo 
Juan Rana en el theatrode me entenderé con el Padre 
el mundo , pudiendo meter- Frai Benito , fino quiere el 
fe en fu guardilla á curarfe varato de Cordovilla , que 
fus almorranas ? Dc^efe de habiendo alumbrado a dos 
eíío el feor Geringa , Bachi- jugadores toda la noche, la 
11er Cafca ciruelas, el Doc- dieron por la mañana con 
tor Péndola , y Licenciado el candil en la cabeza ; y íi 
Culifeco j Ievantefe por la efta fako de dineros ^ pon-
mañana , limpiefe los mocos, gafe a Alcahuete , que lo 
defayunefe con fu morcilla mas que puede fucederle , 
de luftre, marche a la ígle- es, que lo emplumen , y ef-
íia, rece el Rofario , oiga to no es cofa de cuidado, 
fu Miña, y encomiendefe a. Bien dicho, dixo Pardales, 
Dios , que ya efta arraftran- vaya fuera cffe Papel : Vea-
do bayetas para eíqueleto , mos éíte otro , que fin du-í 
y corriendo las carabanas da ha de tener buenas coi 
para calavera, y el Diablo fas. 
le efta previniendo la cafa Veamosle ,_refpond\ , en¡ 
de apoíícnto junto a la Ga- hora buena» Eñe fe intitu-
f¡ta de Mahoraa j ponga fu la; Los Hcwitafiw mt opuef-
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tos , Dialogo entre el donai-
re , y el dcfengxño contraías 
Efcritos de Don Diego de Tor-
res. Ciertas fon ios Aíhos , 
dixe j con que repaíTando to-
do lo eícrito , hallé reprt-
íentado en él un Hermanu-
co , mas lego que el porro 
de un Baquero , tan necio 
como Gramático en carnes, 
y Sumulifta en cueros, puef-
to en la Cathedra , prefu-
miendo nada menos , que 
de defengaño. A éfte her-
mano molondro , le dixe a 
mi Licenciado Barranco , le 
parece , que no ha-i mas que 
meterfe á defgañador , co-
mo trafquilado por Igieíia, 
y entróme acá , que llueve? 
Quien le ha dicho al herma-
no Frai Mulo, que a qual-
quiera zote, como él, le es 
permitido el tomar femejan-
tes empleos? Una ocupación 
tan feria, que requiere tan-
ta capacidad en el fugeto , 
le viene mala un molondro, 
que tiene las Ierras tan gor-
das como las cuentas de íu 
Roíatio : Ahora fe me viene 
el Hermano Cermeño' a de-
cirme'un íermorr^ lo pi-
caro, lleno de beftiilidddesjj 
• 
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c lumnias, rudezas, defpro-
poíitos, cachorradas , y vi-
ciaduras? Arre alia con fíl 
eftilo machacón : vaya a ati-
zar fus lamparas, y a cui-
dar de fu Hermita , el Her-» 
mano Rebollo , 6 traginar 
por los poblados con íu de-
manda , que con eñe íanto 
pretexto , todo lo que le 
dan de gracia, lo convier-
te en la mamurria , y fe em-
borracha de limofna. Eíte, 
íin duda ( Amigo Barranco) 
a quien oyeV.md. hablar 
en eftilo tan mogigato , es 
de aquellos faranduleros, 
que defpues de haber chu-
pado á los Pueblos, fe em-
bolfan en las tabernas, don-
de enfartan entre dos Ave 
Marías una azumbre de vi-
no , un juramento , una def-
honeftidad » y una blasfemia. 
Tenga V.md. ( acudió Par-
dales) que no fabe , fegun 
la cuenta , quien lo ha ef-
crito l y yo lo he podido 
percibir con certidumbre. Ef-
te Papel lo ha manchado un 
Fraile, y sé yo que cita muí 
pagado de fu tarea ; meaf-
íeguran, que es Cantor de 
Artes, ó Xheoiogia en fu' 
Con-
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Convento de Molina, y es ternidad•? No fabe eíTe rnor-
fu nombre Frai :::: No mas, tero , que todo quanto me 
repliqué yo : fu nombre de- puede decir fu arrojo , con 
xelo V.md. por ahora entre carántula de celo , me lo he 
las agallas, que cite reípeto propuefío yo a mi miímo; 
fe le debe á fu carácter, y y que en ia ultima Carta de 
á fu fanta ropa : A lo que el Correo de el otro MUQ-
entiendo , parece , que lo do eferibo mas de lo que 
que intenta éíle Religiofo, me dice en fus oraciones, 
es la reformación de mi plu- ateftadas de defatinos, coa 
ma; pues no tiene el Con- fu Theologia parda ,y fu ien-
fdfonario para aconfejarme, guage mazorral, que arraa» 
íi yo fuere á vaciar el cof- ca las orejas al que le ef-i 
tal de mis porquerías á íus cucha? Lea V.md.-dixo Par-
pies í 6 el Pulpito, para re- dales , íi quiere ver lo al-» 
prehender lo eftragado de cornoque deéfta pluma,unos 
mis coftumbres ? Pues por Sonetos , que pone en fu, 
qué fe anda con papelitos obra. Llegué, pues, al fot 
difparatados , exponiendofe 9. donde lei el que fe íi-
á que yo le geringue la Re- gue. 
yerencia , y le magulle la Pa-
$3=> Viciólas hojas, que de eflbs raudales 
Regáis vueftros verdores codiciofos: 
Advenid , que le fueron muí coítofos 
Al dueño de eífa fuente fus caudales» 
Para qué en defprecios tan fatales 
Oír* Crecen eftos baílagos viciofos, 
Si para el fruto fon tan peligrofos 
fcf3 Quanto de inútil diverfion a los mortales • 
CCf3 Camina vueftra lozanía afsi engañada 
oc^ A elegir en fu juventud infaufta fuerte, 
£3^ Que os ocafione aridez tan continuada, 
03 
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od~ Que parareis, ü el defengaño no os advierte, 
$d^ ( Qnando la horrifona trompa haga llamada) 
K3=» En pábulo de el fuego de la eterna muerte» 
Jefus! Jefus Idlxe fantiguan- que reirán hafta catorce-, 
dome , acabado de leer el donde repartió el Padre las-
Soneto; que mufa filveítre fylabas a celemines \ y ea 
ha concebido efta monftruo- lugar de pies de Soneto , 
JÍidad ? Cada pie es una he- facó pies de Cabra, pezuñas 
regia de el Arte.. Apolo fea de Buei, y ahun garras de 
conmigo, y nos tenga de fu Diablo, Lo peor es, anadio 
aiano. Es poísible , que ef- Pardales, que trae otros dos 
to fe dé a la eftampa , y en. la miíma Obra , cuyos 
Que fe ponga reparo en lo pies calzan tantos puntos * 
que eferioe Torres.? En éfte como el que efta prefente : 
Soneto {clámente le ha ti- Buen Carpintero de Coplas 
fado a Rengifo. mil chanfa- hemos facado con- el Padrea 
ñnadas, como lo dan a en- fi yo le viefle & fu Pater-
tender el primer pie , el fex- nidad , le había de encaxajj 
to* el oftavo , y los demás efta Ekcimiila; 
Alabo de tu Soneto 
JLa falvage contextura. 
El calzado, es. herradura ,^ 
¥ cada pie de Muletot 
Otra vez manten refpeto 
De Rengiío a las Lecciones^ 
Pues los pies de las canelones^  
Que ha-s eferito ( fi fe nota) 
Tienen callos, tienen gota. 
Juanetes, y fabañones* 
Bueno, bueno, diximosto- tro-Autho-r ( añadí yo) quar^  
dos 3 pero solvamos anuef- to diera por no haber to-
mar 
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mado la pluma con el in- ees puede rcfponderme en 
tentó de corregirme, íi yo tono de Cathedratico j pe-
le defatacara en medio de ro puede vivir fegurodeef-
la plaza , y arremangándole to , porque a mi le me da. 
la períona , facara íu nom- tres caracoles de hablar coa 
bre á lo publico? Pues en- Scoto , con Santo Thomás, 
tienda el Reverendo , que o San Auguílin > como crea 
íi reñido con fu quietud , y con la Igleíia. Si fe metió 
la mia , la empuña otra vez Fraile , como fe había de po-
para tiznar el papel , reci- ner a Peón de Alhamí , 6 
biendome por aííumpto de Carpintero f efto es por ofi-
fu difparatorio , he de ha~ c í o , y no por vocación, yo 
cer, que chirreen los Cié- no tengo la culpa de eíío ? 
gos fu Frai Fulano en los ni íoi ( para llevar la pena 
cantillos, y he de pintarle de lo que no me pertene-; 
en tragede matachin en me- ce ) el culo de el Frailes 
dio de las gentes. Si el Pa- azote el fu y o bien , para mo-
dre es Leftor de Artes , ó derar fus. pafsiones, ó cum-
Theologia, que afsifta a fu pür con las reglas de fu lnf-
Cathedra con aplicación, que tituto \ dexefe de boberias , 
trabaje fus materias, que ef- que folo fon difculpablesen 
criba fobre la Dijiinchn Me- los picaros, que vivimos en 
dU , que importa mucho pa- las Almadravas de el figloj 
ra la Igleíia de Dios el que ayune con frequencia , y va-
fe determine ñ exilie entre ya al Choro de mejor gana 
los grados ¡ que llaman me- que al Stefe&otio ; predique 
thaphyíicos los Eícoíares ; Doctrinas provechofas, y no 
eferiba mamotretos de Pecea- flores indignas de la grave-
tis, de Vfuris , 6 de Vir- &^á de aquella Cathedra; 
tutibus Infideltum ? ü de otras 
cofas concernientes a íu fa-
cultad j y quando yo le va-
ya a poner alguna nota fo-
bre lo que eferibiere j enton-
Tomo X. 
aísiíia á íu Confesonario a 
diftribuir fus abfoluciones, y 
cuidar de fus Beatas , que 
eíto es lo que conviene pi-
ra fu íalvadon , que yo t^ñ-
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go hecha la cuenta de lo que efento por un Conde Aflro-
be menefter para la mía;el logo Italiano. Efle , ¿ÍXQ , 
Padre no ha de refponder también ha bebido en el pi-
por mí en el Tribunal de Ion de mi Cartilla , y fale 
Dios, y fulo ha de refpon- con éfté Pronoftico alboro-
der de 11 rr.ifmo en aquel, tando la Puerta de el#ol, 
y en el de fu Guardian, á con el fonido de Aftrologo 
quien voi deíde aqu\ á ef- de la Italia, y es tan Hef-
cribir una Carta , para que pañola la Aítrologia de que 
recoja un Fraile , "que eáa íe íirve , como que tubo fu 
fuello de fu Claufura, oivi- nacimiento en Salamanca. 
dado de íu Profeísion , fin Quien eséfte Conde , le pre-
refpeto a la humildad , que gunté a Pardales, que hace 
debe aparecer en todas fus también profeísion de la pa-
acciones, andando de cafa tarata Aftrologica ? Eífe Al -
en caía, perdiendo el tiem- manakero es tan Conde co-
po , escandalizando el mun- mo el Maílin de la Huer-
do, defacrediíando íu Ha- ta de Copacavana ', es titu-
bito , y ofendiendo á Dios, lo intruío ,ÍmpreíTo fin las l i -
Eftá bien merecido 5 di- cencías necesarias ', no es 
xo el Licenciado Barranco: otra cofa, que un Peraíuf-
guarde V.md. elle Papel, Se- tan , que vino de Italia car-
ñor Torres, para remitir fe- gado de recetas, para em-
]o al Guardian , ó Provin- bobar á los inquiíidores de 
cíal j juntamente con la Car- el embulle Philofophico : y 
*a \ y leamos el tercero, y es hombre de fuerte tan mez-
ultimo Papel, que ha traído quina, que todos fus enre-
el Bachiller Pardales, queá dos no han podido gran^ 
mi fe , (era de la rnifma eí- gearle un veítido, pues an-
tofa que los otros, Tomé da lleno de colgajos, y arra-
el ultimo Papé! , cuyo ti-
tulo era: El Jardinero de ¡os 
Planetas , Almmák, nuevo, y 
Juicio de el año de 1731. 
piezos por toda la Corte , y 
con el eñomago en purga-
torio. Ahora íe ha paflado 
a otro iinage de mentiras, 
a 
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a vtr fi éfta tierra puede pues femejante modo de con-
! 
rendirle mas que la otra , que 
cultivaba antes. Veamos, le 
dixe , pues tiene también fu 
tarazón de Prologo *, le\lo 
de oreja a rabo, y hallé lo 
primero ,que hablaba el Caf-
tellano en Bafquence , y de(-
pues que fe poma a emmen-
dar la plana de losPifcato-
res Heípañoles, fobre el nu-
mero de la Epacla. Fuerte 
zamborrotudo , le dixe al Ba-
chiller Pardales , es nueftro 
Italiano Almanafcero : el nu-
mero de la Epaeta dice, que 
lo llevan errado nueftros Pro-
nofticos; que el de eñe año 
de 1731. es 23. y no 
22. como ponen los Luna-
tar, no eíla eícrito fino es 
en fu fárrago. 
o 
Todos afirman , y es la 
practica inconcufa , que en 
cumpliéndole el numero de 
las Epaclas , que es 30. aquel 
año no fe pone número al-4 
guno j pues íi en éfte cafo 
íé puíiera ei numero 1. co-
mo pretende e! Froto-Borri-
co , qué pondríamos, qtian-
do llegafle a montar 31. con 
el añadimiento délos 11. í 
Efte Italiano es un ignoran-
te , con el aforro de obftí-
nado ; metafe en manejar 
fus hornillos , y retuertas, 
trague humo, y entiendafe 
con el eftiercol , y bufque ríos Hefpañoles > que el error la vida por eíTe camino , ya 
viene de ei año de 1710. que no fe metió a Capón, 
en el qual no pulieron nú-
mero alguno a la Epada, 
fino un Afterií'mo , debien-
do contar una entonces \ que 
ü efto lo hubieran hecho , 
que vale mas hoi diasque 
íer Capitán de Caballos, pues 
en una Capilla de Mufica 
affeguran por dar gritos mas 
renta , que el Cáthedratico 
el año de 172!, contaran de de Aftrologia de Salaman-
Epada 19. y que por haber ca \ y ya que no acertó con 
íi éíte medio > cafefe y y pro^ 
feíTe en el cabronifmo > y co-
merá á cofia de otro , que 
no hai vida mas acomoda-
da ea el mundo , que la de 
íi 2. £&-
contado dicho ano 1 
hallan con 21. fulamente en 
el de 173 1. Efto computo 
lo aprendió el buen Came-
llo en alguna caballeriza, 
T Í , 4 8 Oh AS de el <Doñor Torres: 
Cabrón , 6 Prebendado. Va- Efte fue el fin de nuef-
ya al rincón también el ef- tra conversación, la quequi-
crito de éfte zangandongo, fe dar al publico, para def-
y no penfemos , Caballeros jarretar con cíles excmpla-
mios, en leer ninguno ,fal- res otros majaderos, cortar 
ga el que íalicre. Dexar á pollinos, y deícartarme de 
eftos rocines mazcar el fre- mentecatos. 
no , y Chrifío con todos» 
INSINUACIONES ACIERTO APOSTATA SATÍRICO. 
POR AHORA SE LE CALLA EL N O M B R E , APE-: 
llido, Patria, y Religión, hafta ver íi teme , ó fe corri-
ge -y y fe le previene , que á otra Satyra faldrá al publi-j 
co fu Fulano, fu Frai Zutano ,, y fu Don Rubiña-
no j porque enfrató , porque defenfratro, 
y porque no vuelve a en-
xratrar» 
NALBARDADO con el nes, y lomeras de los Co-; 
nombre de Don Ro- legiales de Almagro , y Se-
.drigo Vicente falió Dadores de la Annuña, no 
y. C. Padre Frai Mulo , el podrá efcorider fu brutali-
año de treinta y ocho dif- dad , porque éfta fe cono-
parando pefeos, corcovos, ce al inítante , que da un 
y tarafcadas, creyendo , que paíTo, abre la boca, ó regí-
con las libertades de efeon- letea las orejas. Defpues que 
dido , podía tapar fus cacas, Vuefa Maxaderia , antes de 
coftrones, y mataduras. Ef- Fraile , en lo Fraile , y dc(~ 
tt año fale Ufencia apare- pues de Fraile , hizo mil bor-, 
jado con otra albarda de D. ricadas, y befíialidades,quie-
Andres de el Alcázar, y ahuti- re á la vejez meterfe a Em-
que a V, Rma. lo cinchen buftero , y á Satyrico, to-' 
todas las xamicas, albardo- mando para eícudo de fu ra-
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bíofa , y faifa intención el pultura , y de recogerle a 
inocente nombre de Adro- buen vivir , que de entre-
logo. Padre mió , a buena tenerfe en especulaciones inu-
Tebaida fe retira a llorar fus tiles. Quiere éíta Ciencia un 
culpas 1 Eftupendo modo "ha ingenio feliz , una buena in-
elegido para emmendar fus tención , un juicio agrada-
diftracciones l Y admirable ble, y foíTegaio,y una dul* 
baño para rafcarfe los man- ce paz en ci efpiritu •, y a 
chones, y porquerías de fus V, Furioíidad le falta todo; 
coftumbres 1 Vueftra (imple- fea Dios bendito , que da 
za viene mal encaminado „ los bienes con reípecío a las 
porque ahunque la Afirolo- necefsidades *, no le conven-
gil a no enfucia , no es de el dra j paciencia *, pongafe a 
cafo, ni tiene virtud para otro oficio , y aporratar de 
facar las manchas, y berreo- éfte, que es mas fácil , f 
oes , que lo tienen hecho menos peligrofo , que dexac 
una lepra. Quitefcle del caf- de fer Fraile. Uíencia dirá, 
co la defvaratada manía de que eftas exprefsiones íoa 
Pronofticadof 4 porque ya es defvergonzadas, y que es un 
tarde y y viene fin aparejos modo indigno de advertir, 
para entrar en las Aulas de y de reprehender , ei que 
tan nobilifsima Ciencia. Son voi gallando ; pues íufralo 
llamados fojamente para éfta por Dios, Padre mío, y crea^  
facultad los fugetos de efeo- que todo ello ao es mas que 
gida proporción , y V. Pa- iníinuar. 
ternidad es defproporciona- Perfuadlole fu poca ex-
do defde los píes a la ca- periencia, que con haber co-
beza. Piden fus principios piado las Lunaciones de Euf-. 
una edad dócil, apacible , y tachio Mafredo , ó las de 
moderadamente robufta \ y Torres, que fon la holla de 
V. Vejez ha cumplido ya los ios Aftrologos mendigones, 
cinquenta y quatro anos, y y haber ingerido en ellas 
éfte es tiempo mas oportu- quatro groferias, veinte io-
no para coníiderar en la fe- curas, y cinquema difpara-: 
Jes, 
2 $o Otras de el D 
tes , quedaba ya aflentado 
por el Decano de los Aílro-
lógos ? Pues no , Padre Mo-
dorro j que ahunque el Vul-
go no conoza fus hurtos, y 
fus defaciertos , rilamos en 
el fíglo quatro hombres hon-
rados , que fabemos dittín-
guir, feparar ,y conocer los 
Syxtemás de las facultades: 
y hemos conocido, que la 
mayor necedad de V. Revé 
renda no es la de las inju-
rias , y las blasfemias, que 
arroja fobre los que no Je 
hacen mal , ni le impiden 
íus beberías , fino la diabó-
lica prefumpion con que fe 
queda de creer , que nos pu-
do perfuadir á que es hom-
bre íingular en éfta Ciencia. 
En vez de formar un Ka-
lendario, facó de fu rabió-
te , y defventurado numen 
una Letanía de blasfemias , 
un nubarrón de maldiciones, 
y un aguacero de íatyras 
contra todos los Profefíbres 
de la Aftrologia , como (1 fue-
ran el Sodoma , y Gómor-
ra , Natán , y Aviron. Acuer-
át(c el Dcfertor Reügiofo, 
que eftos pobres hombres, 
ahunque fon Afirologos, ion 
*clor Torres. 
Chriftianos, y que fu poca 
Charidad es Fraile , y que 
efta obligado a tenerla con 
ellos, y coníigo. Los mas 
hiriólos muerdos, y la mas 
ceñuda ojeriza de fu embi-
diofa intención la diri.oe con-, 
tra mi , y ahunque mi fa-
ma , mala , ó buena , no 
puede padecer menofeabo al-
guno , ni necefsita otra de-
tenía , que la que continua-
mente eftoi haciendo con mi 
humildad , y el buen reci-
bimiento , que tienen en el 
mundo mis eferitos , y mi 
perfona , me ha irritado ver, 
que un vagamundo , igno-
rante, y defeartado de la com-
pama de los hombres mas 
fábios, mas pacíficos, y ef-
taticos, que honran , y exal-
tan á la Catholica Religión, 
tenga atrevimiento para mal-
decir á Torres , y que no 
fe averguence de proíeguir 
ios abíurdos, y defatencio-
nes, que lo árraftraron (e-
gunda vez á enlodarfe en 
las immundicias de el íigloi 
Eíio me aturde , y me eno-
ga ; y V. Reverencia no fe 
enfade, que voi prosiguien-
do, y ahunque le parezca, 
que 
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que aprieto un poco ¡a plu-
ma , crea , que haíta ahora 
no es mas que iaíinuar. 
Dice V . Reverenda ma-
licia, hablando de los cien-
tos de Torres , que fon ob-
jeto de la rifa , zambra , y ca-
rambola 'y conjijliendo el cau-
dal todo de fu literatura (Ji 
ejia fe regula por las Obras , 
que hemos vijio fuyas ) en 
quatro terminillos de recanca-
nilla , quatro retruécanos de 
voces , en un millón de ter-
minajos chufeos , de viandan-
tes , pillos , y bellacos , que 
todos fon una garra/pera del 
Oído , y taladros de las Jienesy 
y en una docena de equivo-
dre Embidia , que eíío es tm-
pofsibte. Mire Padre Furia, 
eílbs diferios, y otros, dic-
tados con mas gracia, y mas 
íales, los hallará en fus Obras, 
porque Torres no ha teni-
do otro contrario mas po-
de roío , que el de fu mif-
ma pluma , y ha {ido tan 
fatyrico de si mifmo , y tan, 
mordaz , que de humilde , 
y defengañado, fe ha palia-
do a majadero, y mentiro-
fo , pues no ha tenido ra-
zón para hablar tan mal de 
s i , como íiempre lo hace \ 
y ahun fe ha declarado tan 
enemigo de fus mifmos Pa-
peles , que ya le capitula 
quiños pueriles y caudal de el por pefadéz la repetición de 
qual defalforxdra un Mozo de íus defprecios ; con que V . 
Muías refrnas de quadernos , 
&c y proíigue con otras 
mentiras, del vergüenzas -;j y 
necedades, tan mal produ-
cidas , que no íe le pue-
Reverencia no ha adelanta 
do nada , ni puede confé 
guir ( ahunque fe junte con 
quantos Ingenios tiene Lior-
na ) ajar fu vanidad , por 
de difeuipar lo mal hecho, que no la tiene , y ahunque 
por lo bien dicho. Digame la tubiera , ya fe la tiene 
Padre rrai Renegado , qué tan revolcada , y abatida , 
fin es el íuyo en vomitar que no ha dexado que de-
tan barbaras , y defatentas cir a ningún fatyrico. Pa-
voces \ Si es el de ajar , aba- dre Diablo , fepa , que a fu 
tir , 6 menofeabar la bue- pefar han de tener cada dia 
na fama de Torres,crea Pa- mas extenfion , mas aprecio,' 
y; 
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y mas útil las Obras de Tor- Frai Bárbaro , que queda ex-
rcs, no puede negar V . Re- comulgada por los Sumos 
verenda ApoíWia , que los Pontífices cualquiera perfo-
Efcritorcs de éfte figló fe na, que eferibe contra fus 
aprovechan , trasladan , y fe Doctores , Cathedraticos, 
admiran de ellas j y que ef- Maertros, 6 Doctrinas y pe-, 
tas fe reimprimen multipli- ro a V . Defeíperacion no le 
cadas veces en el Reino , y duelen excomuniones, por-
fuera de é l , y que todos be- que ya fe atrevió a ir acom-í 
ben , y hurtan fus invencio- panado hafta Roma con una 
nes, eftilo , y fecundidad ; bien pefada , y comía , y; 
y V . Maledicencia , Padre bebía, y fe acoftaba con ella, 
Frai Bruto , es el primero, como con un matrimonio 
que le roba muchas claufu- hermofo , y permitido. Ef-
las , y no contentandofe con perefe Padre, que ahun nos 
éfta rapiña, le arrancó éfte falta otro efcrupulo , que ef-; 
año la figura de fu Pronof- to no es mas que infirmar. 
tico , para veftir al de fu V . Vanidad , Padre Frai 
Caballero de el Sol ,y ahun Prefumpcion, puede dar mu-: 
con éfta gala no pudo lograr chas gracias a Dios, y á la 
el mas leve agafajo de las rifa, y á la quietud con que 
gentes. Ahinque V. C. Pa~ ya recibo éfte linage dafa-
dre de la Embiclia , pudief- tyrillas, que fi rae cogiera 
fe reconocer, y tachar mu- con la íangre tan retozona, 
chos defectos en las Obras, como en otro tiempo , ya 
o coftumbres de Torres, de- le haría mas ridiculo , que 
bv¡a difsim alarlos, por cha- lo que le hace fu mal ge-
ridad , por juñicia , y por nio , y fu vana locura : y 
fu carácter; porque Torres feria mui a! gufto de tocios, 
es un Doctor en la Iglefia, porque á V . Paternidad no 
encuadernado en laCongre* le toca, ni le pertenece ar-
gacion , y Gremio de la Uní- guir, maltratar, ni apoftar-
veríidad glorioíifsima de Sa- felas á ninguno de el figlo. 
lamanca j y fepa el Padre Si defea apluufos de hom-
bre 
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bre docto, vea íi lo quie- tradiciones , es perverfo ; 
rea volver a recibir en fu porque Ufcncia es un fuje-
Convento, y eftudie , y tra- to íin grado , íin empleo ; 
baje , y eícriba lo que le y un miembro podrido , y 
'•' pero ajuftado arrancado de un cuerpo re-permitieren , 
á las leyes de 
de la razón , 
la jufíicia, y 
„..-.. , que la pri-
mera es ( por íi no la fabe ) 
no dañar a ninguno , y lo 
que no quieres para ti , no 
lo quieras para otro , y íepa 
de camino el Padre Motilón? 
que a las obras proprias , ja-
mas las pueden abonar las 
maldiciones de las agenas. 
Para eferibir contra iosAu-
ligiofo j que vive ea el mun-
do íin otro fequito ,-que ei 
aborrecimiento, de fus claus-
tros , y el mal recibo , que 
hacen los hombres recula-
res , de quien íe fale á mo-
rir fuera de laclaufura > que 
eligió para vida , y muerte: 
y un hombre de citas cir-
cunítancias rio ella en eña-
do de íer Corrector , Pr e-
thores, fus doctrinas, fulo- dicador , ni Coníejero de 
cucion , ó fu eftilo , es ne~ ninguno , pues quando abre 
ceííario mucha ciencia, mu- la boca , mas cícan-daliza , 
cha virtud, y una notable que enfeña, y mas mueve a 
feguridad de que no podrán 3a rifa , que al exemplo. La 
fer tachadas las cofturnbres, mifnaa naturaleza ( con la 
los argumentos , ni las re- peraufsion- de Dios)quando 
producciones de el Antago- pensó en hacerlo , parece, 
nifta , y Ufencia no eíia fe- que q.uifo burlarfe , y def-
guro por parte alguna *, por- linar á V . Reverencia para 
que es un hombre relleno inora, y mojarrilla de quan-
de ignorancias , prefumpcio- tos fe detienen en mirar fu 
oes, y fantaftico amor, con figura \ "porque en fu huma 
un juicio güero , que no íabe 
retener, ni diftinguir las ma-
terias , que le vienen á la 
imaginación >el carácter , pa-
ra fer recomendables fus con-
Tomo Xt 
nidad pufo los entremefes, 
botargas, capirotes , y fa-
yos de bobo , que arrancan 
las carcáxadas, y ei defpre-
cio. Dióle un cuerpo ruin* 
Kk ef, 
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eícubroíb , y ahumado i le go , buen Medico, bien fan^ 
recateólas narices , dexau- dado Moralijta ¡ lindo Mathe-
doíe lelamente en el pafte- matico , &c. y todo lo que 
Ion de fu cara un pellizco ^'difieren \ pero ( éjie pero es 
a manera de repulgo, opiie- e í Demonio ) de la Ajlrono-
gne de ojaldrado J lo def- mía fabe mui poco ^ y por me-
garró la boca hafta los ar- Jor detír , /abe nada , &c, 
rabales de eb colodrillo ; le ^ r L ' a firmiísimamente , que 
í'embró en la cabeza , en t o c { o ^° es cierto , y íc le 
ves de pelo, un matorral olvido decir, que es mui ga-
de lombrigones , y íangui- l*a > muí cortés, muí apa-
juelas; le enfadólas barbas; cible , muí liberal, muí l i -
le plantó Cobre los coftilla- uioínero, mui humilde , muí 
res una corcova mas gorda honrado , y mui enriqueci-
que fus letras , y mas hin- ^° > n o íblamente de las ha-
chada que fu vanidad; yfi- bilidades efcolafticas , fino 
naimente , io echo a nacer también de muchas politi-
al cagarron de el mundo , y cas, y mecánicas: de modo, 
el reidero de todas las Pro- q ue Torres, íkndo un hom-. 
vincias, Pues un hombre con °re folo , tiene ensilas gra-
eftos defeceos , y otras de- cias > exercicios, yhabilida-
formídades (que por ahora ¿es de muchos; yeito fe lo 
no fe eferiben) cómo fe atre- debe a Dios, a íu eftüdio , 
ve a deíplegar los labios .? y á fu trabajo. ConfieíTm 
Como no íe confunde , y fe * u s mayores embidíofos, y 
eíconde , ahun de s» mifmo? enemigos fu ingenio , fu fa-
No fe affuíle , Padre , que biduria, y fu docilidad ; y 
efto no es masque infinuar.. ^ u s prendas las dicen todos, 
Dice 5, en tono de bur- menos él; y ahunque V. Cha-
la , que Torres es un hombre ridad , Padre Frai Salvage j 
mui conocido de grandes cir- no nos quiera honrar con 
cunfiamias , mui capaz , pon- fu voto , ni nos hace falta, 
fumado Gramático , perfeíío ní nos,tiene cuenta , porque 
Philofopho , admirable Iheoio- huelen á oprobios las ala-
ban-
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banzas de femejantes hom- que V. Paternidad fentirá 
bres. En quanto á que no extremadamente , que yo ha-
fabe Aítronom)a,loquepue- ble bien de mi , y de V. 
do yo aííegurar , es , que Paternidad mejor que debo; 
por Aftronomo lo venera, pues tómelo como quiílere; 
y mantiene la Univerfidad y advierta , que todo efto 
de Salamanca. Por Aftrono- no es mas de infinuar. 
mo eftá en el único empleo, Propone V. Aftronomia, 
y goza todo el premio , que Padre Kalendario , un Syx-
eftá deítinado en la Heípa- tema contra omnes ¿firologQsy 
ña a los Profeííbres de éfta y llama á defafio á todos, 
Ciencia. Por Aftronomo lo y fe convida á defenderlo a 
venera veinte años halaFran- punta de lanza. Por acá no 
cía, la Italia, y toda la Eu- hai quien quiera meterle a 
ropa. Por Aftronomo lo buf- embulles con Frailes, V. C. 
ca , lo aplaude , y defea to- lo retire , 6 lo arrope , por-: 
do el Mundo. Y por Aftro- que fus diíparadas locuras no 
nomo (fin exemplar) es ri- merecen otra aceptación que 
co; y goza mas fueldos, y la de el deíprecio. Dicen los 
mas bien cobrados, que los hombres cuerdos de éfta tier-
de un Corregidor, b Alcal- ra , que (i V. Paternidad fue-, 
de de Corte. Efto le paila ra un Escritor famofo, al-
a Torres con lo que igno- gun Doctor de París, Sala-
M ra , coníidere Ufencia , qué manca, o Bolonia •, que apre-
lograra con lo que fabe i ciarían mucho fus propoíi-
Confieíío | que el Padre fe- dones', pero no las quieren 
rá mas fábio en la Aftrono- ver, porque es deferedito dq 
mía y pero por ella efta def- ' fu aplicación , y de fu inge-i 
preciado, abatido, hambrien- nio ,aflenrir, b pararfe a leer, 
to , vago , y cubierto de las arrojadas limpiezas, y te-
piojos , y deídichas *, guar- meridades de un vagamun-
ádc fus ciencias , que por do, fin empleo, fin eníeñan-
acá nos va mejor con nuef* za , y fin política. Y yo di¿ 
tras ignorancias. Contemplo, go ? que fi me diera , por 
gjfe 2. leerlo 
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leerlo Tolo , quanto a V. R. tan rechazar los efericos de 
k falta , que es mucho , no otros, para dar fecundidad, 
lo miraría , contemple , que y gracia á los fuyos: y te-
traza de fcguirlo , ni de ar- ner algún temor a fus dif-
gümentarlo. Si V. Vanidad parates, que puede fer, que 
fe halla con tanta noticia de la juíticia fe canfe de futrir 
los Syxtcmas Agronómicos, fus defatenciones, y las pa-
vayafe á Alcalá , a Valla- gue todas juntas. Lo que yo 
dolid , 6 á Santiago de Ga- le afleguro a V. md. es, que 
licia , que allí hai Cathe- fi no fe corrige , paflaran ef-
dras, y todas eftan fin Maef- tas iníinuaciones a latigazos, 
tro, y allí podra hacer alar- y que faldran fus aventuras, 
de de fu fabiduria. En la y fu Frai Fulano a la verr 
Univerfidad celebradifsima ' guenza ', y no imagine, que 
de Coimbra en Portugal tam- fe le ha de refponder a fus 
bien ha treinta y ocho años, boberias, fulamente atende-
que efta vaca por falta de té a caftigar de éfté, 6 de 
buen Maeítro laCathedrade otro modo permitido , fus 
Agronomía, y vale mas de atrevimientos. Por ahorafo-
feifcientos ducados de nuef- lo le digo , que es un igno-
tra moneda; vayafe por alia rante , y un desfratado, efto 
V . Reverencia , y falga de es publico , y lo ha echa-
mendigo í de defpreciado, do en la calle fu mal mo-
y de infeliz , y deyLckde ha- do, y fu indigno proceder, 
cer Kalendarios 5 que eíío no con que ni le falto á la juf-, 
Vale nada. Lo que por aho- ticia , ni a la charidad erí 
ra me parece a mi, que le repetirfelo. Trate de confun* 
'conviene a V. Charidad , es dirfe, ocultarfe , y emmen-
clarme muchas gracias por 
eftas iníinuaciones: moderar 
la lengua, y la pluaia ; y íi 
vuelve a eferibir, no mez-
clarfe con ninguno , que los 
ingenios grandes ao neceísLa 
darle , que eífo es lo que le 
i ai porta , y tener prefentes 
eftas dulciísimas infinua-
ciones. A Dios Padre 
Fr.Defalumbrado» 
W ¿L 1& 
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PRIMERA, Y ULTIMA AMONESTACIÓN A OTRO 
Satyrico embozado. 
LA mayor excelencia, to , cíe un falvage , rebutido que tienen , y han de prefumpcion, y de em-
gozado hafla hoi mis bidia , de un Fraile feco , mal 
Obras , y mis coítumbrcs , complexionado con las le-
(quiero alabarme yo , ya que yes de fu Religión, de un 
todos me tiran al degüello) Mediquillo por detrás de las 
es que jamas han padecido Efe ue las, y el ProtoMedi-
la mas leve ojeriza , ni el cato , de un Apoítata , uti 
mas efcrupulofo reparo de borrádmelo, y de otros ver-
los hombres de algún refpe- gantes vagamundos, podrí-
to , bondad , o graduación, dos en las vicioíidades , y 
Hafta ahora ( gracias a Dios, atollados en las ignorancias. 
y a mi innocencia) no las En étta requa íe ha reata-
han acufado en Tribunal al- do V.md. Señor Don Phe-
guno , ni las ha reñido nin- lipe , y parece , que folici-: 
gun Confejero , ningún Doc- ta i que lo contemos entre 
tor , ningún juez , ni nin- los brutos, que andan tiran-
guna Univerfidad. Todos las do coces , y mordlíeos j fea 
celebran, las admiran, y las en hora buena, que.no fe 
ríen; y el mas ceñudo folo ira V.md. fin fu varapalo, 
fe ha refentido de tal qual que a bien, que ha venido 
voz, que © por falta de cui- a parar entre Arrieros locos j ' 
dado , o por poco ufada , y á borrico lerdo , añada V . 
ó por hacer menos nielan- md. la cola de el refrán. 
cólicos mis eferitos, fe le ef- Luego que me dekaga.A 
capo de la pluma. Lacón- ñé de que el Padre paífa-. 
tradición toda , y las blaf- do de marras no era el Au-; 
fernias contra ellos han fa- thor de el fegundo Pronof-¡ 
lido fulamente de la boca de tico , hice diligencias de fa-; 
m chulo , preciado de doc- ber , quien era Doo, Pheln, 
pe» 
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pe •, y creyendo encontrar-
me con algún hembre de 
mediano feilo , di de hoci-
cos ( no lo quiítera decir) 
con otro Tornillero de las 
foledades,un Hermitaho cer-
ril , un devoto poftizo , un 
penitente en paita, un Dií-
ciplinante contrahecho , y 
un Hypocrita majadero, íin 
juicio , íin habilidad , fin 
buena intención , íin oficio, 
íin mérito *, y finalmente , 
hambreon perdurable. 
Qué Demonio fucio le 
tentó á Vuefa media Cha-
ridad , íeor barbón en cier-
ne , a dexar aquellas férti-
lísimas , y filenciofas mora-
das ? Qué Satanás le pufo 
en la cabeza el aborrecimien-
to al Kemp^, al B'ofio , al 
Puente , al/Jjranada , y a 
otros tnyfticos, que enfeñan 
el verdadero camino de el 
Cielo , por encenagaría en 
los Juntinos , los Argolios, 
los Davides, y otros Poden-
cos, cuyo efiüdio folo llega 
a okr los faldones de muí 
pocas Eftrellas ? Qué Efpiri-
tu infernal le quitó las dis-
ciplinas de las manos,, y le 
pufo la pluma paraeferibir 
oñor Torres» 
difparatcs, murmuraciones, 
y porquerías ? Vuélvale a fu 
Hermita , hombre de los De-
monios , mire , que ha he-
cho un pecado mortal de dt-
ficultofa reftitucion ; pues 
maltrata en la honra , y el 
interés a un hombre confti-
tuido en Dignidad , en bue-
na fama , y íobre todo , que 
no le ha hecho mal , ni le 
conoce. Quando eftaban per-
fuadidos los famofos Anda-
luces , a que V.md. era ya 
en el Deíierto un profeífor 
de milagros, un Anacoreta, 
a quien los Cuervos condu-
elan las fanegas de trigo, 
las piernas de Carnero , y las 
votas de moño , que vivia 
fuera de la Efphera inferior 
embebido en altifsimos ar-
rebatamientos , que borda-
ba viílones, y perípec^ivas, 
y que cenaba con Carillo 
cada tercera noche alome-. 
nos, faíe V.md. ahora , Her-
mano Porro , manifeftando 
fu íbberbia, íu vanagloria , 
fu incpnftancia, y fu morda-
cidad, habitado indignamen-
te de los vivos, y los muer-; 
tos ? Eftupendo lance ha he-
cho el Diablo con. Vuefa Ve.-. 
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letdad \ E l Demonio es fu- ro tomarlo en h pluma , por-
til : noíotros fragües : que que no merece la mas leve 
le hemos de hacer i Dios detención: Vea V.md. íi fe 
nos tenga de fu mano, por lo quiere aprobar alguno de 
fu mifericordia , porque ib- tan excelentes furtos \ que 
mos tales, que fiempre ho-
cicamos en mayores delitos. 
Si V.md. Padre Tebaide-
TO , confiado en la pacien-
en todas letras tiene ella Ciu-
dad , y Reino , que citamos 
promptos á arguirlo , pera 
por V.md. o el otro Aílro-
cia j juicio," y conformidad, logo bruto, viene mal re-
con que recibo eftas maja- comendado , y íiempre fe-
derias , ha querido meterfe ra aiui mal admitido. Padre 
a Contradictor defeortés i fe- Hermitaño ,íi lo quiere acec-
pa , que algunas veces me tar todo ,cP 
fuelo volver loco , y Dios 
le libre a, V.md. que tome 
la zurriaga , que lo hé de 
retirar al Defkrto a tornif-
, retírele otra vez 
a San Pablo f dexenos ea 
paz , que acá fe dice, que 
Torres es un hombre mui 
aplicado , de fana intención, 
cones. Por ahora vaya folo y mui querido entre ios Pai-
éfta amoneftacion, entre tan- fanos de V.md. Conocemof-
to que me llega la noticia, lo acá , por las muchas , y 
que eftoi efperando de lafi- varias cartas apreciables, que 
gura de V.md.Hermano Phe- hemos viflo fobre fu buíe-
lipe, para pintarlo como a te de diferentes Caballeros 
el otro Antagonifta, que ya de Sevilla, por el gran def-
que V.mds. quieren aplaufos, pacho de fus Obras en to-
íe los he de dar dcfde los do eíTe íertifsimo Reino, f 
pies a la cabeza. por la gran piedad ( fin ha-
El Syxtéma, que V.md. ber vifto a Torres) con que 
pone en el Caballero de el fe compadecieron en fus tra-
Sol contra omnes Ajironomos^ bajos, y fe alegraron en fus 
efia defpreciado ya , porque felicidades, que,todo lo ha-
hocicamosya en el Papel de bra oído V.md. y por eíTo 
íus ínjinuaciones, y no quie- quiza es elle rencor. Eño 
arfo Obras de el DoBor Torres. 
es lo que yo íoípecho , que numero de Apasionados,' 
le. acomodara a V.md. pa- que tiene Torres, y de otros, 
ra (u etlimacion , para apla- que conocen la poca razón, 
Carlas jaitas quexas , que que V.md. ha tenido de ía-
contraJ fus Veleidades tiene tyrizarlo. Quédele con Dios-, 
de V.md. un Santo , y Sa- y mire, que cíh es la pri-
bio Mmiftro, y para no hi- mera , y ultima amoneíta-: 
ceríe aborrecido de todo el cion. 
C O P I A D E U N A C A R T A , 
QUE ESCRIBIÓ DON DIECO DE TORRES AL VER; 
dadero Author de la Refureccion de el Diario de 
Madrid, ó nuevo Cordón Critico. 
~!\ MUl Señor mío: Hoi he recibido el Papel de la Re-
JL • JL íureccion , y Cordón , con el avifo cierto de fer 
V.md. el piadoío Author de éfta Critica. Es ver-
dad j que yo tenia evidentes fofpechas, de que no podía 
fer otro alguno j pero no he querido dar crédito , ni á los 
ciertos aviíos, ni á las inegables evidencias : porque no 
es creíble (ahunque fe vea) que un hombre íábio , co-
mo V.md., virtuofo , que creció entre las máximas de la 
Piedad ,. y de la Religión , puede emperrarle con tal oje-
riza, y prorrumpir tantas injurias, y blasfemias contra un 
Sacerdote honrado y que no le ha hecho el daño mas le-
-ve , antes bien , que le defea mayores felicidades, y que 
le confía a V.md. que vive compadecido, y llorofo de ver-
le fin honra, íin abrigo, roto , y arrojado de una Con>. 
pañia tan Sagrada, como la de jefas. 
Es cierto, que el Papel, no es pofsible , que pueda 
tener mas dueño, que a V.md. •, porque efta lleno de fu 
intención , de fu vieja coftumbre, y de palabras , expref-, 
fiones, y noticias? que yo naifíag he pido a V. md. la 
pri-
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primera, y ultima vez , que nos hablamos en la Puerta' 
de el Sol de Madrid. AU\ me defeubrió V.md. el Author 
de el Don Quixote de ios Predicadores, que V.md. ci-
ta con las dos L L . grandes entre párrafos: Allí me reve-
lo V-md. el Satyrico , que eferibio contra mi un mundo-
de maldiciones en el medio pliego de un Memorial: AUl 
me vacio V.md. todas fus defventuras: Allí compadecido 
le di ^ V J I K L una limoíua : Y allí" hice verdaderopropo-
íito de huir de V.md. toda mi vida, porque no sé qué 
me avifaba fu rabíofo temblante. Con todas eftas leñas ,, 
ahun no me determino a aífentir f que V.md. pueda ha-
ber hecho tal maldad-, y poí ahora,. Cepa V.md. que no 
lo creo y y por ahora , fe^a V.md. que no le conozco; 
y para dcfpaes, fepa V.md% que rae declararé con moda 
mas chriítiano , y político, que el que V»md» tiene, pa-
ra tratar a los hombres de bieru 
Aconfejanme ios que me efcriben• la noticia deferV.. 
md.. el Author, que me quexe al Santo Inbueal de la 
Inquificion , delatando por infame , y denigrativo a fu Pa-
pel ,, y a ios .demás Tribunales de la JuiUcia , pues de 
todos es reo maldiciente -, pero yo no he querido poner 
a V.md. en eífa anguíUa y y eífe fentimiento. Véndale V* 
xnd. muí en hora buena j regodéete con el guíto de que. 
fe divergen- las injurias-, corra la palabra de que V.md. me: 
ha concluido, me ha revolcado, y me ha hecho el ef-
carnio.-, la befa, y la irriíion de el mundo ^ y remiende-
íe V . imt , quítele los piojos, y coma ¡ y íi quiere algo 
de mi cafa, mi caudal, mi renta, y de la poquita hon-
ra , que rae ha dexado , aviíe , que fe lo enviaré todo, 
que me da. mucha laftima verle metido a mormurado^ 
e fe r ¡hiendo Satyras conira los Miniftros de Dios * y los. 
aplicados, fin mas ganancia,, ni otro interés, que el que 
facara , para tomar \m bocado de el bodrio de un Bode-
gon , 6 ponerfe un fayo.de los que fe venden enlaea-
%%mo. X IX lie 
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11c de la Sal. Quite fe V.md. de cífeoficio , vengafe a mi, 
que yo le darc una limofna , mire V.md. que no le en-
gaño ; pues he. adquirido con mis ignorancias, necedades, 
y bufonadas ( aGi de dineros, .como de Protectores) mu-
cho mas, que V.md. con fu diferecion, y fabiduria.iMi-.' 
re V.md. que es muí peligr.ofo el empleo de fu vida j pues' 
a lo menos parara V.md. (antes de que fe lo lleve el Día-" 
blo) en las Galeras , 6 en un Prefidio, 6 comidojáe gá-
fanos en un Hofpital \ b Portalón. 
El Papel de V.md. es cierto , que es agudo , chif-
tofo , y exquiíitamente esforzado. Bravas cofas me dice 
V.md. 1 Vive cribas, que me pone V.md. para pelar 1 Nin-
guno de mis Émulos alcanza al zancajo de el rencor, y 
la mordacidad de V.md. I Ruegolc por Dios, que ahuti-
que fea a coila mia , reparta toda la imprefsion , para' 
qut lean todos fus agudezas , y acaben de conocer mi* 
maldades, ignorancias, y defatinos. Ha hecho V.md. mu-
chas veces-bien en decirme en mis hocicos ( ahunque ta-
pando los fuyos) que foi ignorante , majadero , y des-
vergonzado j pues ahunque yo tengo enfad-adas a las gen-
tes con las'repetidas confefsiones de mis ignorancias, y 
tonterías, lo dice V.md. con mas esfuerzo , y de modo, 
que lo creerán todos, que es a lo que V.md. endereza 
fus díícreciones, y donaires; fea en hora buena , ^ que-
demos en' lo dicho , y en que foí loco \ truan , y lo que 
V.md. quifíerc , y paíTe la palabra , y Dios nos ayude. 
Lo único, que no me ha parecido bien de el Papel , es 
la primera plana , porque eftá quaxada de mentiras, blaf-
íemías, y difparates ; porque el titulo de Cordón , y Re-
fu regeion , es defatinado ,-. porque no conviene con el af-
fumptó-de la Obra. La Dedicatoria al Verbo Encarnado 
Jefu Chríílo , de una Satyra contra un ApoUol íuyo,es 
blasfemia abominable; y los tres nombres de los Autho-
res Pedro , Raimundo , y Antonio , fon fingidos, y men-
tí-
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tirofos', y 'afsi , para que nadie tenga , que poner tacha 
alguna contra los fines de el Papel^ puede V.md, poner 
la Portada üguiente , tjue toda es verdadera. 
DISPARATES , MENTIRAS, Y BLASFEMIAS, 
CONTRA UN SACERDOTE , Y DOCTOR DE LA 
Igleíia, hombre de bien, humilde, y aplicado , que 
ha confeíTado muchas veces ai Mundo 
. fus ignorancias. 
D E D I C A D O 
, 
A LUCIFER, PRINCIPE DE LAS TINIEBLAS , Y Mñ 
dre de la rabia , la defefperacion , y la mentira. 
• E S C R I T O 
POR U N EXPULSO DE LA COMPAñíA DE JESÚS* 
nuevamente acogido a la de el Diablo. 
V É N D E S E 
EN LOS INFIERNOS , DONDE SE HALLARAN.TODAS 
i las Obras de eñe Author. 
, . • . ,. 
Concluyo !a Carta, y prevengo a. V.md. que íi la cha-
ridad de la Satyra , que V.md.- me arroja', fe dirige aía«¡ 
carme de ignorante, le fuplico , 'que no fe empeñe, en 
effo \ porque yo foi tan rudo-, que mientras mas leo-, mas 
ignoro , y quantas vueltas hé dado, preguntas he hecho, 
y fatigas me he tomado, para faber , ó aprender alguna 
coía , cada vez quedo con mas ignorancia. Mire V. md. 
que bruto foi, que me íucede confultar a ios libros, y a 
Ll z los 
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los fábios, fobre algunas materias , y quedo con la ex-
plicación , y la folucion , lleno de mas dudas , mas ne-
cio , y mas confuía, que quanda "totalmente las ignora-
ba. Afirmóle a V.md. que éfta es la verdad , y que es 
impoísible , que yo fea fábio , ni con las advertencias, 
lecciones , ni piedades de V.md,. Porfío en leer, en ef-
cribir, y en preguntar, y íi cita aplicaciones locura, de-
xeme V.md. en paz con .ella, que afsi me divierto , y no 
hago mal á nadie ; y íi a V.md; le parece, que yo no 
puedo dicliar , ni eferibir otra cofa que necedades, ni me 
oiga, ni me lea, y queda V.md. libre de las defazones, 
que lo mifmo hago yo con los libros, y gentes, quenje 
difguim ., y por eíío fue el propoíito de huir de V.md. 
la uníca ocaíion que me arremetió con fus difereciones ¿. 
y fu ciencia. Si pretende. V.md. hacerme diícreto con fus 
maldiciones , es mayor impoísible , porque V.md. no pue-
de hacer lo que Dios no quiere : ademas, que íoi tan 
loco s que íiempre ké huido de los hombres , que eftárt 
difereteand© á todas ñoras, v. g. los di fe retos como V* 
md. que fe echan fobre las palabras,obras, y penfamien-
tos de todos, para argüirías, reprehenderlas, y maliciar-
las , que nada les contenta, y viven difguftados con io-
do •: l o ., Señor mío , quiero divertirme , y que fe di-
vierta todo el mundj, y que haga lo qae quifiere , que 
ni foi Juez, ni Corredor, ni me toca por lado alguno 
poner Cordones Críticos, para eftorvar el paíTo a perío-
na viviente , m á papel , que -fe va quieto por fu camí-
no ; con la licencia de Dios, y de el Rei. 
Aporreefe V.md. bien, y eferiba loquequiíiere,qne 
aquí efíoi con mi cara descubierta , y ,mi Diego de Tor-
res , para recibir los íbpapos, afrentas , é injurias , que 
me quieran dar ios íabios % y los diícretos, que V.md. 
Conoce , y acredita. Vengan papeles , que yo me com-, 
pondré con ctü conformidad t y íi para profeguir íusCri-
$4-
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ticas 3 le importa a V.md. faber mi intención , ie digo f 
que para éfta Satyra, y otras, qué V.md. m* ha eícri-
to, bailan ellas ferias, que le áo'i, refervadas a V.. mJ. 
y a mi , y poco conocidas de las gentes. Si V.md. vuel-
ve á eferibir, yo también refponderc , dando otras íena-
les de fu perfona , y de fu conducta: Si repite V . m i . 
tercera vez , le pondré en el publico fu nombre , y 
apellido , y las obras , que tiene hechas con nombre fu-
puedo : Si llega V.md. á la quarta , me quexarcaia J uf-
ticia, para que V.md. me dexe en paz. Y íi ahun es V. 
md. rebelde, haré lo que he hecho ahora, reirme de fu 
coraje, y de fu fabiduria. A Dios Amigo , y tengaV.md. 
cuenta con fu Cordón , que como fe lo ha aífaltado ella 
Carta, fe lo romperán otras muchas* 
Dios cié a V.md. mejor intención, mas charidad, y 
le ponga en el camino de el Cielo.. Salamanca , y N0-5 
viembre 20. de 1748. 
Quien no niega fu nombre , porque 
no ha íldo expulfo de parte algu-
na , ni tie/ie , gracias á Dios,, de-
lito para ocultarle, 
El Dofi. Don Dieg» de< 'forres . 
VilUrroel* 
Señor D o n , callemos por ahora, muí Señor mió. 
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DELACIÓN DE DON DIEGO DE TORRES DF ; DOS 
difparatcs , que fe lo cayeron en la Copia de la Carta al 
verdadero Texedor de el Cordón Critico j y también 
es oirá Carta á el mifmo Maeftro de 
• Cordonería. 
Ul Señor mío : Las obras , y las piezas , que fe 
vacian con aturdimiento, y precipitación , y fe 
dan al publico, como íaien de el molde , fin 
repaíTarlas, y caftigarlas muchas veces , fiempre quedan 
nmnftruofas , corcovadas, y llenas de. defectos : Sucede 
eíta fatalidad a los Artífices mas dieftros, y á los Oficia-
les mas menudos \ pero a mi, lo que me pafla, es, que 
ya en las que forxo de prifa, ya en las que aporreo def-
paciq, defpues de una larga meditación fobre mi bufete," 
todas me faien vizcas, eftevadas , y abundantes de defa-
tinos , deípropofitos, y borrones. Afsi falió la Copia , que 
efcribi a V.md. el Correo paífado jy difeurriendo yo ( por-
que conozco a mi cabeza, y a fus necedades , como a 
mis manos) que era impoísible no haberíeme defcolga-
do dq la pluma algún difparaton de a folio , me atreví a 
poner en aquel mifmo Correo una Carta reverente , y acu-
íatoria a los pies de el Illmo. Señor Obifpo de Teruel, 
Inqoifidor General ', fupiicandole en ella el caftigo , y la 
corrección de qualquiera palabra , que pudiefle affombrar-
me lo catholico, lo chrift'iano , y lo hombre de bien. Yo 
íerla molerlo a la diferetifsima piedad de fu Iilm'a. j pero 
V.md/tiene quaíi toda la culpa de la defazon , que pu-
do producirle mi venerable acogimiento \ poiqué á los 
gritos de fu provocativa Satyra , defpertaron mis amodor-
rados difparates, y ti V.md. me los hubiera dexado dor-
midos , como fe. citaban en los caramanchones de: mi ce-
lebro , ni yo tendría que delatarme, ui fu Illma. que pa-
dc-
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deccr: Yo ya le pedí mil veces perdón , por lo que me 
toca; y V . md. fe lo debe rogar dos mi l , por lo que le 
tañe» 
Ahunque tengo hecha ante la legítima Superioridad 
la juftifsima delación , que defeubro a V. md. quiere aho-
ra delatarme ante todo el Mundo •, y confieííb , que eftati 
bien cenfuradas, y reprehendidas las'palabras de mi Co-
pia de Apo/Iol fuyo , y Doóior de la Iglefia , en las que V . 
md. tiene también la mayor parte de la culpa*, porque te-
miendo yo , que V.md. me-volvieíle al cuerpo la palabra 
DoElor , enfunada (como lo hizo otra vez fu pluma, 6 fu 
complacencia ) luciéndome, que en las Univerfidades de 
los Herejes también hai Doctores Calvin tilas , Judíos , f 
Luteranos, y en las de los Carbólicos Doctores de llave 
capona , por rebatir éfta practicada Satyrilla , quife añadir 
a lo Doctor • lo de la Iglefia;,, y á la verdad , que es cier-
to , que foi Doctor» y de la Iglefia *, y afsi lo juro, y lo 
confieífo. Y nadie me puede negar, que foi Doelor Ecle-
fiaílico , y Doctor de una Univeríidad , no como quie-
ra Chriftiana, íino como la llamo mas de una vez el Sto. 
Padre , Efcudo de la Fe , y Muro confiante de la iglefia, 
y foi Doctor de fu Clauílro , y de fu Gremio , que no 
1© foi de ninguna Sinagoga. Y en éfte íentido, fin pre-
fumpcion de mas grado, no Jiwplkitlr , íino , como d¿« > 
cen en las Efcueias , alequaliter , fe debe entender , y yo 
afsi quife, pobre de m i l que fe entendiere lo de Doéior 
de la Iglefia. Pero pues es predio, quando fe eferibe , fa-
cudir confufiones, y eftorvar malicias, quedemos , en que 
no me fupe explicar , y que eftampé. un'difparate ;y afsi, 
que fe me: borre lo de Do£tor de la Iglefia , y po^ga-
íe en fu lugar Doctor de la Univeríidad de Salamanca % 
gloriofa en el Orbe , y refpetable en la Iglefia ; y corra 
la Carta , hafta que k le defeubra otro dislate , 6 fuene 
en ella otra panderada, que yo quedo mui«agradecido á 
los 
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los reparadores, y mui conforme » con que no haya fált-
elo de mayor marca el deíaüna , pues todo el pecado' fe 
queda en haber dado, un teílimonio de que foi mal Gra-
mático , mal Rhetortco, y mal Surauliíta v y como yo fea 
buen Chriíliano, fe me da tm pepino de fer malo, o> 
bueno en las frioleras, que han dado en llamar fabidit-
rias los ponderados, y prefumidos del Mundo* 
En las palabras Apofiol puyo , efta V.md. difculpado* 
y yo también 5 porque en efto no hubo mas que un def~ 
cuido de el Compoíitor •, pues.en el original, que yo le 
entregué, dice, un Minifl'ro/agrado/uyo en la tierra yCOVl 
que volviéndome mis voces originales , queda corregida. 
la inadvertencia: Y la propoíicion de que es blasfemia de~ 
dicar Satyras al Verbo Encarnado Je/u Chri/io- , contra un 
Mini/iro /agrado /uyo en la tierra, queda también por ver-
dadera , é inegable \ y es precifo , que V.md. como buea 
Religioíb , k abomine , y no la vuelva aponer en fus car-
tapacios en fu vida. 
Ya eftaba muí perezofb en dar al-publico la dela-
ción , que V.md.. acaba de leer, porque tenia en ánimos 
de juntar eftos dos difparates con otros q.uantos, que he 
recogido , proprios de mi coíecha ,, y quena (tomandoel 
trabajo con forna ) ponerlos .todos en reata a. la verguea» 
za, y efcupirlos como indignos de que los hubiera pro-: 
nunciado un racional -r pero me facudia toda la pereza, y 
me avivó el propoíko una Carta íin firma , que recibí éfte 
miímo Correo, en la que me acuían , me reprehenden, 
y amenazan con un deíahogo precipitado ,. y una rabia,, 
digna folo de la rifa r y el deíprecip-j y como ahora ef-
támos roftrituertos los dos % y la Carta-rne vino por la 
Eíhíeta de Madrid , y como en ella me dicen muchas co-
£is de el Cordón, y de la Copia, creí-, como foi hija 
de Dios, que era V.md. el que me eferibia *, pero fufpen-
di la credulidad , acordándome de otros dos Perillanes, 
que 
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que faben mucho , hombres exquifitamente enamorados de 
fu ciencia, y de fu hermofura, que andan (días ha) por 
Madrid mui íolicitos en rebanarme lo Mathematico , ju-
rando en los eítrados de las Damas, en las tiendas délos 
Mercaderes, en las mefas de los trucos, en los Figones, 
la Puerta de el Sol , y otros litios donde concurren los 
ocioíos, y galloferos, que yo no sé la Geometría , ni la 
Algebra, ni la Atironomu , que eftas facultades iasháre-
fervado para ellos fojamente la providencia ; con eftos equi-
voqué a V.md. porque eftos han defahogado fu malicia, 
efcnbiendome de quando en quando Cartas ciegas coma 
fu conducta. Yo no sé en que citado habrán puefío mi 
opinión por allá ; pero por acá , ¡e afleguro á V.md. y 
a ellos, que ninguno ha dado de palos á mis lineas,ni 
de coces a mis números, ni ha vuelto las efpaldas , ni a 
mi , ni á mis Kalendarios, ni me ha quitado cien duca« 
dos de renta ; con que hablen ellos, eferiba V.md. que 
yo aquí eftoi para reirme de V.mJ. y de ellos , de fus 
Cartas tuertas, ciegas, y lagañoías, y de fu prefumpcion, 
y ponderaciones. 
En la Copia de la Carta antecedente , ni pude , ni 
quife poner otros reparos al Cordón de V.md. mas que 
emmendar la primera hoja , poniéndole la verdadera Por-
tada , que debía tener el papel j pero ahora , que me ha 
íido preciío eferibir éfta íegunda Carta , quiero por cha-
ridad advertir á V.md. que, ni por imaginación fe acuer-
de, ni hable, fino es con mucho temor , y reverencia de 
las períonas á quien yo he dedicado mis obrillas \ porque 
aililes da V.md. á entender, que han tenido una piedad 
cfcandalofa , y una política deíauthorizada en haber reci-
bido las humildades, y veneraciones de mis votos, y cul-
tos 'y y mire V.md. que pues no fe han dado por ofendi-
dos , faben mui bien lo que han hecho, porque todas fon 
períonas de eftupenda crianza, authoridad, y clemencia , 
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y que a imitación a Dios, íaben agradarfe de ios rendi-
mientos de las mas humildes criaturas. Acuerdeíe V. md. 
que he tenido la honra de que hayan permitido a fus pies 
a mis pobres Dedicatorias el Rei Nro. Señor Don Pheli-
pe V. que goza de Dios, fu Efpofa la Reina Nra. Seño-
ra Doña líabél Farnefio , Dios la guarde ; el Rei Nro. Se-
ñor Don Fernando el VI. y la Reina Nra. Señora Doña 
María Barbara, que vivan, He dedicado mis tareas infe-
lices también a las Excmas. Señoras Duquefas, mi Seño-
iras, de Alba, Ofuna, Miranda, Fuenfalida, y Hablitas; 
a los Excmos. Señores D. Jofeph , y D, Nicolás de Carba-
jal , D. Joíeph Patino, y á los Excmos. Señores Duques 
de Huefcar , Marqués de Coria , Conde de Miranda , Mar-
qués de Villena, Marqués de laEnfenada, Conde de Dai-
clie, Capitán General de Cartilla , al Eminentifsimo Señor 
Cardenal de Molina, y a otros quarenta y feis Héroes de 
altifsimo carácter. Infórmele V.md. y fabra , que todos fon 
unos Hidalgos conocidos, y de buena educación, y po-
lítica, y que faben muí bien lo que han de admitir , y 
defpreciar: y pues la clemencia de eftos Señores ha difsi-
mulado mis rendimientos, cultos, y fervidumbre , calle V. 
md. pefe a fu alma , y traguefe los remordimientos de fu 
embidia, y no fea tonto : tíreme a mi las puñadas, que 
pudiere , que eííb no tiene mas peligro , que las tornas de 
©tros cachetes *, pero con la foberama de eftos Señores, 
punto en boca, y cuidado, que íi V.md. fb desliza , no 
le arriendo la ganancia. 
Efcribeme finalmente uti Amigo, que ha jurado V. 
Illd. fobre el chinarro de batir de la Librería de Luis Cor-
fea , y por los quatro pies de fu moftrador , que le ha 
de levantar al defventurado Aílroiogo los bollos tan altos, 
porque fe atrevió á eferibir la Copia de la Carta: yo le 
prevengo a V.m. que efeoja buenos nuégados, y que fe 
almacene de cafeotes bien fornidos, porque íi V.md. ha 
de 
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de abollar el morrión , que ha criado mi teftüz, bien ne-
cefsita difparar a carros la metralla, porque le han puefto 
tantas coftras de papelones encima otros enemigos , que 
fe ha hecho una muralla impenetrable á los bodocazos j 
vea V.md. como puede de un tornavirón llevar fe de qua-
xo la cabeza por la gorja, que efto es mas fácil , pero 
efcarcharla , ni abrirle bollos, y piteras, es impoísible. 
A Dios Señor Licenciado v vea V.md. fi fe le ofre-
ce algún dinerillo, que ahora andan liftos los quartos de 
mis Kalendarios, y podré íocorrerle. Nueftro Señor le dé 
a V.md. quietud en el alma , ropa en el cuerpo, y con-
formidad en los trabajos. Eftamos, gracias a Dios, a 6. de 
Diciembre , yo en Salamanca 5 y V.md. en Madrid, y el 
año es el de 1748. 
Quien efpera con rifa todo lo que V.IBCL" 
le arrempujare con rabia5 
• 
• 
MI Dofí. Don Diego de Torra 
Villérr@U\ 
« ' ••• 
-
i 
Señor Don, fuframos toda vía, mui Señor mío. , * 
ij 
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SOPLO A LA JUSTICIA, 
ALENTADO POR EL GENERAL ESCÁNDALO , % 
particular miedo de el DocTor Don Diego de 
Torres y Villarroél. 
P R O D U C I D O 
DE LAS ESCUSADAS DISPUTAS , E IMPERTINEN-i 
tes Difputadores de la inegable , é indeleble Nobleza 
de el Excmo. y Smo. Padre 
• 
x v l l i 
DE GUZMAN EL BUENO. 
EXORDIO REVERENCIAL A LA JUSTICIA, 
LAS quexas , las fuplícas, las proporciones, ü 
otro qualquiera lina-
ge de fentimientos , de los 
que fe reducen a los Jueces 
Adminiílradores de vueítra 
reclítud (juftifsima Señora) 
nunca llegan tan depurados 
a fus Tribunales, que no fe 
íes reconozca algún borrón 
de venganza , algún tizne 
de falfedad , 6 muchos man-
chones de la cautela , jr la 
codicia. Hombres fon vuef-
tros Jueces! y efto lo fabe 
muí bien la defvergonzada 
malicia de los Informantes, 
y el oífado arrojo de los Su-
plicadores, pues primero in-
tentan reconocer a fus ape-
titos , adular fus defeos , é 
inquirir fus debilidades, que 
bufear en fus bocas los po~ 
derofos influios de vueítra 
bondad , y las foberanas inf-
piracioaes de vueftra fabidu-
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ría. Las lagrymas faifas, los y mantenéis) ponen íubre 
teftigos comprados , las ame- vueítra hsrmefura la horri-
nazasinfolentes, y otros con- ble carantoña de la injuiti-
trarios de la equidad, y el cía, y os truecan los {ayos, 
zelo fon los aftutos batido- ios movimientos, y los ofi-
res , que envían delante de cios de tal modo , que es 
fas antojos, o fus méritos, neceíTaria una vigilante aten-
para anublar fus juicios, en- clon, y una villa prodigio* 
tretener fus deliberaciones, fá parafaberosconocer. An-
y ahun para obligarlos a que dais, pobre Señora , entre 
hombres ingratos, codicio-
ios, y ruines y y entre upos, 
y otros os arañan , y os def-
figurari , haciendo carnefto-
lendas con vueíira feveridad, 
entreteniendofe en veniros, 
defnudaros, y poneros tan 
deforme , que íolo os pue-
de diftinguir el miímoCie-: 
lo donde defeendeis. 
Por desbaratar la fofpe-
entren por la torcida carn 
ra de el error, y de la im-
piedad. No conozco a nin-
gún Miniftro vueftro , que 
no fea bien intencionado : 
ni creo , que jamas haya ha-
bido Juriíconfulto tan ma-
liciofamente flaco , que fe 
dexe torcer de la pesadum-
bre de tan irreparables ene-
migos j pero si aflfeguro , que 
obrando bien , hacen mucho cha, que de informante chif-
mal , V q u e con fu buena mofo, pudiera tener de mi 
intención , y vueftra fana la malicia , no he querido 
doctrina , faleti defgraciados recurrir con éfta prevención 
los decretos , y perniciofas (á quien llama Soplo el Ga-
las refoluciones, y efeanda- lepino de los Corchetes) á 
lofos los eftatutos. Los de- ninguno de vueftros Subde-
bil.es examenes, las equivo- legados. Solo a Vos 5^ Ma-
• cas preguntas, las artificio- dre de la verdad , Reina , y 
fas probanzas, y los alega- Señora de las juilas, y conf-
tos induftriofos ( introduci- tantes diftribuciones, que no 
dos quiza por los inferiores podéis fer engañada , ni en-
a quienes también honráis, ganaros, haré una fencilla 
¡\tfi 
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narración de el terrible tu- de vueítra divinidad, y fa 
multo, y de la vencnofa ra- conciencia. No obftante, ya 
bia, que va penetrando los me atreviera á vivir filen-
corazones mas puros de la ciofo, y á padecer efeanda-
Religioíi Jad , para que iníor- lizado la pena, y el dolor 
mada de los temerarios ren- de ver abofeteada vueítra 
cores, y perjudiciales diípu- hermofura , coníiderando lo 
tas, qué van a carrera ten- dificultofo de el remedio , y 
dida pervirtiendo la-paz de la inutilidad de mi Philo-
la devoción , y relaxando el íbphia •, pero el horrible fuf-
eípiritu de buena fee , dif- to , y el prudente miedo de 
pongáis los antídotos con 
que íaben cortar vueftras vir-
tudes a tan altivas , y tre-
mendas monftruoíidades. 
El efeandalo, y el mie-
do fon las cadenas,que me 
arraftran á vueftro Soberano 
que puede la confuíion ma-
licióla hacerme cómplice en 
vueítras ofenfas, me obliga 
a prefentar con anticipación 
mi inocente defeuido a vuef-
tro cuidadofo examen. A Vos 
me facrifico , y á Vos , y 
Tribunal j y ahunque es cier- vuefíros jueces ruego , que 
to, que jamas fuiefoantadi- no dexeis rincón en mis fen-
zo de culpas, ni aíquerofo tidos , ni efeondite en mi 
de difparates; y que he tra- alma, en donde no hagáis 
gado con la vifta , los oídos, quantas pefquifas , diligen-
y el corazón deíconciertos cías , y requirimientos fon 
mas gordos, la impetuofa re- imaginables á vueftros dif-
peticion de el prefente abu- cretos atributos, y defapaf-
íb me tiene exquifkamente íionada folitud. 
efeandalizado , y aburrido, Temo juftamente, Seño» 
porque paíía mas alia déla ra de mi alma, que el ren-
burla , y el efearnio de vuef- cor , la embidia , la falíedad, 
tras Leyes , Mandamientos, la vanogloria , la indifere-
y Miniílros j y eño no lo cion, y otrosrevoltoíos per-
puede confentir un Catholi- fonages, que con el roftro 
co, íin caer en los agravios cubierto, y los venidos tro-
ca-
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cadós, danzan en eñe íaty- formidad ; pero ya , Señora, 
rico Theatro, le pegue al-
gún tallo teftimonio á mi fen-
cilléz, ó alguna indigna du-
da a la fanidad de mi inten-
ción , y no debo tenerme tan 
poca charidad , que haya de 
me falta el brío en el ani-
mo , y la robuftéz en la car-
ne , para recibir los rigores, 
que nacen de tan deftettt-
piados alborotos. Mucho 
contento tendría mi alma en 
vivir tan desprevenido en ef- ver vengadas las injurias , y 
tos riefgos. Mi inocencia fue- defaires , que fe cometen 
le prometerme algunas eípe- contra vueftro refpeto , y 
ranzas de íalir bien de to- que fe apagaífen las voraces 
dos ios peligros •, pero como llamas, que eftán abraíati-
éfta me la ha pegado mu- do furiofamente las entrañas 
chas veces, no he querido masreligiofas jpero (hablan 
creer a fus perfuaíiones, ni do con la rufticídad , y (GI\ 
foftentarme en fus prometi 
mientos. Yo sé por mi ca-
beza, que los retiros , las 
tranquilidades , y las buenas 
intenciones padecen acechan-
zas, porrazos , y miferias. 
Se, por mi defgracia , que 
no le bafta á un pobre hom-
bre vivir apartado de los ne-
gocios foraíteros, para eftár 
feguro -y pues quando menos 
lo imagina , fe tienta ato-
llado nafta los ojos, fin po-
der revolverfe , ni volver por 
fu libertad, fu fama , y fu 
inocencia. Quando me fo-
braba la falud , la alegría, 
y el defeuido , todo lo pu 
cilléz , que acoftumbro) mi 
mayor defeo es, el que no 
me lleguen a la quietud, y 
a la opinión , que por la mi-
fericordia de Jefu Chriíto ef-
toi ahora gozando , porque 
éfta me toca a mi ¡ y los de-
mas negocios fon muí foraf-
teros en mi éfpiritu. Vos , 
Señora , tenéis en vueftras 
manos las medicinas s para 
deftruir a las imaginaciones 
infolentes , y los infultos 
atrevidos. Vos,Señora , po-
déis fufpender , y arruinar 
con una voz vueftra quan-
tos difturbios , y traiciones 
fe atrevan á vueítro decoro. 
de padecer coa iifongera con- Vos, Señora , no podéis fer 
„5 
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ultrajada , ni vencida , fino nentcs, y peligrofas difpu-
cs por vueftras permifsiones: tas: y Vos tomareis en lo 
finalmente , a Vos ningu- demás las providencias,que 
no os puede prender, def- parecieren felices, yoportu-
terrar, ni deípofleer de los ñas a vueftro inerrable ad-j 
bienes, ni la Patria, y i mi vitrio. 
me pueden agarrar eftas, y 
otras mayores defventuras j 
y quando efeucho eftos nu-
blados , me tiemblan las car-
nes , porque me coníidero en 
las garras de los falíbs tel-
en las uñas de los tigos , 
S O P L O . 
r^ece , Señora , que 
unos authorizados Su-
getos , y Sabios Va-
rones (que yo no los co-
Noveleros, y en las bocas nozco) pero sé, que hacen 
de los Ociofos, y los Ven- Hiftorias, eferiben Libros, 
gativos. ' deslindan linages, y que fe 
Eftas medrofas razones llaman los Papebroquios, to-
me conducen a daros eñe marón a fu cuenta ( porque 
Soplo , en el que folamen- tienen facultad para ello) 
te gaftaré las palabras, que averiguar el origen , el ge-
convengan á mi feguridad: ñero, y la nobleza delEx-
diftinguiré los motivos del cmo.Señor ,y SantiísimoPa-
Efcanclalo : iníinuaré la pru- dre Domingo de Guzman el 
dencia de mi miedo j y di- Bueno : cuya defeendencia 
re lo que publicamente fe todos eftabamos convenidos 
fabe , y fe dice, fin propo- en que falla derechamente 
ner , aííentir , tomar partí- de los buenos Guzmanes, 
do , dar opinión , ni coa- fin que hafta ahora hubieffe 
fejo en ¿ira ruidofa contro- padecido la mas pequeña 
veríia. Atenderé finalmente, niebla eñe clarifsimo íenti-
folo a dexaros aíTegurada de miento. Eftabamos, Señora, 
mi definieres, y de la nin- en éfta buena fee , y yoto-
guaa atención, que me de- davia me efloi en ella, por* 
ben eüasj ni otras impertí- que afsi lo aflegura el Bre-
via-
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Viario Romano •, afsi es pu- Padre, fea el que fuere. Con 
blica voz , y fama en toda 
la Chriftiandad j afsi ha paf-
fado defde que hai Santo 
Domingo ; y finalmente > afsi 
lo creen los vivos , y di-
funtos Guzmanes, aquknes 
pertenecía haberfe facudido 
de eñe Pariente pegadizo j 
y no folo no han hecho di 
érte difeurfo fe echaron a in-
quirir monumentos , defar-
rollar pergaminos , repaffar 
calaveras, defmochar arbo-
les , y defenvolver genealo-
gías ; y no encontró fu pro-
lixo defvelo Índice alguno, 
que los guiaífe acia aquella 
cuna, que íegun fus ideas, 
ligencia alguna para, defga- ojeadas, ú defeos , les pa-
jado de fu robuíto j y no- recia , que pudo fer el pri r 
bilifsimo tronco , fino que mer hueco donde fe arru-
yo les he o\do bendecir mil lió nueftro Bendito , Noble, 
veces por íuya éfta rama , y venerado Patriarcha. Def* 
adorar fus hojas, y clamar a confolados y pues , en éfta 
fus virtudes en fus neceísi- tiniebla, y afligidos de no 
dades: y quando ponen fu poder plantar en el publico 
fagrado nombre en fus la- otro Padre de Santo Domin-
bios, íicmpre es glorifican 
doíé con la foberau'ia de el 
parentefeo , cuyo modo de 
hablar regularmente es afsi: 
Mi Pariente el Señor Sanio 
Domingo, Parece también (fe-
gun la cuenta) que ellos Sa-
bios Criticos no eíiaban aíTe-
gurados , ni contentos con 
que el Señor Feliz Guzman 
fueífe el legitimo Padre de 
go , diferente de el que to^ 
dos confeífamos , difpuíie-
ron de acreditar fus diligen-, 
cias, y fatisfacer aíu encar-
go , y en uno de fus To-
mos eferibieron éfta defeon-
foladiísima exprefsion: Nada 
cierto ejiatuimos de la noble-
za de Santo Domingo. Efta 
es , Señora , toda la raíz de 
la controveríla : fupiicoos, 
Santo Domingo , y allá por que oigáis fin enojo •, por-
fus razones, que no me me- que la Hiftoria es larga ,ei 
to en ellas, quifieron acha- AíTumpto defgraciado , y el 
car a éfte Hijo glorióte > otro Relator defabrido \ pero pa. 
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deis perdonar lo rudo por bleza de nueftro Santo , y 
lo verdadero , y la moleftiá defterrar de fu cuerpo la pro-
de el informe , por la de- poficion, que los hizo eferi-
vota intención de quien os 
habla, 
Un Hijo , Padre , Pa-
riente , 6 devoto de nueftro 
Santo, que ib llama Don 
Pedro Jofeph de Mefa Be 
bir íu efcaía noticia , y fu 
efcrupulofa timidez. Efte Li-
bro de Don Pedro Benitcz 
por arfi anda , Vos podéis 
reconocerlo , y decretar Co-
bre fu fentencía, fu eftüo, 
nitez cíe Lugo , ofendido de y ifu verdad, que a mino 
que los Papebrochios hubief- ^e pertenece hablar en lo 
íen afrentado éftaincertidum- que no me toca. Contra el 
bre, y áo, que dieííen mo- dicho Don Pedro, y fu Li-
tivo con fu exprefsion á que bro (como digo de mi So-
fe entrometan las dudas te- pío) y contra las authori-
tnerarias, y las difputacio- dades, inftrumentos, y piro-
nes atrevidas en una noble- banzas de la Defcendencia 
za tan admitida , y tan in- de Santo' Domingo facó a 
difputable ; celofamente que- la calle un Proceíío de feis, 
xofo ( 6 quiza fbÜcíto de o fíete pliegos de papel el 
affegurar a los Papebrochios Cura de Morille 9 y le plan-
de que Santo Domingo no tó por titulo: Carta Famt-
tubo mas Padre , que al que -ttM1 a Don Pedro Benitez, 
todos confeffamos) eferibió Aquí es precifo hacer un lar-
un Libro intitulado : Afeen- go parentefis ; perdonad, Se-
dencia deSto„ Domingo. Prue- ñora, que yo no acierto a 
ba en dicho Libro fu buen explicarme de otro modo. 
celo , fu devoción, fu inte- El Gura de Morille es 
ligencia , y fu noticia ; y pro- un pobre Clérigo , mui buen 
cura foífegar las dudas de Chriftiano, que jamas fe me-
los Sabios Varones, borrar tío en Hijos , ni en Padres 
de fu imaginación las me- ágenos, ni ha tenido trato 
lancolias , que padecen á con mas Libros, que el de 
cerca de el genero, y no-, el Padre Bufembaum ,y los 
de 
i ;> 
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de fus Bautizados, Cafados, 
y Difuntos. Efte no hizo mas 
diligencia, que facar áven-
der el Papelón de la Carta 
Familiar , que a la cabeza 
donde falió la conocen los 
niños de la eícuela de éfte. 
País, y ahunque no aven-
turo nada , ni le puedo ofen-
der en defcubrirle delante 
de Vos , con todo eíTo, 
quando él fe tapa , es fe-
rial de que riene vergüenza, 
y yo no fe la quiero qui-
tar a ninguno , porque no 
la he menefter , ni me ha-
ce falta para el fin a que 
voi. Lo cierto es , que en 
éfta Carta Familiar , ó en la 
intención de fu Author , no 
debe de eííar aquella jufticia, 
y defapafsíonado procedimié* 
to, que fe pide a los Eí-
critores ; porque habiendo 
eferito otras obras de me-
nor hidalguía , á quienes pu-
fo fu verdadero nombre , y 
apellido , debía haberlo íixa-
do también en la Carta Fa-
miliar ; porque ( omitiendo 
otros refpetos) venia a ha-
blar a un Santo Domingo , 
á cuyos pies nadie puede 
venir , fino es muí defeubier-
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to , y reverente. En fin , Se-
ñora , dexemoslo arropado, 
y haga los cocos que quiíie-. 
re ; pero quedemos en lia--
marle el Padre Cura de Mo-
rille , para que yo pueda pro-
feguír con mi Soplo , y con 
fu Hiftoria. 
Los Padres, los Hijos, 
y Apafsionadosde Santo Do-
mingo , enojados juftifsima-
mente de ver en difputas taa 
honrado nacimiento, entro-
metidas por un hombre fof-
pechofo en el afeito, y fin 
mas authoridad , precepto» 
ni oficio t que fu voluntaria 
introducción , moñraron coa 
lagrymas fu fentimiento, fia 
haber falido fus quexas, ni-: 
fus ayes de fus Porterias: 
hafta que uno de eilos( ver-
daderamente poco cuerdo, 
y difculpablemente celofo)-
tomó la pluma, y íin con-
fultar con otro Oráculo, que 
el de íu colera , eferibió, é 
imprimió fin licencia vueftra, 
ni la de fus Superiores, u» 
Papel contra el Cura , con-
tra la Carta, y contra si mif-
aio , porque defeubrió en fus 
planas fu falta de reflexión, 
fus pocas noticias, y fu ma-
£§n<2 1¿ s 
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la promptítud. Pufóle por tí-
tulo : Entierro de la Carta 
Familiar , y por nombre el 
Sacrijian de Canarias , aña-
diéndole el fal'fo teítimonio 
de decir , queeftaba impref-
fa en Salamanca. El bendi-
to Cura de Morille , que vio 
enterrada fu Carta , fe efpi-
ritó de coraje, fe endemo-
nió de quexas, y fin enco-
mendarle a Dios , ni al Dia-
blo , fe encaxó en una Mu-
la , y fe fue á fu Aldea á 
bufcar en fu íilcncio mejor 
comodidad, para verter fus 
coleras contra el fingido 8a-
criftán , y terriblemente ena-
genado de la razón , hizo 
lo que publicamente coaita, 
y yo voí a deciros. 
Quando la Santa Igleíía 
Catholica eftaba celebrando 
en la Semana Santa los ul-
" timos paíTos de la Vida de 
Jefu Chrifío , y los devotos 
¡Vecinos de Salamanca falian 
por las calles publicas, car-
gados de Cruces, mortajar, 
y cadenas , defgarrando fus 
carnes con crueles dtfcipli-
Eas, y haciendo otras extre-
madas mortificaciones, ayu-
dados de los penetrantes 
oBor Tones: 
gritos de unos devotos Mif-
íioneros, eílaba el Señor Cu-
ra eferibiendo la furiofa ref-
puefta contra el Entierro de 
fu Carta Familiar : y al ca-
bo de unos dias f&üó dán-
donos las Paíquas con un Ser-
moncito, que lo intituló : 
Vida , y [alud de la Carta „ 
íTiui relleno de chiftes j de 
equívocos, coplas , y cuen-
tos , y entre ellos eíta uno 
de una Gorrona , y un Sol-
dado , que fe ha reído mu-
cho entre fus amigóte*. El 
fentimiento, que ha produ-
cido en ios Frailes Domini-, 
eos éíie indíícreto modo de 
tratar un aííumpto tan no-, 
ble , y tan delicado , es in-
confolable: la quexa de ver 
reducido a chanzonetas un, 
argumento tan grave, es ter-
rible : la abominación , y el 
defeo de la venganza , es 
general en los pechos, y en 
los eípirkus de todos. En 
nada fe trata , en nada fe 
conferencia , fino es en malí 
deciríe , y arruinar fe. Como 
fera éfte fuego , éfta con-
turbación , y eíta defeompof-
tura % juzgadlo Vos, Seño-
ra i que tenéis juicio dere-
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cho, y dífcrccion para pe- haftalacautclofa muchedum-
netrar corazones , que yo no bre de los Viejos Dodtos ? 
acierto a pintar tan iracun- ha cundido la contagiofa 
dos movimientos. mancha de el efcandalo. Los 
Detrás de eftos Papeles Jóvenes fencíllos, y iasMu-
impreflos, fe han defatado geres devotas cftaia aturdidas, 
otras Satyras manuferitas, y 
diferentes Coplones, vomi-
tando furias, y mordacida-
des: y finalmente, han fa-
lido aquellos vergantes , y 
públicos maldicientes de Pe-
rico , y Marica , irritando 
las paciencias , afrentando 
las honras, y rompiendo por 
las leyes de Dios , y la glo-
ria de fus Santos. Vos , Se-
ñora 3 fabreis deftruir cftos 
y efeandalizadas de ver ios 
irriubles medios, las torpes 
probanzas, y los irreveren-
tes modos con que fe dif-
puta la Nobleza de el Na-
cimiento al Gloriofo Santo. 
Maldicen al Cura , porque 
fe aturden de ver el fuer-
te empeño , y la porfiada, 
é indevota diligencia coa 
que éfte hombre quiere ha-
cer plebeyo ai honradifsimo 
daños prefentes, y atajar los Patriarcha. Dicen con gritos 
que nos amenazan. Yo he devotos , y aníias implaca-
cumplido con Vos , y con 
ira miedo , en avifaros de 
éfte deforden : Vos pondréis 
los advitrios oportunos , y 
para dexaros verdaderamen-
te inftruida , oíd ahora lo 
que dicen eícandalizados los 
bles : Qué provecho fe ñ-
gue a la Igleíia de Dios ,a 
la Religión de Santo Do-
mingo , á las que fundaron 
los demás Santos Patriarchas„ 
al Clero, ni á la Plebe en 
quitarle lo Guzman á éfte 
que efeuchan de lesos éfta Santo Bendito ? Qué autho 
confufa tyrania. 
E S C Á N D A L O . 
ridad , qué oficio es el de 
éfte Cura , para introducir-
fe en un aífumpto tan ex-
traño de fus obligaciones ?. 
D E S D E la inocente tur- Quien demonios le ha me-; 
ba de los Purbulos, tido a defenterrar los huef-
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fots , y las reliquias de nuef- el Santo, para que víeífea 
tro Santo? Eílo dicen , y yo en ellos patentes las proban-
ni sé refponderles , ni en- zas, que no tubieron pre-. 
cuentro modos de difculpar fentes al tiempo que efcri-
al pobre Cura. A los Pape • Man , y averiguaban fu no-
brochios ya los difculpan, bleza. Dicen también , que 
porque han o\do decir ,que íi fe moftró quexofo, b co-
lon mandados, , y que tie- lerico , que fe le debe per-
nen authoridad fuperior pa- donar,-porque al fin ningún 
ra inquerir las Hiftorias de Hijo fufre bien , que le re-
to paííado , y aífentar con vuelvan los hueflcis al Padre, 
verdaderos teftimonios los que ie engendro. Para quien 
cafos prefentes ; pero tam- no encuentran diículpa , es 
bien claman , y dicen , que para el infeliz Gura , quie-
refpe&o, que confiefían los ra Dios, que ella tenga con 
Papebrochios, que no faben fu Mageftad , y con Santo 
cofa cierta de la Genealo- Domingo, que el Vulgo po-
g\a de el Santo , podían ha- co importa , que quede ra-; 
ber dexado effa claufula en biofo contra él , contra y»-
el íilencio , y que pues ef- Carta , fu vida , y fu /alud, 
taba Santo Domingo en quie- No fon los aienos efcan-
ía , y pacifica poífefsion de dalizados los hombres gra-
£a Nobleza , que lo dexaf- ves de las Efcuejas , pues 
fen con fu derecho , fin po- unos con miedo reverente,. 
ncr en el publico éftaduda. y otros con defpego enoja? 
A Don Pedro Benitez tam- do , dicen , que eñe aífump-
bien lo difculpan , porque to no fe debiera haber puefj-
dicen, que éfte Author no 
hizo otra cofa en fu Libro, 
fino es dar a los Papebro-
chios aquellas noticias, y tef-
timonios j¡ que ignoraron , y 
to a los ojos , ni a ia ef--
pantoía ignorancia de la v,uU; 
garidad j y que ya que fe 
trataba de él, debieran los 
Authores proceder en fus ex* 
que dafeaban : y defeubrir pfefsiones con ferjedad jul-
ios Archivos d.e el linage de ciofa, y con buen efpiritu,_ 
apar-
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apaftantto cíe las hojas,y de fu fenta y tres, ó fcfenta y qua-
imaginacion las chanzonetas, tro de fu edad /tenga guík>, 
las coplas, las fandeces , y humor , tiempo , y pacien-
tas cuentos ridiculos. Dicen cía para foltar cuentecilios 
también , que íi algún aficio- retozones, coplas alegres , y 
nado á la Hiftoria había def- otras gracias muí opueftas a 
cubierto alguna relación , pa- fus años, y á fus efhtutos. 
pél , ó teftimonio , quepa- Efcandalizamanos todos de 
ékffc adelantar, éiíuítrarla ver las puertas de losTem-
idéa de los Papebrochíos, píos, y los paredones de las 
que pudieron remitirfelo con calles emporcados con Car-
mas íilencio, con mejor ef- teles gritones , que dicen : 
tilo, y fin la ficción, ola Contra, o [obre lo Guzmstt 
patarata de ocultar fu nom- de Santo Domingo , y de que 
bre, porque no es dentó íe trate éfte aífumpto con 
íaber Hiftorias, ni efcribir- tan poca reverencia , y tan 
las, guardando a los intere- defcarada publicidad. Efcan-
fados en ellas el decoro, y dalizamonos , finalmente, de 
el refpeto , que fe les de- la infidelidad, y de la mu-
be. El modo , Señora , es cha abertura de las ímprcn-
el que efcandaliza , que la tas, pues fe imprimen fin mas 
acción no es mala, ^ Solo licencia , que el antojo de 
la hace perverfa la carnación fus Authórcs , quantos dif-
de los Authores , pues íi parates , y locuras llegan a 
ellos no fe efcondieran , qui- fus caxas. No quiero deci-
za hablarían con mas verdad, ros mas efcandalos, el tiem-
mas temor, y mas modeftia. po los dirá , y fino los di-
Efcandalizanfetambién nuef- re yo, íi importare a vuef-
tros Sabios, y Plebeyos de tra honra , y mi feguri-
vér, que un hombre como dad. Ahorafuplico, que 
el Padre Cura , rodeado de atendáis á mi 
flatos , v accidentes penofos, miedo, 
y que eíTa para caerle la pie-
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dades, de defender mi efli-
E L M I E D O . macion , 6 atfcgurar mifcM 
cilléz,y mi inocencia.Quan-
"0 Señora,fobre otras do efcucho eftos terremotos 
j L maldiciones , y def- de la pluma, y éfte nubla-
venturas, que traigo do efe papelones , y veo a 
a cueftas, tengo la del mal- los ingenios rabiólos , hin-
dito nombre de Ingenio, chados, que fe difparan unos 
que quiera Dios, que no fe a otros rayos de indigna-
lo porgan a ningún Ghrif- cion , padezco mortales uf-
tíaof* Yo Señora , foi un tos, no se donde efeonder-r 
hambre tan mal conocido, me, y quifiera no fer na-
que apenas hai veinte per- cido.Las dolorofas expenen-
fonas en el Reino , que ha- cías, que han paffado por 
bien con verdad , y con ex- mi, me tienen tan acobar-i 
pencuda de miscoftumbres. dado , y encogido , que no 
Generalmente eftoi tenido me dexan refpirar. Las ín-
por alegre, defpejado , y vo- quietudes, y revoluciones 
luntariofo j y es tan al con- prefentes fuenan muí cerca 
trario , que puedo affegura- de mi , porque fus. Autho-
re-, que apenas fufre la tier- res eftán en Salamanca , y 
ra hombre mas trifte , mas yo en medio de ellos, y es 
cobarde, ni mas efelavo. Píen- mu¡ pfsible , que algún Ene-
ían las mas gentes, ignoran- migo , ó algún Novelero 
tes de m*P efpiritu , que ten- imprudente me quiera en» 
go güilo , promptitud , é itv quadernar entre los alboro-
clinacion a eferibir \ y juro tadores, 6 los alborotados 
por vueftra bondad , que 
fiempre he tomado la plu-
ma con horror , con fobre-
falto , y con enojo ; y que 
no he dado borrón al pa 
Dtros Éfcribientes ingenio-
fos tendrán medios , 6 me-
dianeros para e fea par fe de 
fus mifmos defacienos, y dis-
parates j pero yo , a qual-
peí, que no haya (ido con quiera lugar donde vuelva 
el fin de acallar' mis nccefsi- los ojos, no encuentro, fino 
es 
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fes quien me maldiga , me 6 pedir a vueftra juftiffca-
empuje , y me ultraje. Yo cion , fera folicitando el per-
no tengo mas agentes de mi miío con humildad profun-
inocencia , que mis repre- da, y poniendo delante de 
Tentaciones, íometimientos, mi íuplica el nombre, que 
y la total entrega , que ha- me dio la Iglefia en el Bau-
go de mis obras, palabras, tilmo. Examinadme , y H-
y defeos á vuefiro pruden- bradme , Señora , que es to-
tifsímo examen. El mal nom- da mi importancia , que yo 
bre de Ingenio , y las mal ciexaré , que fe ahorquen 
aventuradas fofpechas, que mis enemigos, que fe feti-
hagan de mi los mal humo- guen los Papebrochios, que 
rados de juicio , folamen- fe enoje Don Pedro Beríf-
tc las puedo borrar yo con tez , que fe enrabie eí Gü-
eñas diligencias, las que he ra , fe endemonie el SacriA 
de hacer íiempre, que fe le- tan , y que fe infierne to-
vanten cerca de mi tkn tu- da la Cofradía de Morti-
multuofos nebulones. Solo gotes, que fe quieren me-
defeo , que fepais, y paíTeís ter en inquietar vivos , y; 
la noticia á vueflros Jueces, defenterrar muertos, 
que ahora , ni en tiempo al-
guno he procedido fin vuef- El Do¿f. D. Diego de Torres, 
tra licencia: y que íiempre y Villarroeh 
que tenga que reprefentar, 
ENHORABUENA AL M . R. P.ANTONIO DE CHRISTO, 
dada por las Satyras, y Libelos, que han eferito varios 
Anagramiftas contra fu doclo , y erudito Sermón, 
predicado a Santo Thomás de Aquino. Dexa-
kks con fu mafcara, porque lo miímo impor-
tan ocultos, que patentes. 
INconfolable, defefpe'rado, vido muchos días el amoiy y ahun rabiofo ha vi- que proteffo a V. R. Padre 
Temo X, Qo Aa» 
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Antonio, de ver la poca for- mío es el que aflegura las 
tutu cié íu virtud , la def- bondades felices de la tama, 
gracia de fu ingenio , la def- pero como fon pocos, y en-
vernara de fu eftüdio , y la cogidos los que componen 
deldiehada infelicidad de fu éfte número , no puedan, 
buena opinión: porque me- ni faben extender íus expref-
reciendo éfta , y fus amabi- íiones a donde fean general-
liíamas coftumbres , gozar mente efeuchadas, y admi-
de todas las circunftancias tidas. De éfte modo eftan 
de inílgnes , y gloríofas, les laftimofaméte ignorados mu-
ha retardado la malicia co- chos fu ge tos, fin lograr fas 
barde, la mas feliz de quan- venerables prendas otra fa-
tas conftituyen famoíbs a los tisfacion , que una memoria 
hombres. Las obras, los exer- pobre, una paz {imple , y 
cici.es, y las acciones de V. una alabanza muda , que los 
R. lograron ílempre entre hace vivir mu i cerca de el 
los docvtos, y los diferetos defprecio, de el olvido , y de 
una apacible veneración , un la poca atención. 
reípeto profundo , un aplau- Lo que dan los Difcre-
fo favorable, y de una di- tos a ios Varones aplicados, 
y bien entretenidos es bue-
no , pero es poco. No es 
virtud acreditada, ni opinión 
cumplida la que no maldi-i 
cen los necios, la que no ul-
trajan losembidiofos, la que 
no abominan los fatyricós;. 
choíifsima aceptación \ pe-
ro, como las demoftraciones 
de los Sabios fe reducen re-
gularmente a una admiración 
pafmada, a un embelefo pru-
dente , ó a unamodefta ala-
banza , fe había quedado en-
tre ellos la buena opinión de y finalmente, la quenoef-
V.R . agafajada íolamente de tá rodeada de furiofos cen-
fus reducidos requiebros, íi- for es, y multiplicados ene-
lenciofos cultos, y limitados migos: y crea V. R, que 
votos. Es cierto , que no quando eftos callan , diísi-
quedaba mal entre tan bue- muían , 6 favorecen , es por-
na gente, porque efte gre- que conocen alguna pobre-
: za 
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za en los ingenios , alguna puefto la providencia mucha 
floxedad en las obras, ü otro parte de el honor, y la bien-
defecto en las tareas. Suce- aventuranza natural de los' 
de eíto con ios bobos, y los Sabios, y los inítruidos en 
difuntos, que generalmente toda cafta de habilidades , y 
los alaban, ó ios olvidan, virtudes. Verdades fon éftas, 
porque ya eftos, ni íirven, que no necefsitan pata íofte-
ni eftorvan , ni tienen gra- nerfe la fentencia, la hato-' 
c ia , ni conveniencia , que ría , la authoridad , ni los 
pueda apetecer fu maüciofa exemplos, porque continua-
embidia , ni que blasfemar mente experimentamos fus 
fu irremediable indigeñáon. teftimonios, ios que vivimos 
Vuelva V . R. ios ojos a las en ías Recolecciones , las 
Religiones , a las Univeríi- Comunidades, y en el Man-
dades, a las Campañas,y a do. 
los mas breves Vecindarios, Vivía hafta hoí la opi-
y vera en ellos indignamen- nson de V . R . en el glorió-
te perfeguidos, y fatyriza- f° acogimiento de los era-
dos a los fugetos mas fobre- ditos , con una tranquiii-
íalientes : y a ios ociofos ¡ dad apreciable, pero efcon» 
y los mentecatos muí ocu- dida, y retirada en íus le-
pados en efcupir fus obras, cretos aplaufos. Faltábale a 
en morder fus palabras, y V . R . para extenderla, y ca-
en enfurecerfe contra todas linearla de famofa , la gri-
fas acciones , y exercicios. teria de los Enemigos , las 
Efta conjuración , que tiene furias ele los Embidíoíbs, las' 
roftro de defventura , es el impaciencias de los Maldi-'' 
premio mas puro de la fa- cientes , y les vituperios de • 
biduria , y de la virtud. Las los Fifcaies; y ya {gracias V 
fatyras , y los dicterios cor- Dios) le ha focorido a V. R.• 
ren\ y gritan mas que las fu divina permifsion con to-
alabanzas, y parece que en dos los medios oportunos 
las plumas, y las bocas de para fu gloria, y íus exal-
femejantes malhechores ha tacioass. Sea. mil-..veces-en-
Oo z ño-
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hor^buena, Padre Antonio 
de Chrifto, que ya la pie-
dad de el Señor le ha da-
do Majaderos en abundan-
cia, y Satyricos tan bruta-
les, como fe los podíamos 
deíear íus Amigos,, y fervi-
dores. Los mas peíverfos de 
condición, los mas precipi-
tados de conciencia , los mas 
defnudos de piedad , y eru-
dición , y los que tapan la 
cara, fon los que mas aííe-
guran el crédito , y la ino-
cencia de los mifmos a quien 
defean defacreditar. Todas 
las condiciones, que necef-
íltaba el mérito de V. R. pa-
ra fu e^tenfion, y bonanza 
feliz , las tienen fus enemi-
gos , y contrarios ; porque 
fegun confieran , y declaran 
en el Papel de. la Conver* 
fación de Fáhio, y Silvio , fon 
exquisitamente necios , dcC 
vergonzados fin donaire p 
atrevidos fin chifte , mente-
catos fin difeulpa , morda-
ces fin eftudio, y embidio-
fps con ceguedad , y trope-
lía. Sus difparates , y fus 
oprobios han dado a V. R. 
muchos apafsionados, y áo-
loiidos i pues cualquiera eo>-
oBor Torres. 
razón racional fíente ver tra-
tado con ignominia eícanda-
lofa a un Religiofo obfervan-
tifsimo , a un Varón eftu-
diofo , y retirado , que no 
dio mas caufa para ules dic-
terios , que unas modeftifsi-, 
mas, diícretas , y chriftia-
rsas feriales de fu celo , fu 
devoción , y fu doctrina. Ef-
to ha ganado V» R. y los 
Satyricos el odio general de 
quantos los conocen , los fof-
pechan , y los ignoran. Con-, 
íídere V. R. fi le fon útiles 
los murmuradores; pues ade-
más de haber reducido a la 
íaftima , a la reverencia , y¡ 
á la eftimacion a muchos $ 
que no conocían, ni por la 
noticia la Perfona de V. R. 
le han quitado el trabajo de 
la juila venganza, pues ellos 
mifmos la tomaa de si pro-: 
prios en el defprecio , y abo-
minación de fus injurias, ef-
tandofe V , R. quieto , calla-
do , y en fu cafa. 
Ei pecado grande de V.; 
R,. y el aííumpto de la in« 
confiderada detracción de 
eftos Críticos, es haber pre-
dicado V,. R. un Sermón i 
Samo Thomas de Aquino» 
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que defpues falió inipreíTo, bkn de haber martyrizado 
y aprobado por losSugetos con tanta tyranla. Dé V . R. 
mas efcrupulofos ? y erudl- gracias á Dios, que fin ha-
tos de eíTe Reino : y yo ber falido de ía Chriítian-
quiero fuponer, que tubie- dad , Je han labrado éftaCo^ 
ra la Oración algunas expref- roña. En Salamanca también 
íiones íloxas, fentencias ti- tenemos Univeríldad , y hai 
bias4 aplicaciones diminutas, 
y íobre todo , un lenguage 
rudo , impertinente , amar-
go , y eníadofo : pero para 
advenirle á V . R. eílos de-
feceos , no es decente ,, ni 
permitido , ni de el cafo ro-
ciar con blasfemias ía Per-
ea ella algunos Sugetos me 
dianos , que entienden de 
Pulpito j y habiendo vifto, 
y reparado el Sermón de V . 
R. lo han alabado con cre-
cido contento , y repetidas 
ponderaciones; y alguno ha 
habido de nueftros Do¿to-
fooa, criticar con impureza res, que defpues de haber 
fu EíÜkJio , ni denigrar fu lo copiado ,fe erra admirao-
Eítado , llamándole; Animal) do en ¡a idea , el lengua-
Fraile motilón , Zoquete Be- ge, y la doctrina ; pero el 
ionio , P efluente de las Ef- Papel de Silvio , / Fabio (o-
carias frías , LeSlor de atrás, lo fe vio por la primera pU« 
y el primer guarda trajferas na, y todos han huido de 
de fu Colegio, y otras por- fu peñe , fu veneno , fu por-
querías » indecencias, yíaf- quería, y fu necedad, 
vajadas. A que oídos liega- V . R. dé muchas gra-
ra elle modo de hablar a un cias a Dios de que áfufk-
Religiofo , que no los efean- ma ía van fubiendo eftos era-
'dalice ! Quien podrá decir , bidiofos, y enemigos a la al-
que cite genero de Critica tura , donde todos la vean, 
no debía caftigarfe, ponien- Ja oigan, y la veneren : y 
do á fus Authores, y á los reciba fegunda vez repetidas 
que la imprimen en la hor- enhorabuenas de mi afecto, 
ca 1 Si V . R. hubiera ido á por la nueva conjuración ; 
predicar al Japón ,ao lo ha- pues ella le dará a V . R. 
abun-i 
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abundancias, aprecios, y ef- V. R. muchos años, y le con-
t irme iones. Ojala yo fuera íerve los Salvagcs , los ín-
tan dichoío , que fe mudaf- digeftos , y los Prefumidos, 
fen a mi eífos enemigos , para que lo ejerciten para 
que era el modo de meter la otra vida , y lo premien 
quinientos ducados mas al en éfta con las felicidades , 
año en mi cafa i y el me- que les fon negadas á fus 
dio de que volvieffe a re- aborrecidas operaciones. Sa-
vivir mi enterrado nombre. 
Si V. R. {abe de algún ne-
cio defocupado de eíía caf-
ta , le ruego , que me lo en-
vié acia acá , que yo io re-
galaré , le pagaré las impref-
íiones, y .le ayudaré a mal-
decir mi authoridad , mi 
traza , y qnanto tengo. 
Nueftro Señor guarde a, 
.amanea , 
1740. 
y Agoíto 3. de 





El DoB, £). Diego de Torres 
VührroeU 
H I S T O R I A D E H I S T O R I A S , 
_,-*r * . ' . f * r > * 1 ¡ I M i r A C I O N 
• 
E EL CUENTO DE CUENTOS 
DE DON FRANCISCO DE QUEVEDO Y VILLEGAS. 
CARTA A UN AMIGO , A QUIEN RUEGO LA PERMITA 
hacer oficios de Prologo. 
T O muí ocupado no me dexa en algunas ocafiones, 
•l*;;-> que luzca lo obediente *, digolo , porque ha tieru--' 
gp ,'• que V*md. (Señor Don. Juan } y dueño mío ) me man-, 
dó 
• 
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do puíieíTe la pluma en el papel para eíla Obrilla : y 
ahunque no ha paliado minuto , fin executarme fu man-
damiento en mi coníideracion , y memoria , parece , que 
los cuidados, y las ocupaciones tomaron fobre si el em-
peño de dilatar las pruebas de mi rendimiento , y obe-
diencia , atraveíTandofe íiempre entre el deíeo de eferi-
bir, y la execucion. Habiendo logrado un breve vacio , 
determiné aprovecharme de él , y recogí las maneras de 
hablar vulgares , y opueftas a lo civil, y culto de nuef-
tro lenguage nacional, en éfte Papel, que intitulo Hifto-
ria de WJtorias , a imitación de el Cuento de Cuentos de 
el inimitable Don Francifco de Quevedo. Efte bello ef-. 
pirita , a quien debe tanta gloria Hefpaha, no folo aten-
dió á iluftrar el Idioma con la abundancia de frafes, y 
caftidad de eftilo, que lo ha colocado juila mente entre 
ios. Maeftros de la exprefsion Caftellana , fino que tam-
bién hizo un expurgatorio, cendenando los modos de.ha-
blar , que produxo la ignorancia de ios vulgares, y que 
fe propagaron en el comercio contagiofo de las conver-
faciones ordinariamente políticas. Quaíquiera , que leyere 
eíte Efcrito , íentirá , que debía fer íu argumento ocu-
pación digna de algún miembro de la celebre Academia 
Hefpaíiola , en que fe trata de dar perfección , proprie-
dad , y abundancia a nueftro lenguage : Yo también coin-
cidiera en éfte peníamiento, y jamas hubiera tomado U 
pluma con éfte deíignio, a no rendirle mi propria de-
terminación a las ordenes de V.md. que pueden mas con-
migo , que mis dictámenes. También eíloi mui lesos de 
juzgar , que la Lengua de Hefpaña neceísita de algún cul-
tivo, y antes liento con ingenuidad , que es contraria a fu 
perfección , y pureza quaíquiera foHcítud , que fe ordene 
á mejorarla. No dudo , que barriendo femejantes vulga-
ridades , queda caftigado , y corregido el Idioma ; pero 
al íiuímo tiempo es mt parecer , que para coüíervarla , y 
apren,-
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aprenderla con la mayor exaditud , no es m i l , n i necef-
farla otra induftria , que la frequente obíervacion en la 
Icdura de nueftros Eícríiores, que en copia , limpieza, 
mageftad , elegancia, y fonido , no deben cederaquan. 
tos han divulgado fus fentencias en los otros lenguagcs» 
Con todo eíío , continuando el proyedo de Don Fran-
c i fco, procuro reprefentar algunas baftardias, y adulterios 
de nueftra locución. N o sé í i concurriré con dichos Ef-
critos en algo de lo que él obfervo j pero bien me per-
íuado a que no quiíb eftender fu, pluma á otras vulgari-
dades , que yo he notado , y de que va entrexida la nar^ 
ración de éfta Hiftoria prefente. Si acafo el Publico fe 
intereííaíTe en mi trabajo , quedaré con baftante premio: 
y íi no fuere de utilidad , me fobrara mucho con haber da-
do a V.md. éfte breve indicio de mi obediencia. D ios 
ponga a V.md. eij la mas alta ventura, y lo libre de toz 
do ipaL Salamanca j y Junio %zí de 1736. 
• 
B . L . M . de V,md. e! mas eonííante^ 
y fencillo de fus apafáonadGS> 
Diego de Torm* 
Señor Don Juan de Salazar, mui Señor mió. 
]B1S^ 
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H ISTORIA D E HISTORIAS. 
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P U E S íi fe ha de con-
tar , andallo , vamos 
al ia, Taiga pez, ó ra-
na , y lo que ha de fer tar-
de , fea luego , que á m i , 
lo mifmo me da por arriba, 
que por abaxo , acueftas, 
que al hombro , y caiga el 
que cayere, que por ultimo, 
fin , y poftre, todo ha de 
falir a la colada y y quan-
do turbio corra , cada po-
bre fe quedara como fe c i -
taba, y á quien Dios fe las 
diere , que Juan Pérez fe las 
bendiga. 
D i g o , pues , que tube 
un Cr iado, que fe llamaba 
Sebañian Chamofo, admira-
ble püa para un peine , bri-
bón de raza , y cicatero haf-
ta dexarfelo de fobra ^ y nin-
guno le metena el dedo en 
la boca , porque íab\a mas 
que M e r l i n , y era , como 
hai D i o s , de los que el Dia-
blo dixo hartostesgo. A eñe 
(entiéndeme ufted ) le ten-
tó la mala trampa , y el 
Enemigo , Dios nos libre 1 
y como había de dar en cq-
Tomo Z . 
mer tierra , dio en cazcalear, 
y en hacer feñitas , y mas 
feñitas, arrumacos , y mas 
arrumacos a una Moza de un 
Cura , q fe decía Águeda Ra-
mos , boquirrubia , andorre-
ra , y tan buena pefca, co-
mo yo las he vifto. Era tan 
pobre , que no tenia mas, 
que el dia , y la noche ; pe-
ro de tan buenas vigote-
ras , que fe le podía preftaf 
un pan , ahunque nunca le 
volviera. En fin , dexefe eíío? 
que era como la mifma pla-
ta , y mas churrutera, que 
otro tanto, 
A l bueno de mi M o z o , 
que como llevo dicho era 
de rompe , y rafga, y ten-, 
tado un pequito de la ho-
ja , y ahunque no tenia mas, 
que la capa en el hombro, 
ninguno le echaba la para 
encima ; no le pareció coí i 
tal de paja la Mocita. Pues 
mire el Demonio íi pudie-
ra hacer mas 1 fe engolon-
drinó hafia las gachas , y 
ella fe alborotó de caicos 
de tan buena manera , que 
Pe sí 
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ni uno , ni otro hadan co- c a , y tleíurdido todo el me-
ía con cofa , ni había por nudo , fin poderlo ocultar 
donde tomarlos, porque to- de unos, ni de otros, que 
do lo lucían á topa tolon- era lo peor de el cuento, 
dro , y dé donde diere i y porque cada uno d i m , Q 
por mas qoe fe lesdixo , no vieja fue , y no fe coció , ó 
hubo fuerzas humanas para lo que le diefíe el gufto, y 
meterlos en cuenta , ni ra- U gana; porque a nadie fe 
ZQna le puede cerrar la boca, y 
Scbaftian eftaba agaza- mas en eftas cofas,en que 
pado , efperando la fuya ^y no hai trafto, que no quie-
echaba la lengua un palmo ra meter fu cucharada , y 
por menearle el vulto á la hocico en boñiga , fin irle, 
dicha Águeda ; y qué hace, ni venirle ni de cien leguas. 
calló , y amuígó , y en un Viendofe en purlbus , / 
Pajar , que Pajar _debió de Mena somo una colmena , em-
fer de mis pecados ? fin que pezó á hacer kalendarios, t 
lo fintieíre la tierra ., anduvo a difeurrir , que te difeurri-
Con elía aquí caigo, allí le- ras, en qué hañaróenquc 
vanto } y en eftas vueltas, no hana ? El la no fabia por 
y revueltas, la lleno las me- donde tirar, ni tema a quien 
didas , y befo á ufted las volver los ojos , y lloraba 
manos. Lo que allí hubo , es a moco tendido, confideran-: 
una cofa , que quita el jui- do , que el hombre la ha-
ció ; y en fin , mejor es de- bia de traer a rabo de bor-
xarlo , antes que vaya peor, rega , y que una vez que 
porque eíbs cofas , mientras negoció , fe llamaría Anta 
mas fe menean , mas hie 
.den. 
No pafsó mucho tietn 
po j quando , en buena ho-
na. Defpues de haber llora-, 
miquiado a chorro fuelco , 
qué pienfa ufted que hizo? 
íe determinó meter al M o -
ra lo d iga , fe le levantó ¿"Z zo en cafa de T ia , porque 
Chichona, la buena muger , lo demasera perderla doble, 
y catate defeubierta la ca- y hablar de la mar, y echar 
fu 
Ohras de el 
fu honra alas mil y quinien-
tas ; pero a la pobre todo 
le falio güero , porque el 
Mozo andaba al ramero ha-
ciendo la foca , y holifcan-
do en todas partes, y a lo 
fomormujo eüaba á la mira 
de todo ••, y no parece íino 
que fe jo dixo algún dian-
che , porque íin chiftar , ni 
miftar , y íin decir ahí te 
quedan ias l laves, tomo las 
de Villadiego , y tu que lo 
vifte , eícurrio el vulto pa-
ra ciento y un año. 
E l Cu ra , que en fu tiem-
po fue de los de la cafca-
ra amarga , y ahun fe tenia 
la cabeza al trote , porque 
á él Je le daba un bledo de 
todo •, y como tenia mas de 
picaro 5 que de hermofo , co-
noció, que fu Criada an-
daba á picos pardos j y mui 
triíkma , y dixo á fu capo-
te , tate , no es iodo oro 
lo que reluce, aquí hai mau-
la , y íi no , que me la cla-
ven en la frente. Dio en ma-
jar r que majaras íobre eño, 
y eñotro, y él que era tef-
tarudo , y Dios que lo qui-
fo , qué hace l pillame a la 
buena de mi M o z a , y facha; 
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a facha , dichas, y por de-
cir , la dixo tantas perrerías, 
que no tienen par, ni cuen-
ta , y la encaxo mil fenten-
cias arreo , y hoi es, y no 
ha acabado de decir •, y í i 
le hubieran dado barro a ma-
no , ira de Dios! ni todo e l 
poder de los Demonios le 
haría cal lar, porque en mf 
vida he vifto femejante flu-
xo. 
La buena Águeda , ni ha-
blo , ni pablo , hizo la tiri-
tona , y la gata enfogada , y 
alia entre dientes dixo , íi 
verdes las han fe gado , ó í i 
tornó j ó íi volvió , pero no 
fe atrevía a alzar los ojos; 
y á la verdad no me efpan-
to , porque efiaba la pobre» 
cita metida en un puño , y. 
el cafo no era para me-
nos ; pero como íe vio p i -
llada en el garlito-, cónfef-
so íin tormento 5 y cantó de 
plano , y echó por aquella 
boca fapos, y culebras, '• 
E l Curo ta , que tafia unas 
lanas fuaves como un car-
d o , y era un hombre dado 
a la gracia buena , empezó 
a ccLir venablos, y eípun-
dias* y a jurar , que ahun-í 
Fp z que 
ty?* Oh'ás de el Doñor Torres, 
que fe atraveíVafle todo el lo dexó patiticíTo, y aíu mé 
mundo, íc habu de hacer, las den todas , que yo ni 
y acontecer, dándole con al- juego, ni doi varato. 
go , que no fe le cayeííe , La vecindad oyó la gfcf-
y que á la Moza la habu f a , y la revoltina , y el C u -
de poner a par i r , y había de ra , temiendo uh fepan quan«. 
andar la paz por el choro, tos , tomo el trote del co^. 
La Muchacha daba gritos co- «chino , y l ias, y Juan Dan^ 
mo una loca j y en menos 2ante , y ahí va eíTe hom-; 
de lo que tengo dicho fe bre, Supofe ei cuento , y fe 
pufo como una perra con corrió un buen torillo pof 
tanta cara, y juró por la hi- toda la barriada ^ unos de-
ja de fu madre , y ¿le la ca-
ra de negra , que la había 
de íonar el Mocito ,que rp-
yó el cabefiro. 
Sale el Cura por la puer-
ta afuera , fin decir chus, ni 
dan , fi fon fritas , í i foa 
aíTadas \ otros lo que fe les 
antojaba, y qué me sé yo, 
de íai manera , que anda-, 
ban con ei Cura a ruegote 
que leas , f con l& honra de 
mks9 como alma que lleva la pobre Moza a tres rae^ 
€l Diab lo, y quiere la po-
ca fortuna ^ que á dos tran-
cadas encuentra con mi Mo-
zo , que efkba como Pedro 
por demás, coa otro M o -
cito de la polaina , tan hoa-
tado, como quien lo calza, 
nos quartmo. 
Yo eñaba como carta , 
que no juega , fo l i to, y no 
de Dios _, Tin meterme eti 
kiftorias de Calaínos, porque 
lo que no me va , ni me 
viene , mas vale dexarlo cor-i 
porque Dios los cria , y ellos rer , y yo no gufto de an* 
le juntan \ y fm aguaedar a dar en dixome, dixome , n i 
razones, arrimafe á é l , y de que me jonjaven ia paciea-
l lega, ó no l lega, a fecas, c ía , que eífo no lo íufrire 
y íin í lover, le aííentó una al mas pintado,, ahunque me 
tamborilada , y ¡un tantarán ahorquen *, quando , íin en-
tan en el monte de los pío- comendarfe a Dios , ni al 
p s , (falvo fea el lugar) que Dab lo ^ ¿ m u de rondóa 
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la Señora mía á bufcar el ce el fayo j mi cafa no ef-
pan perdido de fu Mozo j tá enfeñada á cftas morón-
pero como v i o , que no pa- dangds, ai a eftas torerías: 
recta ni v ivo , ni muerro, y bonito foi yo para que me 
que no había mas chinches, traigan en lenguas, pues me 
que la manta llena , vuelve da una rifa , como íi me raí-
a foitar el chorro, á gemir, trillaran las tripas: Ea , al-
que gemirás , a zorrón bor- to de ah\ , deíocupa el puef-
ron , como íi fe l o . paga- t o , y echa por eííos trigos, 
ran , dando mas ahtíllidos s que ni tu 9 ni el tal Peri-
que no sé que rae diga. Yo, lian me habéis de pifar otra 
ahunque foi afsi a la bue- vez los humbrales ,ahunque 
na de D ios , y parece, que me cagarais orú : Anda ben-
ko me menea el aire, por- dita de Dios donde menos 
que no foi amigo de meter mal hagas 5 como los nubla-
hocico en boñiga, ú. don- d o s , que yo te doi mi pa-
de no me llaman , y que labra de que éfta fea la pri-
por bien me dexaré piíar, mera, y la ul t ima: Una , y( 
y Jiaran de mi cera, y pa- no mas , Señor San Blas, 
v i l o , eüa vez fe me calen- El la cftubo llevándolos 
tó el aparejo ,, y eche el bo- azotes, callando como una 
degon por la ventana,y la muerta, y de allí a un ra-
dixe: Hija mia , comiche, to íuelta la maldita, y em-
pagache , ni a la Puta por pieza a menear la de íin huef-
llorar , ni al Ladrón por ju- f o , y hecha de hieles, que 
rar , lo que tu quieres , buf- íe defgañifaba , echó mi! fan-
calo por eííos. andurriales, furrinas, y diKo , íi ei C u -
que yo no entiendo de re- ra era, 6 no e r a ; fiel M o -
fes, y de ti5 y de el eñoi zo tornó, ó volvió *, íi yo 
ya mas harto, que las cofas d i xc , ó no dixe ; y al ca-
feartas i No me vengas aquí bo,, y a la poílre me echó 
con carocas , ni a meterme las cabras de todo , y me 
la pala chriñiana , que no metió en eñe enzarzo, Dios 
foi tan bobo , como me ha- fe lo perdone. Yo me amoi-
pe? 
t p S Ohras ilc d Ttoñor Tones , 
nc , y k me íubio el hu- cüxe , que ion para colgar,' 
rao á las narices , y nos di-
mos valientemente de las haí-
tas. E l l a , íinpoderle conte-
ner , vuelve a cargar de nue 
y arre , qne he dicho arre: 
vamos coiiendoíe la boca á 
dos cabos j porque íi me 
acabo de atufar , también 
vo , y difpara enl iecir,que tengo una lengua como una 
todos habían hecho mota, navaja , y mi piedra en el 
y zumba, porque era una po- rollo \ y íi como eres una 
bre j y que íi tubiera quien pobre eíguizara , fueras el 
volviera por ella , no la ha- Diablo en figura de hom-
bian de haber tirado tanto bre ,y tubieraséfte codo mas 
al codillo , y que efib era alto que yo , ya te había de 
bueno para gente dei bron- haber cruzado la cara por 
ce 5 ó de poco masó menos; menos de io que tengo di-
que íi la había íucedido un cho. 
trabajo, que no enojaran a Y a éfte tenor ia pufe 
D ios , que nadie fabe en io para pelar, hecha una ba-
que fe vera, que en el me- fura , que no fe veía de pol-
jor parió cae una mancha, vo , porque yo foí afsi, pues 
Mala venta le dé Dios al pi- ai mas pintado le diré mi 
caro , que me metió la paja fentir un palmo del oído, 
picada, (decía) y ia here- Yo conficíío 5 que hice 
gia en el cuerpo \ y.de aqm ma! , y como un vi l , que 
me echo lastemporalÍdaües3 lo que me tocaba, por 1er 
y «iixo tantas patochadas, 
que íi no hago el z o n z o , 
defembucha lo que a ningu \ 
no le va , ni le viene \ y íi 
no la doi dos bufidos . aho 
ra es , y no acaba , y allí horas de un temple; y íi fe, 
fale lo fuyo , y lo ageno , lo quiío Menga, que fe lo 
hecho , y por hacer dcfde tenga, que con eíío ícibra, 
que Adán nos crió, que otro dia no ha de buf-
Quaediso 3 Reina mía , la car la boca a nadie ; y íi fe 
po-
muger , era callar como un 
puto, y dexar que fe apor-
reafié en la jaula , y que 
garlaííe hafta caer •, pero un 
Chriftiano no eüa á todas 
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pone a e í l b , ateftgafe á lo dre de el M o z o , que era 
que le viniere , que puede una Viejeci ta muí pueíla á 
fe r , que encuentre coa a l - enfriar , con mas conchas 
gun deíalmauo , que le pon- que un galápago , y redo-
ga el culo d paxarero y y *h \ mada hafta tente b o n e t e , 
me las den todas , con per-
don de u f tcd , que á m i , l o 
que no como , no me ha-
ce mal . 
E n eíhs demandas , y 
porque fabia mas que las cu-
lebras , l lego al punto c ru -
do , y a tan buen t i e m p o , 
que parece , que la hablan 
l lamado con camnanii la ; y 
refpueftas, dares t y toma- qué hace , coge , y fe me 
r e s , eílabamos la M o z a , y recuelga de el C u r a , y ¡ fue-
yo ? quando olmos una ta- go de Dios ! fe engaravita de 
rabi l la , y un remol ino tal las guedejas, y zas de aqufy 
como b u e n o , y para fervir y zas de oculta , tomifcon por 
á D í o s , y a V . md. era el arriba , y araño por abaxo , 
C u r a , que lo traían d la raf- tne lo pufo , qual digan Due~ 
t ra hecho una. laf i ima , y co- ñas , como quien da en uncen-
tno un Galeote , un hato de tena verde , que yo no se co-
M in i f i r i l es , que fegun las fe - mo falto v ivo de fus manos, 
ñas , lo llevaban d la Cafa Cazp i ta , declan los M in i f -
de poco trigo , porque le ha- trües al ver la Vie ja echan-
b la hecho la merced al otro do efpundias -, y repart ien-
de tan buena g a n a , que no do puñadas fobre el pobre-
le faltó un cantero de real te ; pero qué hicieron los 
de á ocho , para dexarlo allí Camaftroncs i en lugar de 
fin decir Jeíus ; y í i hace meter paz , zumbaban los 
efíb , la hace cerrada , y que- pe r ros , y andaba la tr i fea, 
da como tres con un zapa- haíla que porque Díos qu i -
to, f o , ó ella que fe defeuido, 
Etele por donde viene falio de rabo a o re ja , c o -
el M o r o por la calzada , y mo un San Lázaro , y c o -
topofe con ha l lo fe , y anda- mo el G a l l o de el M o r ó n , 
banfe á bufear j pues la M a - cacareando , y fin p l u m a , 
. dan-
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dando el berrido , que lo 
poma en el Cielo. 
Los bribones de los M i -
niftro-s los teman de burli-
tas a la zanguanga , y el de-
monio de la V ie j a , que te-
nia al enemigo en el cuer-
po , juraba , y perjuraba, 
que habla de acabar con él, 
y que habla de revolver al 
M u n d o , y la Carne , que 
lo había de poner como nue-
vo , y a buen regado. Pues 
qué hacen ellos ? aporta íuel-
u n al Cura , que eftaba he-
cho un veneno > y vuelven 
a engarrafarfe , y una que 
qu i íb , y dos que no quifo, 
la tiraba a chorro borro por 
donde podía , y preíb por 
m'ú ? preíb por mil y qui-
nientos , y a Roma por todo. 
La Moza quedo por pues-
tas, y á la quana pregun-
ta j el Cura en la Trena ha-
ciendo la turca, y la gan-
figonia •, yo hecho un boba-
licón con tanta cabeza,fin 
faber lo que me íucedia *, y 
el pobre M o z o , arredro va-
yas Diablo 1 dando las bo-
queadas, y haga V.md. cuen-
ta que muerto ', porque , ha-
bla V .md, ? pues afsi habla-
ba é l 
\ 
oElor Torres: 
Vea V.md. aquí , qué 
yo habla quedado por due-
ño de el cuchillón , y amo 
de los cubos, y podk me-
ter mi montante , íin que me 
fueífe a la mano R e i , ni Ro-
que , porque era el tu autem, 
y el- todo de éfta barrum-
bada ; y hicieííe lo que hl-
cieíle, nadie me hablaría era 
pro , ni en contra , pero caf-
caras, dixo Andreíillo , bien 
efta San Pedro en R o m a ; 
quien me mete a mi en ca?» 
mifa de once varas J Fuera, 
y alia fe las haya : Lo que 
hice f como tonto > fue vol-
verme chiticallando, y co« 
chite j. hervite , a mi ahuge^ 
ro , y fantas Pafquas y que 
io demás era dar con los hue* 
vos en la ceniza,, y ya no 
efta un hombre para andar-; 
fe en apoíladillas > moron-
dangas , ni frioleras. 
Águeda andaba aburri-
da de Herodes a Pilatos, y 
todos la traían alrodapeloj 
y al eñrkotc , hecha una 
laftima.. Yo no sé por don^ 
d e , como, ni quando , to-
mo amiftad eou un Fraile ^ 
que era un bendito,. y un 
buen Juan : y o la , en quan-
to 
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to k eíío , mi alma como !a 
fuya, pues nadie tubo que 
decir de él ni un pelo , por-
que vivió fiempre como un 
Apoñol -y y qué hace ? buf-
ealo en cafa de Barrabas,y 
al l í , pan por pan, vino por 
v ino , íin faltar un ápice, ni 
un ardite , le contó fus cui-
tas , fin faltar una. E l Frai-
le , que no fabía de la Mif-
ía la media, empezó a ha-
cerfe Cruces , y Calvarios, 
y á desbautizarfe , porque 
jamás por jamás había oído 
tales diablura?. Primero qui-
fo levantarfe con el Santo, 
y la limofna*, pero por no 
dar campanada, echo el cuer-
po fuera , y la dixo dos pal-
mos de la oreja : A mi , ni 
me t o c a , ni me tañe j y en 
cílas coías, ni Juego , ni doi 
"varatOy y t a l , y íi fe ñor ; 
l io hemos de matar al Saf-
tre en una horaj mas días 
l i a i , que longanizas; toda-
vía no es Dios*viejo i per-
dona por éfta cera de caías, 
que por ahora no hai for-
ma de afeitarfe', dexemoslo 
en prueba , y vete con la 
gracia buena , que aquí hue-
Jes mal ; y de aquí, lo que 
Y; i«d. quí(lere. 
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Pues como digo , como 
vio , que el Fraile fe zafa-
ba , y efcurria el c o l e t o ^ 
que fu intentona fe le ha-
bía vuelto cagada de gato, 
y el íueño de el perro , lo 
llamó Ballenero , modorro , 
y otras picardías, que no fe 
pueden tomar en la boca ^  
y últimamente, le echó los 
Gigantones, diciendole, que 
fe fueííe á la venta de un 
cuerno. No había foliado ía 
maldita palabra ,qoando , al-
za Dios tu tra \ la pufo el 
Padre mas blanda , que una 
breva , íiendo aisi , que era 
un moníino , que parece , 
que no había quebrado un 
plato en toda fu vida ; pe-
ro tanto fe enfurruñó, que 
la • hizo brincar , y la dixo, 
que era una zurrona , y la 
echó encima el nombre de 
las Faíquas \ y defde enton-
ces la tomó tal tirria , que 
hoi e s , y lo mifmo es men-
tarfela, que fi le nombraran 
una legión de Diablos 'y y es 
con tal ahinco, que en mas 
de una (emana, y ahunque 
diga dos , fue la Mtjfa del 
Padre por el Duque, porque 
era tan eicrupulofo comoto-
CLq dq 
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¿o ?ílb. Ella fc íucconuna 
carita , cpe no U quiíicfa yo 
ver á la hora de mi muer-
t e , y el Religiofo quedo he-
cho un vinagre , y tamaíii-
to j cié oir las bribonadas de 
la andorrera. A éfta íazon, 
como digo de mi cuento, 
vino al Lugar unCormísio-
nitta, agudo como un rayo, 
v ivo como una pimienta, 
gran follaftron 5 y mala pe-
cora.: eñe ( fegun yo pude 
traslucir) yema a cardar la 
lana á un Minií l ro hijo de 
yecino ? como el puerro, 
que fe dexo iintar las ma-
nos de un Chifgaravis ,que 
no valia fus orejas llenas de 
agua , que ya ellara en el 
mundo de la verdad, y por 
quien íe vio en bragas de-ceív 
ro otro Hidalgo , tan bue-
na maula 5 como yo las be 
^ifto \ pero ya le habrán 
ajuílado la golilla 5 que en pa-
•rage eí la, donde le habrán 
•hecho amanfar la colera. Ef-
Ü tal C@miísiomfta , antes 
que fe me olvide 5 andaba 
con la viga derecha , mui 
sa ino, metiendofe de gorra, 
^ de rondón en todas par-
•Scs, y a efeucha gallo j y 
ñor Torres, 
cencerros tapados la jugaba 
de dieftro , y al hn la pegó, 
porque las mugeres todas 
fon unas, y íiempre hacen 
las cofas a tontas, y a lo-
cas. 
Pues un día, entre otros, 
llegó a tentarle la ropa, y 
decirle puches, que es co-
mida blanda , a la Cr ia -
da de el Cura *, y fegun di-
xon , (o la , la verdad efté ea 
fu lugar, que yo , ni quito, 
ni pongo, digo lo que he 
oído , y valga lo que va-
liere ) y la tal fe hizo unas 
gachas, y atefto para ade-
lante : ella la pobre habla 
cogido ya el cofre , y la 
media manta, y fe iba abur-
rida á bufear la cagada de 
lagarto , ,y el mwzalametoi 
haciendo mil gatatumbas, 
ringorrangos , y garambai-: 
i?as, la hizo volver a cafa, 
y allL fue troya , y ahi y \ 
efTo, que no tiene efpinas. 
Cuenta, que. fáltalo mejor. 
Entraron otra vez en ca*-, 
f a , y ella fe pufo de vein* 
te y cinco alfileres, mui ea 
ero , y anduvieron a fíente-
fe V.md0, no lo haré , def" 
pues de V . m d . , a la par, y 
. otras 
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otras fi ioleras, que no lascii- La Madre de Scbaítím 
xeraNorra.Empezó el Truan no fofí^gaba , tii le llegaba 
a hablar mui megofo , a de- la camiía al cuerpo de pura 
cir mil bobadas , y á poner colera , por morde de el Cu -
a la niña in capite Kalcn- r a , y la buena alhaja déla 
dario : ella no peíhñeaba , y Mocita , y de uno, y otro 
velo aquí, que íe quedo mas dio en no tener hora de fa-
hueca, que un pabo. l u d , y á la pobrecilla Vrie-
EI Picarote , como no ja la encaxó tal murria , y 
era la primera Zorra , que tal ufgo ? que íe fue que-
había deíollado , y como dando íeca como un palo j y 
conocía, que la Moza era fm mas remedio, que el de 
un poco caliente de rahadi- Dios , hinco el puerro , y fue 
¡la , la cargaba la mano , á guardar la lampara , como 
hafta que la dexo con tan- nos ha de fuceder á todos, 
ta baba; y como ahun fe por fécula fin fin. 
tenía la miel en los labios, M i Sebañían todavíaan-
la defeíperada volvió a las daba malote , y de mala da-
andadas , y a hacer de las ta , íin poderfe rebullir : va-, 
fuyas, y catate Perico he- mos claros , que el golpe 
cho Fraile. E l l o s , en fin ,y^ no era para menos ; y pues 
volvieron á arrebujar > y buen ha quedado para contarlo, 
frevecho , que de gloriar fe lo puede dar rail gracias á Dios, 
ahorraran. E l lo hizo mui pues el pobrete de la pe-
bien con ella , porque la dio fadumbre fe le volvieron a 
no sé quanto dinero , y otras renovar las llagas, y eftubo 
zarandajas , y miriñaques ; otra vez \ con los Cbriftos 
y eííb no fe diga , él fera acueftas. Pues entre tanto, 
lo que quiílere ; pero en que éfte miferablc ahullaba, 
quanto a garvoío , no fe porque le quedo bailante que 
las apodara el mas pintado, lamer , el Comifsiomíla fe 
porque fabía de toda coítu- harto de fandango á zorrón, 
ra , y era de lo mejorcko borreta, y fe dio una pabo* 
de el Lugar , fia ofender á nada admirable, porgue tema 
nadie. CLq 2, « 
,04. Qiféi de d fiottor Torres, | 
' * % Moza a ¡>a/lo y y labor, mala trampa, para fervir a 
para qvando le daba el gujlo 
guftillo. La Aguedita , que 
no tenía mas modo, que la 
puerta de la calle ,y eraAl-
donza fin vergüenza , fe hol-^  
gaba a macha martillo , y i 
troche , y moche , y lo dexa-
ba correr , y al pobre M o -
zo pernear p? y el Comiísio-
mfta , y la Moza , cibirice-
ra , le daban al bálago haf-
ta caer , y hafta el ultimo 
maravedí , y entre ellos anda-
os m batiborrillo , y un fre-
gado de el demonio. 
D i o s , y a V.md. , parid im 
muchacho como un ternero, Y 
por abreviar de razones, 
quedo como íi tal cofa no 
hubiera fucedido , gorda co, 
mo una muía. 
Salió Sebaftian a bureo, 
ya bueno de el todo , y mas 
tieíTo que un ajo , y no qui-
íb verla , ni oírla \ y hace 
una tarquinada , que no U 
hiciera Pateta , que fue po-
neríe á fervir dentro de el 
proprio Lugar en cafa de ua 
Caballero mui rico , y de 
Lleno el herido a eftar buena índole , que ettaba 
af$i aísf, que digamos,y fe cafado con una Señora muí 
juzgaba , que dentro de po-
eos días faldría a volar. Sú-
polo el Comiísioniftajy xa-
que de aquí, que nos han 
barruntado. Sin acabar fu ne-
gocio , a mata caballo tomó 
el trote de el cochino , y fe 
mnáo mas que de paíTo, qué 
sé yo donde. La Moza , dif-
curra V.md, como qued?ru, 
becha una Magdalena, llo-
rando íin ceífar de día , y de 
¡aoche : pero mire V.md. las 
coías de Dios , en medio de 
tantas peíadumbres , que yo 
m sé como no la llevó k 
linda , mas avifada que otro 
tanto, pero con una condi-
ción como una perra. AlU 
diz que eíiubo muchos dias, 
á qué quieres boca , con 
mil gullurias^ regalado co-
mo cuerpo de Reí , íin acor-
dar fe de U M o z a , ni viva, 
ni muerta, ni la mentaba 
para cofa de éfte mundo. 
Yo no le v i , ni le o í , por-
que era capaz , de que fi fe 
roe hubiera puefto delante? 
lo eftrello , como las cofas 
eftrelladas, fm reparar en co-
fa au ld i u . Pues , íeñor de 
mi 
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nal a l m a , q i u n d o e f h b a mas dicho y y el Haca a la pucr-
dcrcuidado , y peafando en ta. V\md, fe cafe a Dior , y 
las mufarañas, entra la Juf- d ventara , que aqiu me tie-
ticia , y te lo pilla , y te lo ne d tosió trance, y aqm ef-
mete j í in de jado rcíbtíaí , toi yo , que no fot ningún, z u r -
do, páticas en la Cárce l E l do} f nada fe me va en z a -
d e c í a , que fe había de co- ga. La Moza eftd emberraca-
mer los codos de hambre da bajía por encima de las 
antes que matr imoniar. E l l a mbe.: ^ y hecha un demonio \ 
fe eftaba efeta en fus trecc? / ju ra , que la hd de hacer 
fin hacer' cafo de barabatasj andar d fombra de tejado ta-
y afsi fe eíiubieron muchos da fu. v ida , y con h f o g a a l 
d ías , í ln ir at rás, ni alante, cuello t que fe hd de ver , y 
al yao ,, ni á la puente. dsfear ¡ y afsi} vaya el Dia~ 
Tenía el Preío un A m i - klo para ru in , y buen a m -
gpíe en Salamanca , bravo mo , que bai bolla : demomi 
efpanta nub lados, y fabicn-
do la zangamochina , y el 
chifichafe , que andaba § le 
eícribió una carta , que lo 
todos per buenos , / Qbrifi% 
con todos,. 
Parecele a V . m d . que l a 
cartita la e fcr ib ioa lgwnman-
l i i zo dar diente con d ien- c o l Ma laya e l alma , que 
t e : O i g a V . m d . q u e e s l i n - la a te to , que a fee a fec, 
d a , y papeleta canta. que bien fe puede andar fo lo . 
Amigo , no andemos non E l pobre Sebaftian , lue-
aqm la p.ufe , porque v ive crí- go que v io la Paul ina , b a -
has y y voto d quantomalgaf- xó fas orejas., y fe quedó 
to y que nos han de oír los con tantas, y d ¡ x o , a l o h e -
fardos, fino cumple como hom- cho p e c h o , yo me lo qu í -
hre de bien \ f l alma es lo fe , bien empleado me efta; 
primero \ no bai fino apechu- aquí eftoi moliente , y cor-, 
gar para adelante, porque lo ricnte , y D ios me la de-i 
demds es t i rar coces contra el pare b u e n a , que yo me ten-
abijon , y fiempre fe •volverá go la culpa , por haber í i - , 
el Santo de efpaldas; lo dkkñ do un tonto de capirote. 
' A l 
t i | ( t ímttt fl DoBor Torres. 
M Cura lo Um\.n la po- promptis} f ^ p e ^ a 
A. ~ -
za bfaviVTiemc los Mimítros, 
que andaban a ufo , y de 
hora en hora lo daban con 
U entretenida, y fokaba el 
dinero a porrillo : ia Jufti-
cia decía, dure, qne bue-
tíos lomos tiene ^él daba pe-
ticiones, y mas peticiones, 
y era lo mifmo, que echar 
guindas a la Taraíca , por-
que todosíehaWan concha-
bado á hacer la boba , y la 
rofea de el galgo, y pagúe-
lo el culo de el Fraile. A d 
lo coníolaban mucho, pero 
de botones adentro bien fa-
b ta , que ahun le faltaba el 
U mar. La Moza , que ef-
taba picada , y dada á Ber-
ceberas, volvió a dcípotncar 
contra el Padre hafta tíra-
me eíías mangas : el ReU-
aiofo hizo oídos de Merca-
der , y U dexb hecha ua 
baíiliíco i y cícapo el vul-
to. 
Parece obra de D i o s ! 
En un mifmo diafalieron el 
C u r a , y el Mozo a orear-
fe , y el Cura fe vino a bue-
nas ; y viendo ya , que el 
Cuervo no podia fer mas 
negro que las alas , bufeo 
a Sebaftian, y lo llevo con-Día, que anuu iw tan .^» .^l - ^ j „ r 
rate por d d M a r , y no las figo á fa cafa , a donde e t 
tenía todas configo , pnes taba U Nma en caraba , t 
tema mas miedo , que bot- tan fobre « , que nad e d -
ría tal cofa. Caláronle en 
:• ' A l Fraile lo remordía la gracia de D ios : á lo de l í 
conciencia, por lo que le Moza fe k echo uerra, ahun-
habla dicho antaño a la M o - que tememos, que todavía 
za i y ahim le duraba la er- rebuzne , pero hafta enton-
roma , y el picame Pedro -, ees , Dios dixo lo que lera, 
y quando menos fe pensó, El la íalio de el pilanco: Se-
íe entró por las puertas aden- baftian hizo fu deber; , el 
t ro , y dixo , que habrá dor- C u r a , ya V.md. ve , dio mi 
mido fobre e l lo , que fabe gracias a Dios , porque el 
D i o s , que no tubo ojeriza cuento eñabaencrefpado haí-
con ella , ni con períona vi- ta las cachas , y por u lu-
i en te , que fu furia fue un mo | fiempre habu de que-
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dar la M o z a uñas arriba , y n i m a s , n i menos , ni me-
quien ahí te puíu , ahí te 
eítes: fo la la pol>K Madre 
pagó el pato , y la gorro-
í n i n a , ün comer.o , n i be-
bc f lo , Y éíte / u c el c a f o , 
nos , ni mas , fin perder un 
ápice , con fus pelos , y 
feñales, y fin perder 
p u n t o , n i co-
ma. 
For h i converfácimes Civi les , Tribunales, Pulpitos , Ca» 
thsdras , y Libros fe paffean defvergonzadamente efias , y otras 
infinitas vulgaridades , e infohntes locuciones. E l que f e 
preciare de ingenio , no lo muejlre en crit icar m i P a p e l , que 
eJTo falo firm de confundir el mal humor ^ y la emhidia con 
l a habilidad : entretengafe en efpulgar t y poner a Is vergüen-
z a los de-mas barbar i f nos , y quedaremos todos enfenad&s \ y 
J i eferibes contra mi , d contra ejie P a p e l , coma lo has acof-
tumbrado, fofpecbare, que es mayor tu embidia , que el de* 
feo de aprender. H a z lo que quifieres 9 que d mi me qued£ 
iá miftnA libertada 
• 
• ' 
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